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A s u n t o s d e l D í a 
"Lenta pero continua desapari-
ción de la Media Luna de la cul-
ta Europa"—se titulaba un edito-
nal escrito en Madrid allá por los 
años de la Nanita, y que se hizo 
famoso precisamente por el título. 
"Lenta pero continua adopción 
jc artículos baratos—baratura re-
lativa—como medio de contra-
rrestar la carestía de la vida." Tal'des jornales y se. muestran cada 
es el título que podría servir de 
"otros" figuran, sin duda, los pro-
ductores y los comerciantes, pero 
muy en segundo término. En el 
primero están, como principales y 
casi únicos causantes de los pre-
cios imposibles que tienen las 
prendas de vestir, los operarios 
que no trabajan prácticamente 
más de siete horas, cobran gran-
epigrafe—ya que se ha resucitado 
en |a Habana la moda de los títu-
los kilómetros—a las informacio-
nes publicadas ayer acerca de los 
acuerdos adoptados por empleados 
de bancos y ferrocarriles reunidos 
en el Centro de Dependientes, y 
por los empleados de la Sanidad. 
Traje y sombrero baratos; tal 
es la decisión y la consignia. 
En cuanto a los sombreros, el 
acuerdo va encontrando prosélitos 
cada vez mas numerosos. En la 
matinée del domingo en el Nacio-
nal vimos: ocupar lunetas a dos 
personas—otros aseguran que vie-
ron a más de dos—vestidas de 
dril blanco y tocadas de pajillas 
negros. Ayer, martes, tuvimos el 
gusto de contestar al saludo que 
desde un soberbio automóvil de 
marca francesa nos dirigió un po-
tentado—que no es un enriquecido 
porque heredó millones con un tí-
tulo de Castilla—que también se 
cubría con sombrero negro de pa-
ja . . 
El traje de kaki, o similar, aún 
no abunda tanto, pero los indicios 
son de que empezará también a 
generalizarse. 
* » • 
¿Protesta contra el comercio? 
No. El comercio vende caro por 
que adquiere las mercancías muy 
caras y porque la mano de obra 
le cuesta un sentido. Necesidad de 
"comprimirse," como decía el 
personaje de un saínete de Ricar-
do de la Vega, para que también 
otros se repriman; y entre estos 
í Q U E V A A H A C E R E S P A Ñ A R E S P E C T O 
D E L O S A S U N T O S M E J I C A N O S ? 
D e s ó r d e n e s p o r l a e s c a s e z d e a l i m e n t o . - C o n t i n ú a n l o s 
c o n f l i c t o s s o c i a l e s . - E I c a d á v e r d e " G a l l i t o " e n c a p i l l a 
a r d i e n t e . - A v a n c e d e S i l v e s t r e e n M a r r u e c o s 
Una nueva industria en Cuba 
Correspondiendo a la atenta Invita-
ción de Mr. Warren K. Dowe, adml. 
"istrador de la "Cuban Air Products 
Corporation", asistimos ayer a la 
liaupiraclón oficial de la fábrica, 
que la Compafiía ha levantado en el 
Barrio Batista, de Luyanó. 
Bn ella se procede a la liquefac-
ción del aire, el cual, en forma líqui-
da, es embotellado. Al efecto, por me-
dio d9 maquinarla Bencllla, se sepa-
r4n lo« componentes del aire hasta 
obtener aisladamente el oxígeno y el 
nitrógeno y otros gases raros. El aire 
abeolntamente puro, se licúa, produ-
cterado un liquido que causa la Im-
presión de que está hirviendo alendo 
'•1 que esta a temperatura haJísima, 
cual hay que sostener siempre pa-
r* que no recobre su forma gaseosa 
y "o se expansione. 
Ante los visitantes se hicieron cu-
ôsos experimentos como por ejemplo 
t̂roducir una rosa en el líquido y 
quedar convertida en flor aporcela-
nada, <íe dureza grande. 
El sistema Claude, llamado por el 
nombre de su inventor Georges Clau-
d«, es uno de los más perfecciona-
dos para la producción de oxígeno en 
^ndes cantidades, y ha solucionado 
gandes problemas Industriales: por 
templo, para soldar y cortar metales 
o hay otro procedimiento más eco-
nómico y rápido, lo mismo qu» para 
Ĵ parar maquinarla, para ferrofcarrl-
'^b, ingenios, vapores, etc... 
Le industria cubana, que tiene gran 
eĉ sidad de oxígeno especialmente 
Para soldaduras y corte de metales, 
o tendrá que depender del Norte de 
ônde recibía limitadas cantidades 
pbm la fábrica, a cuya inauguración 
•sistlmos ayer puede producir un mi-
Gn. quinientos mil (1,500,000) pies 
cúbicos por mes. 
Después de visitada la fábrica y de 
^"«nclar experimentos de lo que se 
hacer con el oxígeno, los visi-
•b Ŝ íle trasladaron al Conutry Club 
Oonde ge les ofreció un suculento 
*lttuer2». 
gJJ*tre los asistentes figuraban el 
lenM • no de Gobernación, el Exce-
usimo señor Ministro de Francia; 
cana i,"'011' de ,a Legación Amerl-
«id̂ V ü" W- R- Hollingsworth. Pre-
Do»» ^ r . ^ ^ P a ñ í a : Mr W. K. 
Honf; Admlnl3trador: Mr. Robert E. 
dtau hT01"1111 capitán Miranda, ayu 
L c o ^ i j 1 Secretario de Gobernación-
oixíd Canelo <hijo); doctor Mi-
ffcni Angel Aguiar, señor Ernesto 
«m^Tl*'/ Tarios representantes do 
' ^ ™ b dianos. 
hrindit h,0̂ L d.e] campan, inició los 
hablanV Pre8ldente de la Compañía, 
de «r0 a continuación oí Ministro 
Asui'r . docto«: Angel 
Da 
vez mas exigentes. Cuando la 
"comprensión" empiece por ahí, 
recorrerá toda la escala. 
Y lo que es pertinente con re-
lación a las "confecciones," lo es 
del mismo modo en lo que toca a 
las construcciones; ' porque la 
escasez de viviendas la determina 
en buena parte el que ya no es ne-
gocio fabricar casas para inquili-
nato estando los jornales por las 
nubes. Si también está a la misma 
altura el precio del material de 
construcción, el motivo es el mis-
mo: las exigencias del obrero en 
cuanto a la duración de la jornada 
y a la retribución por el trabajo. 
No todos ni la mayor parte bus-
can por ese lado la causa de la 
carestía de la vida, y sin embargo 
es ahí donde principalmente ra-
dica. 
Lo que se está haciendo, o más 
bien, lo que se pretende hacer en 
la Habana, no es una idea origi-
nal. 
Londres es la primera ciudad 
que ha dado el ejemplo, c inme-
diatamente después lo ha seguido 
París. En las dos grandes capita-
les se economiza en el vestido, en 
el alimento y en las adquisiciones 
suntuarias. 
La coerción voluntaria ha par-
tido de las personas de viso. Por 
ser "de buen tono," ya que al fren-
te de las ligas para las restriccio-
nes figura gente blasonada, la imi-
tan con más o menos fidelidad los 
enriquecidos por la guerra que as-
piran a ser admitidos en "la al-
ta;" y está empezando a dar 
buenos resultados, porque en 
los anuncios y reclamos de los dia-
rios de París—y suponemos que 
ocurrirá igual en los de Londres 
—se puede leer ya avisos de "rea-
lizaciones" de grandes bazares a 
precios moderados y de oonrdas 
fu irsturanes con "dolorosas" 
abordshles, 
ÜH ARTICULO DEL DOCTOR FER-
NANDO DE LOS RIOS 
MADRID, Mayo 18. 
"¿Qué vá a hacer España respec-
to a los asuntos mejicanos?". 
Esta es la pregunta que formula el' 
doctor Femando de los Ríos en un ar-' 
tículo que se acaba de publicar. ] 
El doctor Fernando de los Ríos,! 
ea diputado socialista por Granada, 1 
Catedrático de la Universidad Cen.' 
tral de Madrid y uno de los delega-1 
dos españoles a la Conferencia Obre-
ra celebrada hace algún tiempo en 
Washington. 
'"Cada día los Estados Unidos pare-
cen animados de un degfeo más vivo 
de precipitar un movimiento para la 
intervención armada, a fin de apoyar 
con sus ejércitos los proyectos de los 
capitalistas de Wal Street que son el 
verdadero poder". 
El doctor de los Ríos dice qû  
es obligación de España presentar 
este problema ante Ta Liga de las Na. 
clones/ 1 interesar a las naciones más 
pequeñas en la causa mejicana". 
El articulista termina exhortando a 
los intelectuales españoles y a las 
organizaciones de obreros para que 
se interese» en esta cuestión. Pide su 
apoyo contra lo que califica de "ac-
to imperialista del capitalismo ame-
ricano". 
. día civil formaba cordones al os extre 
| moi de la calle para impedir Que las 
.personas murieren aplastadas. Las 
multitudes rezaban persistentemente 
! por el alma do "Gallito". 
| El hermano mayor de "Gallito" ate. 
. rrorizado por el accidente no quiso 
) volver a ver e Icadáver. 
Durante el día el rey don Alfonso 
envió un representante para manifes-
tar su pésame a la familia de "Galli-
to", y la mayoría de los aristócratas 
dejaron sus tarjetas en su morada. 
Esta tarde todas las persona* que 
podían caminar se reunieron a lo largo 
del trayecto de la procesión fúnebre, 
desde la casa de Gallito hasta la es-
tación del ferrocarril, desde donde fué 
conducido al cadáver hasta Sevilla. 
Además muchos miles de personas 
tu -chaban detrás del féretro, desde 
un extremo de Madrid al otro. A la 
carroza precedían muchos carruajes 
ca.'gados de coronas. 
Muchos toreros acompañaron el ca-
dáver hasta Sevilla y asistirán al en 
tierro del famoso "Joselito". 
DESORDENES POR L V ESCASEZ 
DE ALEMEXTOS 
•MADRID, Mayo 18. 
Graves perturbaciones, causadas 
por la escasez de alimentos han ocu-
rrido en Cáceres y Hervas en el Oes-
te de España, según noticias qtte aquí 
se han recibido. Las tiendas de estas 
ciudades han sido atacads por las 
turbas. Análogas perturbaciones han 
ocurrido en Plasencia en la mishia 
parte del país. 
Las tiendas en Avila se han cerra-
do y hace tiempo que no se abrerti 
Más de tres mil mujeres participaron 
en una demostración allí chocando 
con la policía, resultando herida una 
mujer. 
dfas secretamente, 
do varios arrestos. Se han efectua-
HÜELGA DE MINEROS SOLÜCIO-
NADA 
MADRID, Mayo 18. 
Noticias oficiales anunciaban haberse 
solucionado la huelga de mineros en 
el distrito de Peñarroya. Los traba-
jadores vuelven a sus faenas, habien. 
do sido ERtisfechas ê  patre sus as-
piraciones. 
IMPORTANTE AVANCE DEL GE-
NERAL SILVESTRE EN M \-
RRUECOS 
MADRID, Mayo 18. 
Noticias oficiales recibidas de Me-
lilla. Marruecos, dicen que el general 
Silvestre avanzó el domingo ocho ki-
lómetros más hacia dentro de la zona 
l española de Marruecos y ocupó un 
número de excelentes posiciones. 
HUELGA DEL HAMBRE EN LA 
CARCEL DE BARCELONA 
BARCELONA. Mayo 18. 
Los presos de la Cárcel local han 
notificado al gobernador civil que de. 
eflararán una huelga del hambre el 
miércoles como protesta por no ha-
berse puesto en libertad a varias per-
sonas detenidas con motivo de las 
recientes manifestaciones catalanis. 
tas. 
SIGUEN LOS CONELICTOS SOCIA-
LES EN ESPAÑA 
MADRID, Mayo 18. 
Hoy continuaban en pié lo? conflic-
tos socialistas de España. En Caste-
llón los panaderos están en huelga, 
mientras en Zaragoza 'os mineros de 
la región carboníft-ra de Fayón se 
han declarado en huelga pidiendo au-
mento de jornales. 
En Coreóla, Montellano. Coustanti-
na y o'ras aldeas industriales perdu-
ra el malestar industrial. Una comi-
sión de directores de la organización 
do gremios obreros se reúne todos los 
LA HUELGA DE COCINEROS EN 
MADRIU 
MADRID, Mayo 18. 
Los cocineros profesionales Ston 
reemplazados por aficionados en la 
mayor parte de los principales hote-
les y restaurantg y a consecuencia 
de ésto los huéspedes pudieron comer 
algo. En uno de los clubs de primera 
clase, o sea el Casino de Madrid, el 
diputado Leopoldo Torrecillas ofició 
en la cocina y preparó la comida pa-
ra los socios del aristocrático centro. 
Una mayoría de< los propietarios de 
cafés y restauraiits, en reunión que 
celebraron ayer, resolvieron suprimir 
todas las comidas en sus estableci-
mientos hasta que los cocineros y 
pinches de cocina en huelga se com. 
prometiesen a aceptar los términos 
del acuerdo a que llegaron reciente, 
mente los patronos y los trabajado-
res, en virtud del cual se concedió 
a éstos la jornada de las ocho horas. 
Los cocineros y pinches de cocina 
están aliora pidiendo más altos jorna 
les y dicien que están resueltos a 
permanecer ociosos hasta que se rx. 
ceda a bus demandas. 
E l v e i n t e d e M a y o 
lancla de lo que por el presente 
dispone. —M. VARONA, Alcalde Mu-
nicipaL'' 
Trasladado el precedente decreto a 
la Jefatura de Policía, ésta ha reco-
mendado a |oe miembros de dicho 
cuerpo la más eficaz vigilancia a fin 
de que sea cumplido en todas sus par-
tes. 
( \ L A M I T O S A C A R R E K \ D K M O T O -
C I C L E T A S E N B A R I K I . O N \ 
BARCELONA. Mayo 1S. 
Porvenir del aracar cubano 
Importante cambio de impresiones 
celebrado ayer en Palado 
Ayer se celebró en Palacio una im-
portante reunión pera cambiar im-
presiones sobre el porvenir de loa 
azúcares cubanos. 
Con el general Menocal se reunie. 
EN LA 8. I. CATEDRAL , 
Fiestas a la Patrone de Cuba 
Organizada por la Junta Nacional 
de Damas de Ntra Sra. de la Cari-
dad «e celebrará en la S. 'L Catedral 
una serle de festejos religiosos solera 
nísimos, según el siguiente progra-
ma. 
Miércoles 19, a las seis y media de 
la tarde; Salve solemne y bendición 
de la nueva y muy artística imagen 
de la Patrona donada a la Catedral 
de la Habana por la señora doña Ana 
María Argudln .viuda de Pedroso, 
siendo madrinas e- tan solemne acto 
la señora Mariana Seva de Menocal 
y la señora María Herrera viuda de 
Seva. Predicará en esta fiesta el M. 
L Sr. Dean, doctor Felipe A Caballe-
ro. Al acto acudirán el Honorable Se. 
fior presidente de la República, sus 
Secretarios de Despacho y comisio-
nes de todas las corporaciones maria-
nas organizadas en la capital. Presi-
dirá, desde su trono, el Excmo. y 
Rvdmo Sr. Obispo Diocesano, acom-
pañado del Utmo. Cabildo Catedral. 
Jueves 20, a las ocho y media de la 
mañana: Solemne Misa que se cele, 
brará en presencia del Excmo. Pre-
lado de la Habana, con asistencia de 
las entidades anunciadas anteriormen 
te. Predicará en esta fiesta el M. I. 
Sr. Lectoral, Don Alfonso Blázquez 
y Ballester. La capiíla de música y 
la orquesta estarán dirigidas en todos 
los actos de estas festividades por el 
Maestro señor Felipe Palau. 
Jueves 20, a las cuatro y media de 
^ ft^ ee?»brar& el ifrdo«»«i«r | ^ gp̂ W 3 , 
cicio de los "Quince Jueves rogando J ¿.m ^ 
al Dios Eucarístico por el bienestar' 
y la paz de la Nación. Predicará en 
esta solemnidad «íl M. I. C. Magis-
tral, Dr. A. Lago. Escogidas voces 
y una orquesta selecta ejecutará" du-
rante los intervalos escogidos mote-
tes, terminando la fiesta con la Ben. 
dición del Santísimo. 
A las fiestas mencionadas en este 
programa acudirán como elemento 
especial las niñas de varios colegios 
capitalinos, encargándose dichas alum 
ñas d« cantar c\ himno a la Virgen 
de la Caridad compuestet por el lau-
reado poeta R. P. J. J. Roberes y 
aprobado c-omo oficial en la Diócesis 
' 1 
sportman fué lanzado contra un ár 
bol, pereciendo instantáneamente, 
mientras que otro contendiento atro-
pellaba y mataba a un niño. Dos má-
quinas más chocaron durante la ca-
rrera, lastimando a seis personas. 
proporc 
rán a los asistentes a liis fi'-stas va-
rias ejecucjofiies .de selectas piezas 
musicales. La nueva imagen de la 
Patrona se venerará on el altar ma-
yor de la S. I. Catedral. 
L A S E M A N A 
M \I»HM» 
EL CADATER DE "GALLITO-
CAPILLA ARDIENT E 
MADRID, mayo 18. 
Miles de personas visitaron hoy la 
morada de "Gallito" para ver el Ca-
dáver en capillaa rdlente. 
Flores enviadas por sus admirado-
res de todas partes de España se 
veían amontonadas alrededor del sar. 
cófago. El cadáver será conducido a 
Sevilla esta, noche para su entierro. 
No obstante la alta temperatura, 94 
grados Farenheit, las enormes multi-
tudes permanecieron en las inmedia-
ciones de la residencia del malogrado 
diestro durante todo el día. La Guar. 
LOS IFESTfiJOS DE 
I !{\\( ESA EN 
MADRID, Mayo 18. 
La delegación francesa, que viene 
aquí a participar en ei pi'ograma de 
la semana francesa, está demorada a 
causa del trastorno del tráfico ferro-
viario en Francia. A consecuencia de 
ésto, se ha pospuesto la inauguración 
de la semana francesa y modificado 
un tanto el programa. 
El Rey Don Alfonso asistirá a la EN'ron el Secretario de Agricultura, ge-
I neral Sánchez Agrámente y los hacen (inauguración de la sección francesa 
i dados señores Lasa, Aspuru. Rafael Museo del Prado el miércoles, 
Montalvo, y otros, discutiéndose ex 
tensamente acerca de los alcances de 
la petición de datos sobre la zafra ac-
tual, formulada por el gobierno ame. 
ricano. 
En definitiva se convino en que la 
citada solicitud no puede estar enca-
minada a fijar un precio único al azú-
car de Cuba, y muy en breve el Secre-
tarlo de Agricultura facilitará al se-
ñor presidente los datos pedidos pa-
ra que sean dados a conocer al go-
bierno americano por medio de la Se-
cretaría de Estado. 
anunciándose que en esta ocasión pro 
nunciará un discurso Luis J. Bar-
thou. Ministro francés do Estado. £3 
jueves los comités francés y españoV 
celebrarán una reunión mixta, y des-
pués habrá un concierto de música 
francesa en el Teatro Real al cual 
asistirá el Rey. El sábado se cc'oca-
rá la primera piedra de la casa de Ve. 
lázquez para artistas .franceses. El 
lunes se dará un banquete en el Pa-
lacio al cual, tanto los delegados 
franceses como los españoles asisti. 
rán. 
s k l ' K O H I B K UISPAKAR ARN vs; 
Y ífUESIA B ( OimV.S V V O L V -
IMHIES 
Por la Alcaldía Municipal se dictó 
ayer la siguiente disposíció»: 
"Dr Manuel Varona Suárez, Alcal-
de Municipal de este Término, hago 
saber; Que dispuesto n evitar las des-
gracias que por lo regular ocurren al 
('•isparar armas, quemar cohetes, vo-
ladores y demás fuegos de artificio, y 
teniendo ademác en cuenta la prohibi-
ción que a ese respecto establece el 
artículo 153 de las Ordenanzas Muni-
cipales, en vigor, usando de las facul-
tades que me están conferidas. DE-
CRETO: Prohibir en absoluto que en 
ningún lugar ni por motivo de fes-
tividad nlguna se disparen ermas» 
quemfn cohetes, voladores y demás 
fuegos de artificio. Los contravento-
res a las disposiciones de este bando 
y de las ordenanzas locales en vigor 
les serán impuestas las penalidades 
previstas en las mismas. Lo que ss 
hace público por este medio para ge-
neral conocimiento, cuidando el Cuer-
po de la Policía Nacional de la vigi-
E l g e n e r a l P a b l o G o n z á l e z t i e n e a s e g u r a d a s u e l e c -
c i ó n p a r a l a p r e s i d e n c i a p r o v i s i o n a l d e M é j i c o 
L A D E S P E D I D A D E C A R R A N Z A 
CIUDAD DB MEJICO, Mayo 18. (Ca-
ble especial de la Prensa Asocia-
da. 
La elección del general Pablo Gon. 
zález para presidente provisional de 
Méjioo está virtualmente asegurada 
según informes obtenidos por el co-
rresponsal en la noche del domingo, 
ce una fuente extraoficial pero fide-
digna. Con Ignacio Bonillas, ex-Em-
bajador en los Estados Unidos, escon 
dido e nías malezas de Veracrua jun-
to con el Presidente Carranza, y el 
manifiesto del general González amrn 
ciando la retirada de su candidatura, 
decíase que un escrutinio entre los 
miembros del Congreso Nacional que 
se encuentran ahora en Méjico, reali-
zado por los jefes partidarios de Gon-
zález demostraba casi un unánime 
sentimiento en favor de González para 
Presidente provisional. El general de 
la Huerta, como Jefe del partido re-
volucionario liberal ya ha convoca-
do al Congreso a una sesión extraor-
dinaria el día 24 de mayo a fin de es-
coger un presidente provisional. 
Detalles "de la conferencia celebra-
da por los jefes revolucionarios libe-
rales en el Palacio Nacional el 12 de 
Mayo revelan que el general Obregon 
fué nombrado jefe de las fuerzas del 
Norte de Méjico y el gene-al Gonzá-
lez, jefe en la capital de Méjico y en 
el Sur. 
LA DESPEDIDA DE CARAA>ZA 
CIUDAD DB MEJICO, Mayo 18. 
"Estamos perdidos. Adiós, caballe-
ros". 
Estas fueron las últimas palabras 
pronunciadas por Carranza antes ¿ «ñía x»61 Adrainistrador de la Com-! su fuga de los trenes asedi dos en la o»,- - Mr- Johnson v otros tndns ron tarde del día 14 de mayo, mientî s mson y otros, todos con «talaeiAn HPr,0gr<.e.̂  que la pación de la fábrica para produ-
c t ? r T f07 med50 del ai™ , para la liquefacción 
^ W ?o0í,s Uya pr08P€-idad se for 
^ A eii08 linimcí ^ nuestro sincera-
o 
se detenía momentáneamente ante 
una multitud de paisanos aterroriza-
dos, unas cuantas millas al Este de 
San Marcos, acompañado de unos 
cuantos íntimos y escoltado o prote-
gido por lo quo los despachos espe-
ciales llaman "una muy pequeña fuer 
za de caballería". 
El presidente fugitivo cruzó «l 
trecho valle por donde pasa el ferro-
carril mejicano, se detuvo unas cuan-
tos momentos para ver a las fuerzas 
revolucionarias liberales ocupar los 
trenes detenidos, y luego desapareció 
entre la smontañas. Créese que Ca-
rranza se dirige hacia el Nordeste 
con rumbo a la costa, por la vía de 
Cofre de Perole, con el propósito de 
embarcar en algún vapor en algún 
puerto' pequeño y salir del país. 
A juzgar por la lista de funciona-
rio» y generales capturados que se 
recibió el domingo en el cuartel gene, 
ral de la capital de Méjico del go-
bierno revolucionario liberal, pocos 
son los que acompañan a Carranza. 
Entre ellos se cr3e que vaya Luis Ca-
brera, el Secretario de Hacienda; el 
general Juan Barragan, jefe de Esta-
do Mayor; el general Francisco Mur-
guía, comandante de la guardia del 
tren; el general Francisco Urguizo, 
subsecretario de la guerra e gnaclo 
Bonillas, ex-embajador en los Estar 
dos Unidos. 
(EH inventario de los fondos del te-
soro nacional que se hallaba en uno 
de los trenes revela una gran canti-
dad de barras de oro y de plata, pe-
ro relativamente pocas monedas acu-
ñadas. Pastor Ruaix, secretario de 
Agricultura se hallaba a cargo de es. 
te tren. Manur' Aguirre Berlanga, 
Secretarlo de Gobernación y jefe del 
gabinete, se cree que esté escondido, 
porque se le oyó decir que no podía 
soportar la sprivaciones de una fuga 
a caballo. , 
Un carro-mo-or cargad© de mone-
das de oro que los carrancistas trata-
ban de llevarse se rompió y los sol-
dados se apoderaron de la mayor 
parte del dinero desparramado. 
Habiendo contado ya más de dos 
mil quinientos prisioneros créese que 
la fuerza armada que Carranza sacó 
de la capital se ha dispersado por 
completo. Los refugiados relatan his-
tortas lafiOmosaa de privaciones y 
terrores que empezaron con la fuga 
de la capital de Méjico el día 7 de 
mayo y que terminaron el la tarde 
del 14 del mismo mes. El hambre, la 
sed y las balas aumentaban la incer-
tidumbre de su destino, mientras los 
trenes iban acercándose a las filas 
cada vez más nutridas de las tropas 
revoluoionarias que subían desde Ve-
racruz o venían de las montañas de 
Puebla a ambos lados del ferrocarril. 
Critican amargamento a Carranza 
por no haber aceptado el salvo-con-
ducto que le ofrecieron el- general 
González y el general Obregon. Crée-
se posible, sin embargo, que Carran-
za Uq supiese que Veracruz había si-
do tomado ni que a: i toda la repú-
blica se había revelado contra su ad. 
ministración por lo cual persistía en 
la tentativa de llegar a Veracruz y 
establecer allí bu administración en 
una capital provisional. 
Columnas d© caballería bajo los ge-
nerales Camarillo, Guajard© y Gon-
zález persiguen a Carranza. La per. 
secución es difícil a causa de la índo-
le del terreno, y se considera impro" 
batlle su pronta captura a menos! 
que sean interceptados por los ad. 
versarlos de su régimen que han es-
tado operando en este distrito duran-
te los últimos cinco años. 
El manifiesto de Pablo González, 
publicado el domingo, anunciando su 
definitiva retirada de la contienda 
presidencial en las elecciones de Ju-
lio, fué seguido de la noticia de que 
el general Obregon salía de la capital 
de Méjico en la noche del domingo 
para una estación índet«rmánaUaf 
probablemente Querétaro. 
El general Obregon no ocupa cargo 
público ninguno ni ha nombrado nin-
gún funcionarlo interio. Créese que 
su movimiento tiene por objeto coo. 
perar a los propósitos expresados por 
González al retirarse de la contien-
da electoral, y que consisten en hacer 
desaparecer toda probabilidad de 
fricción entre los jefes del partido 
revolucionario liberal, ahorrando al 
país nueva efusión de sangro. 
Carranza se dice que es el único re. 
presentante del Ministerio de Estado 
Mejicano* que hay en los Estados Uní. 
EL PROYECTO DE REGIMEN SO-
VIET EN FRANCIA 
PARIS, Mayo 18. 
Según la policía francesa, si la» 
huelgas revolucionarias Inauguradas 
el día primero de mayo hubiesen 
triunfado se habría establecido el ré-
gimen soviet en Francia. 
Agrega la policía hoy que ha obte-
nido pruebas completas de este pro-
pósito, gracias a Iqp documentos con-
fiscados. 
EL EBACASADO PROYECTO SO-
VIET FRANCES 
PARIS, Mayo 18. 
La policía ha declarado que la mar 
yor patre de las pruebas que s« han 
hallado en los documentos ocupados 
en la residencia de Boris Souverlne, 
periodista socialista, que fué arresta-
do ayer bajo la acusación de habar 
conspirado contra la seguridad del 
Estado es del carácter más feheclen-
te. También se hallaron prueba» en 
el domicilio de Etlenne Leveque, uno 
de los Secretarios* del grupo de fe-
rroviarios, que fué arrestado ayer por 
la mañana. La policía pretende que 
ya 
y que se estaba esiperando el 
éxito de las huelgas para que flore-
ciesen en toda su plenitud como go, 
biernos locales en Orleans, Tours, 
Breat, Burdeos, Marsella, Estrasbur-
go y París, dispuestos a empuñar las 
riendas del gobierno y dirigir los 
asuntos d»'! país, M las huelgas al-
cazaban el éxJto esperado. TWcesé 
que se han desenterrado, brillantes, 
rubíes, y zafiros do Mosfcou, así co-
mo cuentas de bancos que demues-
tran se habían depositado grandes 
sumaf» de rublos en los bancos de 
Copenhague para Souvarlne y Charles 
Rappoport, uno do los jefes del mo-
vimiento extremista en Francia. 
Rappoport que fué candidato a la 
Cámara de Diputados en las eleccio-
nes de Noviembre dijo hoy que espf. 
rba !»er arrestado y declaró que era 
cierto que él propósito de las huelgas 
el día do Mayo era derrocar el go-
bierno actual de Francia. 
"¿Por qué no hemos de usar el oro 
bolshevikl, cuando se usa el Inglés y 
fel franré» para cnmbítlmo? en Ru-
sia?", dijo Rappoport. Yo acuso a 
Johubau (presidente de la Federa-
ción Qonrral del Trabajo), de haber-
nos vendido y entregado al gobierno 
Johubaux es un burgués reaccionario. 
Nosotros somos socialiátas tevolu-
cionarios". 
Rappoport dijo que Johuhaux ha-
bía precipitado huelgas que estaban 
condenads al faraeso fin de servir 
al gobierno. 
' El movimiento no ;»e había madu-
rado todavía, rontinuó. La revolución 
que nosotros ôdos estamos buscando 
no puede venir por ahora. La revo-
lución tendrá que venir, pero nos. 
otros cscog'mos la peor fecha. La re-
pflblicÉ no estft lista todavía". 
"Yo seré arrestado esta tarde y y* 
he reservado mi ruarlo en la prMón 
do La Sante; pero el movimiento con-
tinuará". 
mi entras Rappoport. hablaba dos 
agentes secretos vagaban en torno su-
yo, con la vista fija en él. 
Spgún la policía los brillantes y 
otras piedras preciosâ ; de Moscou 
fueron introducidas en PVancla Oo 
contrabando por Dieppe y Bonlgeon 
y colocadas en el morcado francés 
por conducto de una agencia d0 alba 
Jas de al calle de 1A Fayette, lo cual 
despertó las sospechas do la policlu. 
Rappoport, sin embargo, declaró quf 
nada tenía que ver con esas Joyas. 
"A mi me ofrecieron diez millon,f« 
de rublos para fines de propaganda 
cuando estuve en Suiza, pero yo los 
rechacé, dijo. Ahora siento no haber-
los aceptado. 
Quince arrestos de anarquistas y 
holfJhevistas se efectuaron esta ma-
ñana. La ruptura ente ríos huelguis-
tas revolucionarlos y la Federación 
dos y que todavía no ha anunciado obrera es cada vez mayor. Dfcese que 
LOS "OVER ALLS" SURTEN 
EFECTO 
TAMPA. Florida, Mayo 18. 
Aquí, donde nació el movimiento en 
favor de las overaüs, una tienda pro. 
mínente ha anunciado hoy una reduc-
ción de veinte y cinco por ciento en 
el precio de todas sus mercancías, a 
fin de ayudar a rebajar costo de 
las subsistencias. 
RESUMEN DE LAS NOTICIAS DE 
MEXICO RECIBIDAS E> TVASH. 
INGTOir 
WASHINGTON, mayo 18. 
Luis Marones, jefe obrero de Mé. 
xico, conocido como el Gompers de 
México, llegó hoy aquí como comisio-
nado especial del gobierno do facto. 
Recientes informes dirigidos al De. 
parlamento de Estado anunciando su 
proyectada visita, sugerían la posibi-
lidad de su nombramiento más tarde 
como ol principal representante di. 
plomátlco en los Estados Unidos. Du-
rante el día salió para New Yorlf y 
regresará a esta capital dentro de 
poco. 
Vestido como retranquero del ferro, 
carril, Marones acompañó a Alvaro 
Obregón desde la capital de México 
cuando fué amenazado con ser encar. 
celado. Los datoq relativos a Maro, 
nes obtenidos por el gobierno lo colo-
can en el grupo de los pensadores más 
avanzados del movimiento obrero, aun 
que no está Identificado con el ele-
mento comunista, nue ha adquirido 
gran fuerza en México. Fué electo 
a la presidencia de la Federación Me-
jicana como trabajador ferroviario. 
£3 jefe Interino de la agencia Confi-
dencial establecido en esta ciudad es 
el doctor Alvaro Torres Díaz, a quien 
se presentó Marones. Diego Fernán-
dez, el encargado de asuntos diplo-
máticos nombrado por el gobierno de 
la aceptación del nuevo gobierno. El 
pago que los bancos locales le han 
hecho de fondos del gobierno ha sido 
protestado por los agentes del gobier. 
no de facto. Nuevas indicaciones de 
que el gobierno de facto se iba arrai 
gando cada ve. con más firmeza se 
ven en el sumario de las. noticias en. 
viado por la Embajadaa mericana al i 
la Federación declarará terminada la 
huplga-en su sesión de mañana. 
En los círculos del gobierno 'li 
esperaba que el Jueves se restablecle. 
se la normalidad. 
LA CAMARA T LA CUESTION SO. 
CIAL E \ FRANCIA 
PARIS, mayo 18. 
La Cámara de diputados no llegó 
departamento de Estado hoy . Los go.! K yOÍIir nada hoy sobre la cuestión d" biernos apoyan al nuevo gobierno, y se 
êcía que Villa se dirigía a la capital, 
sin escolta militar. 
El Sumario de las noticias publica, 
das por los periódicos aplaude la re-
tirada de Pablo González de la con. 
tienda presidencial, diciendo «lúe esto 
la huelga en su primera sesión des-
pués del receso de tres semanas. La 
sesión entera se dedicó a interpela-
ciones por M. Tattlnger, reupblicano. 
A. Durafour, socialista radical y 
otros. 
La posición del gobierno parece ser 
reduciría las probabilidades de que: fuerte y la asamblea, apoya, según to surja un conflicto de las rivalidades 
políticas. 
El aspirante más saliente o de má* 
realce es hoy Obregón. 
Se decía que habia salido de la ca. 
pital para Querétaro, y que se espera, 
ta. que desde llí rontinuse has-a San 
Lu-i de Potosí, rtfe'.váaado ti vt-;nte y 
cuatro de mayo, fecua ijada pa-'». la 
das las indicaciones, sólidamente, la 
política dél primer ministro Millcrand 
respecto a la huelga. Un pequeño 
grupo de la extrema izquierda ha em-
prendido una amarga campaña contra 
el gobierno. 1 l 
La discusión se pospuso hasta el día 
de mañana, en que la Federación Ge-
neral del Trabajo dará a conocer su 
inai guración de una >tsi.',a esnjjci il i decisión respecto a si se debe 
del Congreso convocada con el propó-1 continuar la huelga. O no 
sito de nombrar un presidente interino 
Aquí se presumía Mué Obregón con-
ferenciarla con Manuel Pelaez, duran-
te su f-stancia en Tampico; pero la in-
certiiumbre que ^ siente respeetj a 
la ict'lud del ex»efe de if>t; campes pe 
trolíferos se ha mitigado con el men-
saje que se recibió de él, asegurando 
a los hombres de negocio americanos 
que él "se había unido al movimien. 
to y formaba parte del mismo." 
Decíase que Carranza se movía ha. 
cía el Norte desde las montañas si. 
tuadas al Oeste de Jalapa. 
Continúa en la SEGUNDA página 
Los trabajadores d«* la planta del 
gas en París se reunieron esta ma-
ñana y votaron en favor de reanudar 
el trabaja el miércoles. 
UN GENERAL FRANCES AB-
SUELTO 
PARIS, mayo 18. 
El brigadier general Fournier, co-
mandante de la fortaleza francesa d* 
Maubeuge, al principio del a guerra, 
y seis de sus subordinados, juzgados 
por consejo de guerra por haber entre 
gado la fortaleza a los alemanes en 
í septiembre de 1914, fueron todos ab. 
' sueltos hoy. 
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MEDIDAS PARA ALIVIAR IA 
ESCASEZ EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
NEW YORK, Mayo 18. 
Armin W. Ri'ey, jefo del -escua-
dróü volante" del Departamento de 
Justicia persiguen a los acaparado 
nais en la Cámara hoy de que Jos con- • New York . . 004 000 34x—11 12 0 : dueños particulares no se impida y 
federados de los días de lo guerra ci- Baterías: Mycrs, Uhle y ONeill; : particularmente que no se intervenga 
MI fueron tra-dorea evocó uno tcm-j Shawkey y Hannah. | con el uso industrial de esos mate-
petad de protestas por parte de los i BOSTON, mayo 18. (Liga Americana) ríales para la producción de tiempo 
- j j E i P82* 
8 0 " ' 
miembros representantes del Sur. 
El reprasentcntc Stedman, demó- j Chicago 
crata, de la Carolina del Norte, ve 
terano del ejército confederado le ha 
bfa dicho a la Cámara que las oh 
LA PROXIMA SESION DE LA 
UGA, EN BRUSELAS 
. I servaciones aanálogas hechas la £.«ma 
na pasada por Mr. Madden Eerían 
desaprobadas por una mayoría del 
pueblo del país. Madden contestó que 
res anunció aquí hov quo había tele-j* 
g/afído a'la? autoridades ^ ^ S ^ ^ W 
hiugton acomendando un embargo . J g ^ g aí' a e 
"r d^ ê̂ pa s pide â  o.": tenía satisfaced ninguna que 
car ue ê e p̂ tib. k. dar. Los confederados eran traidores 
rización para suspender la venta de ^ ^ ^ ^ áe dê ruir la UniÓD) azúcares a las industrias no esencia-
les. 
Si esto no se hace, declaró Mr-
Rlley, será imposible hacer frente con 
buen éxito a la situación. 
A pesar de la gran escasez, Mr. 
Riley indicó que cuarenta y cinco 
millones quinientas mil libras de azú-
car se habían exportada a Europa du 
rante los últimos cuatro meies. 
dijo Mr. Madden, y preguntó 
"¿Hay quien lo niegue?*' 
Se levantó un gran alboroto entre 
los demócratas gritando varios re-
presentantes del Sur: "¡Si! mientras 
otros vociferaban: "Miente usted! 
, . 030 001 000-
Boston 010 000 002—3 9 1 I 
Baterías: Williams y Schalk; Bush, j 
Russell y Walters. j 
PHILADEPHIA, mayo 18. (Liga Ame , ROMA, mayo 18. 
rica) I -n, I E1 Consej0 de'la Liga de las Nació. 
I C H E , nes ha enviado un mensaje al presi-
Detroit 020 001 023—8 11 1 dente Wilson suplicándole que convo-
Philadelphia . . 100 000 100—2 6 2 que a la Liga de las Naciones en el 
Baterías: Bhmke y Stanage; Keefe, mes de noviembre próximo en Bruso 
Martin, Rommel, Perry y Perkins, las. Indícase que Ginebra no está lis 
menor, de 15 años, cuyas generales 
ocultó la judicial, por sospechas de? 
que tenga participación en ese he-
cho. , 
yatt. i 
WASHINGTON, mayo 18. (Liga Ame-
ricana) l 
| C H E 
8 18 6 St Louis. 300 021 002-uwub ""M"*"*'- -T^T" "f̂ rV Washington . 520 322 03x—17 23 2 
El representante Romjue, demócra-, Baterfas. VaIlgilder) Leifield, Bur. 
ta, de Mfconrl saltó de su asiento 7 | * 1 c . * c p w * * shaw 
U'VRtriO LA SEÑORITA HE>-
KRIETTA BULTE 
LOS ANGELES. California, Mayo 18. 
Henrrietta Dulte, de New York, fué 
traída al "salón juvenil'' de aquí ayer, 
por el capitán Williams, del Depar. 
tamento de Policía de Chicago. Decía- | destruir la Unión" 
se que quedaba detenida para mayor 
seguridad nada más. 
La niña dijo que salió de su casa 
en New York el día 12 de abril poco 
más o menos habiéndosele confiado 
un dinero para que lo depositase en 
el Banco. Dijo que tenía más do dos-
cientos setenta y cinco pesos en su 
poder y que vino al Oeste inmediata-
mente. Fué a Chicago de allí a Dailas 
ejas, Fortworth. y después a Needles, 
California. De Nedles vino a los An-
geles y se alojó c" Holly Woods, don-
de hay muchos estudios para la con-
fección de películas cinematográficas. 
Dijo que su plan era dedicarse a esta 
clase de trabajos, pero que no lo ba-
hía hecho todavía cuando la encontró 
el capitán Williams. 
se abalanzó hacia Madden, lo mismo 
oue el representante Johson, demó-
crata, de Mississipi; pero ambos fue-
ron contenidos en airado arranque. 
Madden se volvió hacia el lado demo-
crático y dijo: 
"Fueron traidores. Ustedes dicen 
que no y yo digo que sí. Trataron de 
T A ( ONYENTION DE ATLANTA 
UEPUDIA EL PACTO DE 
LA LIGA 
ATLANTA. Georgia, Mayo 18. 
Resoluciones expresando la "i"al-
teble oposición al pacto de la Liga 
de las Naciones tal como fué traído 
de París por el Presilento Wilson, 
abogando por la libertad de la pala-
bra, por la prenda libre y por el go-
bierno propio local, y plicSendo la 
derogación de las leyes sobre espío 
"aje, sedición 
aprobadas durante la guerra se adop-
taron aquí esta noche a una hora 
avanzada por la convención demqcrá-
tic del Estado. 
El tumulto finalmente s» calmó; pe 
ro antes Mr. Stedman evocó una ova-
ción de los demócratas cuando dijo 
que nadie ponía en duda el valor ni 
el integro carácter de Robert R. Lee, 
y que Mr. Madden estaba solo en un 
desierto creado por éj mismo. 
M O V D T I E M O MARXTDrO 
NEW YORK, Mayo 18. 
Llegaron el BeUta, de Sama; Lu-
na, de Santiago ; y Princesa May de 
Baracoa. 
Salió la goleta Jhon J.' Perry, pa-
ra Sagua. 
BALTIMORE. Mayo 18. 
Salió •! Cerosca, para la Habana. 
PENSACOLA, Mayo 18. 
Llegaron las goletas Cleste y Azua, 
de la Habana. 
NEW ORLEANS, Mayó 18. 
Llegó el Danville, de Puerto Padre. 
NORFOK, Mayo 18. 
Salió el Contoock, para Nuevítas. 
EL BASE-BALL EN LOS EE. üü¡ 
PITTSBURGH, mayo 1S. (Liga Na-
cional) ¡ 
I C H E 
servicio obligatorio Boston 010 000 001—2 7 2 
Pittsburgh . . . 200 023 000—7 10 1 
Baterías: Oeschger, Scott y Gowdy; 
Hamilton y Schmidt. 
ST LOUIS, mayo 18. (Liga Nacional) 
i C H E 
Philadelphia . . 000 010 000—1 2 1 
St. Louis . . . 000 000 000—0 6 1 
Baterías: Smith y Withren; Haines 
j y Dilhoefer y Clemons, 
CHICAGO, mayo 18. (Liga Nacional) 
C H E 
N. York. . 000 001 102 202—8 17 2 
. Chicago.. . 011 020 000 200—6 14 1 
Baterías: Benton, Winters, Hubbell, 
Douglas, Nehf y Smith; Hendrix, Mar 
Un, Vaughn y Killifer, O'Farrell. 
NEW YORK, mayo 18. (Yiga Ameri-
cana) | 
I C H E 
Cleveland . . . 000 000 000—0 3 2 
GLOR1LTAS I>( E M ) Í A D A S 
1THACA, New York, Mayo 18. 
La glorieta principal y varias ad. 
yacentes de Percy Fieid, terreno don-
de so juega el base-ball en la Uní. 
versidad de Corneli fueron destrui-
dos por un incendio anoche, causando 
una pérdida de diez mil pesos. Cuatro 
bomberos resultaron lesionados. 
TUMULTO EN LA CAMARA AME-
RICANA 
WASHINGON, Mayo 18. 
La reiterada declaración del repre-
sentante Madden, republícono, de 1111-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u a o N . C a ñ i z a r e s y G ó m e z 
H A F A L L E C I D O 
A' dispuesto su entierro para hoy. miércoles, a las cuatro.y 
media de la tarde, su viuda, hijas, hijo político, heru;ano3, her-
mauos políticos, sobraos y demás deudos que suscriben, ruegan 
a las personas de su amistad encomienden a Dios el alma oel 
extinto y se sirvan concurrir a la caga mortuoria, Sau Rafael, 
99, altos, para desde allí acompaiñar ol cadáver hasta el Ce-
menterio do Colón, por cuyo señalado favor les quedarán eter-
namente reconocidos. i 
Habana, Mayo lí de 1920, 
Dolores Cañizares viuda de Cañizares; Dolores y Ana 
bel Cañizares y Cañizares; Virgilio A. Morales Díaz; Natalia. 
Agustín, Rafael, Leandro, Manuel y María Cañizares Gómei-; 
Rafael, Juan y Tomás Cañizares Qulrós; Antonio Canelo Luna; 
Leopoldo Canelo Luna; G-'neral Armando Sánchez Agrámente; 
Alberto do Armas; Alberto Piedra; Marcelino Díaz de Viao. 
g-a»; Angel Francisco Angel; Modesto Morales Díaz; Fablo Gon-
zale¿; Doctor Enrique Aaglada. 
M á q u r n a s d e E s c r i b i r 
C o m p r a y venta, r e p a r a c i ó n y alquiler 
L U I S D E L O S R E Y E S 
T E L E F O N O A-1036 O B R A R I A , 110. 
17419 alt 
H TU IT 
C u b a n l e l e p h o n e C o m p a n y . 
H a b a n a , C u b a 
c i r c u l A R 
•well, Bayne, Severeid; Schacht, Shaw 
y Gharrity, Torres. 
Cincinnati y Brooklyn nacional, no 
celebraron juego hoy. 
L0S"S0VrETS RECONOCEN A LA 
REPUBUCA DE SIBER1A 
ta para recibir a la Asamblea. 
EL CONSEJODE LA LIGA Y LOS 
ASUNTOS AMERICANOS -
D e l a S e c r e t a 
El detective Sanjuán. arestó ayer a 
Porfirio de la Caridad Qrtíz, vecino 
de San Nicolás 30, por encontrarse 
reclamado en causa por lesiones. 
Quedó en libertad mediante fian-
za de 25 pesos. 
dolé que de la embarcación habían civiles que huyeron de la 
sustraído veinte cajas do kiskey cuyo México con Carranza fueron 
valor no ha precisado, sospechando 
que varios marineros sean los auto-
res de este robo. 
María Josefa Entralgo y Salva, de 
Sol 32, dió cuenta a la Secreta quo 
de su habitación, durante su ausen. 
cía, le sustrajeron un peso y una bol-
sa valuada en treinta pesos. 
En las oficinas de la policía ju-
dicial denunció ayer Diego Robaina 
Gil, vecino del hotel Cubano, situado 
en a lAvenida do Bélgica entre Jesús 
María y Paula, que hace cuatro díaa 
llegó a esta capital procedente de 
Ciego de Avila, Instalándose en dicho 
hotel,, y que ayer por la mañana 
observó que le habían sustraído una 
cartera en la quo guardaba la can 
tidad de doscientos pesos, y quo tam 
bien a su compañero de habitación 
le hurtare ciento cincuenta pesos. 
dos hasta la capital bajo'un-^tíj. 
armada c inme iiatanionte nn»!?'*̂  
libertad por los jefes revolnoî  * 
según dicon los periódicos M,?W 
WASHINGTON, Mayo 15 U-3A*H 
Tanto en las 
un delito grave. 
MOSCOU. Mayo 16 
Una nota informando a la repúbli-
ca de Siberia que ha sido reconocida 
por el gobierno soviet ruso fué en. 
viada hoy a M. Krasnosholkoff, MI* 
nistro de Relaciones Exteriores de la 
república siberiana en Krasnovarak. 
La nota expresa el deseo de la Ru-
sia soviet de entrar en inmediata re-
laciones diplomáticas y los votos que 
hace por la prosperidad y las relacio. 
nes pacíficas con los países vecinos. 
ARRESTO~DEl)ELEGADOS~ 
SIONISTAS 
MOSCOU, Mayo 16. 
Setenta y cinco delegados y suplen 
tes del Congreso sionista pan.ruso | 
que se reunió aquí a fines de Abril 
han sido arrestados, según declara-1 
ción de la comisión extraordinaria 
hoy. Dícese que una gran proporción 
de éstos delegados no tenían relación ( 
ninguna con el movimiento sionista, 
lo cual fué el origen del arresto. 
La investigación que so ha hecho 
ha dado por resultado, según se ale-1 JURCOS Y BULGAROS SE OPON-
ga, el descubrimiento da documentos 
comprometedores, muchos de origen 
extranjero que revelan íntimo con-
tacto con los países de la Entente. 
Se ha demostrado también que existía 
un servicio de correos entre Rusia y 
Londres, y se dice que te han hallado 
bombas en la oficina de la comisión 
sionista central. 
Preténdese quo ochenta mil legio-
narios judíos en la Palestina han pro. 
metido su apoyo a los ejércitos de la 
Entente medíante un acuerdo con In. 
glaterra. 
Los sionistas americanos da-
ban el apoyo financiero al Almiran-
te Kolchak mientras las tropas ju-
días, según se alega eran utilizadas 
por Inglaterra contra los nacionalis-
tas egipcios y c nlos frentes de Ar-
ñhangel y Odessa en Rusia. Noticips 
de los atropellos en la Rusia Soviet 
BUENOS AIRES, Mayo 18. 
Correspondiendo a una nota boli-
viana al Consejo de la Liga de las 
Naciones, pidiendo que se conced© a 
Bolivia un puerto en el Pacífico, el 
Concejo ha decidido no intervenir 
por ser esa una cuestión puramente 
americana, dice un despacho de Río 
Janeiro en el cual se cita al Jornal Do 
Comercio. El despacho agrega que el 
Consejo ha recomendado a las tre» 
naciones interesadas en la controver-
sia Bolivia Chile y Perú, que solici-
ten el arbitraje del Brasil. 
" NUEVOS GOBIERNOS 
PARIS, Mayo 18~ 
Las reorganizaciones ministeriales 
están en boga, según las noticias que 
se reciben de las capitales de varios 
estados europeos de reciente forma-
ción. 
Desde Praga, Cesco.EsIovakia llega 
la noticia do que el pumer ministro 
Lusar está negociando con varios par-
tidos políticos para formar un nue-
vo gobierno d© coalición que esté de A Jorge Antonio Greide, residente 
completo acuerdo acerca de la políti. en Ciego de Avila, se le quedó sobre 
Los detectives Acosa y Sánchez 
arrestaron a Arístides Alfonso Ba-
rrueta, soldado saniarío y vecino de 
Composfela 171. por esar acusado de 1 de trescientos pesos, de una compa-
DENUNCIA 
Wilson V. Laurence, vecino de la 
calle de Cuba húmero .101, denunc-ó 
ayer que había comprado bonos, por 
A la secreta denunció Ricardo Aus-
trick y Pérez, comerciante y vecino 
de Buenos Aires 29, en el Cerro, que 
oon fecha 3 de marzo le vendió a 
Martín Geno, comerciante estable-
cido en el giro de víveres, en Pinar 
del Rio., mercancías por valor de 
trescientos pesos y que al cumplirse 
el plazo y presentarse la cuenta, al 
cobro, se encontraron con que la casa 
estaba cerrada, ignorándose el parâ  
dero d© Geno. 
Ramón Roig e Igualada, domicilia, 
do en Virtudes 155, altos, denunció 
a la Secreta que en el Liceo de Re-
gla, establecido en la calle Máximo 
Gómez, se estaba Jugando al prohibi-
¡ do del Monte y otros juegos ilícitos. 
1 Comisionados los detectives Huici y 
Ramos, no pudieron comprobar lo 
expuesto en la denuncia. 
ca obrera que debe adoptarse 
Se acaba de formar un nuevo gabi-
nete de coalición yugo-eslavo bajo la 
presidencia de M. esnítch M. Trum-
bitch retiene la cartera de Estado. 
En Hungría también se ha creado 
Un nuevo gabinete por el conde Paul 
Telsky. 
DRAN A LA OCUPACION GRIE-
GA DE LA TRACIA 
CONSTAXTINOPLA, Mayo 18. 
Jafar Tayar, jefe turco en Andrino-
polis, ha enviado un mensaje a esfta 
ciudad en que dice que cuarenta rail 
turcos y búlgaros están preparados 
para resistir a los griegos Declara que 
saldrán al encuentro de loa griegos 
a la mitad del camino entre Tobatalja 
y AndrinópoÜs, cuando los griegos 
empiecen la ocupación de la Tracia. 
LOSmCOSYErTRATADO DE 
PAZ 
CONSTANTINOPLA. Mayo 18. 
Los primeros mitinea de protesta 
contra el tratado de paz se celebrarán 
contra los judíoe, publicadas por los ' aquí el viernes cuando el principo Se-
sionistas se citan como parto de su; ba.Hedin, que regresó recientemente 
propaganda. Declárase que el gobier. 
no soviet no se opone a las legítimas 
actividades sionistas pero el abuso 
que han cometido ha sido causa de 
que el gobierno adopte enérgicas me. 
didas. 
UNA VICTORIA DE LOS RUSOS 
LONDRES, Mayo 17. 
El gobierno soviet ruso, en mensa-
je oficial de Moscow, fechado el lu-
•nes anuncia haber alcanaado éxito 
-contra los polacos en los combates li-
brados en la parte septentrional del 
frente. Los polacos fueron rechaza-
dos hacia atrás a través de Beresiua, 
en un punto, según se dice. 
de Francia, después de un largo pe-
ríodo de destierro pronunciará \Üo> 
discurso. 
Salí Bajá, que fue gran visir an. 
tejy que Djamad Ferid Bajá ha ido 
a Angora para unirse a los naciona-
listas. Todos lor partidos turcos han 
anunciado que se unirán para protes-
tar contra el tratodo de paz. 
una silla cu ol café situado en Mu" 
T Ü C A T A X S E A D H T K R E at „ 
MTPXTA 1> i i-i w . AL Hoy. 
'oticias recihij 
el Departamento do Estado 38 *» 
un cablegrama a los agentes 00810 • 
tablecido del gobierno revolntí 
_ trasmitidos por un comisionada 
. cial enviado hace algún ti*^ 
catán, se anuncia la adhesión . 
Estado al gobierno provis 
blecido en la capital da 
El comisionado, que -n\ 
me desdo Marida de YuWáVdVnf(* 
toda la península está bajo Jl ,** 
nlo del gobierno provisic-ü' Z ^ 
gobernador Castro Gonzáler v QUe •l 
general Pablo de la Garza, con,̂ ' *' 
te militar bajo el gobierno ü-^*0* 
Carral 
Una comisión, dice, se haliecho 
za habían emprendido la fuga. «25 
miéndose que se han dirigido -̂ I**" 
fiía quo explotaría el giro de bloques 
de cemento a cuyo frente se encuen-
tra A. C. Fauelkner, vecino de la 
calle de Linea número 117, y estable-
cido en O'Reilly número 4, y como de ^ administración local, mfĉ J 
se ha enterado que este último señor! reĉ ei1 t̂rucciones de i¿*¿¡*} 
no representa ninguna compañía, so | ' 
estima estafado en la mencionaba 
catidad. El acusado fué detenido y 
presentado ante el señor Juez de ins. 
trucción do la sección primera, ma. 
nifestando que le extrañaba la acu-
sación, pues Laurence, que iba a ser 
director y vicepersidente de la com-
pañía, sabía que el negocio iba a ser 
serio. Quedó en libertad. 
SUSTRACCION 
Benigno Miguel Fernández, vecino 
de la posada "'La Dominica", se pre-
sentó ayer a la policía denunciando 
que de su baúl que embarcó en Cha. 
parra, le han sustraído diferente ob-
jetos que aprecia en la cantidad de 
setenta pesos. 
HURTO El -vigilante 1503 detuvo ayer tarde a ralla y Bernaza, un paquete conté-' Thor Lydersen, oiomcgo, de 29 aiSos niendo varios relojes v al volver a de edad' marinero y sin domicilio cono-i .. „ , „i , , , eidO1, por acusarlo Karf Kohl, mirinero buscarlo, no lo encontró, enterándose de un Tapor que esta atracado a loa mue-oue un sujeto desconocido se lo ha. lies de Tallapledra, de quo de la Aso-
Pía llevado. elación do Jóvenes Cristianos, situada Tní;lirtn hí, ~nl,f(>r.l.inr,aArk , 
! en la Avenida de Bélgica número 12 mulion na cuntctuonado el BÍgulen. ' _ ilc sustrajo ropas de vestir, que aprecia! te programa en comeraoración He i, La Policía Secreta ocupó ayer en el cn la cantidad de cien pesos, y además »- -«-• restaurant "Carabanchel", siete cajas 1 »n pasaporte que acridlta su personali-dad. El detenido fué presentado ante el Juez de Instrucción de la Sección Se-gunda y remitido al Vivac. COHECHO 
los centrales ' í a z a ' ^ f í á j 
cia" terminaron la zafra 
Placetas, Mayo 18. 
DIARIO MARINA.—Habana 
De los tres centrales de este u 
mino lian terminado dos, el ĉ î 
1 'Zaza"' con 04,S01 sacos y el 'psj 
zia," con 85,530. ";: 
Daniol A sendo, Corresponsal 
Asociación Nacional de h 
Emigrados Revolucionarios t í 
baños 
Comisión de Propaganda y Conmem». 
ración 
Por acuerdo d© la Junta Directln 
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de vino pertenecientes a la casa del 
señor Jacinto Rodríguez, de San Ig. 
nació 42, que le habían sido estafa-
das, con otras mercancías, por Angel 
Castellanos, do Lamparilla 42. José López, vecino de Cerro 757, por haber construido, Infringiendo las Or-denanzas municipales, una cerca do ma-Los detectives Huici y Carreras dera en Prensa, 3. en el Reparto Las 
arrestaron al chauffeur " Baldomero rañas. s® yin0 •» conoci,?le1ntô a * . i . „ .„ r. ; informe dado por la encargada, de dicha Alvarez Alonso, veemo do Zenea 287> ea¿É Floria Keal, de un delito de co-por encontrarse reclamado por daño. | hecho Dice dicha señora que días pasados 
Quedó en libertad mediante fianza , 86 presentó en la casa un Individuo en do nc noanu un cochecito, el cual creo es Inspector ue ¿o pesos. municipal o de Sanidad, y, previo el pa-
Domingo Vázquez, de Fábrica 29, po' de diez pesos, le permitió continuar 
denunció que su esposa Perfecta Ro- ' hacieido la cerca, entrega de dinero que 
drlguez se marchó de su domicilio ^ Presenciada por el vigilante <m 
hace varios días llevándose a sus tres 
caida del Mártir de Dos Ríos y pj, 
la restauración de la República. 
1.—Al amanecer de esta luctuoa 
fecha día 19 aparecerá la Estuataa 
ier el'vigUante 157 una multa ^ l Apóstol José Martí cubierta di 
guirnaldas y flores. 
hijas. 
UN TRIBUNAL IRLANDES 
CENDIADO 
IN-
CORK, Irlanda, mayo 18. 
La casa del tribunal de River Stand 
incendiada esta mañana. Usáronse ex-
plosivos durante el incondio comple. 
tando la destrucción del edificio. Per. 
dieronse muchos arcivos. Cuarenta o 
cincuenta hombres están comprometi-
dos en el ataque. I 
RECOCIO FOCSTARE 
PARIS, Mayo 18. 
M. Raymond Poincaré ha renuncia-
do a su puesto en la comisión de 
reparaciones. Ha sido nombrado Luis 
Dubols para sustituirl«k 
DEFEISDEN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
PARIS, Mayo 18. 
Los círculos aliados dependen cn 
Captura de un evadido 
(El vigilante 307, arrestó anoche en 
el reparto "Juanelo", en Luyanó, a 
Evaristo Rodríguez Mach'm, que ha-
ce días se había fugado del Prcy'dio 
Departamental. 
C h e q u e s f a l s i t i c a d o s 
La policía judicial está practicando 
una investigación relacionada con 
una falsificación de checks del BaQ-
co Nacional. 
Hasta anoche habían sido detenidos 
Julio Carlos Somellán, vecino de Je-
sús del Monte J35, y Carlos D'Acosta 
Gómez, empleado del departamento 
de giros de la sucursal del Banco Na-
cional, establecida en el edificio do la 
Lonja, apareciendo que el afigundo 
extendía checks que sustraía do la 
oficina donde trabaja y se los entre, 
gaba al primero para que los presen-
tara al cobro en la taquilla. 
Esta combinación fué descubierta 
por «1 administrador de dicha sucur-
sal, señor Enrique Mallán, quién pu-
i so el caso en conocimiento do la po 
licta, dándoles los pormenores de có-
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
PROCESADO 
En la tarde de ayer y por el juez 
de Instrucción de la Seguida Sección 
fué procesada Elena Guerrero Gallu-
do, señalándo&iele fianza do doccientos 
pesos paar disfrutar de libertad pro-
visional. 
FRACTURA 
En el primer centro de socorros 
fué asistido ayer Leupido Soca Ríos, 
fogonero do los Ferrocarriletí Unidos 
y vecino de Santa R;ta número 73, 
en Matanzas de la fractura del pe. 
roño del pié derecho que so la pro-
dujo al pillarse dicha extrearVad 
entre el caro de alijo de la máquina 
número 2 y un carro, al pasar ôr el 
pueblo de Aguacate. El paciente in-
gresó cn el Hospital Calixto García. 
HURTO 
Luis Morán, jefe de la policía espe-
cial de la Havana Port Dock denun-
ció ayer que se le presentó en mi 
BEBIDO En la misma Casa de Salud tuvo Ingre-so Pedro Serra PórcTi, de España, de 21 años de edad y vecino de los Palos pa-ra ser asistido de una herida Infectada en el dorso del dedo pulgar izquierdo, que so produjo casualmente al cortar un pedazo de tocino cn la bodega donde trabaja cn Nuera Paz. 
PROCESAMIENTO Por el Juez de IstrucclOn do la Sec-ción Cuarta fueron declarados procesa-dos ayer: Kam<5n Alvarez Blanco, por un deíito de robo, con doscientos pesos do fianza; Edelmlro Palma y Manuel Do Armas por robo. El primero quedó en libertad pc-T ser menor do edad, y al se- i írundo se le sefínV, fianza do trescien-tos pesos. Tomás "eñiñores Artcaga, por un delito de rapto con la obligación de comparecer ante el Juzgado periódi-caraeñte. 
j Emiliano López Gutiérrez, por estara, 1 c<vn trescientos pesos do fianza. 
Noticias de l a revolución 
mejicana 
(Viene de la PRIMERA) 
Las relaciones quo se han publica-
do en la capital do México sobre la 
derrota de Carranza, cuando intentó 
llegar a Veracruz decían que el oro y 
la plata en barras «lúe había en su 
oficina Marcos Nüñez, patrón de la tren se avaluaba en varios millones do 
chalana número 3, atracada en los pesos. 
muelles de San Francisco manifestán- Más de den oficiales y empleados 
En la reunión extra-oficiaJ quo se 
celebró ayer, y después de una expli-
cación detallada por parte de los oü-
cíales de la Compañía quedó apro. 
1 .do por .rj. ímidad, el p'.an finan, 
cic.o sometido a los accionistas tn la 
circular de 5 del presente mes. 
Se ruega a los señores accionistas 
que aun ô han firmado los poderes 
para la Junta E raordinaria que se 
celebrarA el día 26 del actual en 
New Y rk, así como tam' lén para la 
conversi: de laü acciones comunes a 
razón de 125 1 jr ciento en acciones 
de la Compañía Internacional, qud re-
mitan firmadas Ihs planillas corres-
pondientes (Modelo Cuba VI y II, de 
los cuales ee incluyen ej—miares adi. 
clónales. 
Se llama también la atención a les 
señores accionistas, que el período pa-
ra la suscripción al Sindicato como 
para las nuc 1 acciones, al tipo es. 
pecial de -«», ver.ee el día 21 de' pre-
sente mes, quedando por lo tanto 
cerrado el Sindicato y la suscripción I 
«n dicha fecha. Se incluyen planillas i 
Cuba IV para la suscripción al Sindi-1 
líl domingo 23 del actual, tendrá lu-
, gar el Baile do las Flores; hacléndo-
de las j presentó para cobrar un creck por 1 go público por esto medio para cono-
aracio-, Seis mil pesoh, el señor Mallán pudo I cimiento de los señores asociados, prc-
darso cuenta de que c*l título era j vinlén(joles lo sigUientc: Para la en. 
falso e inmediatamente detuvo al co- ¡ . x ~ 1 •* i-^ c ««—ui-, 1 
brador, entregándolo a la Justicia. traca será roqu ŝ o lndlSpen8ablo la 
El Banco ha sido perjudicado, has. I presentación del recibo del mes de 
ta ahora, en 1,900 pesos. ¡ Mayo y el Carnet de identificación. 
También fué arrestado anoche un ' El bailo comenzará a las 9 p. m. Es-
COMPRE 
LAS LEGITIMAS 
cato y Cuba III para las acciones y 
los señores accionistas se servirán de-
volver firmadas estas planillas antes 
del 21 del corriente mes. 
Los pagos al Sindicato se efectua-
rán según los avisos correspondientes 
de los Directores del mismo y los pa-
gos para las acciones suscriptas se ha-
rán cn cuatro plazos en los meses de 
Julio, Agosto, Septiembre y Octubre, 
con el correspondiente ajuste de inte-
reses al 6 por ciento anual desde el 
lo do Julio. 
Tan pronto quede organizada la 
Compañía Internacional, se entrega-
rán certificados provlsionajcs para 
los pagos parciales a cuenta de las 
nuevas acciones suscriptas. 
Para poderse llevar a cabo el plan 
con todo el éxito, se hace necejana 
la pronta y eficaz cooperación de loo 
señores accionístaf'. 
Mayo 15 de 1920. 
Por la DlrectlTa, 
HERNAXD BEHN, 
Presidente. 
gran parte de la cooperoción do los j mo sc verificaban las estafas. En la 
Estados Unidos para el buen̂  éxitoj tarde do ayer cuando Somellán se 
del proyecto de liquidación 
deudas o la guerra y las rep do 
nes, cuyos proncipios fueron expues-
tos por los primeros ministros Lloyd 
George y MiHerand y Millerand en la 
reciente conferencia de Hythe. 
El punto do vista de los» círculos 
oficiales franceses es que la emisión 
de bonos alemanes en que descansa 
todo el plan debe aceptarse extcn!<a-
mento por los Estados Unidos, en 
pago de las deudas francesas o de 
lo contrario fracasará el sistema. La 
aceptación por la Gran Bretaña de 
estos bonos en pago de la deuda de 
Francia depende también de su acep. 
tacíón por los Estados Unidos. 
Los principios del plan, según ha 
sido bosquejado por los ministros 
francés e inglés será sometido a Was-
hington lo mismo que a los aliados 
para su aprobación. 
Decíase hoy en los círculos oficia-
les que todavía había lugar para nue-
vas proposiciones, porque la confe-
rencia de Hythe dejaba odos los de-
talles a los» expertos. La misma canti-
dad total de las reparaciones será 
susceptible de bonificación, alendo' 
el máxime' ciento veinte mil millones 
de marcos. 
110TD GEORGE SIGUE BIEN 
LONDRES, mayo 18. 
El Primer ministro Lloyd George es 
tá tan mejorado de salud <lue pudo sa-
lir hoy de Lympne para su residen-
cia en "Walton. 1 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
d e l 
 
La citada Comisión, dádo el rlrg 
do la temperatura reinante eu eí» 
época del año, y obedeciendo a un» 
necesidad higiénica, ha juzgado coi 
veníente transferir la hora de la cí-
remonía a las emeo p. m. en vez di 
las ovho a. ra. como venía hacien-
do. 
2.A esa hora so reunirán al pié 
de la estatua del Apóstol, la DlreetL1 
va y Asociados de la Asociación Na-
c'onal de los Emigrados Revolucio. 
narios Cubanos, la cual por ettl 
medio Invita a las Corporacioaca So. 
ciedades, Autoridades, Prensa y pú-
blico en general, para rendir una vfj 
más nuestro tributo al Apóstol José 
Martí. 
3.—A la hora Indicada la Banda d« 
Música Mun'oipal cedida por el señor 
Alcalde Municipal, para dicho acto 
ejecutará el himno Nacional, acto se. 
guido el Presidente de la Asociación 
Nacional de losj Emigrados Revolucir-
narios Cubanos procederá la apertu-
ra del. acto. 
4.—Harán uso do la palabra ÍTs. 
tlnpuidos oradores. 
El distinguido profesor señor Oj-
ear Ugarte miembro de mérito do la 
Asociación Nacional de lô  Emigrá-
dos Revolucionarios Cubanos; con 1» 
fé y el entusiasmo de siempre ha que-
rido una vez más testimoniar al ilus-
tro memoria del Maestro José MaT'-f, 
dedicándolo una poesía que como obra 
suya pronunciará ai pie de la esta-
tua 
Los intérvalos do los oradoors se-
rán cubiertos con piezas que ejecu-
tará la Banda de Música. 
El resúmen estará a cargo de u« 
orador de la Asociación Nacional "a 
los Emigrados Ilevoluciounrloa Cu-
banos. 
ta Sección no pern-ltirá la entrada en 
el Salón a los que tengan trajes in. 
completos y está facultada para retí-
rar del mismo a las personas que 
crea conveniente, (No so dan invita-
ciones).—Habana, 18 do Mayo dio 
1920—René Carlos, Secretario. 
4309 alt. 3d.l9. 
^̂ ^̂ ^̂ jrrMr̂ MMM*-*-* ******************************** ****** r*jr*M-w*jrjr jr*-r*r**M*w*-wrÉrjr**M 
QUE LLEVAN 
ESTA MARCA 
EL MATERIAL DE GUERRA AUS-
TRIACO 
VIENA, Mayo 17. 
La contestación del gobierno a la 
nota entregada el sábado al doctor 
Julius Deutsche, secretario de Esta- i 
do para asuntos militares por el re-
presentante militar aquí de Italia y 
el Japón, en que se dice que el Con-
sejo de EJmbajadores había decidido 
que en lo adelante todo los materiales 
de guerra en Viena serian controla-
dos por la comisión inter.aliada prô  
hibiéndose su venta se publicó hoy. 
La contestación dice que Austria es-
tá dispuesta a aceptar la vigilancia 
prescripta por el tratado, pero pide 
que la disposición de ese material 
por el gobierno austríaco o por los 
M W P A S T I L L A S KlTATOS 
M m e l m m 
T 0 N I C 0 - L A X A T I V 0 - Q Ü I N I N A 
P r o t e g e r á a U c L c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
DIA 20 
1. —A las ocho a. m. ruunlrá «» 
el local social Zenea 176, (antea Nep-
tuno) la Directiva y Asociados par-
tiendo de dicho lugar para la Necró-
polis de Colón depositándo ramoe « 
floers en las tumbas de los Compa-
triotas caídos en holocausto de nues-
tra Independencia. 
2. —A laa 4 p. m. Concurrirán la 
Directiva y Asociados a la 
uia de descubrir el monumento «J 
insigne Cantor de Fidelía, Juan u 
Zenea erijido al comienzo del Paseo 
de Martí (antes Prado>. 
Habana, 18 de Mayo de l920-
Por la Asociación Nacional de H 
Emigrados Rcvohicionarios Cubano* 
Fernando Figueredo, Presden» 
Eduardo Reyua, Sccrefairo . d« O"*1 
rn'spondencla. 
Por la Comisión: Juan J. But̂  
Gaunaud. Presidente. Pascual C. Her 
nández. Secreta 1I0. 
P R E S T A M O S 
KiUlós Advt. Serie», No. 2. 1920. 
HASTA $10,000 CON 1">'A 
SOLA FIRMA U OTB̂  
GARANTIA, AL 8 PO* 
100 DE INTERES A ^ ^ 
y A DEVOLVER Vo* 
SEMANAS O MESES. D 
PARTAMENTO DB ^ 
TIONES. EDIFICIO ^ 
LA LONJA DEL COM^ 
CIO 434 CUARTO Pl^ 
HABANA. 
4207 al* 
P é r d i d a 
Se ha extraviado un llavero co^ 
te llaves; será eratificada l a j ^ ̂ . 
que lo entregue en Obispo núm« 




ra confiar ûŝ  ímerese^^ 
Provincia, Suministran 
banca rias y com 
Juan & Me. OormacK. 
mero 364, Santiago de j0 
periencia por tres anos en Tiás* 
seguros de incendio, y con 
de proporc'onar seguro« ai ^ gr 
des«an encontrar C0*^1^ le aU;p: 
guros de Incendio Inglesa qu , a 
buenas 
rendas l '""^^d 
\ cioso 
AflO LXXXVIÍl DIARIO DE LA MARINA Mayo 19 de 192o. PAGiNA TRES. 
L a p r o s p e r i d a d a z u c a r e r a 
tículo de con-; alentarlos y enardecerlos para qtie 
infaliblemente con-1 realicen nuevas siembras y aumenten 
/aimieiito de su precio. Así producción como lo harán los 
el azúcar. Se coti- ¡ otros países que puedan sembrar caña 
costo y ¡y remolacha- Mientras no se nivele es-
- 'os señores Guma y , ta producción con el consumo, mientras 
nueva operación | subsista la escasez, el azúcar seguirá 
obteniendo altos precios. 
US0 
t¿ ocurrient* o con diecinueve centavos, 
apenas 
a 
i * y 
î ier publicaron su 
Xendo la zafra actual de Cuba 
ws millones seiscientas cuarenta mil 
1 ladaSt los Estados Unidos revendie-
r a Europa diez millones de tonela-
T", » veinte centavos libre a bordo. 
los especuladores y los refinadores 
u han pagado a veinte centavos, costo 
t̂e. Aun en este precio no se en-
Lntran vendedores, por las marcadas 
tendencias al alza. 
A pesar de los planes aparatosos 
¿e Mr. Hoover, nosotros no creemos que 
Estados Unidos, ni ninguna otra 
Btcion de Europa puedan coaligarse 
en liga o alianza formidable para que 
0 x hagan ofertas aisladas al azúcar 
Cuba. Lo que se pretende a nues-
w juicio, es que el refinador, el es-
peculador y el detallista tengan un 
margen moderado al expender el azú 
a los consumidores. Lo que se 
q̂ erc es evitar el abuso y la explota-
cien. Pero m>cntra8 n0 exista la su-
ficiente cantidad de azúcar para el 
ibastecimiento de los mercados, los dis-
tintos países compradores se verán en 
la ineludible necesidad de someterse 
1 los altos precios. No es esta la pri-
Dera vez que ocurre este fenómeno. 
Según una estadística que hemos te-
nido en nuestras manos, estos precios 
fabulosos del azúcar rigieron el año 
1864-
El momento actual no es el más 
oportuno para intimidar y desorientar 
a jos hacendados y colonos, sino de 
E|ta prosperidad de la industria 
azucarera es la que está impulsando 
vigorosamente la riqueza del país. Las 
empresas comerciales e industriales que 
se acometen y se desenvuelven, las ins-
intuciones financieras que se estable-
cen, los grandes edificios que se levan-
tan, nacen fundamentalmente de los 
altos precios del azúcar. El inmenso 
caudal de oro que brota de las colonias 
de caña y de los centrales cunde por 
la Isla, fecundándola en sus talleres, 
en sus fábricas, en sus bancos, en todo 
el diverso y complejo engranaje de 
la vida económica. Hoy apenas hay 
un negocio algo importante en que no 
se hable de millones . 
Sería insensatez no esforzarse por 
mantener esta situación próspera y flo-
reciente del azúcar. Los hacendados 
colonos, lejos de dormir indolerAe-
mente sobre esta bienandanza, deben 
estrechar y robustecer su solidaridad, 
llevar a la realización el establecimien-
to del proyectado banco, retener la 
inmigración en el tiempo muerto y 
atraerla para evitar la carencia de bra-
ceros, facilitar los medios de trans-
porte ferroviario con la adquisición 
de vagones propios, aumentar y per-
feccionar todos los elementos de tra-
bajo y construir en el batey viviendas 
cómodas e higiénicas, para que los 
empleados vivan contentos y satisfe-
chos. 
Z a t i c o I w i i h a c í o n a l 
Capital tutorirado: $ IC.OOO.OCO-OO 
Capital pa<»d<x $ 5.000.00D-O0 
HECHOS 
•in precedente en U histoña uaiversd de U banca, 
realizados por noíotros en dos años y medio de vida; 
40.000 CLIENTES 
20 MILLONES DE DEPOSITOS 
90 SUCURSALES DOTADAS a l a NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMEROALES 





BeliKoain, 4. BcUacoala. 12} 
Orto J5J Ef.do. M. 
Gatuno, 56 
luui del Monte. «•* Monte. 12. Monte. 196. 
Ofic.o», ii. 
O'RcUIt. O. Puente de Atu» Uulre. 
iin Rafael. I H Abteua, 
Apernóme. 
Aguacate AI>i.tane*. Alqutaf. AmaxtMaa. 
AnemiM. 
Sanea. 
Havamo, Beiucal. BolondrA». Cabaiguift. Calimete 
Ca maguer. Catnatuanf Campo Flor id* Catalma de G-:. Ctrdenaa. Canageea Cfepede*. Ciego de An. Ctenfuegoa Clfuemea. 
Ce,¡VtO 
CiMce». 
Cueto Cumanatagua Fomento Gifaaia. Guanahacoa 
Guanear Guaotinamo. Gui«oa. Guinea. Holguin. Muvu Cvlutado laguev Ciande laruco lovelano*. Loa A ra boa Loa Pa tac toa. Majagua. Manaes» 
Ma<wu>:a. Manauil». Mataaasa. Man 
Melna del Sur. Nuxjere. Palos. 
Ptedieute». Pinar del Rt*. .lâ etaa. Puarto Padre Puma Btavt. Ranckuelo. RfgU Rodaa. Rodrigo Segua de TtnafM. Sagua la Grande San Aatoaao de laa Bafk San loa* de laa Lajea San Juan de loa Y área. San Lula (Oiemte) Santa laa bel de laa Lama. San riego de Cut» Sentó. 
L'ntóa de Kx-r*. Velaaco. V«clona de laa T m» Yaguaur Zaaa del Medio. 
¿OLIEN HIZO E N E L MUNDO n a d a IGUAL? 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MABT\A 
30 de Abril. 
El 27 df Abrtl fué el centenario (M 
nacimiento de Herbcrt Spencer, que 
se conmemoré en Inglaterra y aquí 
con algunos artículos de peri6dico. 
El famoeo pensador Inglés fué mucho 
menos apreciado en su patria que en 
el extranjera Cuando llevaba ya vein-
te afios d« publicar libros y era co-
nocido, estimado y discutido en Ale-
mania, en Francia y en Italia, el Ti-
mes, d« Londres, se dign̂ j por prime-
ra vea, decir algo de una de sus 
obras. Y sin la derrocién de dos ame. 
ricanos, Joumans y Fisk?, no hubie-
ra podido Spencer llevar a cabo la 
empresa de imprimir el número con-
siderable de volúmenes en que expuso 
sus ideas. Joumans, fundador de una 
rerista científica, que aun existe y 
tiene gran tirada, hizo propaganda, 
buscó susoriptores e interesó a los 
editores americanos y Fiske adedâ tó 
dinero para que no se interrumpiese 
la publicación a causa de la lentitud 
coa que se recaudaban ¡as suscrlpcio 
lor avellana, muy vivos. En sus re-
tratos se puede ver que su rostro era 
agradable y distinguido. El célebre 
autor no era un sabio de- facha ex-
céntrica; vestía bien y tenía el as-
pecto de un hombre de Kotado o de 
un banquero, cen su sotabarba gris, 
c&mo la de Gladstone, y sus modales 
correctos. Aunque desde muy joven 
fué dispéptico y padeció de insomnio, 
no era irritable; si alguna vez se im. 
pacientaba en una discusión se ponía 
los tapaorejas de que iba siempre 
provisto para defenderse del ruido; 
porque procuraba evitar las excita-
ciones, que le quitaban e! sueño. 
Le gustaba conversar, aunque el 
tema no fuese científico, y lo hacía 
hasta con las señoras y los niños. En 
una temporada en que estuvo cerra-
do el Club del Atheneum, del cual 
era socio, a causa de reparaciones, 
se refugió oon los demás socios en e\ 
Olub del Ejército y la Marina, donde 
se hizo simpático a los oliciales de 
mar y tierra, que le llamaban "nues-
nes; dinero que no perdió, porque tro filósofo.*' No obstante sus ideas 
Speneer lo reintegró todo y aun le I librepensadoras se lavaba bien con 
quedó ĵ lguna ganancia para vivir dos o tres obispos anglicanos. que 
con decencia. I también eran socios del Atheneum. 
Vino a los Estados Unidos en 1882', Con quien nunca estaba en harmo, 
y fué acogidrf lo mismo por sus ad- nla era con ei tiempo, por bueno que 
miradores que por los intelectuales j fuese; ni con el barbero, qué no acer-
opuestos a sus ideas con una cordla-j taba a su gusto el poco- pelo sobre 
lidad que nunca conoció en Inglate- i el cual operaba. 
labores femeninas, con el concurso da 
la Asociación Canaria, que se lo ha 
otredio calurosamente. 
Irá a Cuba una comisión de socios 
que se encargará de organizar la ex-
hibición, muy interesante por si mis-
ma, y llamada a tener un gran éxito. 
En ella figurarán los más bello* y 
artísticos productos de la actividad 
de las mujeres isleñas, en el ramo de 
toda especie. 
—La Compañía Trasmedlterranea 
ha enviado a la comisión de la Cruz 
Roja de Las Pal_iaa la soma de qui-
nientas pesetas para auxiliar a esta 
henémerita institución en la obra hu-
manitaria que viene realizando. 
También ha enviado donativos a la 
Cruz Roja de Tenerife. 
—El juzgado de primera Instancia 
d̂e La Laffuna ha dictado auto de pro-
cesamiento contra don Tomás Morales 
Ruíz, don Rafael Fernán Martín 
don Juan B. Fuentes, a quienes 
C a r t a s d e 
C a n a r i a s 
(Pin el DLABIO DE LA MARINA) 
las Palmas, 80 de Marzo. 
Invitadas por el Alcalde se raunle. 
roí en el Ayuntamiento varias perso-
su par%,examinar nuevamente el pro-
yecto, ya terminado, de reconstruc. 
c16b d»l teatro, hecho por los ariiuL 
tectos, don Fernando Navarro y don 
Rafael Maranet. 
Bn la memoria que acompaña al 
proyecto, y «ue fué leida, se ve que el 
busto coliseo debe tener 1882 locall-
íades. Como el anterior sólo tenía 
170 »e le aumenten 1.112. l 
Bn la planta baja habrá 410 butacas, i considera como principales promove-
¿ V a V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A a o t r o s 
p a í s e s ? 
Haga su viaje agradable llevando unos gemelos marinos de la 
O p t i c a " M A R T I " 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A-5204 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
CSfU 24.-7 
hijos de la Gran Canaria don Fernán. , seria a muchas familias. 
ensanche que lo mejorarán y embe. 
IK'cerán notablemente. 
—La entr ,da de vapores en este 
puen > ha sido '"x raordinaria duran, 
te >a semana última. 
El gran número de pasajeros desem 
barcados dió ayer mucha animación 
a la cludri. 
••—El Ayunt̂ m-ento 'le Vallcsco ' ha 
rra. Visitó las principales ciudades 
americanas y se negó a dejarse "en. 
trevistar por los reroriers, alegando 
su salud delicada y que no. sería jui-
cioso emitir juicios improvisados so-
bre este país; pero, en vísperas de 
embarcarse para regresar a Inglate-
rra manifestó que admiraba "los in-
mensos desarrollos, de civilización 
material" ¿e los Estados Unidos y crl 
ticó algunas cosas de su política, en-
tre ellas "el espectáculo vergonzoso 
de millares de electores que van a los 
comicios guiados por un bogg,'' Tam-
bién lamentft "la universal desilusión 
de ver en la instrucción la placea 
para los males políticos." 
Sus Ideas no están hoy en favor, 
porque era un archl-individuaiista, y 
ahora hombres de Estado y hombres 
de ciencia profesan el socialisüio en 
mayor o menor grado, y con frecuen-
cia sin saberlo y figurándose que lo 
combaten. La Estática Soclufc de 
Spencer, es probablemente la r>!ejor 
exposición de la doctrina de que el 
gobierno es un mal necesâ o que re 
Daba largos paseos a pie, por arre-
glarse los nervios y atraer el suefio; 
sus üQlcos sports eran remar y pes-
car. Un día 'descubrió que remando 
sentía .cierta estimulación certebral, 
y utilizando esto, un verano dictó a 
su escribiente gran parte de un li-
bro, en una canoa, en el río Táme-
sis. Dictaba tan bien como escribía. 
Hizo viajes a Francia o Italia, y 
.oúando ya estuvo - len posición más 
desahogada, a Egipto; pero estos via-
jes no le divirtieron; las cosas y los 
hombres de la Historia no le intere. 
si'ban, y la naturalera y las artes 
plásticas nada le decían. No se expli-
caba que la gente se extasiase ante 
un cuadro o un paisaje y que fuese 
a ver un palacio sólo porque en él 
hubiesen habitado emperadores. Pero 
le gustaba la niúsica, acaso porque 
le calmaba los nervios, y sus ópera?» 
preferidas eran (las de Meycrbeer, 
porque, decía, "unen a la belleza me-
lódica cierta cantidad de verdad dra-
mática;'" y como a m( también me 
deleitan, por esto y por haber sido 
duce muy poco la cantidad de injusti-[• Spencer un Individualista de talento cía del mundo y sólo pii0tl>' aspirar 
£<. distribuirla parâ  que peŝ  menos 
sobre los hombres, y que es única 
función es proteger la libertad per 
íacordado dar a una de las calles de la I BOlNl ^ individuo Hay dif.-rencia 
! localidad el nombre de Bartolomé Sar-1 t>ntr1, esto y el Estado-Proviaencia. 
miento v colocar una lápida para per-' líoy de moda, que se encarga, pater-
-petuar la memoria del patriota Alcal.. "̂ «"ente, de hacer feliccr, a los hu. 
recientemente fallecido. 
Francisco GONZALEZ DIAZ. 
y 
se I 
Que antes sólo eran 204; 44 anfitea-
tros, 86, butacas de orquesta, 24 
proecenios y 128 plateas, que antes 
idlo eran 82. 
Ba la planta principal habrá 20 
proscenios (antes eran 8), 176 palcos 
(sates 104). En la planta segunda 
l»*Ma 20 proecento*» (antes 8), 34 
palcos (antes 16) y 162 anfiteatros 
-(tute* 88); y en la planta tercera, 16 
proscenios, (antes 8), 293 preferendae 
(utes 193), 808 generales de frente, 
12 laterales y 60 del tendido. 
Los planos de los sefioree Navarro 
T Masanet son muy hermosos. 
•ob muy hermosos. 
Bl Alcalde agradeció a los conen. 
TMtes, 8U asistencia. Unánlmente ee 
'logló el proyecto acordándose que se 
IWe a la primera sesión del Ayunta-
•liento y ûe se activen los tramites 
flw faltan para poder empezar pron. 
10 las obras. I 
f —Bs cosa decidida, por parte de la 
•ociedad "Fomento y Turismo'* cele. 
dores de los escándalos habidos re. 
cientemente en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento lagunero. 
—Dentr© de pocos días se va «, pro. 
ceder en Santa Cruz a las operaciones 
preliminares para extraer del mar el 
vapor alemán Westburz, que entró < n 
a<iuel puerto durante la guerra euro-
pea arbolando la bandera germánica 
y con prisioneros aliados a bordo, y 
que se hundió frente a la playa de 
"Valentín" a los pocos momentos de ' 
zarpar. 
Unos buzos- griegos son los encar-
gados de realizar todas las operacio. 
neg bajo las aguas, a cambio de dár-
seles todo el carbón que contiene el 
buque. 
Estiman ellos que diariamente ta-
carán unas doscientas toneladas de 
hulla. La tonelada de este combus-
tible se vende hoy en plaza a dentó 
setenta pesetas. Cuando ya el West, 
burg no tenga carbón alguno en sus 
bodegas, se procederá a la extracción 
do de León y Castillo y don Benito 
Pérez Galdós, con objeto de colocar-
los en el salón principal del Ayunta-
miento, dice que el busto de Galdós lo 
hará gratis y además regalará el már-
mol, y por el del señor León y Cas-
! tillo fija su trabajo con el mármol 
flue se emplee, en ocho mil pesetas, 
i Sabido es que Macho figura en pri- j 
mera línea entre los grandes esquito- i 44 
res nacionales y extranjeros. 
—El estado sanitario de la Cierra 
continóa siendo er extremo alarman 
" 0 D e b a t e " 
Abrimos el último número de éste 
comentado :̂manario y lo leemos 
El número de víctimas acusa un 
porcentaje d̂ solador, no sólo en el re. j 
ferido pueblo sino también en todos 
los "pagos" cercanos. 
De aquella isla escriben pidiendo 
huxilios con urgencia. 
—En el edificio de esto Club Náuti. 
co han empezado a hacerse obras de 
L a E s f e r a " 
tow en la Habana una exposición de I del casco, que se dice está Intacto o 
' poco menos U EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO AS-
•tCTO. Acuda inmediatamente a sal-
t V - Í e tan terrible amenaza, KI-
{AT0S PASTILLAS TONICO LAXA-
™ QUININA, está reconocido y 
ômendado por las más célebres au-
wndades médicas como el más efec-
0 Protector curativo remedio en 
««o» graves tiempos de INFLUENZA. 
—Han llegado a Tenerife procedente 
de Suecla, con el fin de pasar una 
temporada en la capital, algunos tu. 
ritas que se hospedan en el Gran Ho. 
tel Quisisana. I 
En las compafiías navieras suecas 
hay gran demanda d? pasajes para 
Canarias. 
—El ilustre escultor Victoriano Ma-
cho, contestando a una consulta del 
Alcalde de Las Palmas, para hacer 
dos bustos de mármol de los Ilustres 
Comunica, por esto medio, a sus fa-
te a causa de las epidemias gripal de. voreoedores jr amigos en general, la 
sarroilada en muenos pueblos, donoe 
los medios para combatirla ŝ n esca. 
sos y deflcionnea. 
Sobre todo en V.xile Gran Rey la 
gripe ha causado seî  tl̂ 'i estragcii 
entre la juventud, se lal'a de to. 
do punto Indefensa v rb.m.i.tr a-"!a de 
las autoridades sanitarias de la pro-
vincia, i 
Allí escasean las medfclnas y los 
alimentos, contribuyendo a agravar la 
situación los últimos violentos tempo-
rales que han sumido en la mayor mi-
instalación del almacén de Joyería y 
Relojes, así como depósito de los 
afamados botones marca "La Esfera", 
en Muralla, 117, entre Cristo y Bcr-
naza. local que ocupará con motivo 
del traslado de la Joyería "Lohen-
grln" a su nueva casa de Muralla, es-
quina a Egldo. 
Esta bien conocida casa "La Esfe-
ra", propiedad de Vicente Arenal, que 
el primero de Mayo abre su almacén 
en Muralla, 117, repite la invitación 
a todos sus amigos. 
C3342 alt. Ind. 7ab. 
manos 
í Spencer iba tan lejos en su indivi-
dualismo, que «o partidario de 
que el Estado fce ocupase -iel strvic'o 
postal, de la enseñanza. <!<? la mone-
da y de la higiene. Acorta de ê to úl-
timo hay Pile mencionar BU pi'otesta 
—que hoy i areccrá muy extraordina-
ria—formulada en 1850» cuando un 
Mr. Rugg propuso rn Inglaterra que 
.las autoridades inspcccionHson la le-
desde la primera hasta la ult.ma Pá-iche dc YACas y 1h coñtlscáscn cuan: 
g,,la- . • .., ' . .¡do fuese mala. Más tarde Q<\ El hom-ffita su hondo v brillante edNorial, j . ^ contri| cl Fstado p,ISO r..(Ki„as v| 
"Las tres fuerzas" describe la lucha | gorosaH contra .;, manía de legislar 
feroz entre el capital y el trabajó s()bre to(\0 y para (0(i0. manía qu<-
en medio de los cuales se levanta | p0r desgracia prevalece v se exttan-
harmonizadora y armoniosa la demo-ide, '.'El resultado final—dijo—de pro-
cracia cristiana. \ teger al hombre contra los efectos de 
Tan duros como merecidos son los majadería será llenar el mundo 
"palmetazos'' que da Juan del Ce- de majaderor,.' A'nmriabi que por 
rro a unos versos de un "Ministrin" este camino se iría a la esclavitud 
me ha parecido muy bien que la pren-
sa americana y la inglesa hayan hon-
rado su memoria. 
X. Y Z. 
N E O S A L V A R S A N A L E M A N 
4 $ 7 . 0 0 D O S I S 
Farmac ia de MONTE 172, esq. a RASTRO 
D E L D R . F I G U E R O A 
ENVIAMOS PEDIDOS A TODAS PARTES. 
POR MAYOR. 
18034 
PIDAN PRECIOS AL 
24m. 
protestante. < 
H. García Feito penetra sútilment̂ > 
en el alma femenina en M bello ar-
tículo "Verdades y Mentiras". 
"Bolshevismo contra democracia es 
un artículo de los que enseñan, Ilu-
minan y deleitan. 
Dan además interés y amenidad al 
semanario el ingenioso artículo do 
Calimete "La escasez del papel" ilu»-
irado. por Mario Caballero. 'El día 
de la Prensa Católica el muy festi-
vo trabajo de S. P. Ruíz el "Envigu-
mino", la tierna poesía de R. Morojos 
"Flores de Mayo", las Sociedades Es-
pañolas de Dobal. farandnlerían por 
Francisco Ichaso la Crónica Dcpor-' 
tiva y "La Comedia" Femenina de 
León Ichaso. 
Llena la portada la notable cari-
catura de Caballero titulada "La ac-
tual etiqueta masculina". 
T O S S A N 
TINTURA FRANCESA 
Rejuvenece a lo» viejos. Reduce la 
edad de las damas. Hay en Sederías 
y Boticas. 
alt. lOd.-lo. 
do la cual ya se está viendo bustantc 
cn Europa y en esta república. Cuan, 
do pase la actual borrachera socialis-
ta, emunista. boishevlsta y grai'uji 
ta, se cotizarán las ideas cV Spencer 
y de los demás grandes ridividualis-
tas. 
Mr. Henry Holtz. un RUericanOi 
discípulo de Spencer..nos dice que és-
te era alto, delgado. lArwnénta en-; 
corvado, y que tenía grandes oj's co-
íjuscrtbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Un Baño Sulfuroso i 
So recomiendan loi mPclicot para rrjuvcj necex, refreacar y pu-.ficar la piel. * El Jabón Saifuroso da 
G L E N N 
contiene 33V̂  % do Axufrs puro y ' usttrso en el Kaflo kprodoce lo* miamoa beneficio* a la aalud piaL Que loa co al o toa baño* aulhirosoai Por onoa cuanto* centaro*. rRochace laa imitacionea e inapta en eP JabóndeGLENN cntodaslaa diogu. Tintura Hill Para el Cabelo y La Barba Ne(ra o Caataño 50c TKe Century National Chemical Co. tmmmtm» k Tti* Charlas N. Críttanton Co. 86 Warren Street New York City 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n | 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAl-BMr.ftTS. 
O'cispo 10 J. 
TA8LETA6 
MABAVinOÍAS 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufcíc-.Colón, 15. Teléfono56 
Santa Ciara. 
18M IXD. 28 t 
A L P A R G A T A S 
ON PARLK FRAÍÍCAI» 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
<| d e O Z O R E S Y P I R B 
A u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A 2 9 9 8 
l O O e a p l ó n d l d a s h a b i t a c i o n e s c o n baf lo o i n o d o r a p r i v a d o y a l a - v a d o » 
a P r e c i o » m u y e c o n ó m i c o * . 
"JiíriBty tfiserrados abiertos hasta las 12 déla noche. Emieiti ewiwpt. 
. 02717 ind. 19"il. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
LA COMPAÑIA ACEITERA DE CUBA 
p i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 * H a b a n a . 
E n S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
•Hio n,/ 6 "̂ Ŝ Wca finca, con lujoso mobiliario buen parque, en el 
aSUa á8 Pintoresco del Sardinero y dominando el ¿ar, con servicios, de 
• electricidad, ga8i calefacción central, garaje, cocheras y cuadras. 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a 9 S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i o n . - C o n t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
C O N R E B O R D E 
TELF. M437. 
A G U L L O 
^ para todos detalles dirigirse: 
Santla^ ^ Cuba, a: Pedro Junco RodrfgTip*, Corona, alta, 
E° Santandar. a: fiprlano Arendaño. Muelle. 15. 4o. 
n Habana, Informará: José A. Gallat San Rafael, 19. 
69. 
Campo de "LA DICHOSA" 26a. Semana del 10 de Abril al 15 Mayo 
P O T o d N ú m . a 1 Perioradores! H. 6. ArunJell y J. J. Ftckeriilag 































Entubados: 21', coa tubería d* g' 
Entubados: 20'9", con tubería de S' 
Entubados: 20'10", con tubería de g-. 
Perforado durante la semana: 69 pi^ Total de la perforación: 1̂00 pies. 
Entubado durante la semana: 62'7" Total de pies entubados: 299-l|2, de 
IS-l^*: 643-1', de 12-l|r'; 1292r̂  
• de 10"; 2091,8" de 8". 
\ 
Habana, 18 de Mayo de 1920. 
C42S7 6d..l8 
El Presidente, (t) Bernardo Péres, 
C4302 ld.-19 
Doctora Amador . 
Uparle Mata an las «̂ anuĉ adas dal f* tftmaso. Tcat» por um proXllru'«Jita ta-paetai laa dUpapaUa. «le cu ' U aat*-Ba«o 7 U entcritla crOnlca, d**rar%*4¿ la can. Cananltas: da 1 i 1 Balsa, M, TaI4(os« A-eOGO Oratta a lea pobraa. La-•aa. Ul*rc«l*a • 
D r . F . L E Z A 
CUltJJAHg ORI, XOSPITAX. 
'xzmoESKs" BapArlallsta j Cirolano Graznado d« loa Hospitales de New York. nSTOSÍAGO B INTESTINOS San LAztro, 26S, «aqnlna a Peraer». icsda. Teléfono A-1S4S. r>a 1 a S. 
C A M I S E R O 
Se solicita en LA R E T R E T A , 
Monte 33 y 35, que tenga bue-
nas referencias de donde ha-
ya trabajado. 
17638 18-19y20my. 
Dr. Hernando S e g u í 
C1TEDSATICI IE L4 CSIVERilOll 
Garganta, Nariz j Oidoi. 
Prado. 33: de 12 a. 3 
D r . CiauJi i ) For tun 
Tratamiento espacial da las afeccio-nes da la aan̂ re, reaereos, aííllla, clra-(la, partoa j enfermedades da sefio-ras. Inrecclonea Intrarenosaa sneroa Ta-canas, ate Clínica para hombres. 7 y media a 9 7 media da la ñocha. CHnl-ca para mujeres: 7 7 media a 8 7 m«. día da la maflana. Consultas: da 1 a 4. Campanario. 142. TeL A-SPOQ 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBrJAVO DKIi HOSPITAL, DS EiTEB-genclaa 7 del Hospital Número Cao. 
ESPECIAL!-TA KN TIAS ITBINARIAS 7 enfermedadee Tenéreas. Ctstosco-pia. caterlsmo de los uréteres 7 «xamen del rlfiftn por los Rayos X. 
-pmc CIONES DE NEO SAL VALSAN. 
CoySTTLTAS: 3 a 6 p. nr PF, 10 A 1S A. M. Y DB en la calle de Ceba, 60. UMI «1 m 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades -de los ojos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Belle. 
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono A-5961. Amistad, 81. 
16218 9jn. 
D r . J . V e r d u g o 
OspeflaUfta de París. Est6m*<o • 
tnteitlnoa p«r medio del análUIa del 
Jugo gástrico. Conpultas de It a A. 
Consulado, T5. Teléfono 4-6141. 
CI277 ftlt ln.-llak l 12245 
Dr. Joan k \ n m Guaaapa 
EepeciaHeta en Sífilis y Enferme, 
dades Venérea». 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
Alt JO ah 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA ixxxvm 
O L A P R E N S A S ] 
El culto redactor de la secclGa 
• Entre Laneas",* que tuele decir ŝ ru 
pre las cosas psr lo claro, .ha com-
puesto ayer un Bentido elogio del Ga-
llo, muerto hace dos cías en la pla/U 
de toros de Talavera de la Reina. 
¿Por qué no hemos de poner mar-
co de luto a esta sección , escribe el 
cronista hablando de esta trágicft 
caída. 
—"í.Por qué no hemos de poner 
marco de luto a esta sección? Guando 
la vida muestra su tnHeza honda y 
una mueca sarcástíca de la suerte 
nos habla de infortunios,, el alma Át 
suspenso no se conforma cou ence 
rrarse en la cárcel del mutismo." 
Habla así el cronista. 
No se conforma con encerrarse en 
el mutismo y naturalmente ansia or-
las de luto. 
—"Sabemos que nuestros lectort-. 
$1 los tenemos, encontrarán fuera de 
sitio estas líneas de hoy; pero ellos 
habrán podido apreciar muchas ve-
ces un fondo de amarga ironía tra? 
Para confecciones de la mejor 
clase para Señoras, Niñas y Niños, 
recuerde Señora los Almacenes de 
Inclán. El mejor surtido y precios 
sin competencia. Todos los tran-
vías pasan por la puerta de estos 
Almacene? 
la frase alegre o el comentario lige-
ro, y nakia es tan irónico como >1 ta-
crificio do una Juventud radiante vn 
plena apoteosis de gloria.'* 
Antes de formular esa sentimental 
"pregunta, exclama el aludido escri-
tor, con bellísima prosa: 
—"No sentimos adoración por el 
toreo. Respetamos el entusiasmo d̂  
los fanáticos, que al fin son devoto» 
de una fiesta tradicionalmente espa-
ñola, pero no compartimos con ellos 
esa admiración. En las udias del no-
ble animal hemos visto tan de cerca 
el sacrificio del toro y tan de relie-
ve la manifestación brutal del hom-
bro primitivo, cuya sensibilidad rei-
nada por los siblos se ahoga en una 
oleada de sangre y de martirio, quj 
no hemos podido llegar al parexisme 
ide los que sienten exaltación y voci-
feran y aplauden frente a los caba-
llos muertos por certera cornada 7 
frente a los ojos vidriosos de la fiera, 
instrumento inconsciente, por su iAB 
jtintiva e ingenua acometividad, de la 
fiesta con que se regala la multitud 
en ansia de emociones rojas." 
Y a seguida indica: —'"Por eso 
han de creernos sincero8 al pensar 
con dolor en la muerte de Joselito, 
el magno diestro. 
Lia consecuencia, indudablemente, 
no puede ser más clara... 
C 4245 5d-15 
C r e a s y 
W a r a n d o l e s 
Ya llegaron las tan esperadas creas 
de hilo, ing-lesas y catalanas y tam-
bién warandoles para sábanas, de 
hilo y unión. Madapolanes y Tela Ri-
ca, siempre tenemos. 
Nuestros precios sin competencia. 
I¿i ZARZUELA. 
Neptuno y Campanario. 
Un colega de la mañana abrió 
sus ojos al optimismo, y caAtó â í 
entre interrogaciones: 
—"¿Despierta el alma nacional a 
impulsos de la sombra de un peligro 
que hemos apuntado y que lentamen-
te se está cerniendo sobre Cuba? Asf 
pensamos al estudiar el caso de lo¿ 
colonos cubanos que s© han agrupa-
do bajo el cr»do de la "Compañía 
Azucarera Central Yaguanabos", pa 
ra un̂ icar tierras en gran extensión 
fomentar un gran central azucare1:.? 
y llegar más tarde con el propio im-
pulso de sus iniciativas y de su fe > 
de su ê usiasmo, a constituir u¿a 
refinería para completar todo el vaó-
to negocio azucarero. Así pensamjs 
cuando se nos da cuenta de que por 
las villas se unen otros colonos y 
otros hacendados cubanos para ad-
quirir un gran ingenio de propiedad 
extranjera actualmente, nacionalizar-
lo cubano y reunir bajo la égida do 
Cuba muchos entusiasmo8 para ua 
solo esfuerzo...'' 
¡Vana ilusión! 
Mayo 19 de 1920. 
Nada hay que funda las nieves perpetuas de los Andes. 
Nada hay que substituya a las Tabletas Bayer de Aspirina. 
No acepte Ud. otras. El tubo original contiene 20 y la 
Cruz Bayer aparece tanto en la caja, en el rótulo y en 
la tapa de éste, como en cada una de las tabletas. 
Una solemnidad. 
Será grandiosa, ŝ rá lucida. 
Es la salve que acostumbra a ofre-
cerse anualmente en este día, víspe. 
ras del 20 de Mayo, ea honor de la 
Virgen de la Caridad. 
Celébrase a las seis y media de la 
tarde en la Santa Iglesia Catedral. 
Será a toda orquesta. 
Con aermón. 
Cultos ya tradicionales que costean 
caritativas damas de nuestra socie. 
dad, entre otras Ana Teresa Argudín 
de Pedroso, quien ha donado la her-
mosa Imágen de la Patrona de Cuba 
qu© bendecirá en la salve de hoy el 
alustre Prelado de esta Diócesis, Mon-
El cubano de esta época apenas M 
I tiene tiempo para pensar en el azu-
I car. 
. Esos colonos de Yaguanabos, que 
tratan de unificar tierras, tal vez jü 
[aperciben a reunirías bajo un so-
j lo dominio, para venderlas después 
definitivamente al extranjero, aho-
rrándole a éste las dificultades inue-
rentes, insuperables quizás para los 
que no son del "patio." 
Es esto en el fondo, lo que ha veni-
do haciéndose aquí, para desgracia da 
todos, desde hace algunos años.... 
E L ALIMENTO I D E A L j 
PARA SU NIÑO. 
LA UNICA LECHE CON [ 
I QUE PUEDE C R I A R 
BIEN A SU NIÑO. 
^A LECHE QUE RECO-
MIENDAN LOS ESPE-
CIALISTAS EN NINO^. 
LA L E G H E PARA E L 
NIÑO PORQUE ES L E -
C H E MATERN1ZADA 
USADO EN TODO E L 
MUNDO PARA CRIAR 
BIEN LOS NIÑOS, DES-
DE QUE NACEN. 
S E VENDE EN TODA LA 
REPUBLICA EN F A R -
MACIAS. DROGUERIAS 
Y CASAS DE VIVERES. 
UNA LATA DE G L A X O ES UN SEGURO DE VIDA 
PARA SU NIÑO. PARA INFORMES Y PROS-
PECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO DE 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MAtJZANA DE GOMEZ 320 ^HABANA 
American Adver . Ao. A-9638 
C o r s é s y F a j a s 
\ j u s tad ores, S o s t e n e d o r e s y 
B r a s s i e r e s . 
Corsés, Fajas y Ajastadores de Goma 
E L D E S E O 
Galíano 33. Teléfono A-9506 
C 4016 *lt 
¡Y qué error tan grande el de est̂ s 
ventas! Euagenar la casa propia y la 
hacienda, para tener que adquirir 
otro alojamiento, ¿qué beneficios 
puekien reportarle al vendedor? Des-
haciéndose de las tierras fecundas 
para emplear en otros negocio3 la ÍOT 
tuna amasada con la dulce caifa, es 
una falsa ilusión.-. Porque dóndo 
rendirá mejores réditos la riqueza..? 
E in£enf.:|tbSfemen|e vamos camino 
de .ser extraños en la misma patria 
de nuestros mayores. 
—''Hay otras noticias desconsola-
doras que anuncian que muchos ha • 
Condado8, entusiasmados con las ofer 
tas que les hacen poderosas empre-
sas extranjeras, se precipitan a .ven. 
der sus ingenios, deshaciéndole, así do 
ellos y restando a Cuba el disfrute de 
esas tierra8 que constituyen el ún.To 
patrimonio do iredependenda de ejta 
nación. Es difícil contener esa vorá-
gine, ese vértigo del oro. Se no» dice 
la Isla del Oro, pero pronto, a seguir 
así, a no imitarse aquellos ejemplos 
alentadores que aA principio apun-
tábamos—expone el coítga cuya8 sô  
estas palabras—so no.* dirá la Isla 
extraña, porque seremos exóticos oo 
nuestra propia tierra.... Estaremos 
dp visita en nuestra propia casa...'* 
Y tal vez con los minutos conta-
dos... Porque tal vez entonces cons-
tituyamos una visita demasiado lio-
portuna... 
D E A R T E 
A US CRITICO 
No gusto de discusiones, pero mi-
rando por el prestigio de nuestro ar-
te voy a rectificar el error máximo 
de un crítico al tratar de las voces, 
y lo haré del modo claro como ten. 
go costumbre de hacerlo. 
Diré antes que he sufrido un des-
encanto al leer lo que escribe el ci-
tado crítico musical, pues lo suponía 
una autoridad indiscutible en ese li-
naje de asuntos. 
El tenor, el barítono y el bajo, emi-
ten las notas al unísono. Al ¿rimero 
corresponde la clave de do en cuarta 
línea, y a los segundos la de fa en 
cuarta. El mismo sol agudo cantan 
debas tres voces, refiriéndome al que 
en clave de fa está escrito sobre el 
pentágfáma, que es el mismo sol en 




E V - A N S 
HAVANA DRUG CO. 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curadó* radical 
de 12* homorroldee, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pndlendo el pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 D. m. dlaiiam. 
Símeme Jos i*, alto». 
4233 . ld-15 
M l l e . C e l i a R e n o u a r d 
que ha«ta hace poco dirigid el taller de sombreros de Le Moda Ameri-
cana, le ofrece a las damas de buen gusto, su nuevo taller en la FA-
BRICA NACIONAL DE SOMBREROS para señoras, señoritas y nifiaa. HB* 
ta nueva casa reciba constantemente verdaderas creaciones de Paría. 
5 0 . A m i s t a d . 5 0 , e s q u i n a a N e p í o n o 
DR. FEDERICO TORRALE Ai 
h-STOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 i 6 p. e í . en En-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado, 
Teiéfono F-1257. 
C il9« sd-ia. 
Cierto que resultará más robusta 
la nota aguda emitida por un barí-
tono y un bajo que por un tenor, pe-
ro es la misma. 
Las casas editoras fijan ahora in. 
debidamente al tenor la clave do sol, 
cuyo efecto es una octava más baja. 
Las voces lemeninas cantan en el 
diapasón que representa la clave de 
sol, y un pasaje escrito al unísono 
para una voz de tiple y tenor (o barí-
tono) resulta a la octava. Suponer a 
un tenor emitiendo,notas 6obre el pen 
tágrama en clare de so], es desceñô  
cer absolutamente lo que sobre las 
voces existe en los tratados de armo. 
nía, patentizando haber escrito muy 
pocos bajetes. 
Podría hablar de ciertos instrumen-
tos que figuran en las partituras ocu-
pando un segundo piso, cuando en 
realidad están -viviendo en el prime-
ro. 
Lo que he dicho sobre las voces ea 
tan vulgar entre gentes que entienden 
como escribir España en letra mayús-
cula. 
A los que se enfrascan en esta cla-
,86 de polémicas, es muy conveniente 
estar en lo cierto, para no sufrir in-
disculpables equivocaciones. 
Rafael PASTOR. 
E N L A C A T E D R A L 
Gran salve a ia Virgen de ia Caridad 
señor Pedro Gonzále2 Efetrad» 
Marianita Scva do Meuocal i 
mera Dama de la Nación, 8er¿ ¿ ^ 
drina con la bondadosa y m* ^ 
mada señora María Herrera Viud^ 
Se va. a ^ 
Al Igual que en años wxteiw 
asistirá el señor Presidente defc*1 
pública acompañado de l©8 sJ^*" 
ríos de Despacho. 
Asistirán también represeat»^ 
del Gobierno, del Ejército 7 
Marina. ^ 
Y el alto clero. 
Mañana ser¿ la solemn© fleau 
gran misa cantada a toda orquejĵ  
Oficiará el Obispo. 
" K n a h i n i 6 a 6 e n c a n t a d o r a " 
S o m a w T y p í a t e 
^ J U B I E R T O S de primorosos diseños, de 
alta calidad, preferidos por quienes han 
refinado su gusto al grado máximo. 
Se usan en los más aristocráticos comedores de Europa y 
los Estados Unidos, también en Cuba, en las casas donde 
se rinde culto a la belleza, donde impera el buen gusto 
LA VIDA DE ÜHA GENERACIOK 
T a "pafumeda 
ralla, ¿t 3tta6rt&, rtc«. 
mUn6a a las lectoras 6« 
'TontanlUs, estos tres tea. 
ravillosos productos, >erw 
¿aderos secretos 6e ballA. 
*a y iuventudt 
aboiL. 
xr. 
H a b ó n c ^ r * l u % 
pasta suntuosa, neutra 6e ( > 
reacción y libre 6e cáustico» / y ^ H ^ 
da tersura y colorido al cu- ^j^&siS 
lis. 
1 I Su extraordlnai-ic pooer antiséptico f 
V ^ v l v i l l G fragancia la ^acen indispensable en to-
do tocador* 
^ l o n O m n a ^ u » u 
bo capilar, evitando la calta del ca-
bello t aromatU&ndole* 
ANVNC 
C O G N A C D ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a lambrado y E M B O T E L L A D O en FRANCIA 
DE 
A . DÜPÜY & Co. , COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE- Pídalo en los ímenos Cafés, Cantinas y Bodegas 
C 4230 18íUi4 
Q / H B I D A C O m ü M T y L T D . 
' ONEIDA, NEW YORK. 
TimWén fibrfctntts de loi cubiertos tan populares PAR PLATE que so nrantttan por 13 alies. 
DC VENTA CN LOS PKINCI P*LES ESTABLECIMIENTOS OE CUBA AGENTES EXCLUSIVOS: 
APARTADO I » , 
HABANA. 
OFICINAS T EXPOSICION Dt MUESTRARIOS 
MURALLA y AGUACATE, altos del Roya! Bankof Cañad», 
N e g r o r e s t a u r a d o 
color negro» del cabello, cuando l&s 
p̂as han aparecido, se restaura, se vuel-
f* a tener si se usa Aceite Kabul, grasa 
de tocador, que no es pintura, se unta 
€w ias manos y no las mancha; se 
rendo en sederías y en boticas. Aceite 
Kabul, restaura el negrro, intonso1, flexi-
ble y sedoso al cabello emblanquecido. 
ReJuTenece a los viejos. 
alt 4d-M 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C R E M A G A L L O 
Dlsnünaje el sudor de las axilas (debryo del biazo), manM* pies, 
ete, ertíando el mal olor cansado por el sudor Inmoderada, 
Ba faiofenslra, hasta los niños pueden usarla. 
He mancha los Tesados. Durante al Yerano, esta Crema es Indis 
pen sable pan las personas que desean ttsr agradables en sociedad. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS T PERFTUtERLiS, 
Se enría por correo al recibo de 88 «rs. en sellos o griro peatal 
UNICOS DISTRIBUIDORES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEFTDSO NUIL L—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
C E N T R O D E P A R I S 
NEPTUNO, 19 
Espléndido surtido en modelos de sombreros para señoras, en toflo» 
los colores. Los hay elegantísimos. 
Formas de pajas, flores y adornos. 
Sombreros para luto, tenemos la mejor colección que se fabrica. 
Velos de cara, a 30 centavos. 
Nacarina para hermosear el cutis y quitar las arruga». 
NEPTUNO. 19.— TELEFONO 1.4252. 
SE NECESITA UN A BUENA OFICIALA. J 
i ^ C3698 alt. ISd.-a*̂  
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Que quieran ganarse unos pesos diarlos, en trtb*' 
jo adecuado a las mismas, pues se trata de la vent» 
de una obra literaria de gran utilidad, se solicto* 
• n la Manzana de Gómez , Departamento 247, d« ^ 
a 12 a. -m., y de 3 a 5 p. m. 
i C 4280 -^L^. 
L a B a b e l d e H i e r r o 
d e L . F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
R E M I T A $ 1 - 2 5 A L A A D M O N . D E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A (Sr . C R U Z ) Y S E L E ENVIAD 
R A U N E J E M P Á R P O R C O R R E O -
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' 
CONCURSO DE PLANOS PARA LA 
i LA PLAYA DE 
Los Arquitectos que, deseen presen, 
tarso a este concurso «enviarán sus 
planos al Comodoro del Club, doctor 
Alejandro Neyra, Independencia 280, 
Cárdenas. 
El "Club Náutico Varadero" premia, 
rá con mil pesos (̂ 1.000) al plano que 
adopto el Tribunal nombrado. El pre-
supuesto del edificio no podrá exceder 
de cien mil pesos ($100.009). 
C O N V O C A T O R I A x 
FABRICACION DE UN EDIFICIO í-
VARADERO 
EH Comodoro facilitará a l0*?£j!es 
santos un folleto con las con^ ^ 
que deben satisfacer los P^^curso-
se presenten y las bases del co ^ 
El concurso -.-ence el día w 
Dr. Gustan Pérw V^b*^ 
Secretarlo. 
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.Cantos aplauBO»! 
' é reprtidas oraciones! 
Iniausos 7 oracionea que fueron 
tinadores 7 fueron delirantes al 
^ r la última nota de Una furtl-
raTS°' célebre romanza del segundo 
to de 69 Amor- divulgada por 
M discos de la Tlctor de uno a otro 
Tnfin de nriestT7í rePública' ba con' 
tribuido de modo poderoso a la ex-
tra(,rdünar!a nombradía del c í t i s o 
cantante en Cuba. 
De abí la expectación reinante por 
oir anoche el sublime número de la 
6pera de Donizetti. 
lx> cantó primorosamente Caruso. 
Como un á n g e l . . . 
El público, emocionado, frenético, 
B0 cesaba de aclamar al artista ex-
cepcional, único, incomparable. 
Marta Barrientes, la Intérprete feUz 
de la Adina de EMxIr de Amor, ma-
ravilló con los prodigios de bu t o z , 
más dulce y más linda que nunca. 
NTos daba su adiós la diva. 
Se va en el Lafayette ansiosa de 
abrazar a su adorado bijo en Pa-
rís. 
Del grandioso aspecto que ofrecía 
la sala del Nacional en la función de 
anoche, segunda de abono efe la bri-
llante temporada actaal, me A r é eco 
en las Habaneras de la tarde. 
L a reseña de la concurrencia, con 
expresión de las -figuras más culmi-
nantes en la sala, será, el tema do pre, 
ferencia. 
No olvidaré consignar la animación 
en Inglaterra, Sevilla / Telégrafo 
después de la ópera. 
Se llenaron los tres hoteles. 
E l Sevilla, con la reunión de un 
público selecto, escogidísimo, pare-
cía estar en plena fiesta. 
Tocó la Orquesta Natzi. 
Y se bailó. 
No habrá ya función hasta el vier-
nes, tercera de abono, cantándose 
Un bailo In masch^ra para debut ''el 
gran barítono Ricardo Stracciari. 
rá también su debut María Lui-
sa Escobar, la soprano mejicana, tan 
bella, tan interesante, oue el lunes en 
el vapor ('hicago llegó desde su con-
turbada tierra. 
Y será, Un bailo la obra en que ve-
remos reaparecer a u^a cantante que 
,dejó grandes simpatías en la Habana. 
Cuál otra que la BesanzoniT 
Un paje delicioso. 
G l o r i o s a t e c h a 
I Sépanlo sus amistades. 
Mañana, 20 de Mayo, se con-
memora la instauración de la Re-
pública. 
Con este motivo todas las ca-
sas, todos los hogares, todos los 
edificios deben exornar sus balco-
nes y ventanas coa la enseña na-
cional, flotando al viento orgullo-
sa y triunfante. 
Es un deber indeclinable de los 
buenos ciudadanos rendir este tri-
buto de fidelidad y devoción a las 
gloriosas efemérides de la Patria. 
En nuestro Departamento de 
San Miguel, planta baja, ofrecemos 
un surtido completo de banderas 
nacionales en todos los tamaños. 
A las personas que piensan em-
barcarse les brindamos una varia-
da colección de mantas de viaje 
en diversos colores. 
« * * 
Si desea usted, señora, que sus 
niños luzcan los más lindos trajes 
el 20 de Mayo, vea los que presen-
tamos en el indicado Departa-
mento. 
Tenemos trajes y mamelucos 
para todas las edades. 
Viajeros. 
Más despedidas qun dar. 
En el vapor Lafayett*, próximo a 
salir con rumbo a Europa, tienen to. 
mado pasaje los distinguidos esjosos 
Ignacio Tellería e Isabel Zubillaga. 
Van con gn hijo Lulslto. 
¡Felicidades! 
En Miramar. 
Vuelve de nuevo el cine. 
L a primera exhibición será hoy, en 
noche de moda, con el estreno de San. 
gre Gitana por Gladys Brock-vrell. 
Bella cinta. 
P A Q U I T A M A D R I G U E R A 
Grandes recitales. 
Entre las funciones de Caruso. 
XJn atractivo más que en medio de 
la brillante temporada lírica brinda 
a nuestro público el maestro Bracale. 
Ha venido para inaugurar la serie 
de conciertos Paquita Madriguera. 
Una celebridad la pianista. 
Mny joven, de porte airoso y fina 
elegancia, llama la atención por los 
rasgos de su delicada belleza. 
Hija de Cataluña. 
Cuna de María Barrientes. 
Acompañada de su señora madre, 
y la madre de la diva, llegó la morití-
sima concertista en la mañana del 
lunes a esta ciudad. 
.Viene de Nueva York. 
Allí vive y allí brilla y triunfa. 
Debo a Paquita Madriguera la cor-
tesía de la visita que en la mañana 
de ayer quiso dedicarme. 
Aquí estuvo, sonriente, encantado-
ra, sugestiva, en este despachito por 
donde desfilaron últimamente un gran 
literato, García Sanchíz, y un gran 
cantante, el barítono Stracdari. 
E l buen amigo don José Veiga, que 
la acompañaba en la visita, me hon-
r^ con su presentación. 
Una deliciosa criatura 
Me habló, entre tantos temas que 
pasaron por nuestra conversación, de 
sus conciertos en el Nacional. 
Dará el sábado el primero, por la 
noche, con un programa selecto, in-
teresantísimo, que se iniciará con una 
audición por la orquesta. 
En la segunda parte tocará tres 
números de la IberJa, la famosa suíte 
de AlbGniz, que son Triana, Rondefia 
ty gritaña, ejecutJando después dos 
danzas de Granados, el pobre autor 
de Goyescas, de quién fué su discípu-
la predilecta. 
Se lucirá en la tercera y última 
parte con la ejecución de un Ooncier. 
to de Llszt acompañada de la or-
questa. 
De seguro sabrá confirmar la en-
cantadora Paquita Madriguera la fa-
ma de que viene precedida. 
E s una pianista genial. 
U N A B O D A E L E G A N T E 
La última boda de Mayo. 
Ya está concercada. 
Es la de Nena Nodarse, la espiri-
tual señorita, tan gentil como gra-
ciosa, y el .apuesto y pundonoroso co. 
mandante Luis Bcltrán. 
Se celebrará el sábado 29. a las 
nueve y media d© la noche, en la igle-
sia del Vedado. 
A reserva de anticipar algunos in-
teresantes detalles relacionados con 
la ceremonia diré que serán los pa-
drinos la señora madre del novio, 
Caridad Moreno de Beltrán, y el ge-
neral Alberto Nodarse, padre de la 
desposada. 
Designad© está como testigo por 
parte de ésta el general José Miguel 
Gómej. 
Actuarán a su vez como testigos 
de la señorita Nodarso el doctor An. 
tonio Gonzalo Pérez, Senador de la 
República, el opulento banquero se. 
ñor Hermán Upmann y e] presidente 
del Banco de L a Libertad y presiden-» 
te también del Tacht Club, señor Jo. 
sé René Morales. 
Y comp testigos del novio el co-^ 
mandante Ovidio Ortega, ayudante 
del señor Presidente de la República 
y los coroneles Eugenio Silva, Alber-
to Herrera y Matías Betancourt, 
De un momento a otro empezarán a 
repartirse las Invitaciones para esta 
boda. 
Boda simpática. 
Llamada a un gran lucimiento. 
L A N O C H E D E H O Y E N P A Y R E T 
Un homenaje. 
Lo recibirá hoy Penella, 
En honor del maestro y libretista 
que tanta popularidad ha logrado al-
canzar entre nuestro público es la 
íunelón de la noche en Payret. 
Dará comienzo el espectáculo con 
la rcprlse de E l gato montes, zarzue. 
'a del beneficiado en la que toma par. 
Te Carmen Tomás, la celebradísima 
Mple. 
Hará el papel de Soleá. 
Papel que borda 
E l propio Penella, para imprimir 
mayor interés a la representación, di-
rigirá la orquesta. 
Otra producción teatral del bencfl. 
ciado, MI revista, aparece en el car-
tel. 
E l clon de la noche será el notable 
literato Federico Garda Sanchíz con 
su disertación sobre una strenata a 
orillas del Guadalquivir. 
Una canserle original. 
Que encantará. 
Una boda. 
En i» Parroquia del Vedado. 
Ante su altar mayor, y en ceremo-
•3a de absoluta intimidad, han uni-
'ío su suerte la bella señorita María 
^ e s a Porro y su primo, el joven 
Leopoldo Porro. 
Fueron padrinos de la boda el Al-
calde de la Ciudad y bu hermana, la 
distinguida señora Caridad Varona 
de Moya, actuando como testigos el 
doctor Seraplo Rocamora y los seño, 
res Carlos Moya, José Alvare^ Gon-
zález y Francisco Villaoz. 
E l ramo que l"CÍa la novia, proce-
dente del jardín E l jFénlx, lo dedicó 
a su hermana Margarita 
¡Sean muy felices! 
N i B o m b a , n i B o m b o : 
e s l a v e r d a d q u e e l m e j o r c a f é l o v e n d e 
J ^ F I o r d e T i b e s " , B o l i y a r , 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 O 
G R A N D E S F I E S T A S A L A 
V I R G E N D E L A C A R I D A D 
E N M A D R U G A 
£ 1 d í a 20 d e M a y o d e 1920 
*l ele*8 Person*s clue quieran asistir a la fiesta de Iglesia donde predica 
Puede^T 6 0rador saSrado Monseñor Manuel Arteaga y a la procesión, 
ornar en u Estación Terminal los trenes que salen a las: 
c 4305 Id- 19 lt.19 
Hoy. 
Tercer miércoles d* mes. 
Suspende su recibo correspondien-
te a este día, por el duelo que viene 
observando, la distinguida señora 
María Galarraga de Sánchez, 
M l l e . C u m o n t 
Comunica a su distinguí" 
da clientela que acaba de 
recibir un precioso sur-
tido de SOMBREROS Y 
VESTIDOS de las mejo-
res casas de París. 
R O P A I N T E R I O R Y 
COMBINACIONES D E 
L E N C E R I A D E HILO 
FINISIMO 
Para lucir elegante y 
unas líneas perfectas use 
los C O R S E T S - C I N T U -
RAS, que son la última 
expresión de la moda 
francesa. 
Use los deliciosos perfu-
mes 4'ARYS" de la Rué 
de la Paix. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O , 9 6 . 
C. 4192 a í t 10d.-13. 
On dl t . . . 
Viene el chísmecito del Cerro. 
Una veclnita del aristocrático ftni-
botrrgi muy linda, muy celebrada y 
con unos ojos que brillan como su 
nombre, que se ha comprometido con 
un joven elegante y simpático, hijo 
de un opulento hacendado de Cama-
Hecha quedará por parte de éste la 
petición oficial de un momento a otro. 
Despejaré entonces la incógnita. 
Padenela. pues. 
E t i q u e F O y T A M L L S . 
B A I L X 
Para el 30 del mes en corro se añon-
óla Por la Colonia Espafiola. *1 bailo de 
laa flores, en sns salones. 
Bxlste greji animación para esta fies-
ta, 
FAULFf ranE> ro 
Tras arnda enfermedad ha fallecido 
la hacendosa señorita Ana Jlménet. 
Reciban sus familiares, mi pésame. 
CUTE " Q E I T E R " 
Este acreditado cine, contlnáa cele-
brando ens fanciones con buen éxito. 
Nos anuncia para dentro de unos días 
las muy Interesantes cintas "La C*sa del 
Otilo" en 20 episodios y «'La Ratera Re-
lámpago" 
Au^urarcos un lleno. 
EUSEBIO GARRASTAZA, 
Corresponsal. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal, Tratamien-
1 to médico-quirúrgico de las afeccio. 
; nes "especiales de la mujer," 
Consultas: Reina 68. Teléfono A-
9121. 
C. 4221 15d.l4. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Brillantes blancos, de calidad inme-
forable y talla moderna Tenemos el 
más completo surtido en todos los ta-
nafios. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
PANIA. 
OBISPO, 68 , Y O ' R E I L L Y . 51 . 
N o t i c i a s d e A r t e m i s a 
i — 
Artemisa, Mayo 17. 
DIARIO, —Habana. 
Ha'ta el día de hoy la zafra de loa 
centrales azucararos de este término 
continúa desarrollándose normal-
mente. 
E l central "Pilar"* ya tiene enrasa-
dos 192,000 saoos, y el "Uncoln" M 
mil; este último extrae directamente 
del guarapo azúcar blanca. 
Anoche debutó en la Colonia EJ3pa-
ñola la estudianjlina "Mlnerra", de 
Santiago de la» Vegas, que 65 pre-
sentada por el notable educador y 
escritor de esta Tilla, señor DonaUlo 
Cruz. 
Especial. 
( Combata la Influenza con KITATOS 
P A S T I L L A S TONICO L A X A T I V O 
1 QUININA. 
D e A g u a c a t e 
ENFERMO 
Mayo, 14. 
El mu/ querido doctor José María fa-
rabnllo, hállase en franca vía de resta-
blecimiento de la enfermedad que lo ha 
tenido recluido en bu habitación por es-
pacio de varios dfaa. 
Nos complace comunicarlo a sus amis-
tades. 
PEI . TE&EOKATO 
Ha srtdo nombrado telegraftst¡» «Te la 
Administración local do A^aacate, al co-
rrecto Joven Llxardo Rfoa, quien ya to-
md posesión de su cargo. 
Le felicitamos. 
7.50 a m. 
1-1 P. m. 10,50 p. m. 
r 4,50 p. m 
H ^ ^ n i ^ f 1 8aldrá el rtlUmo tlen de regreso a l ia 7-45 p. m. 
^iase- • í a 6 ^ 8 de l d a 7 vuelta Por todo8 ^ trenes a: $3.30 Prmera 
30 Tercera Clase. 
^nelta. 611 ê !• l . l p. m., vía Empalm* no hay boletines de Ida y 
'•A09 lDmyt..Í0m. 
E l s u p r e m o a r t e » l a s u p r e m a e l e g a n c i a e i n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -




E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . / i 
Q U I N T A N A 
l í a n o 7 4 - 7 6 ^ T e l . A - 4 2 6 4 ^ 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R A -
EN FARMACIAS 
Snscríbue al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anánciese en el DIARIO DÉ 
L A MARINA 
A v i s o a l o s q u e s e e m b a r c a n 
A n t e s d e c o m p r a r s u e q u i p a j e v i s i t e n u e s t r a s c a -
s a s e n d o n d e e n c o n t r a r á e l m e j o r s u r t i d o d e b a ú -
l e s y m a l e t a s d e t o d a s c l a s e s . 
P r e c i o s l o s q u e n o s o t r o s a c o s t u m b r a m o s » s i n 
c o m p e t e n c i a . 
" L a L u c h a " 
Peletería y Sombrerería 
Aguila 7 Estrella 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
D e 
" L a R e i n a " 
A n t i g n Cabrisas 
Peletería y Sombrerería 
Reina y Galiano 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
& C o m p a ñ í a 
C. 1897 «lt. 19d..lL 
E 1 B 
e m p r e m o 
tfftnt4lexcIusiyam^tfi|£4£Í^ 
T H s f r u t e 6 e n o c l a s a g r a 6 a b U $ e n 
$ u p r o p i o l ) o g a r . 
T E N E M O S UN GRAN R E P E R T O R I O D E DISCOS D E 
O P E R A I M P R E S O S POR E L C E L E B R E BARITONO 
S t r a c c i a r i 
No. 49180 Pagllaccl 
43181 Barbieri di SfrigHa. Largo al 
49192 Rlgoletto. Cortiglani VII 
49214 F a u s t Diompossente. 
77088 Emani . 0 de' verd' anni miel 
77089 Rlgoletto. Perl siamo 
77097 0 Sola Mío. Canción Italiana 
78100 Santa Lucia 
78101 Canta Pe' Me 
78104 Funiculi Funlcula 
49221 Un Bailo In Maschera Eri To 
No espere el último momento, escoja sus selecciones feforttas 
ahora, porqué nos queda poca existencia 
p R A N K f i Ú B l N 5 [ 0 . 
• HABANA • 
DOS CASAS 
OBISPO Y HABANA. f E A T R O N A C I O N A L 
?>AÜIfrA s o s i J I A P J O ü t L A W A R I W A M a y o 19 d e 1 9 2 0 . 
T E A T R O S Y A I T S S T A S 
L A f 1 B A B E © P E I A 
. L a antigua 6p«ra bufa del compo 
fcttor de Bergamo. "Elixir de Amor". 
fué cantada anoche en el Teatro Na-
cional por loá artistas de la Corupa. 
flía lírica de Adolfo Bracale. 
Se trataba de una obra con que Ca-
mso y la Barrlentos han obteuiuo 
ruidosos triunltos en el Metropolitan 
Opera House de Nueva York. No ha-
ca mucho» días que en Atlanta alcan-
zó el divo italiano, Interpretando la 
parte de Nemorino, un éxito esplén-
dido. E r a , pues, natural que lo^ 
amantes del bell canto, se "dieran ci-
ta" en la sala de nucstro pruner co-
liseo. 
L a concurrencia, que era inmensa, 
como jamás se ha visto eu el gran 
coliseo, y selecta, esperaba #.ipacien-
temente la audición. 
Desde los primeros Instantes, ai 
cantar Caruso la cavatina "Quant e 
bella" y el dúo de Nemorino y el 
Doctor Dulcamara, "Obbligatto, ob-
bligatto", el público quedó íavoiable-
mento impresionado por la voz y por 
el arte a/dmirable del célebre can-
tante. 
E n los dúos con el soprano y en 
1*3 cómicas escenas con Dulcamara 
reallxó Carneo una exquisita labor 
de cantante y de artista y fué aplau-
dido con verdadero frenesí. 
L a celebérrima romanza, ^uave, 
fresca y elegante, "Una furtiva lágri-
ma*, fué cantada maravillosamenic 
por el gran tenor. No se puede ima-
ginar una frase más pura y bella, ni 
uno smatices más delicados, ni una 
situación más bien interpretada.Tiene 
Caruso una ductilidad asombroeía y 
un poder de comunicación extraordi-
nario para trasmitir al auditorio la 
pmoción estética- Con la voz cálida 
y armoniosa y la sorprendente habL 
Udad que posée encanta al especta-
dor. 
E s un cantante delicioso, de extra-
ordinaria sensibilidad, de poder su-
gestivo que maravilla. Desde él ar-
pegio con que comienza la orquesta 
se inicig el recogimiento de ¡a con-
currencia. L a emoción saturaba el 
ambiente. 
Con una ineíable expresIón. con unn 
Indescriptible delicadeza de senti-
miento, con una serena sujeción al 
canon musical y estético, Caruso in-
terpretó la romanza. E l público, des-
bordado el entusiasmo, lo aplaudió 
delirantement© y pidió corf insisten-
cia el "bis." Pocas veces ha recibioo 
un tenor un homenaje de admiración 
Igual. 
Caruso, como cantante, como ac 
tor, triunfó anoche en su papel do 
Nemorino. 
Vistió irreprochablemente y le d-»* 
al personaje el verdadero carácter. 
María Barrientes desempeñó su pa-
pel deliciosamente. 
Tiene la famosa tiple española fa-
cultades magníficas y •una irrepro-
chable escuela de canto. Como ya 
hemos dicho, parece que su voz ha 
yanado en brillantez y en sonoridad-
E l timbre es encantador. L a agiüdad 
de la Barrientes es asombrosa. Can-
ta con esa difiíoil facilidad que es e! 
•ecreto del verdadero arte. 
Fué elogiada usánimemente. 
Estuvo acertadísima en los dúos 
oon Dulcamara y con Nemorino. 
Taurino Parvls encarnó de manera i 
magistral el tipo de Belcore. 
•:- E l n s n r é<£ a s s o r :•: 
Estuvo a la altura de su buena fa 
ma de artista. 
Lapuma, que es un caricato úe pil-
me ordine, hizo un Dulcamara cj_ 
pléndido. E n "Udite, uidite, rustico", 
estuvo comicísimo; en el dúo con Ca: 
ruso se condujo hábilmente, así como 
en el dúo con Adina, la barcarola 'lo 
«en ricco e tu sel bella." 
Loable fué en verdad la actuación 
del valioso bajo cómico. 
María Alemanui hizo ^u petlt rule 
de Giametta excelentemente. 
Los coros, gracias al "savoir falro" 
y A la actividad del maestro B^rna-
bini, contribuyeron al buen conjunto. 
Spelta, que es* un director de esce-
na óptimo, se portó muy bien. 
L a orquesta, dirigida experta y 
"bravamente" por el talentoso y cul-
to maestro Padovani, que tiene una 
batuta clara, enérgica y brillante, et-
tuvo a muy buena altura. 
Las decoraciones, obra del ilustre 
pintor italiano Pieretto Bianco, ¿on 
espléndida8. Una verdadera obra de 
I arte. 
Pieretto Blanco es un escenógiafu 
genial que sabe dar efectos sté^co'1 
brillantísimos. 
En las scenas de "Elíxir de Amor ' 
ha hecho gala de «u talento de artis-
ta y ha obtenido un gran succés. 
En resumen; la interpretación de 
"Elixir de Amor" fué un gran s^-
ccés. 
María Barrientes, soprano divina, 
Enrlco Caruso, cantante de escueta 
insuperable. Taurino Parvis, artista 
en la más alta acepción del vocablo, 
y Gmseppe Lapuma, caricato de co-
micidad originalísima, obtuvieron uu 
triunfo de aquellos que no pueden ui-
vidarse. 
L a próxima función será con "Un 
Bailo in raaschera", donde reaparr-
corán el eminente barítono R'cardo 
Stracoiari y la notabilísima mezy.o-
soprano Gabriela Besanzoni. 
Y hará su debut la señora María 
Escobar. 
E l papel de Ricardo estará a cargj 
del ^ran Caruso. 
E ^ la contaduría del Nacional 
hallan de venta, de nueve a once y -e 
una a cuatro, las localidades díspo. 
niblos para las restantes funr'ones de 
la temporada. 
E a breve se celebrará el primero 
do los tres conciertos que ofroerá U 
eminente pianista Paquita Madrigue-
ra, disclpula que fué del notable com-
positor español Enrique Granadc, 
considerada como una de las prime-
ras concertistas en Europa y en ioá i 
Estauos Unido5. 
L a Empresa, con objeto de que lo^ 
referidos conciertos resulten un yer-1 
dadero aconte.^ miento iarWati''D, ha | 
dispuesto el concurso de la orqueSLi, \ 
que «erá dirigida por el maestro Cav 
Alfredo Padovani. 
Los señores abonados a las fundo 
nes de Caruso tendrán derecho a la- j 
mismas localidades, con los siguicu-
tes precios por los tres conciertos: ¡ 
Grlllés sin entradas, 60 pesos; pal-
cos platea y principal sin entradai-, 
50 pesos; luneta con entrada, 8 pe-
sos; butaca con entrada, 7 pesos; de 
lantero de tertulia con entrada, 5 pe 
sos; delantero de cazuela con entra-
da, 3 pesos; entrada general, dos pe-
sos. 
H A E S T R O P E > E L L A 
Que celebra esta noche su función d̂ -
—beneficio en el Teatro de Payrct -
P A T B K T 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo una gran función en honor y 
beneficio del maestro Penella. 
E l programa tiene muchos atrac-
tivos. 
Se representará la aplaudida ópera 
española EU Gato Montes, con au-
mento de orquesta y dirigida por í u 
autor el maestro Penella. Carmen 
Tomá" desempeñará la parte <le So-
leá. 
En el entreacto del primero al se-
fftmdo acto de esta ópera se presen-
tará por primera vez a nuestro culto 
público el eminente literato español 
don Federico García Sanchiz. 
Se estrenará después una obra de 
Penella, titulada Mi Revista, de la 
que se nos hacen entusiásticos elo-
gios-
Hay gran demanda de docalldadea 
para esta función. 
Puedo augurarse que la serata d' 
onore del aplaudido maestro Penella 
rá un gran succés. 
l a c o m p a r l ^ d e V e r a d e r o -
d r i g u e z a j l 4 n g 0 
Nos comunican los conocidos em-
presarios Santos y Artigas, que des-
' de el día primero del entrante mes 
han cedido el teatro de Payret al se-
ñor Rodríguez Arango, para una com 
pañía de ópera que actuará en dicho 
coliseo. 
E l próximo día 12 de junio reanu-
darán su contrato con la administra-
ción de Payret Santos y Artigas, pa. 
ra ofrecer, como siempre, sus varia-
dos espectáculos. 
LA SERATA D40>0RE D E C A I U I E . : 
TOMÁS 
Hay gran demanda de localidades 
^)ara la función que el viernes próxi-
mo se celebrará en el teatro de Pay-
ret en honor de la graciosa tiple can 
tante de la compañía de Penella, Car-
men Tomás. 
L a beneficiada ha ejeogido pa-a 
esa noche un programa magnifico. 
Se pondrán en escena Bohemios, E l 
Barbero de Sevilla y La Niña Mima-
da, obras en las que la simpática ti-
ple obtiene grandes éxitos. 
* * * 
M A R T I 
E l programa de la función de esta 
noche es magnífico. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena La Corte de Faraón, aplaudi-
da obra Id© Lleó. 
En la segunda, doble, la espléndida 
revista Arco Ir is . 
Además, como saludo al día de la 
Patria, la compañía cantará el Him-
no Nacional a las doce en punto de la 
noche. 
Mañana habrá dos funciones. 
Y el lunes se celebrará la función 
de beneficio y desperada del barítono 
Antón, con L a s Golondrinas, por el 
beneficiado y la tiple Matilde de 
Rueda. 
* « * 
CAMPOAMOR 
En la tanda de la3 cinco y cuarto, 
la interesante cinta Gloria la Glo-
J îo^a, interpretada p<Jr l a notable 
artista Mae Murray. 
En la tanda de las nueve y mddia 
se presentará el aplaudido cuadro de 
variedades Hermanos Muñoz, con u» 
variado programa. 
En los tumos restantes se exhibi-
rán los dramas E l jinete enmascara-
do y Juventud dorada, las comedias 
Los pacientes del Doctor Lanceta y 
Fatty el Matón, por el afamado ac-
tor Gordito. 
Mañana, programa especial en el 
que figura para los tumos principa-
les ei drama titulado Bajo sospech;M 
por la gran actriz Ora Carew. 
Se preparan dos e9treno8 de obra.» 
cinematográficas magníficas: De la 
cumbre ai abismo y L a Virgen de 
Stamboul. 
* * * 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta nodhe Las Grandes. F&i-
tunas. 
* • • 
ALHA.HBRA 
Tandas de esta noche: Cuslta. Rc-
glno en el solar y L a mamas!ta. 
Pronto, L a alearía de la vioa. de 
VUloch y Anckermann, con decora-
ciones de Gomis. * * • 
La tarjeta amarilla. Interesante 
drama interpretado por la simpática 
artista Fannie Ward. se estrenará en 
la tercera tanda. 
En segunda, los eplscilos quinto J 
sexto de L a fortuna fatal. 
Y en primera, las comedias Dinero 
a montones y Fantasía demoniaca. 
E l jueves, estreno del drama inter-
pretado por Frank Keenan, L a ca 
dena de bronce. 
E l sábado. Le voz del destino. 
Muy pronto, la serié E l peligro l ? 
un secreto, por Pearl White. 
* • » 
F O R Y O S 
En las tan-das de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve se e*. 
trenará la Interesante cdnta Abnega-
ción, por la bella artista Carmen Je-
wcll. 
A las dos. a las cuatro, a las ocho 
y a las diez, el quinto episodio de E l 
terror de la Sierra. 
A la una y a las, siete, el drama 
Llamas de antaño. * • * 
W I L S O Y 
Secciones de la una y de las siete-
Lo que dice David (entreno) por el 
gran actor Charles Ray. 
Secciones do las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: E l Impos-
tor, por Ruper Julián. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las ocho y de las diez y cuarto: Iv 
magnífica cinta Amor de chiquillo, 
por Li la Lee. 
Mañana, Sangre gitana, por Glady3 
Brockwell; Entre dos fuegos, por D. 
Farnum; Ira, por Shirley Masón; EU 
terrible Gawne, por William S. Harv 
y Patinando, por Charles Chaplin. 
LYGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se ¡jasará la inte 
resante cinta E l Huracán, por Louis 
Beninson. 
E n las tandas de las dos, de la» 
cinco y cuarto y de las nueve. Amor 
y pelea, por Jack Gardner. 
Y para las tanda» de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuarto8 y 
de las diez y cuarto, De hombro a 
hombre, por Frank Mayo. 
Mañana. Venganza, por Mi Han Co-
per; E l grano de arena, por Lillas 
Walker; Fama y fortuna, por Tom 
Mix; L a destructora de hogares, po: 
Dorothy Dalton, y Un héroe camptó-
tre, por Fatty Arbuckle. 
* • * 
ROY A L 
En la primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
Eln segunda, estreno de cintas CO-
micas y los episodios 15 y 16 do 1* 
serie L a moneda rota, titulados ü,l 
rey títere y Kety en peligro. 
En tercera, el magnífico drama l^i 
gran panacea, en cinco actos. 
Y en la cuarta, L a cámara delato-
ra, drama de asunto policiaco en cua ! 
tro actos. 
Mañana: Vete al Oeste, Aventuraj 
de una curiofa y L a boda de los Ma. 
tinaches. 
E l viernes, Por el honor del hom-
bre, Bandido y predicador y L a mo-
neda rota. 
Pronto, Los bandidos sociales, por 
William Walker. 
* * * 
L A R A 
En la metinée y en la primera 
tanda de la función nocturna "e es-
hibiráu cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, Juramento 
trágico, en cinco actos, por Virginia 
Pearson. 
Y en tercera, Ave de mpi ía : en 
cinco acto**, por Glady 1 Brockwell. 
* • • 
m z a 
Función corrida de una de la t&rúo 
a once de la noche. L a luneta cou 
entrada, diez centavos. 
Hoy se exhibirán el episodio 10 de 
L a fortuna fatal y el drama Cacique 
de la isla del mar (e¿t. -> 1»» . 
Mañana, Del peligro a la muerte, 
por Domira Jacobini. 
E l día 31, L a moneda ro'a, tre.i epi 
ROd'Ot. 
F " breve, las $011»% « • las srsrras 
del león, E l teléfono de la uint'-t? y 
F Mgno fatal. 
* • • 
«rHRJSTUS" 
Este es el título de un interesante 
ointa tomada en los Lugares ¿adra-
dos y que la Empresa de Bá»t(*f y 
Artigas ha adquirido por una c e j d a 
suma. 
"Chrlstus" e" una de las más no-
tables cintas que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y americi-
nos le han dedicado entusiástico8 elo-
gios. 
"Christus" será exhibida en fec'i* 
próxima. 
Se estrenará en el teatro Carnpoa-
rnor. 
* • • 
GLORIA 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de lus 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
E n el programa de hoy se anun-
cian películas dramáticas y cómicas 
muy Interesantes. 
* • • 
• A R G O T 
Continña obteniendo grandes CxitoS 
ín el el-gane teatro M^rgot, «M noía. 
ble ilusionista chino L i He Chang y 
su auxpUar la señorita Olivia Ze-
nor. 
Para hoy se combinado un cxf'len-
te programa. 
E L ( I Y E Y E R S A I L L E S 
Este elegante cine de la Víbora j a 
sido adquirido |or Ies populares em-
presario8 Santos y Artigas. 
L a conocida empresa cuyas pelícu-
las de arte son tan celebradas, e^ta 
blecerá un nuevo sistema de funcio-
nes. 
Se darán tandas continuas de êî  
y media a nueve de la noche. 
A esta hora comenzará la tanja e.e 
gante para las familias. 
En las primeras horas se proyec-
rán cintas cómicas dedicadas a iJ* 
niños, y en la tanda «ie las nueve f 
media, magníficos estrenos. 
Están de enhorabuena los v c c í h o í : 
de la populosa barriada vlboreñ*. 
* • * 
" L A E S M E R A L D A D E L O B I S P O " ' 
En breve se estrenará la cinta titu-
lada l̂ a Esmeralda del Obispo, inter-
pretada por Virginia Pearfeou. que ha 
demostrado que es una artista de po-
sitivo mérito. 
"La Esmeralda del Obispo" es una 
de sus melores creaciones. Se trata 
de una producción de arte que a la 
sociedad interesa conocer. Se oflreoe 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción dramática sino un principio a' 
tamente moral. 
Compite esta í lnta de Pathé, qu» 
A B O L X X X V I I I 
T B 
E S P E a l C U L O S 
E L E C f 
ED tMI ll u l n DO tocado mis corréis. 
1CENTES 
EXCLUSIVOS 
V i e n e de la 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
LA C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r i r u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" E L E C T R I C " . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes eiistfocias en ia Habana, 
lodos (¿manos, correa doble y sencilla. 




El Mi! n̂dusk 
fe las s 
U 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S F E R R E T E R I A S . 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
FABRICANTES: 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A A P A R T A D O 1747. C U B A 66, H A B A N A . 
acaba de adquirir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y Artica», 
con las cintas de más fama. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T AR11-
GAS 
Santo3 7 Artigas preparan el es-
treno de las Elfuientes interesantes 
cintas; 
E l mundo en llamas, por Frank 
Kenan. 
Bl Pulpo, por la genial Francesca 
Bertinl. 
L a espada de Damocles y Cenoiicr, 
por los conocidos artistas Elena Ma-
kawska y Guido Trente. 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
' E l peligro de un secreto, por Pearl 
White. 
Atados y amordazados, serie e« U 
episodios. 
L u c h a s del rosar , por Gabriela Rr-
binne. 
¡ E S T A E S M I P I E Z A ! 
E l m á s v e r s á t i l de los 
I n s t n r m e n t o s m u s i c a l e s es l a 
G r a f o n o l a ; e l m a s d i r e r t i d o 
c u a n d o l l e g a n los i n v i t a d o s ; 
el c o m p a ñ e r o q u e le d i s trae 
N ̂  c u a n d o se e n c u e n t r a solo; 
a l e g r e en s u s r a t o s d i v e r t i -
d o s ; i n c a n s a b l e s i desea 
b a i l a r ; « l i a r e 7 melodioso si 
de sea r e p o s a r u n r a t o . 
N o ee i m p a c i e n t e — t o d o s 
b a i l a r á n - C u a n d o l a G r a f o -
n o l a p r o p o r c i o n a l a m ú -
s i c a h a y t i e m p o de que 
t o d a s l a s m u c h a c h a s bai len 
c o n todos los j ó v e n e s , antes 
que l a d i v e r t i d a noche se 
t e r m t a 
L a Q r a f o n o l a C o l u m M a y los D i s c o s C o l u m b i a le p r o p o r c i ó n a r i n 
l a m ú s i c a qne a U d . le g u s t a , c u a n d o m a s l a desea. 
P a r a d e l e i t a r s e o y e n d o u n D i s c o t ó q u e l o en l a G r a f o n o l a C o l n » -
b i a . 
F M N K R O B I N S [ 0 . 
H A B A N A " 
D O S C A S A S 
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T R I B U N A L E S 
,-N ü l SÜPRISMO 
roufirmada la sentencia de 
fla sió(>A(ctad* contra la aotora del 
maerte d J C ^ ^ , ^r^or Tonji l lo 
• K ^ r Cr lminal de\ T r I -
u 1 ,«renio ba desestimedo los re 
l̂ "11 SHTcasaci6n esUblecido y ad . 
cursoá af derecho ea beneficio de la 
*itid0^a M S a Luzardo Himeley, 
processaa e a hachazos a gu yer-
•ueTÍsc LuW Tnljí110, C 0 I l t 7 Ia T í 
90 H ^ l a Sala P r i m e r a de lo C r i -
tencia ae Audiencia de la Habana 
•¡Mi ^¡¿enó, como autora de un 
ladfl asesinato con var ias c i r -
deli uncias a g í a v a n t e s , a l a pena de 
•rTMafis trado doctor Emi l io F e r r e r 
P.fvfft t a formulado voto parfi-
I S o s t e n i e n d o que la sentencia de-
airse por quebantamiento de 
bió C aue hace consistir en haber 
^ ^ - o a r t o del Tirbunal sentencia-
d o s Jueces de P r i m e r a Instancia 
^instrucción, que fueron llamados pa 
«J completar Sala, 
tetiina el doctor F e r r e r y Picabia 
t*5 . A~ nona AP. mnprte 
PAGINA S I E T E 
T R A T A M I E N T O M O D E R N O D E 
L A T U B E R C U L O S I S 
H e m o - M i - B a c i l i n a 
( S A N G R E D E T E R N E R A S H I P E R - I N M U N I Z A D A S , 
L a b o r a t o r i o s B L U l E - R í ü S 
alt. 3d.-S 
en las causas de pena do muerte Des graves 
131 de multa o 31 d ía s de pr i s ión 
en defecto de pago, para el proce. 
sado Eugenio O r c t , poi< d<|ito da 
d e f r a u d a c i ó n a l a Aduana. 
U n a ñ o y un d í a de pr i s ión correc-
cional para Angel Mart í T r u j i l l o , co-
nocido por otros nombres, por Icsio-
[•"* "nrocurarsc siempre que ol T r l t 
Cnal lo integren Magistrados Utula-
i*0113 debiendo los Jueces que sean 
Tmados no a Sustituir a los Magis. 
dos aúo falten en la S a l a que ha 
c^ocer del juicio, sino a los que 
I v n nfcesario l lamar de otras S a -
ks por lo menos *n l a Audiencia 
? 'la Habana para que sean esto* 
te que en todo "caso completen'e l 
E N L A A U D I E N C I A 
Conclusiones del F i s c a l 
E[ Ministerio F i s c a l ha formulado 
inclusiones provisionales interesán-
4, las siguientes penas: ' • 
Y seis a ñ o s , 10 meses y un día 
de presidio mayo r p a r a los proce-
sados Jacinto Quincosa P é r e z y R a -
m ó n María H e r r e r a , por delito de ro-
bo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A P R A H O Y 
S a l a P irra e r a 
Contra Carmen V l U a y Clotilde 
Ruiz , por lesiones. Ponente G. Ramis , 
Defensor, Rosado. 
Contra Manuel L ó p e z y otros, Jojr 
disparo Ponente G . Ramis . Defensor 
Demeatre. ( c o n t i n u a c i ó n ) 
Contra Julio P e ñ a Camacho, por 
disparo Ponente V F a u U Defensor, 
Rosado. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
Contra, J o s é F , Salas , por falsedad 
Ponente, V . F a u U Defensor Sat-rainz. 
Sa la Secunda 
Manuel Ll í , por» i n f r a c c i ó n de L e y 
de Drogas Ponente M . Escobar . De-
fensor Campos . 
Contra F r a n c i s c o Ojeda R a m í r e z , 
por hurto Ponente, C a t u r l a . Defen. 
sor J . S á n c h e z . 
Contra Cayatano M u ñ o z por hurto 
Ponente, C a t a r l a Defensor Chaple . 
L E T R A D O S 
Oscar E d r e i r a , Joá^ m . E r i z a r r l , 
Miguel A . Campos, Angel F . L a r r í n a -
ga, J o s é E . Gorrín , Rafael S J i m é -
nez, Pedro M. Cuesta, J o a q u í n L l a n u -
sa, Teodoro Alvarez, Jorge S. G a l a -
rraga, R a m ó n G. Barrios , J o s é Caba-
rrocas. Eulogio Sardinas, Angel C a i -
ñ a s , ^ J o s GuiStra Esftrada, Car los 
López , Eusebio de la Arena . Alfredo 
Zayas , J o s é Valiente, Alfredo Zayas 
Alfonso, L u i s A . Mart ínez , Cr i s tóba l 
S. Vi l larejo , Augusto Prieto Mart í , 
nez. 
P R O C U R A D O R E S : 
P . F e r r e r , Carrasco , Garc ía R u í z , 
B a r r e a l , Granados. P Piedra, J I l l a 
R. S p í n o l a , C á r d e n a s , E . Alvarez, L l a -
mas, Moreu, E s t é b a n Yanis Castro 
Puso, M . F . Bilbao, Mauricio López , 
A l d a z á b a l , A . L lanusa , Perdomo. R . 
Corrons. J . Menéndez , Truj i l l o , Pe-
reiar , S t e r ü n g . Reguera. G . Barr ios 
M A N D A T A R I O S Y P A S T E S 
Fanc i sco G. Quirós , J o s é F . V i l l a l -
ba, R a m ó n I l l a , Jacobo F e r r e r . Ale-
jandro Valenzuela, Fernando Guanche 
Carlos B . Gri l lo , L u i s Marqués , OsváT. 
do C á - d o n a s , Sante Soldate, Celesti-
no R o d r í g u e z , Ricardo Davita, Amado 
del Rey , Manuel Marcial Ojeda. C a r -
men G. Gonzá lez , f e m a n d o Ugarte, 
R. Pa l l i , J o a q u í n González Sáenz , P e . 
l egr ín Cabal lero. . 
Sa la T e r c e r a 
Contra A g u s t í n L a u d r i n , por estafa 
Ponente Gas tón Defengtor, C a r r e r a s . 
Contra Antonio D í a z , por lesiones 
Ponente B . Gonzá lez Defensor Pola. 
Contra V í c t o r C. Garc ía por abusos 
Ponente, G a s t ó n Defensor Castellano. 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencia . Antonio Teraú.ndez de 
Castro en su c a r á c t e r de contratista 
de las obras (^cl hospital Municipal 
de esta ciudad contra r e s o l u c i ó n del 
Alqialde M u n i c i j i i l . Contencioso-Ad-
ministrativo. 
Ponente Cervantes. Letrados F e r . 
n á n d e z de CasPro. Ocosta. Procurador 
C á r d e n a s . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se hace saber a los s e ñ o r e s ac-
mnistas de esta Compañía , que han llegado los 
titu os defin.tivos de acciones de Capita l nomina-
tivos y que en esta Secre tar ía pueden los interesa-
dos que deseen registrar sus accio ies, presentan-
V I D A O B R E R A 
E L C O N F L I C T O E N T R E L O S P L A N -
C H A D O R E S Y L O S I N D U S T R I A L E S , 
Q U E D O A Y E R S O L U C I O N A D O 
E n el Negociado de Comercio indus-
tr ia y Trabajo de la S e c r e t a r í a de 
Agr icu l tura se reunieron ayer tarda 
las comisiones de los gremios de l a 
industria de talleres de lavado, obroroa 
y patronos, r a r a solucionar el . íouflic 
to planteado per las peticione^ de l^s 
p í a " 'nadoivs 
Pres id ió U i c u n i ó n J»fe ,>i 
¿ ; c t a d o » ' 5 o r P é r e z Z a y u , -ui^n pu. 
»c de su í a todos ic i r**nf*4m do 
a» p d ía d'^ioner para lograr la a r . 
^ü ' l f c ccír*» í m b a s p a r t í s . 
L a r eun ión que se pro-ongó has ta 
muy tarde( , fué laborioia . A l fin se lio 
g ó a una t r a n s a c c i ó n en f i r u e . L o s 
U r i a . Incidente. Ponente Cervantes. 
Letrados s e ñ o r F i s c a l Mart ínez . 
Procurador Cárdenaá . 
Oeste. Compañía de Defensa Comer-
cial de Crédi tos contra o í s F e r r o c a -
rr i les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Ĵ egla. L imi tada . Menor 
c u a n t í a . 
Ponente Cervantes. Letrados G u t l é 
rrez, Bustamante Procuradores Recio 
Granados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Moy tienen qae notificarse en l a 
Sa la de lo Civ i l y de lo Contencioso 
. Administrativo de la Audiencia do la 
40 SUS tttulOS provisionales Ó definitiVOS a l porta- ¡ Habana, las personas siguientes: 
Oeste. Interdicto de obra nueva es-
tablecido por Miguel Velazco contra 
Gabriel Carol . Ponente Cervantes L e . 
trados Muñoz do VUlavlcenclo. No. i P l a n c ü a d o r e s c o b r a r á n quince c?nta . 
vo. Procurador Carrasco . I v08 por camiaa 7 seis p u ñ o s o seis 
¡ cuellos, se cons iderarán para los efec 
Sur. M a r í a E s c a r p l contra Manuel tos del trabajo igual a ana camisa o 
dor que posean, con el objeto de proceder a l re-
ferido registro. 
Dichas acciones se rec ib irán todos los d í a s h á b i -
les de 9 a, m. a 12 m. y de 2 p. m. a 5 p. m. en el 
edificio social Manzana de G ó m e z , Departamento 
315, tercer piso. 
Habana , Mayo 7 de 1920, 
G . A . Tomen 
Secretario 
P E R D I D A 
E n u n F o r d , e ! S á b a d o p o r l a n o c h e , e n t r e 9 y 1 0 , 
u n a c a r t e r a d e m u j e r . S e g r a t i f i c a r á a q u i e n l a d e -
v u e l v a a M r . K i n g . P . y O . O f i c i n a : B e r n a z a 3 . 
C4282 3d.-18 
P a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
S e c r e t a r í a 
El Comité ejecutivo de esta Com-
Wia , en se s ión celebrada el día d© 
^y, teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas, ha acordado, de conformi-
•M con los ar t í cu lo s 13 y 7 de los 
•«a tu tos , repartir el dividendo t r i -
mestral número 10, de uno y tres 
<-artos por cieLto, a las acciones pre-
sidas. 
El pago se rea l i zará en la oficina 
«"tral del "Banóo E s p a ñ o l de la Is*-
la de Cuba," todos los d ía s y horas 
h á b i l e s , a contar desde el día 21 del 
corriente mes de Mayo, mediante la 
p r e s e n t a c i ó n de los correspondientes 
t í tu lo s de acciones. 
Habana, mayo 10 de 1920. 
E l Secretario. 
Doctor Domingo M é n d e z Capote. 
C . 4176 l O d . - i ' 
S i r a V d , a N u e v a Y o r k 
V i s i t e d n u e -
v o e d i f i c i o d e l 
H o t e l A m é r i c a 
C a l l e 4 7 y B r o a d w a y 
H o t e l e s p a ñ o l , c o n 
g o d e l lu jo y e l 
c o n f e r í d e l o s g r a a -
d e s H o t e l e s a m e r i -
c a n o s . = = 
E n e l c o r a z ó n d e l a g r a n 
Q u d a d . 
C3409 alt . lKd..9 
sea quince centavos. 
L o s d e m á s puntos a resrtver, o B*"a 
Jos driles y trajes de Palin-Hent h, que 
daron descartados; reg irán los pre. 
cios que libremente acierdou los se-
ñ o r e s industriales con sus operario.». 
C e r c a de las seis de la tardo f irma 
ron los comisionados e lacta levantada 
por la que «e d.ó !><>» termi iud} ti 
conflicto, c a m b i a ^ J o í e frases de fellci 
t a c l ó n mutuat»t-níe pi* 1̂ rcsv.taoo ob 
tenido con la « u e f a c i ó n del s e ñ o r P6 
rez Z a y a s . | 
L O S P A N A D E A O S Y F L D E S C A N S O 
DO.MI I t O i L 
A y e r so cn».r<ís''s'ó una c<".m¡s-6a ce 
obreros panajj*-)s con el s e ñ o r 
secretario do Agn-u l tura , t a r a '.c. 
teresar la inv.)! in. 'aí ión del d e c a n t o 
dominical eu las p i i i a d ^ r í a s . 
E l S u b s e c r í r.o a ' e » d i ó a los obre, 
ros, p r o m e t l ó n d ' j k s estudiar el asue-
to. 
E l ramo dt- ooUatrucrión 
| K n au donucillo Belascoain 15, ce, 
l ebrará hov una gran asamblea. E l 
í secretario s e ñ o r Martí , ha suplicado 
¡ a los afiliades que no dejen de con. 
I c u r r i r a dicho acto en el que «o pre-
j s e n t a r á n a'í'un^s asuntos de especial 
• i n t e r é s para todos 
Los obraros de balua 
(En l a asr-nhlea celebrada por los 
obreros de ia b a h í a de l a Habana, se 
aprobaro/i los asuntos adminlstrati-1 
vos. 
F u é apretada una moc ión , por l a 
cual se propone la c o n s t r u c c i ó n de 
un edificio social donde pueda l a F e -
derac ión rcaolver sus problemas, e' 
instalar 1?.h oficinas de lorx gremios 
que componen la F e d e r a c i ó n . 
P a r a que. coadyuven a oicha obra,1 
se p a s a r á una c ircu lar a los d e m á s 
gremios f í 'erados y con ei fin de h a - ; 
cerle frente, se c e d e r á un día de t ra -
bajo por todos los comjontutes do l a ! 
F e d e r a c i ó n . 1 
L a e s p e r a n z a m i % g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a . 
Los n iños de hoy son los ciudadanos de m a ñ a n a . E l lo s constituyen l a esperanza mayor de la na-
c ión. No hay labor m á s Importante ni deber m á s noble e imperativo, que el convertir los n i ñ o s y j ó -
venes de l a actual g e n e r a c i ó n , en los m á s perfectos ciudadanos. Cada d í a notamos m á s la necesidad de 
hombres y mujeres inteligentes, bien preparados., Henos de fuerza c í v i c a y moral , que tengan pen-
samientos y acciones propios. Solamente una p e q u e ñ a parte de esta e d u c a c i ó n , ae obtiene en l a escue-
la. T r e s cuartas p%rtes deben ser adquiridas con lectura, conversaciones, entretenimientos y ocupado-
nes a p r o p ó s i t o en el hogar. 
" E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D ' * es la m á s completa obra de e d u c a c i ó n , para dentro j fuera del 
hogar. Con m á s de 10,000 Ins truc t ivas l á m i n a s « I n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s que proveen a los n i ñ o s , 
de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en claro y sencil lo lenguaje. E s el primer libro 
de referencias que realmente encanta a l niño, con é l au i m a g i n a c i ó n crece, las facultades van desa-
r r o l l á n d o s e con asombrosa rapidez, e n c a m i n á n d o l a s a los m á s amplios campos de l a s a b i d u r í a út i l . 
U n a i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a 
L a educaciAp del Joren llcsrard a tener un 10O por 
clentp do gran beneficio, que es hnv para toilo buen 
ciudailano, de absoluta ncresldad. Hace cien años, un 
caballo y un carro era todo lo qna babla del sistema 
de lincas marítimas y ferrovlartají que cubren el niun-
do, y con la electrlclc'jid podemos fscilmcnto hablar do 
un confín a otro del planeta, de manera Hplds y ma-
ravillosa. 
E l Joven de ayer solamente necesitaba ^aber leer, 
escribir y contar un poco, para obtener cómodamente 
una posición en la vida. Hoy él »ieceslta de todo el 
mejor equipaje instructivo que nsted puo'ki darle. 
En nümerus redondos: ( C n u es la tuerto del Jo-
ven actualmente, para ganar con Itcilldad é.tltos en 
su vida? Sin «ducaclón, él tiene una probabilidad con-
tra 150.000; con una educación media..a, 20 probabilida-
des; con una bu6na educación, S7 probabilitodes; con 
una esmerada Educación, 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Ju% entud" en el hogar, tedas las probabili-
dades.* B l ''Tesoro" no es un lujo, es de absoluta ne-
eosldad. E s una Inversión que parará dividendos du-
rante la vida del poseedor. 
W. M . J a c k s o n C o b a 6 2 , e n t r e O ' R e i l l y 
y E m j e á i r a d o . - H a l i a n a . 
T e l é f o n s A - 9 0 3 6 . A p a r t a d o 2 1 2 9 
C o r i o s i d a d i - I a g r a n n u e s t r a 
Con curiosidad principian todos loa conocimientos. 
¿Sabe usted de algún asunto ancorca del cual, su nlfio 
no le haya preguntado una docena do veces? PenntUi-
le preguntar cuiinto ¿l quiera y c^té seguro de que 
la contestación que se le dé sea correcta. SI urted de-
sanima o engafla la curiosidad d» sur niños, usted In-
juria tma brillantes y sofladoras montes haciendo al 
niflo o niQa, ignorante o Indiferenie. A travos de la 
furloslrtad, Cristóbal Colón dcscubiíó el Nuevo Mun-
do. " E L T E S O R O D E I*A J U V E N T U D . " es el méto-
do más sencillo y natural, para ayudar al niCo a 
educarse a sí misino. 
D« respuesta a todas las preguntas que un nlflo 
puede hacer, en fácil e Interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, para la mente del nl-
fio, que ella absorbe con pequeflo esfuerzo, las profun-
das yer^adea y grandes hechos del Mundo de la sabi-
duría, mientras deleitado leo las instructivas páginas 
y contempla la gran serle de sus '.ámlnas educativas. 
Llevo pronto a su hogar, el apoyo de que ya hoy 
disfrutan más de medio millón de padres previsores. 
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Calle y número 
Ciudad 
l i a L'nlóu de Fogoneros, Marineros y 
Similares 
H a paaado una c ircu lar a los tra-
la jadores del litoral del R ío Almcn. 
ciares, part i f l ipándol^s , l a c o n c e s i ó n 
de un plazo de 30 cWas, a contar desde 
el 2 del corr i en t« para que puedan 
ingresar en a U n i ó u , sin pagar l a cuo-
ta de entrada, y ¿ o l a m e n t e d recibo 
oei mes en cur^ü. cuyo plazo fue 
otorgado respondiendo a I t s excita-
ciones de un grupo de obreros de í a 
i s o c i a c i ó o d e 
d e l a I s l a 
d e l C o m e r c i o 
d e C u b a . 
C h o r r e r a y otros lugares. F i r m a n l a 
r i r c u l a r Severo C i r i n a Oso'.lo y J u a n 
A é v a l o , secretarios de l a Unión . 
L o s I>nlc*ro8 
Hoy, a las 8 de l a noebe, c e l e b r a r á n 
.Tunta General Ordinaria loa opera-
tios dulceros y posteleros en Inquis i -
dor 46, altos. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
PARA xNEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE P'JI^ 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA, 
Por acuerdo de l a Junta Direct iva 
de esta A s o c i a c i ó n , se convoca por se-
gunda vez a Junta General extraordi-
naria , Que se c e l e b r a r á en el local so-
cial Teniente Rey, 14, altos, el día 
v e i n t i t r é s del corriente mes de mayo, ! 
a l a una p. m . para tratar de la 
reforma total, acordada por la prime, 
ra . del Reglamento de esta Sociedad, 
a cuyo efecto se ha redactado un pro-
yecto de nuevo Reglamento, cuyo tex-
to e s t á de manifiesto en la ofi -ina de 
l a misma y puede examinarse todos 
los d í a s h á b i l e s de 9 a " l a . m . y de 
2 a 5 p. m . p r e v i n i é n d o t e a los se. 
í i o r e s Socios que dicha Junta , por ser 
de segunda con catoria. se ce l ebrará 
con cualquier número de concurren-
tes, que para acreditar su derecho y 
person-' dad deberán presentar el re-
cibo del p r ó x i m o pasado H** de Abri l , 
que los que no predan concurrir po-
dran delegar en otro socio, siempre 
que e s t é n al corriente en el pago de 
sus cuotas, y que cada socio no podrá 
ostentar m á s de diez delegaclonea. 
Habana, 17 de Mayo de 1920. 
Jul io D E H O G Ü E S . 
. Secretarlo. 
4288 2d-18. 
L a U n i ó n de Dependientes del ramo 
del 'i'ubaco 
E n el Palac io del Centro Gallego, 
c e l e b r a r á e l Jue.'cs, esta, colectividad 
obrera una asamblea general extra-
ordinaria, con l a siguiente orden del 
d í a : 
L e c t u r a de comunicaciones. D a r a 
conocer !a c o m i s i ó n que t e n d r á a su 
cargo discutir con los patronos, las 
nuevas tarifas acordadas por la 
Unión , cuando sean prescüradas . 
Y , finalmente so d i s cu t i rá el nuevo 
Reglamento. 
E l presidente s e ñ o r Estevez, espe-
r a una gran poncurr-ncia a es ta 
reunión , « 
Se t r a b a j a r á n tres d í a s 
Con motivo de la fleáta rac ional . y 
teniendo en cuenta l a cr is i s produci-
da en el mercado tabacalero por la 
negativa de Londres , a admitir nin-
g ú n tabaco, esta semana algunas fá-
bricas t rabajarán solamente tres 
d ías . 
L a U n i ó n de Dependienws de Café 
C e l e b r ó ayer Junta. General Ordi-
« r-aria, aprobando ios asuetos admi-
nistrativos, presentados por l a D i -
rect iva, la a d m i s i ó n de i-uevos aso-
ciados y algunas proposiciones de la 
Direct iva, re lat ivas al descanso domi-
nical , el horario oficial en las horas 
del trabajo que e s t á en vigor por la 
L e y del Cierre , l a r e a l i z a c i ó n de m'a 
propaganda act iva para la reorgani-
z c i ó n de la sociedad, y el cumplimien-
to do los preceptos sagitarios, que 
prohiben usar en l a H. 
dependientes. 
C . A L V A R E Z . 
H u e l g a e n e l S u r g i d e -
r o d e B a t a b a n ó 
(Por t e l é g r a f o ) 
Surgidero de B a t a b a n ó , Mayo 18-
Los b a r c ó s de cabotaje e s t á n p a r í -
l izados. No salen de los cortes de le-
ñ a y otro» puntos, quedando toda 'a 
t r i p u l a c i ó n en t i e r r a . E l origen del 
asunto es que los patrones han pedi-
do un sueldo de noventa pesos y lo i 
c o m p a ñ e r o s sesenta y los armadores 
concedieron ochenta pesos a los pa-
trones y sesenta a los c o m p a ñ e r o s do 
barco» que tengan solo dos hombres; 
cincuenta y cinco a los c o m p a ñ e r o s 
de barcos cpie tengan m á s do do» 
hombres. L a s tripulaciones no aorp-
taron lo acordado, sino lo pedido; 
noventa y sesenta por igual . Re ina 
tranquilidad completa. 
E l Corresponsal . 
F O L L E T I N 6 
[ l 
H E A D O N H I L L 
D E M O I U E 
vERSION C A S T E L L A N A 
'!>• TWlt 
"«Vea u librería d *José Albela, 
Belaacoain, 32.) 
Ubie d (Contlaia.) 
i 'kaient l8^,3^ Píkra nosotros, Proba-
l0,1*8 y h ü T ^ n Un a,,tomf#a aguardán-
2 ^ 0 Q ^ ü £ ; r o n en él. ¿Vive aún, o le 
Descifrar. Una chíLrada dificilísima 
^ V w u I l A n * ^ 8 t1 Pollcía en tal 
.^Parece , i , Jhub<> de decirle: 
teSf116 usUrt ;> *1,omPlaci(l0. Inspector. 
8omSr̂ d alír,in motivos En cierto 
S ^ b ^ o s rt?1^8- J-3 ^ «abe usted, 
-nr,as » ae hacernos mutuas confi-
r í ^ l ^ M P r ^ " . r* a mita'l de ca-
W . olr laíi t . i wdcl a f r e n t o del Juez, 
• j ^ i * W l t í Palabras d l̂ médico di^. 
Pre-L00» la r V . í ^ ac*rr'i a su interlo-
aocarront Huminada por ex-
^ V i x ^ ^ ^ T ' m , » 1 1 ^ 1 * •v P^eede más 
" ^ L 5 1 ^ ^ d^tor ni0tlVO fundadc' 
t ta ü ^ ^ i a i i o , • asl' Pues, no 
C o c e r á n«t¿? lni Palique. A l -"^era usted mejor mis mé-
todos de inrest igaclón y mis procedi-
mientos policiacos y los apreciará en 
su Justo Talor. Muchas veces hablo so-
lo y monologo en ocasiones que es un 
prlmr cuando me encuentro ante un 
problema intrincado. 
Volvió a dirigirse hacia la puerat y 
regrresd de nuevo ante la mesa Junto 
a la cual so hallaba Penfold. 
Por lo demás—dijo,—refiriéndonos 
al capitulo de las confidencias mutuas, 
vea esto.—Y, metiéndose la mano en el 
bolsillo del pecbo, sacó una fotografía 
que enseñó a l Joven.—¿La conoce ustéd? 
¿ Le supiere esta cara algo en conexión 
con la tarea que hemos tomado a nues-
tro cargo? 
Y sus grandes y alegres pupilas cla-
váronse en el rostro del doctor. 
Este tuvo que apretar vivamente los 
labios para evitar que saliera de ellos 
la exclamación que surgía espontanea al 
ver el retrato. Porque el original era 
la Joven hermosa y desconocida que ha-
bía entrado en su botica para tratar 
do disuadirle do que aceptase las ofer-
tas de Sir Guillermo Grasmere. 
E l hecho de poseer aquella fotografía 
el inspector, revelábale que la hechice-
ra muchacha estaba afiliada entre los 
enemigos del Juez y que su visita al 
dispensarlo no fué ni casual ni Inocen-
te. Alga le había satisfecho ya el ave 
riguar que no pertenecía a la serYÍ" 
dumbre del magistrado, como sospechó 
de buenas a primeras; pero todo indi-
caba que pertenecía al enemigo. Y a pe-
sar de ello, tanto le habla fascinado con 
su sencillez y belleza que no tenia co-
razón para denunciarla sin prueba plena 
de su complicidad. Así . pues, meneó la 
cabeza negativamente y replicó con ad-
mirable diplomacia, a su parecer: 
No tengo la menor idea do quién 
pueda ser esta dama. Y no puedo con-
cebir de qué suerte puede hallarse mez-
clada en el suceso que nos interesa. E s 
c:>t im ordinari{.mpnte hermosa. 
Soltando su alegre carcajada, el ins-
Sector recogió y guardó el retrato en el olsillo cuidadosamente. 
Datadas, los médicos, son buenos Jue-
ces tratándose de faldas—dijo asintiep 
do con los ojos que no había separado 
de la cara de Jul ián .—Bueno: si no la 
conoce usted no puede darme nlngtin 
dato; pero le agradeceré mucho que s i 
alguna vez tropieza con ella me tele-
grafíe a la Dirección. Bueno; vamos a 
buscar a Hunnable; me temo que sean 
Inútiles mis pesquisas; pero haremos lo 
que podamos. 
A pesar de sa figura maciza, el Ins-
pector Squarth era hombre ágil y de rá-
pidos movimientos; asi que se bahía ido 
antes de que Julián pudiera preguntar-
le cómo logró entrar en posesión de 
aquella fotografía, y qué papel creía 
que representaba el original en el com-
plot contra Sir Guillermo. 
E s muy raro que haya dejado este 
asunto para lo ú l t imo—pensó Julián, 
mirando a la puerta de la estancia,— 
y luego soltármela de pronto como un 
escopetazo. ¿Es un asno, como lo pare-
ce, cosa que comienzo a dudar mucho, 
o es un socarrón que se hace, el tonto 
y las pesca al vuelo? 
C A P I T U L O V 
E n el l ímite de la parroquia sólo ha-
bía dos casas de Importancia: • ' E l Prio-
rato," mansión señorial de los, a la sa-
zón, empobrecidos Dunlaws y "Siete Ga-
bletes" (2), la amplia y moderna resi-
(2) Gablete es un frontón omamental 
usadio antiguamente en las construcciones 
ojivales. (S . del T.) 
dencia que Sir Guillermo $rasmere ha-
bía hecho construir para veranear con 
su familia. " E l Priorato era un edificio 
pesado, macizo, del sombrío e Incoloro 
estilo ' predominante en la ¿poca de la 
reina Isabel, y medio oculto en el cen-
tro de una porción de construcciones de-
pendientes o acceiorlas; en cambio, la 
casa veraniega del magistrado, situada 
cerca del pueblo y con soberbios alre-
dedores muy bien atendidos, era de es 
tilo ojival. . , , . 
Fuera de estos dos edificios el mejor 
' lo, en el cual residía el 
o Boscombe. encargado de 
^-.•itualmente el apreciable 





EN E L H E N A L 
Encaramado en la falda de los mon-
tes Chlltern y rodeado de bosques de 
hayas Monksglade (1) era un típico pue-
(1) Dejamos el nombre en Inglés como 
propio de una localidad, siquiera sea Ima-
ginaria. Para los lectores curiosos dire-
mos que es un nombre compuesto que 
significa "Ciénaga de los Monjes." (N. 
del T.) 
blo del condado de Bucklngham. que es-
taba llamado a perder bus caracterís 
ticas pronto por la proximidad del fe-
rrocarril, del cual había ya una esta-
ción a una milla de distancia. 
l vieja construcción normanda que 
ocupaba el centro del pueblo, a la ori-
lla de loa verdes campos. 
Con el Vicariato es con la casa que 
tenemos que •er . « « M m t o . L n 
efecto- a la puerta de la cuadra ha-
flamos a iMss Nora Bilton ejecutando 
una maniobra altamente sospechosa. Ha-
Wa entrado en el corral por una puerta 
falsa que daba t i huerto, y estaba tra-
tando de robar una escalera refirmada 
en la cerrada puerta de la cuadra. L a 
1 esclera alcanzaba reflrmda como M U l * 
l a la puertecllla del sobrado o desván 
construido encima de la caballeriza pa-
ra guardar el heno, pero que el reve-
rendo Pedro Boscombe sólo usaba para 
, encerrar pautas y manzanas, 
i L« rancbacha ejercitaba todas sus 
fuerzas para trasladar de sitio U es-
calera, no conslgulendG otra e 0 » <>ne 
tirarla al suelo. Entonces, lanzando una 
imirada al henal, llamó con toz dulce 
7 ^ ! - B o b : ¡Bob: ¿Está usted ron las 
manganas? ¿Ya podía •chíir™*, ™,a-
Inmediatamente. los rUadoa cabellos y 
la saludable y curtida faz de un ado-
lescente casi, aparecieron en la puerta 
del henal. ^' - . 
¡Nora! exclamó. — :Qué bonita 
vuelve usted! Habíamos oído decir que 
los Grasmere eran aguardados en Los 
Gabletes anoche; pero ni por soñación 
esperaba que viniese usted a buscarme. 
Pero, oiga, ¿qué ha hecho usted de la 
escalera? Levántela y refírmela aquí 
para que yo pueda bajar y darle la 
bienvenida correctamente. 
Quiere usted decir para, que, una 
vez a mi lado, trate de besarme como 
cuando nos fuimos, ¿verdad?—rectificó 
ella socarrona—No; muchas gracias. 
Bob. Precisamente para evitarle la ten-
tación he tirado al suelo la escalera. \ 
no se engría nsted demasiado porque he 
venido pues no vine a buscarle sino u 
traer una nota a su madre de usted de 
parte de lady Grasmere. 
E l hijo del párroco pareció abatido. 
N*o me quyne usted la sangre, No-
ra d i j o . — B a s í m t e me la quema el amo, 
poniéndome nervioso basta lo sumo, 
siempre machaca, machaca, machaca. 
Porque se le como usted laa man 
sanas, supongo. 
No es eso—repl icó él con toda sen-
cllles;—pero se ha llegado a figurar que 
podía Impedirme llegar aquí, cerrando 
el corral y la cuadra: y como usted 
ve, le salló la criada, respondona. Salto 
la tapia y con esa escalera subo al he-
nal. Oiga levánte la escalera. eL juro 
a usted que no me propasaré. 
No me flo de usted. Dígame: ¿por 
qué es el enojo de su padre, s i no es 
por las manxanas? ¿Lo ha cogido a us-
ted cazando con hurón en la tarde de al -
gún domingo otra ves? 
E i hurón se murió—respondió Bot>. 
Pero es algo m í » serlo. No creo qne 
usted me lo censure, mas él s í ; es un 
hombre que se ha propuesto llevarme 
la contraria. Ya sabe usted cuánto me 
apasionan los crímenes. Mi bello ideal 
es seguir la carrera forense y hacerme 
famoso en la persecución de los delin-
cuentes: pero el patrón dice que no pue-
de mantenerme basta que yo sea capaz 
de ganarme la vida. , 
— E l es el que mejor puede saberlo, 
Bob—contestó ella discretamente. 
—Aguarde usted para juzgar a olr a 
las partes. Concedo que tiene más razón 
en eso que la mayoría de los demás ca-
sos en que se opone a lo que yo quie-
ro; pero por eso mismo le salí al en-
cuentro y al lané la mitad del camino, 
proponiéndome ser ya ue no abogado 
o juez, policía particular: "detective" pri-
vado. No era lo mismo, claro, pero al 
fin me ocuparía en el descubrimiento 
de crímenes y en la persecución de de-
lincuentes. Bueno; el viejo es estreme 
cid colérico, y dijo brutalmente que pre-
fería verme muerto, y comenzó a des-
potricar acerca de su posición social. E l 
hombre querría verme maestro de es-
cuela con vistas a mi ingreso en la 
Iglesia para que le sucediera en el Vi -
cariato de Monksglade, si me concedie-
ra esa merced Sir Enrique Dunlaw. ;|Bo-
nito porvenirI ¿Verdad? ¿No me com-
padece usted, Nora? 
L a muchacha lanzó una mirada a la 
escalera, tendida en el suelo y luego, 
leyendo la vehemente expectativa que 
animaba las pupilas de Bob, movió la 
cabeza diciendo: 
—No; no roy a levsntarla aún; pero 
simpatizo de veras con usted un poco. 
Estoy grandemente interesada en una 
pesquisa particular, y si usted fuera 
''detective'* profesional gastaría algo 
de mi sueldo en pagar a usted una co-
misión por vigilar al secretarlo do ISr 
Guillermo. Tengo la íntima convicción, 
convicción intuitiva de que no es de 
tan buena pasta como ellos se figu-
ran. 
—¿Quién? ¿Ese animal de Trelawney? 
¿Ha venido con ustedes? 
—No; tiene una pequeña Ucencia; pe-
ro vendrá dentro de pocos días. E n 
cambio traemos un nuevo agregado so 
capa de médico particular de los seño-
res: un doctor Julián Penfold que nun 
ca pierde de vista a Sir Guillermo aun-
que no creo que su misión se reduzca 
a eso. 
.—;E1 doctor Julián Penfold.' ¡Por Jo-
ve ! Debe de ser el famoso campeón da 
las carreras a pie y del boxeo—exclamó 
Bob con vehemencia Si lo que dicen 
los periódicos deportivos es cierto, debe 
de ser un mozo muy simpático. Pero 
aüadló el joven con repentino acceso de 
celos—supongo que ya lo habla usted 
apreciado asi por usted misma. 
— M i querido Bob: estoy ya más que 
medio en amores con él, y sólo aguar-
do una oportunidad para pedirle que se 
alie conmigo contra mlster Trelawney. 
—Voy a saltar, para hacerle a nsted 
que se retracte de esas palabras. Aun-
que me rompa el a lma. . . 
E l hijo del vicario enmudeció de re-
pente al ver que la doncella se ponía 
un dedo fen los labios vivamente Impo-
niéndole silencio. iMss Nora acababa de 
ver a lo lejos un hombre de mediana 
estatura en traje clerical, piloteando a 
un caballero alto hacia la puerta de 
comunicación entre el huerto y el corral 
E l clerlguito tenia el cabello rojo y cier-
to parecido con una comadreja; ef hom-
bre alto era de rostro curtido, andaba 
con paso firme t dominador v daba la 
impresión de haber tenido una existen-
cia muy activa (buena parte de ella :il 
aire libre) más moral que físicamente 
Había huellas inequívocas de disipación 
no reciente, sino inveterada en su sem-
blante de patricio despreocupado. 
— S u padre viene con Sir Enrique Dun-
law. Me voy; escóndase. 
Bob obligado por la fuerza Imperio 
sa de las circunstancias cerró la puer-
ta, r en la obscuridad del henal conepn-
p j m E R i m 
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1730.—ppr Real Cédula fle esta fe. 
cha se concede perpetuidad al Seño-
ría de vasales al Excelentísimo se-
ñor Marqués de San Felipe y Santia-
go, segundo Marqués que tomo pose-
sión del titulo en 1725. por muerte do 
su padre, el fundador de la Ciudad Ce 
Bejucal. 
1850.—Don Narciso López con 500 
hombres asalta la población de Cár-
denas, donde permanece doce horas, 
declarándose la isla de Cuba en esta-
do de sitio. 
1895.—Muere en el campo de bata-
lla, en "Dos Ríos," Oriente, el Apóstol 
José Martf. 
D e l P u e r t o 
Cómo se sumó a la rcTolnolón tj Es-
Uido d« Yucatán.—Las autorídíide^ 
salieron en un vapor americano para 
>ew Orleans, con los fondos públi-
cos—yo hubo derramamiento de san-
gre.—Mañana 8e espera el "Orizaba" 
con l.-íOO pasajeros de España,.— 
Otros barcos que se esperan 
E L "WACOUTA" 
Procedente de Tampico, Veracmz 
y Progreso llegó ayer tarde el vapor 
americano "Wacouta". que trajo car-
ga general y 36 pasajeros para la 
Habana y do tránsito para N u c a 
York. 
P O L V O S T A L C O 
C O L G A T E 
N o t a s A n d a l u z e s 
MALAGA 
E l segundo premio.— Conflictos dia-
rios.—Los náufragos del •'Galla-
clei*.—Un domador arruinad o.— 
Caireles.— Soneto de Eueda.— 
Agrupación de poetas. 
M á d r e s l 
D a d n o s e l t a l c o q u e 
c o n t i e n e l a j u s t a c a n -
t i d a d d e á c i d o b ó r i c o . 
A n u e s t r a p i e l , e s l a 
a u e g u s t a m e j o r . 
L o s n i ñ o s c e s a n d e l l o r a r p o r l a 
e x c o r i a c i ó n d e s u p i e l c o n e l u s e 
d e l o s P O L V O S D E L T A L C O D E 
C O L G A T L . p o r l a s e n s a c i ó n d e 
p l a c e n y a l i v i o q u e e x p e r i m e n t a n 
S u a c c i ó n a b s o r b e n t e , s u a v i d a d \ 
f i n e z a , e v i t a r á q u e s u n i ñ o t e n g a 
u n m a l c u t i s . 
.Ninguna nueva iuiprosión no5 die-
ron los pasajeros llegados en eslc va-
por y que embarcaron en ¡os puertea 
(1 » Vcracruz y Tampico. En cambio, 
los que embarcaron en Progreso, sí 
nos refirieron cómo el pa^do miér-
coles el jefe del batallón 64, teniente 
coronel Antonio Medina, dió un cuar-
telazo, acampando en Uman, kiesde 
cuyo pueblo intimó la rendición a1? 
las autoridades federales y lócale', 
brindándoles garantías para sus vi-
das s í se entregaban. 
E l gobernador del Estado, Castro 
Morales, con su secretario g'-nei.i 
Amado Cantón, el jefe militar "dt 
<i!Str¡iofi general Pobló G de la Garza, 
y el Alcalde de Mérida, jeñor Abelar-
do Prieto, con los fondos y rentas pú-
blicí'.s tomaron por a.saito ei va^cu 
americano "Lak'" Forville. ' ! cual -bt1 
a zarpar para Nueva Orleauo carga. 
C O L G A T K « t C O 
(Establecido en 1606) 
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H A B A N A 
Málaga está de enhorabuena pués 
le ha correspondido el segundo 
premio (dos series) y algunos déci-
mos del tercero, en el úJCmo sorteo 
de la Lotería Nacional. 
Estos miles do duros vienen como 
llovidos del cielo, dentro de la crisis 
actual. 
Entre los agraciados figuran el 
Sargento de Carabineros señor Mu-
ñoz, varios individuos de €ste cuerpo 
y aJgunos empleados del Ferrocarril. 
Cuéntase que uno de éstos recibió 
encargo de un amigo de" Alora para 
adquirirle un décimo. 
Lo compró a un ciego en Bobadilla, 
pero al llegar por la noche a Alora, 
se encontró con que no lo tenía. Bus-
có y rebuscó en sus bolsillos inútil-
mente. Entomces, renegando de su 
descuido que le costaba el dinero, pu-
do adquirir otro décimo aunque de 
vendedor y número distinto y se le 
dió a su amigo. 
Cuando al día siguiente fué a Bo-
badilla, encontró el décimo perdido, 
que había puesto con otros papeles 
en una mesa de las oficinas. 
Decidió quedarse con él, aunque 
aln ganas, pues no era aficionado a la 
ruleta nacional. 
Pero como la suerte es caprichosa 
le sorprendió dos días después la no-
ticia de que había acertado el segun-
do premio. 
L03 décimos del tercero espendidos 
en Málaga, procedían de la Adminis-
tración de Olveía y fueron vendidos 
en el café Español. 
Uno de ellos fué a manos del redac-
tor-corresponsal de la "Unión Mer. 
cantil", «n Fuengirola, don Antonio 
Mareno Jaime. Parece que otro lo 
compró un licenciado del ejército que 
aquella mañana llegó de MelUla. 
, do de henequén, y se fugaron. 
También embarcó en este vapor en 
compañía de s-u esposa e hija, el cón-
sul de Cuba en Mérida señor J c é 
Cuéllar «del Río. 
E l Administrador de la Aduana -le 
Progreso, general Juárez, --e llevó 
también la recaudación, embarcándo-
se para Belice, Honduras británica. 
No hubo el menor suceso sangrien-
to durante esos hechos, que se desa-
rrollaron con la mayor tranquilidad. 
Ha sido nombrado gobernador pro-
visional del Estado de Yucatán, el 
señor Tomiás Garitido, que era un 
i prominente político revolucionario, y 
el cual estaba preso, habiendo siUo 
sacado por las fuerzas de Antonio 
Medina. 
realizan en bahia: Nicolás Herrera, 
vecino de Salud 175; Hellodoro Rod/Í 
guez, de Sautovenia 14; Juan Puig, 
de Vives 74; Alejandro Martínez, do 
Picota 71; Aurelio Suárez, de Oquen-
do 15; Julio Hernández Díaz, de Reu-
nión número 3; Eligió Morales, d-» 
Cristina 26^; Luis SoEa Rodrigue/:, 
de Rodríguez 65. 
¿6. 
1 
S T O M A L I X ) 
lis recetado por Ips m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, digottionei y abre e! apetito, curando las molestias del 
P A S A J E R O S 
En el "Wacouta"' llegaron los se 
ñores Adolfo Zavala y señora, Jo^c 
Abirchi y familia, Agustín Vale Cas. 
tillo e hijo, Licenciado Luciano Calvo 
y señora, Agustín Peón e hijo, Au-
gusto José A . Burgosi Francisco Pa-
zos, Domingo Cabrera, José E . Ro-'a-
do, María Zapata y familia, Donato 
Durar, Manuel Gull y Antonio Bala-
dera?. 
E l cónsul americano en Tampico, 
señor Douald A. Mathers y famiUa; 
Isabel Gauvada do González, Fernan-
do Bulnul y familia, Eláha Ch. u*! 
Merino y familia, Isabel Reyes Reta- j 
na, Mercedes Reyes Retana e hijo-, 
Elena M. Bru, Ana Pérez de Bonilla», 
Luiba Obregóur Piter P . Bamer, T j . 
más Parseles y otros. 
E L "TOLDA" 
Hasta el día 20 no llegará de Nue-
va York el nuevo vapor inglés "Tu-
loa", de la Flota Blanca, quie viene 
por primera vez a la Habana y es 
compañero del "Ulua." 
Este vapor trae 65 pasajeros y 533 
toneladas de carga general entre ella 
cien autos Fords, 873 bultos de papel 
cartn, mil caja8 de frutas en conser-
va, 249 rollos de alambre do metal y 
513 cajas de lubricantes. / 
E L "DRIZABA* 
Con 1,500 pasajeros se espera mar 
ñaña, de España, el vapor americano 
'Drizaba." 
En conflicto del aceite sigue en pié. 
EC Gobernador ha dado .órdenes 
para traer unos miles de arrobas del 
depósito que el señor Vallo tiene en 
la vludad de Velez, Málaga. 
Empezó el traslado y el pueblo se 
alborotó, organizando manifestacio-
nes y protestando en todos los tonos. 
Ha salido fuerza de la Guardia Ci-
vil a reprimir los desórdenes. 
También en Nerja con motivo de 
Las moscas, tan abund-«ni • j 
el Verano, llevan s i e m p ^ ^ ' 
bios de todas las enferrnJI 
T A N G L E F O O T 
Sanitario Destructor dt M 
T A N G L E F O O T . envuH 
moscas en un barniz, impidi* ? 
que se esparzan sus mu r 
y gérmenes. 
T A N G L E F O O T , impiden, 
moscas lleven microbios al h C 
rón de su niño, a su leche & 
juguetes, a su estera y Um'bfeS 
los alimentos de toda la f a r S l 
L l » r ^ c 
COBRE 
TABGLEFOOT 
T A N G L E F O O T . no es venen, 
Se pone en cualquier parte y tn. 
das las moscas de la casa ^ 
dan presas en TANGLEFOOT 
T A N G L E F O O T . debe usar 
siempre, por limpio, seguro & 
nitario y exento de peligros ̂  
T A N G L E F O O T . se vended 
farmacias y tiendas de víveres.3 
FABRICADO SÓLO por 
. T H E O . & W . T m j l v T c o i 
W s Brota Co. 
O REILLY lOC 
la carestía do las « u b s i s t e ñ ^ p ^ 
surgido alboroto % leudo deteniju 
varías mujeres. 
BU lunes por la tarde llegó & sq*. 
tro puerto el vapor "Cullera", d« u 
Compañía Transmediterránea cemd»-
clendo cerca de cuarenta náufrap-
procedentes deí "Gallacler', hundüi 
Continúa en la página NTJBV 
DoSor de estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
i n a p e t e n c i a 
Diarreas en niños 
yadultosque.o veces, alternan con 
Estreñimiento 
Diiataccón y Úlcera 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
lao diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 





Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
P Ü R Q A T f f l J l 
¡ a s e 
1 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso un̂ ; deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURQATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p o c a C u b a . 
J 
E l * "MORRO C A S T L E ' 
Hoy se espera de Nueva York el 
vapor americano "Morro CliBtle", qut, 
trae carga general y pasajeros. 
E L "CALAMARES" 
También se cspera hoy, de Colon, 
e) vapor americano "Calaamres", t.u'B 
seguirá yiaJe a Nueva York. 
HURTO D E CUARENTA Y CIlícO 
DOCENAS D E CAMISAS 
E l sargento González ocupó a bo--
do de la lancha de carga número 6 
de la Havana Coal Co., noventa cajaá 
Ue camisetas completamente vacias y 
de las cuales faltaban de cada oiu 
media docena de dichas camisetas. 
E l patrón de dicha chalana dico 
que cuando regresó de almorzar no-
tó la falta, ignorando quién baja 
hurtado dichas camisetas. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Mlami'' embarcarán hoy ios 
señores Baritel Johnson y famalia. 
Lyda AJexjasder, Avelino Brloeso y 
familia, Manuel Junco Tosa, Adrai'i 
Rice. Antonio GaÜan, Ramón Basart, 
María D . Barrié e hijos, Teodoro 
Gaetano y señora, Darío Oliva y se. 
flora, José Ballán, Nicolás del Casti-
llo, Joaquis SagristA, Francisco Pé-
rez, Jorge Ramiro, Carlos Barneto:5, 
Antonio Nicolás Ortega, Juan Hernán 
de zy otros. 
E L "MANUEL CALVO" 
Según cablegrama recibido poT 1a 
Agencia de -Ja Compañía Trasatlántica 
Española, se sabe que el próximo pa-
sado domingo, día 16. a las cinco de 
la tarde, salló de Cádiz para la Ha-
bana, con escalas en Canarias j 
Puerto Rico, el vapor "Manuel Cal-
vo." 
C O M P R E W H I T E 
E L " L A K E CONBSUS" 
De Nueva York llegó ayer el vapor 
americano "Lake Conesus', que tra-
jo carga general. 
LOS QUE L L E G A R O N 
E n ei "Masootte" llegaron los so 
ñores Bernabé Díaz, José Rubín, Ol-
ga L a Paz, Eduardo E . Gomis y fa-
milia, ESmilio García, Saturbio Herré 
ro y familia, Eduardo Morales, L e a j . 
dro Pujol, Carmen Caos e hijos, Jua^ 
Pujol, Astonio P . Pigel, Amonio B . 
Jol, Baltasar Pujol, Jaime Salva, Jca 
quin de las Casas, Estebaa' Morán y 
otros 
LESIONADOS 
Los siguientes jornaleros resulta-
ron lesiosados es los trabajos que «e 
E L "P. D E SATRUSEGUI" 
E l vapor español "Patricio de St-
trústegui" zarpará probablemente dJ 
la Habana el día 21 del corriente p i -
ra puertos do España, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L "ANTONIO LOPEZ'' 
E l vapor 'Antonio Lópea" zarpará 
de este puerto el 24 del corriente por 
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y otras [ 
AFECdONESl 
i ¿ Í Z 4 D E I ¿ £ 0 
S i ^ D E L C O - L I G H t ^ 
Este es el consejo que dará siempre el más entendido en el 
uso de camiones. 
¿ P O R Q U E ? 
-PORQUE a la larga cuestan menos. 
-PORQUE responden a cualquier caso de apuro. 
-PORQUE los recursos de la fábrica y de la agencia gSrantfzai 
que estará atendido en sus necesidades durante todo ei tiempi 
que durará el caml( 
-PORQUE el WHITE dura muchos años y én reventa siempre 
consigue un buen precio. 
Los mayores compradores de camiones WHITE son compafífas e i -
perlmentadás que llevan cuentas exactas de sus gastos. Como resultado 
SABEN que ahorran dinero utilizando el WHITE. * 
Estas cuentas prueban también su constancia y estabilidad en el 
trabajo, con el mayor porcentage de días en servicio activa 
Camiones que no están en constante uso significan pérdidas 
para sus dueños. 
La fábrica WHITE es, con un gran margen, la de mayor prodoc-
el6n en el campo de camiones de alta calidad. Su producto es el resultado 
de la mayor experiencia en esta industria. 
El WHITE tiene, con un vasto margen, la preponderancia en las 
grandes flotas de camiones en los Estados Unidos. Es también el camión 
más usado en Cuba. 
El WHITE se fabrica en cuatro tamaños carrocerías adaotabios 
a cualquier negocii 
F R A N K R O B I N S r D . 
H A B A N A • 
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N o t a s A n d a l u z a s 
• yicne de la pág ina OCHO 
moUvo de los últim.iá terupora-
I r f l barco que se dirigía a Oran. 
gjü timón y llena du agua la 
l^f luina. siendo imposible dir igir lo . 
TSLclazaba 3.000 toneladas y era su 
C^Ln Mr. Luis Fontjjú. 
f S prepararon los botes y por medio 
L ja radio-felegraf/a se pic]^ auxilio 
-rudera- que se bailaba eu alta 
con rumbo a Valencia recogió 
jos radiogramas, ordenando o] 
forzar la máquina y virar en 
jo de los belgas, 
contro al "Galiacier" medio hun-
( y se hi?o muy difícil por lo 
de las olas, conseguir c] sai 












t . inmensas fatigas se logró, pc-
i Co ,6 pudo trasladar nada del car. 
P oto ruó era riquísimo, por ser 
Klería,* cognac, lanas y objetos de 
^ l l a . 
re los pasajeros del boque nun-
gC encontraba el doL'J.idor Mr. 
¡to Scbabliaga que iba a un 
de Oran con sus fieras, sus 
I¿ v sus monos. Era todo su cau-
rtunido tras muebos añes de es-
,08 v sacrificios. 
i artista al verse en fiatvo, lloró 
pilcó en forma tan lastimosa, que 
pcf marinos intentaion; ver si 
j n complacerle, pero f.-l mar ba- | 
¡ ja cubierta del buque y era inú- j 
j inás de peligroso, cueltjuier tra- I 
j r ó de nuevo Mr. Scbabliaga su 
«•acia, y en la cubierta dol buque i 
¡aneció hasta perder de vista al i 
lltacler'* donde quedaba su cau- 1 
Dlo salvó un perro Oc Icb veinte 
formaban la colección. E l a n ¡ . 
luto rompió su encierro y se arrojó 
¡gas. tras su dueño. 
f0n el tífulo do "Cairelas'' na co-
Ljiado a publicarle en Milaga, una 
Atablo revista taunnu qu;. dirijo el 
d t o r señ^r ral lejón Nnvas. 
ya el primer 'Uímcro t,a escrito 
rador Rueda, un original soneto, 
lo como todos los suyoc, rompicn-
líe una vt z I".s ocios o" que vive, 
¡¡i en su retiro do Benaq 
• A n o todos los versos d>j Rueda 
•^estimados y ésto no e.s cenoeido, 
^^(rmns oi)<irtur,o reproducirlo. 
Job claveles do luz de] sol caídos 
Htae el áureo traje del 'oreo,, 
fflnjp su ofuscaiit • parpadeo 
Ivolo do relámpago tejidos. 
[ * 
'Parecen sus caireles c"c*endidos 
lorros de sol on vivo cfi tcl ioo. 
Han sus lentejuelas, d merco 
kan mil!ón do hormi^uoroá confijn-
(didos. 
La esp-ida, por lo limpia y por lo 
L - A , * (bella, 
¡«ja aei metal do algún-», f-strella, 
sos brillos !"s ojos embriagan. 
í por m filo sul^n y de^f'cnden, 
entagotas do sombras 'lü? se en-
(ciendon, 
bcuiagula do luces que b1.' apaga". 
Ofsapareció la "Acadcn-ia do }A 
¡Msia Espaüola" y viene ri f.nstituir-
"Secoió" Poét ica" de la Real 
tedemia d- Declamación, hace años 
ida v qiio do Uugvo da señales de 
Ividad. 
tajo f.u iniciativa se agrupan los 
las ospaf.olcs nrocura'-do reaticl-
Bí forma poética. . organizando 
|Wtos Finales, liacie-jdo vn.pagan. 
' libros de ver-ios y ^ostionando 
^ • É periódicos no prescindan de 
' a diario u"a Secció"1 de este 
I 'a AsocJiación t.leñen ingreso 
• poeUis nnifricano?. BuR-.n'V: que lo 
Wcileii acompañaiviu dos cié sus 
Pposif-iones. 
j Academia confía en que secun-
p n s\is propósitos, si»"do ésto un 
vo jaro de unión entre Ir.^ escri-
18 americanos y españoles. 
l-spei-ando a 
S í VILLA 
Pulcros huelguistas. 
los Reyes. 
B* huelga i]̂  los panaderos ep ba 
•nrado en Sevilla. 
[los patronos insisten en cerrar las 
P»derias antes que ceder a las egi-
pcias exageradas de los huelguls-
Killa nn tiono ntro pan que el 
"ídentc de Alcalá, Dos Hermanos, 
• i l y otros pueblos. 
grupo do buelguistas fntenta-
«saltar ías tahonas del beñor Va-
P«ro éste y otros amigOd los reci-
con escopetas y pistolas. 
B ^ r o n lo más prudente "correr'. 
•PB obreros de Administración Mi-
están preparados para prestar 
espera en la ciudad d j la Giral,-
la Reina Doña Victoria, entú-! 
como bu esposo de aquella po-
]dL que pasará allí uan larga 
orada. 
Ablén eg seguro que más tarde 
el Rey Don Alfonso, asistien? 
L*laa fiestas de Abr i l . 
el Palacio se adornan babita-
que antes apenas E>e utiliza-
b a acabará por ser residencia 
116 la temporada de primavera. 
^ v CORDOBA 
1 Sabrimiento de nn Infanticidio 
Pueblo Nuevo del Terrible se 
n«U Cab0 ua iníauticid:o, con c l r . 
Ann nias 111,17 agravantes. 
ttMrn} vecin03 trabajaban el des-
|J^™>lento do la culpable, convir" 
7°sr! todos en policías. 
- tnvi-86 lla116 ulla pista 7 "amados 
'•'cmn 08 Beñores Marin y Dedier, 
^probaron. 
1*1*6 ser aquella dea naturaliza-
—T^re la joven Elvira Sierra ü o -
"•Sft Ú (lue habitaba en el núme-
^ 0 la calle de la Lur.a. 
•«WU d1" a c iv i l la detb-vo pero a l 
[fcrotó : e su casa el pui r/o se a l -
B ^ y ^ t a n d o agredirla. 
| R e p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a d e l D I P L O M A o t o r g a d o p o r e l G o b i e r n o d e g 
| l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a a l a G a r f o r d M o t o r T r u c k C o . x 
T H E - ' U N I T E D 
D e p a r t m e n t o f 
' M I S O F A M E R I C A 
r e c o g n i z e s i n t h i s a w a r d í o r d i s t i n g u i s h e d s e r v i c e 
t h e l o m i y e n e r g y " a n d e e f i c i e n c y i n t h e p e r f o r m a n c e 
o e t h e w a r w o r k b y w h i c h 
a i d e d m a t e r i a l l y i n o b 1 a i n i n g v i c t o r y f o r t h e a r m s 
o f t h e U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a i n t h e w a r w i t h 
t h e I m p e r i a l G e r m á n G o v e r n m e n t a n d t h e I m p e r i a l 
a n d R o y a l A u s t r o - H u n g a r i a n G o v e r n m e n t 
E l D e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 
R E C O N O C E en este D I P L O M A p o r servicios notables, l a l ea l tad , e n e r g í a y eficiencia de la 
G A R F O R D M O T O R T R U C R C O M P A N Y 
en la e j e c u c i ó n de sn t r aba jo de guer ra con l o cual c o n t r i b u y ó mate r ia lmente a obtener l a v i c t o r i a para las armas de los E S T A D O S U N I -
S A M E R I C A en la guerra con el Gobierno I m p e r i a l de A l e m a n i a y el Gobierno Real e I m p e r i a l de A u s t r i a - H u n g r í a . 
L o s C a m i o n e s G A R P O R D s o n l o s M e j o r e s . 
L A N C E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 . 
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La Guardia Civi l para salvar la 
vida do aquella mujer tuvo que sacar 
los sables y dar varias cargas más 
simuladas que efectivas. 
A l cabo pudo llegar a la cárcel. 
GRANADA 
Suicidio—Fiesta del Arbol—Manlfes. 
i taclones religiosas.—Confereaclaa 
Un joven estudiante de la Univer-
sidad Granadina, llamado Luis San-
cho, se enamoró perdidamente de una 
joven muy bonita pero algo indife-
rente. 
Hubo celos y contrariedades y el 
enamorado, que tenía basante leva-
dura de romántico, se consideró inca-
paz para soportar aquellos disgustos. 
Se fué a la Albambra 3* de all í al 
Cementerio, disparándose un t i ro en 
la cabeza, no lejos de la tumba de 
persona que le fué muy querida. 
Se ha verificado en Granada la 
Fiesta del Arbol . 
E l sitio escogido fué el Albalcín, 
asistiendo más de mi l niños a los que 
| se dió una merienda abundante. 
El Arzobispo, el Alcalde y las au-
toridades Ide Bbseñanza pronuncia, 
ron elocuentes discursos. 
Después concurrieron ¡os niños de 
las Escuelas Nacionales a una fun-
ción cinematográfica en el hermoso 
Teatro Cervantes, que se llena por 
completo. 
En Granada se es tá^ verificando 
manifestaciones públicas religiosas, 
organizadas por los PP. Redentoris-
tas, al objeto do probar que no es 
cierta la indiferencia religioba de que 
se acusaba a los hijos de agjuella 
ciudad. 
[En un solo día salieron tres pro-
cesiones de las iglesias de Santa Es-
colástica, las Angustias y la Colegia-
ta, con millares de fieles. 
Marcharon a la Catedral donde el 
señor Obispo les dió la bendición. 
Se preparan otras nuevas manifes-
taciones. 
Llamó la atención la presencia en 
una de ellas de dos o tro» conocidos 
radicales. 
En el Círculo de la Asociación So-
cial Granadina, difi una notable con-
ferencia el Catedrát ico do la Unlver. 
sndad y notable literato don José Po-
lanco. 
Escogió como tema: "Las corrien-
tes modernas sociales y la acción de 
los Municipios. 
Demostró un profundo estudio del 
asunto y una elocuencia no vulgar. 
D e A r r o y o A r e n a s 
FIESTA POLITICA 
Con objeto de celebrar el 18 ani-
versario de la contsitución de la Re-
pública, el Liceo de Arroyo Arenas 
ha combinado el siguiente programa 
para el día 20 del actual. 
A las 7 p. m. Himno de Bayamo, 
ejecutado po la orquesta. 
L—Apertura del acto por el Pre-
sidente de la Sociedad. 
2. —Descubrimiento de un hermoso 
cuadro con el retrato de' José M&r-
tí. 
3. —Recitac-6n de poesías por va-
ria^ señor i tas . 
4. —Discursos alusivos al acto por 
los señores : doctor Enrique Maza, 
doctor Pelayo Alfonso, señor Juan He 
rrera Márquez y Tomás Tejera. 
A las 9 p. m, suntuoso baile de 
"Las Flores". 
La aninjación que existe en este 
pueblo es extraordinaria y la velada 
promete resultar espléndida. 
EL rORKESPOXSAL. ' 
E L I X I R 
" M 0 R R H U A L T A " 
Ulr ic i (New Y o r k ) 
N o solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
H O T E L 
W O L C O T T 
C«Ge Treinta y Uno O es ta 
y Quinta Avenida 
ES E L HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN S ü PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK, 
C o n f o r t y E l e g a n c i a , 
Asistieron muchos profesores y es-
tudiantes. 
Narciso DIAZ DE ESCOBAR. 
Mtz. 10 Man. 1920. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ec el DIARIO DE 
LA MARINA 1 
¿ ? 
Los sordos pueden oir con el 
maravilloso instrumento eléc-
trico. 
E l A c u s t í c ó n 
conocido por el mando entero 
hace tiempo, como el instru-
mento m á s cómodo y eficiente 
iifyentado por la ciencia hasta 
la fecha. 
C U B A E L E C T R I C A ! . 
S Ü P P L Y C O B I P A N Y 
O b i s p o 8 8 . - H a b a n a 
C O R O N A S 
d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a 
M U S C A T D E S I R A C U S E 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
4<L-13. 
P a n t e o n e s y B ó v e d a s , l a s T r e s P a l m a s " 
CALLE 12, Núm. 229, esquina a 25. 
TELEFONO: F-2557. 
FRENTE AL CEIÍIENTERIO DE COLON 
R . M O N S G R I L L O . 
Sd-S 
M a y o 1 9 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
L A COHSEBTACIOH D E CADATE* 
E E S ^ 
En la tarde de ayer ha sido some-
tido un cadáver al nuevo flistema pa-
ra conservar cadáveres, que el doc-
tor Ramos ha patentizado, cuyo sis-
tema está particándose con gran éxi-
to en Europa y adoptado por las E s -
cuelas de Medicina de las más gran-
des centros científicos. 
E l doctor Ramos colocó sobre el 
colchón imunizante de su invención el 
cadáver procediendo a cerrar y se. 
llar la caja de cristal a presencia de 
]OA testigos siguientes: Miguel A . 
ürihuela, doctcr José Manuel Blanco, 
médico del Cementerio, Antonio Gu-
tiérrez, Juan Mi'jica, Alberto Suárez, 
Isidoro L a Barrera, Guillermo Infan. 
zón, Toribio Fernández, Victoriano 
Conde, Francisco Morejón, Enrique 
Vociana. Antonio Arredondo, Celador 
de la Necrópolis,, y del redactor en-
cargado de esta'sección; los que die-
ron fé- que el cadáver no había sido 
sometido a ningún proseso quirúrgico 
de embalsamannento antes de ser COJ 
locado en la urna. 
Desde ese momento quedó el cadá-
ver en exposicióK permanente para 
que todos los quo tengan Interéá 
por conocer el sistema del doctor Ra-
mos puedan verlo y se convenzan de 
su eficacia y tnperioridad sobre to-
dos los procedimientos, conocidos 
para la conservación de cadáveres. 
Como ya hemos publicado en otra 
oportunidad, el sistema empleado por 
el doctor Ramos ea sencillísimo, li-
brando al cadáver de toda profana-
ción. 
Toma el cadáver del lecho mortuo-
rio después de amortajado por los 
familiares y lo coloca en el ataúd que 
en el fondo lleva el colchón inmunizan, 
te. 
E l doctor Ramos ruega y hace una 
especial invitación al Cuerpo médico 
para que visiten el cadáver sometido 
a ím sistema.. 
Le será grato darles todos las in-
formaciones que se le pidan y per. 
i nalmente atenderá a los visitantes. 
CONTESTACIONES 
ROMERO.—No tiene que hacer nin-
guna otra gestión que la que ya le 
he indicado para obtener lo que de. 
sea. 
P E R E I R A SANZ.—En el lugar que 
quiere no hay terreno libre. 
Muy cerca hay algunas que pudie-
ra convenirle. 
Pase por el departamento del 
geniero y vea el plano. 
in-
del C. Carlos.—Vence en Enero 27 
año próximo. 
CAMILA.—Vencido en Mayo 14 del 
1916. 
Los restos fueron exhumados y lie. 
vados al osario general. 
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a l i 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m , 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
• M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r o s M o t o r e s d e P e t r ó l e » C r u d o . 
Y A T E N E M O S E X I S T E N C I A 
O B R A P I A 5 8 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A , 
( A n t e s J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . , S . A . ) 
A P A R T A D O 9 2 . H A B A N A 
O T R O A G R A D E C I O 
or. Dr. Arturo C . Bosque. 
» Farmacia " L a Caridad-*' Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una' pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido^ sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted -por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien 
pueda tener. 
De usted atcntaircnte, 5. 5. 5., 
Gervasio G a r d a González . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio 
en el tratamento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i -
tos de las embarazabas. Gases y en genera! en todaf las en-
fermedades dependientes del e s t ó m a g o e intestinoa 
O T E R R A M I E X T 0 S D E L DIA 16 
Joaquín onzález de España de 66 
años. Covadonga. Cáncer del Paocres 
bóveda 573 de Manuel Fernández y 
Florea. 
Hilda Obregón, de Cuba de seia me 
sos, 27 y 4 Vedado Castro enteritis 
X. O. 1 . campo común, bóveda del 
fondo de la Familia Sarabia. 
Francisco de la Vega, de Cuba de 
87 años Manrique 102, Arterio escloro-
sis N. E . 28 bóveda 25 de la So-
ciedad Básico Navarra. 
Juan Aguirre, jie España de 68 
años Encarnación 22 Ulcera del estó-
mago N. E . 28 bóveda 34 de la So-
ciedad Basco Navarra. 
Abelardo González, de España, de 
35 años L a Benéfica Apendicitls N. E . 
28 b- eda 3 exterior de Félix Pé-
re?. 
María Isabel Falcón, de Canarias 
do 68 años Hemorragia cerebral N. 
O. 7 campo común bóveda de María 
Josefa Falcón. 
Gabino RIvero, de Camagiiey. de 86 
años;, 27, 344 Vedado Cardio Esclero-
sis S. E . 20 hilera 3 fosa 16. 
Felicia Cotilla, de Cuba de 43 v i os 
Juan B. Zayas, 8. Afección cardiaca 
S E . ?.0 hilera fosa 17. 
Carmen Castrillón, de Cuba de 88 
años San Nicolás 30 Arterio esclo-
rosig S. E . 20 hilera 3 fosa 19. 
Juana Te'jador de Cuba de 18 años 
Jovcllar, 6, Endocardios reumática 
S. E . 20 hilera 3 fosa 19. 
Hilaria Bermúdez de Cuba de 85 
años Cristina. Enteritis aguda S. E . 20 
hilera 3 fosa 20. 
Enrique Medina de Cuba de 19 años 
Crespo 48 Tuberculosis S. E , 20 hi-
lera 4 fosa 4. 
Laureano Martínez de EspaÑa, de 
38 años Compoetela 211, Alcoholismo 
crónico. S. E . 20 hilera 4 fosa 5. 
Plácido González, de Cuba de 30 año 
Vives 47 Mal de Bright S. E . 20 hile-
ra 4 fosa 6. 
Julia de Paula Vicgot de Cuba, de 
27 años Reina 19 Edema de la $lotis 
S. E . 20 hilera 4 fosa 7. 
Octavio Lámar de Cuba de 47 años 
Bélgica, 12 Suicidio por suspensión S. 
E . 10 campo comñn hilera 4 fosa 8. 
Josefa Ruíz de Cuba de 24 años Po-
cito 56, D. Suicidio por envenenamicn. 
to S. B. 20 hilera 4 fosa 9. 
Ramona Baliño de 40 años de Cuba 
Quinta Balear Husí Paralítico S B. 20 
hilera 4 fosa 10. 
Jacoba Petit, de Cuba de 76 años 
Zaragoza 28 Lesión Cardiaca S. E . 20 
hilera 4 fosa 11. 
NI la García de Cuba de 24 años hos-
pital de Emergencias Suicidio por ins-
trumento cortante S. E . 20 hilera 4 I 
fosa 12. 
Vicente Maroño de Cuba, de 50 
días San Ignacio 14. Hepatitla S. E . 
10 campo común hilera 10 fosa 23. 
Rolando de Jesús Sandon de Cuba 
de 8 meses Hospital Calixto García 
de Bronquitis S E . 10 campo común 
hilera 10 fosa 24. 
Carolina Gorzp, de Cuba de 5 meses 
Belascoaín 646, Meningitis S. B. 10 
campo común hilera 11 fosa 2. 
Dulce María Sierra, de Cuba de 2 
años Pogolotti 714, Infección intestinal 
S. E . 10 campo común hilera 11 fo-
sa 3. • 
Rebeca Pineda, de Cuba de 30 años 
Jesús del Monte 301 Apendicitia S. 
B. tO campo común hilera 11 fosa 4. 
Carlos Baranda de Cuba de 3 me-
ses Jesús del Monte 195, Enteritis agu 
da S. E . 10 campo común hilera 11 
fosa 5. 
Olga Domínguez de Cuba de 20 me-
ses Pogolotti 423 Infección intestinal 
S. B. 10 campo común hilera 11 fo. 
sa 6. 
Orlando Montes de Cuba* de 3 días 
H O T E L 
" S A N R E M O " 
CENTRAL PARK W E S T 
74th..76th. Sis. NEW TORK. 
Bn esta parte del año recurren 
con más fuersa a Nuera York via-
j e n » de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
E l Hotel "San Remo" bs halla 
entre los que brindan la mas re-
finada atracción de la dudad, do-
minando el pintoresco lugo del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios mode-
rados. Servido incomparable. 
Administrador propietario. 
Edmnnd JL Brennaa, 
Manrique 157, Hemorragia umblcal S. 
E . 9 campo común hilera 8 fosa 10 
segundo. 
Antonio García de Cuba, de 5 me-
ses San Quintín y Armonía. Castro en-
teritis S. E . 9 campo común hilera 8 
fosa 11. 
Ofelia Ramos de Cuba de 3 meses So 
ledad 22, Infección intestintad S. E . 9 
campo común hilera 8 fosa 11 segundo. 
Dominga Montalvo de Cuba de 3 
días Infanta 114 Hemorragia Umbili-
cal S. E . 9 campo común hilera 8 
fosa 12 nrimero. 
Hlginio Gros. de Cuba de 1 año Aguí 
la 367 Castro Colitis S. E . 9 campo 
común hilera 8 fosa 12 segundo. 
José León de Cuba, de 79 años H. 
C. García Enfermedad del corazón s. 
B. campo común hilera 7 fosa 8 pri-
mero 
Paulino Febles de Cuba de 46 años 
Ayesterán Miocarditis S. E 5 campo co 
mún hilera 7 fosa 8 segundo. 
Total: 34. 
Enterramientos del oía 17 
Ernesto Chaumont de Cuba, de 63 
años, Jesús del Monte 6», Cáncer, 
N. O. 2 campo común, terreno de tEr. 
nesto Chaumont. 
Josefa García, de Cuba, de 28 años. 
Hospital de Emergencias, Suicidio 
por envenenamiento; N B 25 bóveda 
de Nieves Menéndea Viuda de Bohor 
ques 
César Sabucedo, d© Cuba, de 28 
años. Güira de Melena, Traumatismos 
por aplastamiento, N B 2 de segundo 
orden, bóveda segunda de Lucio Are-
nal y Arenal. 
Leopoldo Cabrera, de Canarias, de 
2 7años, Covadonga, Bocio, S E 2^ hi-
lera 4 fosa 13. 
Francisco Hernández, de Cuba, de 
61 años, aliano 26, Cardio esclerosis, 
S B 20 hilera 4 fosa 14. 
Dolores Navarro, de Cuba, de 38 
años de edad, la Ceiba, Afección del 
corazón, S B 20 hilera 4 fosa 15-
Manuel Ampudia, de España, de 27 
años, Covadonga, Homicidio por Ins-
trumento cortante, S E 20 hilera 4 fo-
sa 16. 
M E D I C O S . . . H O S P I T A L E S 
Tratamiento de la Avariosis. Gran-
des-existencias de Neo-Salvarsán E r , 
lich. Tubos de 4.50 gramos, inyeccio-
nes en serie, 20 dollars tubo, pedidos: 
Dr. Arrese, Bilbao, España. 
A l t 15d.-l5. 
José García, de Cuba, de 28 años. 
Castillo de la Fuerza, Homicidio por 
arma de fuego S E 20 hilera 4 fosa 17. 
Gregoria González, de 63 años, Suá-
rez 59, Insuñciencia mitral, S E 20, 
hilera 4 fosa 18. 
Román Guárdo, de España, de 52 
años, Covadonga, Cáncer de la len-
gua. S E 20 hilera 4 fosa 19. 
.Miguel Blanco, de Cuba, de 62 
años, • Santa Catalina 16, Tuberculo-
sis, S B 20 hilera 4 fosa 20. 
Juan Crespo, de Cuba, de 2 años, 
Aranguren i s , Quemaduras, S E 10, 
campo común, hilera n fosa 7. 
Aurora González, de la Habana, de 
5 meses. Campanario 137, Castro coli-
tis, S B 10, campo común hilera 11, 
fosa 8 
Mamerto Conde, de Cuba, de 18 .me-
ses, Peñalver 34, Enteritis, S E 10, 
campo común, hilera 11 fosa 9. 
Lidia Morales, de Cuba, de 10 días, 
Polvorín, S B 10, campo común, hile-
ra 11 fosa 10. 
Julián Valdés, de Cuba, de 4 me. 
sos, Jesús María 78, Atrepsia, S E 8, 
campo común, hilera 8 fosa 13, pri-
mero. 
f Senon M. López, de Cuba de 1 ^ 
1 Cerro y San Cristóbal, MeniaS 
S B 9 campo común, hilera s foTl 
segundo. 8 ^ J 
Enrique Torres, de Cuba d» 1 
días, Cádiz 64, Debilidad (¿n¿.•, 
S E 9 campo común, hilera 8 tou í 
primero. 
Nicomedes Roche, de Cuba 4. 
meses, Cádiz 5, Raquitismo s • 
campo común, hilera 9 fosa 14 ugit 
Magdalena Aguar, de Cuba, d.. 
meses, San Rafael ig?, BronqJJ 
S E 9 campo común hilera 9 foj. j; 
primero. 
Berta García, de Cuba, de 4 tív 
San Miguel del Padrón, Ent«nt¡ 
S E 9 campo común hilera 8 fog»̂ -
segundo. 
Ana Fernández, de v Cuba, d« a 
años. Hospital Calixto García, SifiJ 
terciana, S B 5 campo común, 
7 fosa 9 primero. 
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LO QUE D I C E JTSO QUE CANSADO 
DE TOMAR MEDICAMENTOS TO-
MO L A *TEPSIJíA Y El i lBABBO 
BOSQUE*' 
Sanctí Spírltus, agosto 16 de 1919. 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy sefior mío: Me es grato ma-
nifestarle que habiendo estado pade-
ciendo por más de 10 años de dispep. 
sia y no teniendo ni siquiera un día 
de consuelo a consecuencia de fuer-
tes dolores de estómago y cansado 
de tomar medicamentos, me determi-
né por recomendación de una amiga 
que padecía también del estómago, 
a que tomara su excelente preparado 
Pepsina y Ruibarbo Bosque a lo^ que 
mo determinó enseguida y con ¿jólo 
dos pomos que llevo tomados casi 
me puedo dar .por curado completa-
mente, j 
Si usted lo tiene por conveniente, 
ruede hacerlo público si desea. 
Quedando de usted afectísimo y 
S. 8. 
Leandro Ramírez. 
Escolta de la Cárcel de Sancti Spí-
ntus. (Provincia de Santa Clara ) 
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D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
C o n f e r e n c i a d e l S r . P é r e z B u e n o 
e n e l t e a t r o d e l C e n t r o 
L o s l i t a n t e s d o n C a r -
l o s y d o ñ a L u i s a 
a B a r c e l o n a 
Madrid, 18 de abril de Í920. 
Con ©1 teatro totalmente ocupado 
distinguido público, dió ayer tar-
de una conferencia el docto catedrát i -
co Ho la Universidad Central don Fer-
rando Pérez Bueno, séptima de las 
organizadas por "E l Debate." 
Comienza el orador, con gran mo-
destia, por considerarse Inferior a los 
nforenciantes ie precedido 
v aun más de los que ban da seguirle, 
jos señores Vázquez de Mella y Maura 
magos de 3a palabra. 
tílce ^ue en su conferencia hablará 
de los partidos políticos, que consti-
tuyen una oposición al progreso na-
tional, del socialismo, por ser hoy la 
preocupación del mundo entero; y de 
los poderes dictatoriales, que no es la 
dictadura porque el estado morboso 
de las agrupaciones políticas hacen 
imposible el progreso normal de ias 
constituciones do todos los puebloj. 
Hace constar que no representa fuer 
yA en partido político alguno, y que no 
precisa atraerse ninguna voluntad, ni 
machos menos adular a personajes 
políticos. 
Estudia el i roblema de la p V ica 
• spañola, y dice, '.ue cuando el d«s-
' contento y la 1-tranquilidad se apo-
dera" del ánimo de los pueblos, el Go-
bierno no rnmple su misión. 
Los partidos pplíticos y la Patria 
so^ cosas antagónicas; los mlsnus 
«iu^ corrompen la justicia dicen que 
hay que apartarla de la infltieacia de 
la política; en las úl t imas elecciones 
«pareció un cartel en el que se leía: 
"Prescindid do la política y votad a 
los hombres honrados' : lo que va 
más allá de mi teoría, pues declara in-
compatibles la honradez y la polít ica. 
Incita a la juventud a que se aparte 
la política y aboga por la obra o . 
•mín de todas las derechas, fundan-
do u" buen Centro social. 
S'fjuc fustigando duramente a ios 
•políticos diciendo que no representan 
nada. En cinco años no encontraron 
una combinación capaz de aprobar 
unos presupuestos. Durante cincuenta 
años han dispuesto de todos los pode, 
res. y solo consiguieron decauzar el 
país, degenerar la raza y que las glo-
rias tradicionales de España se eva-
] harán en sus manos. 
Las fuerzas sociales resurgen y 
arrebata" el poder a los políticos. Ha 
de edificarse ahora, no sobre los polí-
t'.cos. sino nobre el pueblo apoderán-
dose de su alma. ¡Cuanta grandeza ha 
. de brotar de nuestras tradiciones y de 
:.la fe nacional! 
! Trata después del socialismo, ana-
lizando con profundo conocimiento las 
teorías rocíales, en que se abomina de 
I - religión, de la familia, de la c«-
Ivillzación y de la 'dea de Dios. 
I Donde no existe Dios, no puede exis-
tir nada, y España "o puede ser socia-
l'f-ta. porqi1^ toda ella es un himno 
| la creencia de lo sobrenatural. 
Habla del trabajo y del salario, d l -
feiendo que, filosóficamente es un pro-
bforaa ínsolublc. Refiérese a las d i . 
ferenclas entre c] trabajo manual y el 
'"telectual, que no'merece considera-
ción del socialismo. 
Tratando de los Sindicatos dice, que 
el que s' a único o vario no es criterio 
Pera juzgar de su legalidad. El de 
Darcelona es ilegal por su r»ctuación, 
"o yor ser único No niega el carác ter 
Internacional del obrero, sea socialis-
ta o católico; también es legítimo el 
' ideado, no para usurpar atribucio. 
hcr. sino para defender el derecho. Si 
loa Gobiernos no son cobardes, el Sin-
dicato no será t i rán ico . 
Estudia el problema de la tierra, 
ahogando por la multiplicidad de los 
Propietarios para combatir el socia-
lismo. I 
Hofiírese a la propiedad, diciendo 
E l v i ^ j e í i T R e í i ñ a S e v i l l a 
Madrid, 18 de abrü de 1920. 
En tren especial llegó ayer m a ñ a n a 
JMJnrilla S. -\L..ia Uciua doña Victo-
r'a, los Infantes don Juan y don Gon. 
«alo, los -hermanos de la Soberana, 
iuarqueBL.s de Carlsbrooko y el aito 
iK'ouiial palatino. 
En ia estación se hallaban las au. 
1 ̂ ridades, comisiones civiles militares 
i eclesiásticas y numeroso público, •••«1 que se veían muchas señoras . 
t na compañía do Infantería con ban 
«era y música tr ibutó los honores co-
r^spoudientes, i-'obre la estación evo. 
Wponaron dos biplanos de la Escuela 
i Hitar de Aviación, tripulados por 
w capitanes señores Martin Prats y 
«" jas . 
j^i alcalde conde de Urbina y la pre 
uencia de la Junta de Damas del Pa-
onato Antituberculoso, ofrecieron a 
, ina hermoso8 ramos de claveles. 
J^ucgo de revistar la compañía en. 
^•gada de tributar j08 honores> do 
a Mctoria t.on su augusta familia, 
b?.nH adó al Reeio Alcázar, reci . 
ttaníf0 T .t0do el trayecto calurosas 
manifestaciones de respeto y ca r iño . 
beran CmCu de la tarde sali<> So. 
!o« ^ en autoni6vil acompañada de 
os marqueses de Carlsbrooks. En 
la ° aUtem6vÍ1 iban 108 I^íant i tos con 
s T d a ñ V 6 Carl0S 7 01 mar(lué3 
iaf^CrrrÍeron las augusUs personas 
Mor k 8 ^ P^^o^as de la fiesta de la 
" a u ' ' - 0 en ellas ^Portantes do 
y 8eftntuCOnver8ando C011 señera» 
' h h ,Us 6 inforniándose de la mar-
1 L recaudación. 
^s l í a Sta de 14 Flor resultó br i l lan , 
te a*,'aoUnaue al ni<fdl0 dla. w «uer. 
e8tuvo a punto de inte-
k y ? lof organizadores de la Fies. 
haL^11108 han contribuid-. - el'-., 
docta d ! i 0 l r a t í s ima impresión la con 
vi8itar n. a' que no ha dejado de 
do para de ,as mesas, teni .n. 
« e ñ S s 0 Una de las 8eüora8 y 
que la particular es sagrada; pero la 
que no produce debe desahacerse. 
Pide una Iglesia independiente, la i 
reforma de la Constitución y la forma. ¡ 
ción de un Ejército voluntario. Se! 
declara enemigo de autonomías Que 
quebranten la unidad de la Patria-
Quiere en suma, una España grande, 
donde todos los ciudadanos sean igua 
les ante la ley. 
La situación de España en lo eco. ¡ 
nómico y en lo social es la mejor del 1 
mundo, pero para conservarla, debe 1 
estar el Gobierno invertido de poderes 
dictatoriales. 
La revolución social aspira precisa. I 
mente a la dictadura del preletariado, i 
que es la barbarie. Los palos y la I 
saugre no son las normas de la dicta-
dura. Si en España hubo algún dicta-
dor, fué el más grande de nuestros po-
lít icos: el cardenal Cisneros. 
La concentración de poderes en una 
sola mano, no es la dictadura, aunque 
alguna vez pueda ser un peligro. 
La dictadura no es una forma de Go. 
biemo, sino un sistema que se adopta 
no quiere decir que sea tirana. No se 
muestra partidario de una dictaduia 
mi l i ta r . i 
Poder dictatorial quiere decir un i 
Gobierno nacional Que funda las aspi- I 
raciones de España ; pero no un Go- j 
biemo nacional compuesto de figuro. ; 
nes. i 
Termina pidiendo en elocuente pá . ¡ 
rrafos, un Gobierno de hombres dis. 
puestos a sacrificarse por España y 
cantando un himno a las glorias t ra . 
dicionales del Ejército y la Maj'.na 
española. i \ 
XX 
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Madrid, 18 de abrü de 1920. 
De Barcelona comunican que en la 
: añana de ayer llegaron los Infantes 
don Carlos y doña Luisa. 
Las tropas se hallaban formadas des 
de el apeadero de Gracia hasta h. Ca. 
pitanía general. 
El apeadero estaba engalanado con 
plantas y flores y en él se encentra, 
ban todas las autoridades El general 
Weyler se pr^ .en tó a caballo con un 
brillante Estado Mayor. 
La llegada del tren íué acogida con 
estruendosos vivas y aclamaci. íes. ESI 
alcalde dió la bienvenida a los augus-
tos viajeros, en nombre de la ciudad, 
entregando a la infanta preciosos ra-
mos de flores. i 
Los Infantes ocuparon un coche, 
acompañados del alcalde al estribo ca-
balgaba el general Weyler. 
Formada la comitiva, a la catedral 
se dirigieron. Las calles del trayecto 
se hallaban engalanadas y ocupadas 
por inmenso gentío que vitoreaba a 
los Infantes. i 
A la puerta de la catedral esperaban 
el obispo el cabildo, los beneficiados y 
varias comisiones. Don Carlos y do. 
fia Luisa entraron bajo palio condu-
cido por la nobleza. 
Se cantó un "Tedeum" y después de 
orar en la capilla de Santa Eulalia, 
salieron bajo palio del templo. 
A l llegar a la iglesia de la Merced 
fueron recibidos los Infantes por el 
clero parroquial. La capilla cantó una 
Salve, y los augustos viajeros visi-
taron el camarín de la Vinsen, mos. 
t rándoles el tesoro de la Virgen y los 
objetos históricos que allí se conser. 
van. i 
Sus Altezas firmaron en el álbum de 
visitas, entregándose a la Infanta se. 
guidamente las insignias de la C o l o -
ración de la Virgen, que le fueron i m . 
puestas por la marquesa de Aguila . m 3*) de mayo del afio 1751, santo 
Marcharon después a Capitanía ge. i de Ferllando V I . visitó la Corte de ga. 
neral, presenciando desde uno de los la AranJuez, donde hubo besama-
balcones que dan al paseo de Colón, el no8 general, concurriendo el Infante 
desfile de las tropas, i Cardenal, que fué al efecto de La 
El general Weyier, con su Estado | Granja; los grandes, embajadores. 
Mayor, se situó a caballo junto a la 
puerta de Capitanía, debajo del bal. 
con en que su hallaban los Infantes. 
El desfile resultó brillantisimo. 
A las doce empezó la recepción ofi-
N O T A S P O L I T I C A S 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s . V i s i t a d e l C a p i t á n 
G e n e r a l d e C a t a l u ñ a , g e n e r a l W e y l e r . ! r * -
t e r e s a n t e v o t o p a r t i c u l a r . 
ministros extranjeros, prelados, y un 
lucidísimo nümero de personas de dis- i 
tinción de ambos sexos. 
Por la noche se representó, en pre. 
cial, que resultó m*ponente por el nú . • sencia de los Reyes y del Infante, en 
mero y calidad de las perdonas que , una de las piezas del cuatro bajo de 
desfilaron, ante Sus Altezas, 
E l S e n a d o a p r u e b a e l a r t i c u l a d o d e l p r e -
s u p u e s t o d e G o b e r n a c i ó n . 
Madrid, 18 de abril de 1920. 
La sesión de ayer en e] Senado co. 
menzó dedicándose sentidas frases a 
ensalzar la memoria de los señores 
obispo de Gerona y González Vallari-
no, senadores recientemente fallecidos, 
haciéndose constar en acta el senti-
miento de la Cámara . 
Se reanuda la discusión del presu-
puesto de Gobernación. 
E l señor Burgos Mazo combate el 
art ículo primero, concidienuo con 
otros oradores en que la partida do 
Sanidad es la que la más desatendida 
y pidiendo al Gobierno no abandone la 
cuestión social, factor importante pa-
ra la marcha progresiva del país . 
Le contesta el «eñor Codorniu por 
la Comisión, y el ministro do la Go-
bernación explica las vicisltU/des que 
ha sufrido el presupuesto y a las que 
es ajeno e] Gobierno, 
E l señor Ortega Molejón apoya un 
voto particular al capítulo l o , que es 
desechado, quedando aprobado el ca-
pí tu lo , 1 
Se suspende la sesión, para que la 
Comisión examine algunas enmiendas 
reanudánítrisc media hora después. 
El Sr. P'miies defiende un voto pa»-
ticular al artículo 20,que se acepta en 
votación nominal por 55 votos contra 
tres. 
K l Sr.Garriga pide votación nomi-
nal para otro voto particular, presen, 
tado por él y se promueve un ligero 
incidente entre varios señores senado-
res, por considerar el Presidente de la 
Cámara que ha habido confusión, res 
pecto a la votación del voto particu-
lar del señor P lmiés . 
Terminado el incidente, retira su en-
mienda el señor Garriga y queda apro 
hado el art ículo 2o. 
Varios senadores combatei el a r t í . 
C o n f e r e n c i a c í e 
V í c t o r P r a d e r a 
Madrid. Abrü . 
En el teatro del Centro se celebró 
ayer la segunda de las conferencias 
organizadas por "El Debate", corrien. 
do a cargo del ex-diputado regiona-
lista don Víctor Pradera. 
Entre el numeroso público se veían 
muchas damas y bastantes personali-
dades polít icas entre ellas los seño-
res Maura, Vázquez de Mella, Silíó, 
Goicoechfl». vizconde de Eza y conde 
de San Luis. . 
Empieza el conferenciante haciendo 
una acabada pintura del estado ac-
tual de España atribuyendo su ma-
lestar a l fuerte incremento que en 
nuestro país ha adquirido el socialis-
mo. 
El mundo es un caos; los elemen-
tos de revolución pugnan por destruir 
a España, pero ésta aún resiste a pe-
sar de que la gestión de los Gobier-
nos ha sido nula en estos úl t imos 
tiempos. 
Mientras el socialismo permaneció 
en la esfera de los principios oculta-
ba los perniciosos efectos de sus doc-
trinas, que hoy han salido a la su-
perficie. 
Analiza el r ég ime* socialista, y ex-
plica como en ese régimen el hom-
bre es bárbaro por omisión y por 
acción. 
Hay que hacer la separación social 
«le la rebeldía y el dolor: la primera 
necesita la represión, la segunda, la 
reforma social. Hay que separar el 
socialismo del obrerismo que no es lo 
mismo ni gon Iguales sus Intereses. Si 
el capital ha explotado al obrero en 
alguno scasos. el socialismo ha reu-
nido al obrero en sus agrupaciones 
por el terror, la amenaza y el crimen. 
El social'smo mira al obreriamo 
como una fuerza que traiga el estado 
socialista; por eso todas sus manifes-
taciones son de un aparente bienestar 
para el obrero; pero su fin es la agi-
tación revolucionaria, hasta en el 
Parlamento, donde se ataca aleyosa-
culo 3o. entre clos el doctor Pulido, 
que demuestra «lúe las cifras calcula-
das en el presupuesto no reponen el 
menor avance en el mejoramiento de 
nuestro régimen sanitario. 
Quedan aprobados los capítulos has-
ta el 60. inclusivo con solo una en-
mienda del señor Garriga, aprobándo-
se igualmente el 7o. luego de desechar 
un voto particular. 1 
El Sr. Pimies interviene para ex-
plicar el alcance del voto particular 
presentado, y que dU^ lugar a un in-
cidente después de la votación. 
Dice que el voto se refería v. dos 
extremos; aumento de sueldo a los 
porteros de ministerio de la Goberna-
ción y complemento do las planillas 
del personal dé «)S Gobiernos civiles. 
Desde luego estima que la^votaclón 
es válida, pero se remke a la volun-
tad de la Cámara , 
Después de intervenir algunos se-
ñores senadores y el presidente del 
Consejo, se da por válida la votación 
con ligeras modificaciones. 
Se continúan discutiendo los artícu 
los del presupuesto de Gobernación, y 
luego de aceptar una enmienda del se-
ño r La Cierva al capítulo 26, se aprue 
han los restantes, levántandose la se-
sión a las dot j menos cuarto. 
mente a los institutos armados, por 
los que hacen de la inmunidad parla-
mentaria tinaja o colchón donde es-
conderse. 
Un siglo de errores ha producido el 
desquiciamiento social en el orden 
económico, en el político y en el re. 
ligioso. Este estado de cosas exige 
una reacción social y el espíri tu cris-
tiano es la base de esa reacción. 
El orador estudia al hombre den. 
tro del cristianismo y la relación que 
tiene con la sociedad humana, donde 
ha de cumplir su destino, examinan, 
do la diferencia de concepción del or. 
den económico entre el cristianismo y 
socialismo. 
Estudia científicamente el trabajo, 
no considerando el del obrero como 
mercancía que puede venderse, pues 
el hacerlo aería la esclavitud. Exa-
mina el contrato de trabajo, y la ac-
tuación en él del obrero y del capi-
talista, considerando preciso r^par. 
t i r proporcionalmente la 'plus valía". 
Ese e» el abolengo cristiano de la 
participación del obrero en la pro-
ducción. El trabajo no se paga, es un 
adelanto que a cuenta de los benefi-
cios hace el .capital al trabajo. 
Habla de la propiedad deáde el 
punto de vista cristiano, y de las re-
laciones que el cristianismo establece 
entre los factores de la producción. 
Considera l íci ta y cristiana la sindi-
cación cuando no ataca intereses so-
ciales, y combate duramente el plan, 
teamient* de huelgas injustas. 
Refiriéndose al Sindicato tínico, di-
ce, que es ilícito, pues una cosa es el 
interés social y otro el de clase, por 
muy extenso que sea. y esto es lo 
que representa el Sindicato único. 
Dice que hay invertebrados de la 
política española que se sentían alar-
mados por la intromisión del clerica-
lismo en la gobernación del Estado, y 
ahora se arrastran ante el Sindicato 
porque ven en él una fuerza. 
Termina diciendo que ante este pro. 
blema la reflexión no es bastante; es 
necesario el esfuerzo de la voluntad y 
de las pasiones bien dirigidas. 
Las ideas del socialismo ponen en 
peligro el hogar, la propiedad, el Es-
tado, la patria y la religión. Si la 
magnitud de la empresa que hay que 
acometer ,hace que se encojan vues-
tros corazones, pensad que sin hogar, 
sin propiedad, sin Estado, sin patria 
y sin religión, la vida no vale la pe. 
na de vivi r la . 
EH orador, que mereció los aplausos 
de la concurrencia en diversos pasa-
jes de su elocuente disertación, escu-
chó al terminar una calurosa ova-
ción que se prolongó largo rato, 
Por la tarde, a las cuatro, visita-
ron los Infantes el Ayuntamiento don. 
de fueron recibidos por el alcalde y 
numerosos concejales, recorriendo de. 
tenidamente todos los salones 
Desde el Ayuntamiento se traslada-
ron a pié a la Diputación, atravesan 
do la plaza de San Jaime, que se ha-
llaba concurridísima. Fueron recibi-
dos por varios diputados provinciales, 
los secretarios y otras personas. 
Parejas de mozos de Escuadra, ves-
tidos de gala, rindieron los honores a 
los visitantes. , 
E l presidente de la Mancomunidad 
entregó a los infantes un ramo de flo-
res, y luego de recorrer todas las de-
pendencias del palacio, visitaron el 
Instituto de Estudios Catalanes, 
También estuvieron Sus Alte-as en 
el hospital Clínico, que elogiaron por 
su magnifica instalación. 
A las seis de la- tarde se celebró la 
fiesta do imponer las insignias 1 las 
damas de la Cruz Roja, que han obte-
nido el título de enfermeras. La fies, 
ta se celebró con gran solemnidad en 
el paraninfo de la Facultad de Medi-
cina. | 
L O S E S T R E N O S 
lufanta Isabel y en el Cómico. 
Madrid, 4 de Abr i l de 1920, 
Don Jacinto Benavente estrenó 
anoche en el beneficio de María Gue-
rrero su drama "Una pobre mujer", 
trozo do vida de violenta y cruel rea-
lidad, en el que nos pinta la pobre 
y triste existencia de las deshereda-
idas de la fortuna, victimas de su ig-
norantáa y de la dureza e injusticia 
humana5. 
En esta ' obra, Benavente conse-
cuente con su nueva tendencia de ha-
cer un teatro de vivas concreciones, 
traza de manera esquemática, sus 
episodios subalternos que distraiga^ 
la atención del espectador, este dra-
ma de algo cotidiano y vulgarís imo, 
que habla a nuestro corazón con la 
'desolación de aquelas pobres vidas. 
En la figura cientral, María Guerre-
r ro se mostró la insuperable t rág ica 
de siempre ,emociouando ai auditoiio 
con los acentos más exasperados del 
dicho Palacio, adornada con gusto y 
magnificencia, el drama intitulado 
"Festa ciñese", composición del cé-
lebre don Pedro Metastaslo, que me-
reció agrado de Sus Majestades por 
su buena música, lo selecto de las vo. 
ces( propiedad y hermosura del tea-
tro. 
La representación duró «na hora. 
El jardín, visto por unas puertas de 
ortstales, aparec ió todo 'fUumrtnaffo; 
quemándose fuegos artificíales en la 
puerta principal de Palacio. 
Salieron los Reyes a ver la i lumi-
nación, que constaba de más de 20,000 
luces, en faroles de variados colores, 
puestos s imétr icamente en iodos los 
cuadros, fuentes y murallas del jar-
din, y en una y otra or i l la del Tajo, 
(El "puerto"' también estaba l luml-
nado, y las barcas ae hallaban apare-
Jadas con arboladura. Jarcias y velas. 
Dirigió l a fiesta don Carlos Far l -
nelo. 
La Reina dispuso los fuegos art l f l -
cíales, sin noticia del Rey, para sor-
prenderle. 
hoy tendría una extensa conferencia 
con el general Weyler, que había vol 
nido por asuntos particulares y QUÍ 
muy pronto regresar ía a Barcelona. 
Negó el ministro de Instrucción pú-i 
blica, señor Rlvas, los rumores qu« 
han circulado sobre una supuesta 
disposición reformatoria de la se-i 
Madrid, 6 de abril de 1920. 
Ayer t^rde a las cinco y media 
quedaron reunidos en Consejo, los mi-
nistros. 
El presidente llegó muy temprano, 
por lo que los periodistas no lo vie-
ron. 
El ministro de Hacienda dijo al He- | gunda enseñanza, 
gar, que el Consejo es tudiar ía déte- ¡ Los periodistas dijeron al ministra 
nidamente el articulado de la ley de | de Gracia y Justicia, que los Inquú 
presupuestos, que hoy empezará (p. j Unos se hallaban inquietos pues no 
discutirse en el Congreso; y como era' se resuelve nada del pleito de los ai-
natural, todos los ministros expon, j quileres, a lo que contestó el señoí 
drían sus criterios sobre las mate-! Cárnica, que aprobados los presu-
rias que les corresponden. | puestos, las Cortes resolverán sobr^ 
El señor Terán manifestó también, I la cuestión, cosa que harán rápidaj 
que el Consejo se dedicaría a presu- I meIlte, pues es deseo general qu« 
puestos, fijando las normas de con-
ducta para su aplicación. Añadió que 
llevaba varios expedientes de reex-
portación de maquinaria usada. 
Luego llegó el señor Fernández 
Prida, que acababa de regresar de 
Asturias y a su parecer, la huelga 
de aquella región es pacífica, desa-
rrollándose en un ambiente de mucha 
tranquilidad. 
Dijo que abrigaba esperanzas d» 
nn próximo arreglo en esta huelga, 
pero que hay que tener en cuenta 
que el asunto no es para resuelto en 
media hora, puesto que hay necesidad 
de estudiar las propuestas de loé 
patronos y las contrapuestas de los 
obreros, todo lo cual requiere bas-
tante tiempo. 
El gobernador continúa las geatto-
nes que dejó comenzadas el ministro 
de la Gobernación. 
Manifestó el general Villalba, que 
C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
CONTDÍÜA L A HUELGA DE PELTJQUEROS EX jffADRll>. L A HUELGA 
DE MINEROS EN ASTURIAS. D E T A L L E S HE LOS ATENTADOS 
SINDICALISTAS EN BARCELONA. 
Madrid, 6 de abri l de 1920. 
La huelga de peluqueros planteada 
el sábado último, continúa sin resol-
ver, aun cuando muchos dependientes 
se han presentado al trabajo, siendo 
varios los establecimientos que ayer 
abrieron sus puertas al público. 
En la reunión celebrada por los pa-
tronos para ver de llegar a una fór-
mula de arreglo, se reconoció la im-
posibilidad en que se encuentran los 
dueñosí de establecimientos de acep-
tar las bases presentadas por los 
humano y maternal dolor, obteniendo - obreros. 
un triunfo personal grandís imo 
El escenario se cubrió de flores, 
mientra/3 los aplausos sonaban uná-
nimes en honor de la beneficiada y 
del maestro Benavente. 
Despmég se estrena la graciosa ca-
ricatura de Muñoz Seca "La plancha 
de la Marquesa*", en ]a que pinto-
rescamente se ridiculizan a los nue-
vos ricos, y que sirvió para que Ma-
ría Guerrero demostrara una vez más 
la exquisita flexibilidad de su talento. 
Todos los actores que acompañaron 
a la señora Guerrero, Interpretaron 
de manera irreprochable sus respec-
tivos papeles, contribuyendo al éxito 
de la función. 
—En ei teatro infanta Isabel je 
presentó ayer tarde al público una 
excelente y disciplinada compañía, 
al frente ide la cual figura el hasta 
hace bien poco actor de la Comedia 
señor Zorr i l la . 
La obra elegida para su presenta-
ción flué el estreno del juguete cómi-
co de los señore" Garepa Alvarez y 
Luque. "La tragedla do la Viña o El 
que no come la diña", en la que se 
nos presenta nuevamente el eterno 
"fresco" de la comedia o Juguete as-
trakanesco,* tan sobradamente cono-
cido. 
Esto no obstante, la gracia brota 
en el Juguete a chorro libre, lo8 chis-
tes se suceden con tal rapidez y cele-
ridad, que el espectador se entrega, 
desde el primer momento, » continua-
dos fuocesos de risa. 
El primer acto, que e» ©l mejor do 
los dos, termina con un tango, cuya 
música es también del señor García 
Alvarez, que cantan todos los acto-
res, que se repitió despué" <ie es-
truendosa ovación. 
A la terminación de los dos actos, 
se presentaron los autore» infinidad 
<íe veces en el palco escénico, obliga-
dos por las llamadas del públ ico . 
A l éxito de la obra cooperó en 
gran parto Zorrilla, por su inimitable 
gracia y talento art ís t ico, admirable-
mente «ecundakio por Mercedes Sara-
pedro, artista de fina gracia y bonita 
figura y Conchita Ruíz. que supo sa-
car el mayor partido posible de su 
desairado papel. 
El resto de la Compañía estuvo muy 
acertado. 
—En el teatro Cómico se entrenó 
para Inaugurar la temporada de p r i -
mavera, el drama " E l enigma del 
E l alcalde ha citado a los patronos 
peluqueros para ver si es posible l i e . 
gar a una rápida solución del conflic-
to. 
Por los huelguistas se han cometi-
do algunos actos de sabotage. 
E l subsecretario de Gobernación 
manifestó a los periodistas, que ayer 
mañana llegó de Oyiedo el ministro 
señor Fernández Prida, que había 
conferenciado con los obreros mineros 
sobre el conflicto pendiente, creyendo 
el señor Fernández Prida, que el go-
bernador siguiendo sus instruccio-
nes, pondrá término a la huelga. 
Los patronos mineros han ofrecido 
tres soluciones, que no aceptan los 
obreros. 
Insisten aquéllos, en que no pueden 
conceder m á s del 40 poj ciento so* 
bre los actuales jornales. Proponen 
ademásl la revisión de los Jómales 
para el mes de Octubre, prometiendo 
un nuevo aumento cuando el "stock" 
de carbón disminuya. 
Los obreros han ofrecido dar cuen-
ta al Sindicato de estas proposicio-
nes. 
Se conocen nuevos detalles de la 
agresión de que fué víctima el encar-
gado de la fundición "Vulcano1^ 
A las siete v cuarto salló el señor 
J^ario de su domicilio, situado en la 
anillo de rub íes" por Emilio Gonzá-
lez del Castillo, que logró un grun 
éxi to. 
La nueva obra de grandísimo inte-
r é s y complicado asunto, se adueñó 
de tal modo de la atención del públi-
co, que este hubiera deseado poder 
suprimir los intermedios por llegar a 
conocer antes el desenlace de la tra-
ma. 
Ante los insistentes aplausos de la 
concurre mea a, el autor tuvo que salir 
a escena al final de todos los actos. 
En la interpretación Justísima y ex-
celente, se distinguieron Luz de las 
Heras, que dió gran relieve a su pa-
pel y Julia Medero muy guapa y muy 
artistas, por parte de ellas. 
De ellos Manuel Llopi3, admirable 
en el protagonista y los señores Sa-
len, Manso y Recober. 
" E l enigma dei anillo de rubíes" 
fué muy bien puesto en escena y se. 
guramente que todo Madrid desfilará 
por el teatro Cómico para emocionar 
se ante tan interesante obra. 
calle de Giné y Par tagás , con el pro-
pósito de dar un paseo. A l llegar a! 
cruce de dicha calle con la de Alfre-
do Calderón, de la Barcelontta, un 
individuo qué al parecer se hallaba 
oculto tras una esquina, le hizo va-
rios disparos y rápidamente se Jió 
a la fuga. 
Las detonaciones causaron gran 
alarma en el vecindario, acudiendo 
varias personas que atendieron al be-
rrido. 
Este cuenta 48 años de edad, y en 
los talleres ''Vulcano" era muy esti-
mado por sus Jeefa y compañeros, por 
su ca rác te r formal y trabajador. 
E l señor Larío contlnña en gravf. 
simo estado. E l gobernador interesóse 
por su estado. 
Duranie la noche úl t ima la Policía, 
siguiendo órdenes superiores, ha 
practicado numerosas diligencias- y 
varios registros en i08 distritos de 
Abarazanas y la Barceloneta. 
En la clínica donde fu$ conducido 
dqn Tomás Vives, que el sábado por 
la noche fué agredido en la barriada 
de San Andrés, falleció ayer dicho 
señor. . 
La Federación patronal costea una 
misa de Requíen en sufragio del al-
ma del agente de Policía señor San 
Germán y un solemne Tjc Deum en 
acción de gracias por la curación del 
presidente de la Federación patro-
nal señor Graupera, del miembro del 
Directorio de dicha entidad don Mo. 
desto Batlle del "chauffeur*" señor 
Noya y del agente de Vigilancia so-
ñor Salgado, 
P r o c l a m a c i ó n d e 
F e r n a n d o V I 
G I L O E L R E A L 
S O N B T O 
Es altivo y cortés culto y austero; 
arrogante, y de recia contextura; 
es escritor de hermosura galanura 
y es todo un apuesto caballero. 
Su carácter Jovial, aunque severo, 
completa su simpática estructura; 
andaluz por más seña: esa figura 
constituye un retrato verdadero. 
Con la gracia genial que le acompaña 
y su selecto y noble Don de gente, 
Quien gu nombre descubra no se engaña 
Si piensas en Gil del Real, pues muy fielm«nt« 
en este cuadro está que no se empaña : 
esa es su vera efigie y continente. 
A l mes del fallecimiento de Felipe 
V se Teriflcó la proclamación de su 
hijo, Fernando V I , levantando el pen-
dón, según antigua usanza, el conde 
de Altamira. regidor perpetuo de Ma. 
drid, que fué desde su casa a las doi 
Ayuntamiento con numerosa y noble 
comtiva, todos a caballo, con gaus 
y libreas. Allí se incorporaron los ca-
pitulares, precedidos de maceres. 
La brillante comitiva, con reyes de 
rrmas y timbales y clarines, se dirigió 
al Palacio del Buen Retiro, donde se 
hizo Ja proclamaaíón en presencia 
de Sus Majestades y de innumera-
ble concurso, tremolando el estandar-
te el conde de Altamira, que pronun-
ció las tradicionales palabras de: 
"Castilla, Castilla, Castilla, por el 
Rey don Fernando el Sexto, Nuestto 
Señor, que Dios guarde." 
Se arrojaron monedas de oiX y pla-
ta a la mult i tud, lo que se repitió en 
los demás parajes públicos donde se 
hizo la proclamación. 
C a b a l l e r o s d e l T o i s ó n 
cuanto antes haya un sucesor de eaj 
te Gobierno. 
Anunció el marqués de Lema qu i 
el miércoles se reanudarán las recep* 
cienes diplomáticas, y que llevaba aj 
Consejo un expediente para dlluoldaí 
a ¿Juien corresponde los pagos paré 
gastos de quintas en los Consulados. 
El último en llegar fué el ministré 
de Fomento, que llevaba unos pape-
les atados con una cinta de los colo-
res nacionales. 
Un " repór te r" le preguntó: 
—¿Es la fórmula sobre las tarttaf 
ferroviarias? 
—En efecto—contestó «1 ministra 
—Como ustedes ven va envuelta ea 
una cinta con loa colores nacionales» 
lo cual quiere decir que concilio to. 
dos los intereses y está hecha coi 
la vista fija en la opinión pública, 
A las diez menos cuarto terminó sí 
Consiejo de ministros, del que se fa-
cilitó esta nota oficiosa: 
" E l Consejo ha dedicado casi todí 
su duración al examen de las nume* 
rosas cuestiones que comprende eí 
articulado de la ley de presupuesto^ 
y los votos particulares y enmienda! 
presentadas, estableciendo el crite^ 
río que ha de sostener en el Congre. 
so respecto a ellos. 
El ministro de Fomento dió cnent< 
de las modiítícaclones, que a su Jul" 
cío. deben introducirse en el proyeo; 
to de elevación de las» tarifas ferro-
vlarias, pendientes en el Congreso, 3 
estudió detenidamente Ifc Importan, 
te asunto, sobre el que el mlnistrfl 
conferenciará con la comisión corre* 
pendiente. 
Se resolvieron expedientes de d i 
ferentes departamentos mln is te r ía 
les. entre ellos uno de Indulto y otre 
de Fomento. 
E l ministro de la Guerra dió cuenti 
de su proyecto de aumentar los jor. 
nales en las fábricas militares. 
Antes de terminar el Consejo vlslU 
al señor Allendesalazar el capitán g» 
neral de Cata luña. 
E l Jefe del gobierno lo recibió e l 
su despacho, donde conferenciaro» 
ambas personalidades durante medij 
hora. 
El senador del reino y ex-subser r»* 
tario de Hacienda don Joaquín Cha< 
paprieta, cuya reconocida competer* 
cía en asuntos financieros da un es 
traordinarlo relieve a sus IntervenclOd 
nes par lamentar ías en loa debatel 
económicos, defenderá en la sesló» 
de hoy del Senado un Interesante va 
to particular al proyecto de preso 
puestos. Con toda seguridad su día 
curso responderá a la sólida prepara 
ción del ora'dor, y servirá de orienta» 
ción a la Al ta Cámara en las dlscusio 
nes que esta tarde empezarán. 
T e a t r o R e a l 




T U l * 
Habana, i l ayo de 19i? Herminio > A T A E E 0. 
En 103 primeros años del reinad» 
de Carlos I I I eran caballeros espa-
ñoles de esta Orden insigne los du-
ques de Sora. Vilars, Alba, Medinace-
l i , Béjar y Medina Sidonia; los mar-
queses de la Mina, de la Ensenada, 
Arienzo y Villatranca, y condes de 
Montijo, Aranda y Fuentes; canciller 
el marqués de Grimaldo. grefier el 
conde de Canillas y rey de armas don 
Manuel Muñoz Herbarte. 
También pertenecían a la Orden los 
Infantes don Felipe (duque de Par-
ma.) don Luis, don Antonio y don 
Francisco. 
El 26 A* febrero de 1760 tomó Car-
los i n posesión de la soberanía de 
la Orden del Toisón, haciendo el Ju-
ramento acostumbrado en manos del 
canciller. 
Sudesivamento (revalidaron el su-
yo el Infante don Luis y los demás 
caballeros. Puso después S. M. los co-
llares al Príncipe de Asturias y , al 
marqués de Montealcgre, mayordomo 
mayor de la Reina, siendo padrino del 
Príncipe su tío el Infante don Luis, y 
del marqués el duque de Medinaceli. 
Madrid, 6 de A b r i l de 1920. 
A Juzgar por la formidable entratil 
que el domingo por la tarde nubo e» 
el Real, la corta temporada dü p~.« 
mavera va a resultar de mucho ma« 
yor éxito que la de Invierno. 
Ti t to Schipa, el simpático y popui 
dar tenor admirado de nuestro públfc 
co, se presentó en "Manon" hacieni* 
un caballero Des Grieux, apasionado 
y sentimental, que encantó a la co-m 
currencia, 
La presencia de Schipa en escena 
fué saludada con una gran ovación, 
en la que el público puso todo el car • 
ño que siente por el gran artista. 
En las primeras frases del pnme; 
acto, ya dejó oír su delicada mea»! 
voz, y el público comenzó a sentir i i 
emoción que había de acrecentad 
en los principales pasajes de ."Ma^ 
non". 
El "sueño" fué vea. derroche de na 
tas afinadas hasta lo inverosímil 5 
rematadas con delicados mordeutea 
siendo premiado con una clamorohj 
ovación que obligó al artista a "bu 
sar ' tan lindo nfimero de música . 
En la plegaria de San Snlpicio, ali 
como en el últ imo acto, el divo h iK 
alarde de su delicosa voz y de su irrs» 
prochablc fraseo. 
En todo momento el auditorio aplau-
dió delirantemente haciendo compa-
recer en escena a Schipa muchas vo-
ces, a la terminación de todos los aQ' 
toa. 
Ofelia Nieto compart ió las giortal 
de la Jomada, siendo una encantadori 
Manon. Sobre todo en el dúo del ac-
to de San Sulpicio, tuvo momentos te-
lllcisimos, acreditáisdose como grai 
actriz y gran cantante, 
Bettoni enterpretó concienzudamea, 
te el personaje del conde Des Qrieux» 
y tanto Carlos del Pozo como Fercé 3 
Fernández, se distinguieron en g u 
papeles respectivos. 
Dirigió el maestro Saco del Vaüa 
como en él es costumbre, renovanuo 
los laureles al frente de la magnífica 
orqusta del Real. 
La sala ofrecía bril lantísimo aspec-
to, resultando por todos conceptos 
un éxito extraordinario la represen-
tación de esta "Manon" de la qua 
siempre guardarán un grato recuerdo 
los que tuvieron la fortuna de egcu-* 
charla. 1 
P A G I N A D O C E P I A R Í O D F U M A R I N A M a v o 19 de 1 9 2 0 . A í t o L X X X V I i r 
VVJ/V 
Banco de la Libertad 
4 G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Ahorros, Pagos por Cable, 
Cartas de Crédito y Operaciones 
de B a ñ a en Genera l 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l necho 5 - t esta la ü n l c a ca»a Cubana con ¡niMíLo j m la 
Bolsa de Valoren <J« M:o*a Y o r k (NETW Y O R K S T O C K F X C H A N -
O F ) nos coloca en p o s i c i ó n ventajofiieima para l a ejecució-i « e ftr-
é w e s de compra y renta de v a l o r t » . Eapeciniidad en Inverslcne* da 
primera o í a s e para r e n ü r t a » . 
F l D A > O S f O n Z j l C I O y t S ^ i M i F S Dfc VK>D1 B 8 C S ü O > O S B E 
L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A-963á. 4-241H. 
J 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A í C A . 
3 he New lork Coffee and fcugar Exchang» 
MAYO 18 
Abre hoy Cierre boy 
V. 
Mayo. . 






















tíOLSA D E N E W Y O R K 




Amer. Bwt Sugar Í ^ S V'-2̂  
AmerlOM Clan 40 40% 
Anier. Car nnd Fotmdry. . 
AnafencM Tiooomotlve . . . Ot W i 
Amer. Smeltiiií? an<l tUf. . . •'•O JSMÍ 
Air.crii-a.n Sumatra ooin. . . f»')1* W 
AnniTvni a Coper Bb% r>fili 
Sa láwin iA>f-omoriT*« 114% 116% 
nBaltimore and Ohio 
BcthlPhem Stepl R OO's 
«'aiifornía, Petroleum " ' ' i 
Onmtflan Pnclflc 115 
Centra] Leather . 70 
Corro do Paseo 
ríbesapeake and Oblo. . . . 
í'hi.. Mil an«l Sf. Vnu\ pref. 
Chl-, Mil and St. Paul rom. 
''onsolidated Oas 




E l movimiento de las acciones puar-
,:aba paso con este insiamificante total. 
Muchas emisiones ferrocarrllem» e in-
dustriales fueron objeto do trnnsaccio-
r.03 efectivas y algunas quedaron sin co-
tizar durante el din . 
Verdaderamente el riercado de accio-
res estuvo por lo general snbordina/lo 
al de bonos. Nueva liquidación de los l 
bonos- de la "Libertad y de la Victoria 
alcaniaron noevos nlTelMk 
Jíos banqueros casi unánimemento 
atribuían la. depreciaoliín' adicional án 
e^tos valores a las foizosas necesidades 
Oc los individuos y da ¡as corporacionc-s 
que no podían o que no estaban dispues-
tos a pedir prestado dinero a los alto» 
tipos reinantes y t.vubicn «-o atribula 
esto a la escasez de fon^ios. 
Las únicas acciones que manifestaron 
alpo más que un ligero grado de »ctl« 
vldad y fuerza fucroa ¡as del pmpo azu-
carero y las del grupo alimonticio, con ' 
firmeza' intermitento en 1;>s de cuero, I 
tabacaleras y marítima1}. Los petroleras, ¡ 
reciente sosten principa Idel mercado, j 
efluvicron variabiemenie mis bajas y 
los cambios en las <'« acero, equipos y 
motores denotaban un poco míis que las 
opiniones diversas de las operadores pro 
fexionaleg. 
No se prestfl atonrffla ninguna al mer-
cado monetnno, aunque los pristamos 
aflojaron de f-ietc a ¡seis por ciento, y 
vros cuantos prístarroa a plazos breves 
so anunciaron a ocho v tres cuartos por 
ciento. L<os cf.rredores .lleron cuenta dr: 
menos negocios que os acostumbra^'os 
con el cambio extranjero. 
F>aias extremas en bonos de la T,lber-
fad fluctu.-iro!) entre 'in decimo v "no y 
rm dio por "icnto, n^o'enicndo'se firme» 
Onlcam^nt» los del tres y ivedlo| Los bo-
nos extranjeros tambi-'-n renc<,ionaron. 
pero en la lista gon^ral domestica loa 
de St. IjOuís v San rrancisco manifes-
taron notable fuerza. Ltís ventas totales; 
a la par as>;cdioron a treinta mirones 
doscientos setenta y cinco "mil pesos. 
T.os viejos bonos de "los Pf-tados Unidos 
no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s 
KEw YORK, mayo l ? . —(Por la Prensa 
Asociaba). 
n m. rcaiio local do rzúcar cmdo con-
tinúa fuerte y loa precios adelantaron 
nuevament* basta nuevos altos nivelas, 
tajo compra* contir.iadas por los refi-
nndores, debi as a la activa lemanda del 
refino. K l cablegrama semanal de Cuba 
anunciaba lluvias aquí y allí, hablándo-
se recibido msá axócar en la semana pa-
sada quo la anterior, auntiuo las expoi- i 
tacionea fueron tambléa mucho mayores 1 
que las do la semana anterior y hasta-
en exceso do lo recibido. Los negocios 
del cía Inclalan áoa uail «^.cos a New 
Orleans; para embarque tn junio a vein-
te y dos centavos costo y f let«: cin-
cuenta mil sacos a los operadores para 
embarque en junio a 21 y medio centa-
vos, libre a bordo en Cuba y un carga-
mento para los refinadores locales a 22 • 
centavos costo y flet'i, igual a 23.07 pa- i 
ra al centrifuga, con nueras demandas 
a reintft y dos centa.-os costo y flete. 
E n el refino parece que la * demanda 
no se ha interrumpido, aunque los ne-
gocios estiin cohibidos hasta cierto pun-
to por la Impotencia de los refinadores, i 
porque la mayoría <!e ellos casi lo han 
vendido todo y no se hallan en posición 
para aceptar mucho» nuevos negocios. 
Hay pequeñas distribuciones de ve í en 
cuando por varios reflmdores a los mar-
chantes regulares y los rrecio» perma-
necieron firmes a veinte y medio hasta 
veinte y sois centavos para el granulado 
fino. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
Asociada). 
PapH nercantil d« T. 
Limt' -*! k s t f t í L T V A S : 
(Cambios irregulares). 
00 días, letras. 3.77 318. 
^o^orrial. GO días letras sobr» oímoo» 
2.77 5|8. I 
Comercial, ñ ('Jas. letras, 3,76 Vi. 
Demanda, 3.SI 1!2. 
Cable, 3.84 114. 
F B A N C O S : 
Demanda, 13.82. 
Cable, 13.80. 
FRANCOS B K L O A 8 : 
Demanda, 13.33. 
Cablé, 13.30. 
F L O R I N E S : 
Demanda, 3<J 318. 
Cable. 36 112, 




Demanda. 2.06 12. 
Cable, 2.07 112. 
BONOS: 
Del problemo, débiles. 
Ferroviarios, flojos 
Plata en barras, 90 S]*. 
Peso mejicano, 70 114. 
Pristamtvs. fuertes: 60 dfa», 90 díat S 
B meses 8.1|2. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L«a más alta, 7. 
L a más baja, G. 
Promedio, 7. 
Fierre final, 6, 
Ofertas, 0. 
Ultimo préstamo, 
Aceptaciones ¿9 los bancos, o. 
B 0 L S a T ) E P A R I S 
P A R I S , mayo 18.— (Por la Prensa . .^»-
ciada.» ) 
Las operaciones estuvieron sin cambio 
hoy en la Bolsa. 
La Ronta iiei S ñor ciento se cotlzfi 
a .10 francos H céntimos. 
Cambio sobre Londres a fí" francos. 
Empréstito del 5 por 100 A 87 francos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotizft a 13 fran-
cos 74 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
M t R C A N T I L * 
B o l s a d e N e w M 
P B t N ) . U S 3 C U J i 
M a y o 1 8 
A c c i o n e s 3 4 9 . 9 0 0 
B o n o s é . 8 9 7 . 0 0 0 
ros, 13.92.. Pesetas. 16.W 
12.01.—El dinero al 0 12 por 100. 
1.10.—Creemos una huera compra Cu-
tan American a estos tipos. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
E l mercado está enteramente profesio-
nal. E l sentimiento general es ligera-
mente mejor. 
JUAN L . P E D R O T CO. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




c l a n » » 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Londres. 60 d r . . 
I/ondres, I d|v. , 
I París, 3 djv. . . 
i Alemania. . . . 
f E . Unidos. . . . 
España, 8 sjp. . 
Descuento papel 
comerclil. . . 
Florín. . . . . . 
Abrió ayer ese marcado algo irregu-
lar, manteniéndose en la misma actitud 
ftasta el cierre y «on llmltatías opera-
ciones. 
La» acciones del Banco Español Re co-
tizaron a primera hora (U? 107 1 8 a 112. 
sias tarde so operfl en ISO acciones a 
107 PS, quedando de 107 118 a 108 sin 
nuevas operaciones. 
Las preferidas del Teléfono se cotiza-
ron de 97 118 a 100 sin operacionesw La» 
qomUnéa abrieron do SO a 90 3 L E n la 
cotización oficial so operó en cincuenta 
acciones a 80 7|8 y sucesivamente ortsa 
cincuenta a 90 y cerraron quietas de 89 
314 a 90 118. á 
Se vendieron cincuenta comunes ¿« la 
Compañía de Pesca y Navegación a 
30 I B . ¿ 
Las preferida» de '.a Compañía Licore-
ra eetuvleron quietas, pero firme», de 60 
a 60 112. So vendieron cincuenta comu. 
nes de esta Compañía a 20. á 
Firmes estuvieron hasta el cierre las 
preferidas de la Comnañfa Manufacture-
ra Nacional, cotizán.lose <3e 70 7¡8 a 
<2 1|4. Fuera de cotización pagaban pre-
cios mis altos, sin qu-í nada se ofreciera 
a la venta, dentro dol límite de lo» com-
pradores. L a s comunes no variaron y se 
cotizaron de 47 112 a fio. fi 
Firmes al avanc« las preftridas de 1.a 
CompaJIÍa Union Hispano f'e Seguros v 
las comunes de la Cojipañfa de Jarcias 
do Matanza», á 
Cerró el mercado quieto. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado do azocar en Nevé Tork 
continua muy firme. 
Hay compradores a 'A \\1 centavos cos-
to y flete y probahloncnte pagarían a 
22 centavos costo y íletej 
Se anuncia la venta ie r>0.000 saco» de 
azticar para entre{ra en junio a 21 12 
centavos libr? a bord j a un refinador. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio dol aubrar por carecer de 
baso para ello. 








.80 V. I 
.76 V. 
30 V. I 
17 D. I 
10 P. ' 
M e n d o z a y C í a % 
B A N Q U E R O S 
Cnaitas Corrientes - Ctienías de Ahorros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga le guarapo base 60 
crasos de polarizació'-i. en los alma<ícnPÍ< ! 
pñblicps de esta ciudad, para la exporta- I 
ción . . . . centavos or> nacional o ame-! 
ricano la libra.. i 
Aziicar de miel de 39 grados de polarl-
zíción en los almacenas pi'.blico» do es-
ta ciudad para la exportac ión. . . centa- i 
vos la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Fran 'isco V Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolm Privada. Atmordo Parajón y 
Pedro A . Molino. 
Habana, 18 de mayo de 1020 
P E D R O V A R E L A NOOUKIRA, Stndl-
co Presidente. Enrique Pertlerra, Secre-
tario. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal da 3:4 » 5 pulgada», a 22.SO qnla< 
Sisal "Rey" de 3|4 a « pulgada*. « 
W.no quintal. 
Manila corriente da r. i a 6 pnlga<iai( 
$32.00 quintal. 
Manila -Rey", extra superior, de 814 
a 6 pulgadas a $34.00 quinial. 
y descuentos de costumbr* 
Manila corriente, de ¿¡4 a 8 pulgada». • 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P n o s por cable, giros de letras a todas partes del manóo, depó-
sitos en coenti conieale, compra y veota de ?a¡ores públicos, pig. 
noraclones, descaemos, préstamos con garantía, cajas de seguri-
dad para valores y alhajas, coeoias de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
O F I C L A I i 
• Por el puerto de Matanza» fue 
barcados para Nuova Orlean;», e 
(Por la Prensa L O N D R E S , mayo 18 . -
Asocladn). 
Consolidados. 47 112. 
Unidos. 88 112. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S ü E 
L A L I B E R T A D 
NE'W Y O R K , majo 1?. —(Por la Prensa 
Asociaba). 
Los illtinios precios f]e los bonos d« la 
Libcrln,! fueron los siguientes: 
Los del 2 t|2 por 100 a 00.00. 
Ik>8 primeros del 4 lor 100 a S4.30. 
Los segundos del 1 por 100 a B*8Bl 
Los primeros del 4 114 por 100 a «U.-TO. 
Ix>8 segundos del 4 1í4 por 100 a Kt.2Q, 
Loa terceros del 4 114 por 1Ó(> a M.M, 
Los cuartos del 4 1|4 por ino a 83.10. 
Los do la Victoria fíel 4 3|4 por 10o 
M.í>2. 




por americano St. Augnstlne. IR.000 sa-








CdM Cañe Sugar c^in. 
* uha Cañe Sugar, pref. 
Cuban Amer. Supar. . , 
Cuban Amcr. Sugar New 
l"isk T i r -
CfMieral Cigar 
Oenornl Motora Nott. . 
OoffWcb Ruher CV>. . . 
Inspirat.inn Ooapar 51% 
Inttrb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . 
Intern. Mere. Mar., pref. 
Idftm idem cornunos. . . , 
Internacional Nickel. 
International Paper Co. . 
Kmnccot Copper 
ReyatOM Tire and Kuobcr 
lücka^vavmi steei. . . . 
i.ehigh Vnii^v 
l-lbby. ^I.-Nfi] and Llbby, 
Toft Ii)i-.)i )>. r.ifcd. . 
Lorrlllard 
^ian.att Sucar , 
>;cticaT) Petroleum . . . 
^Tidvale comunes. . . . . 
Missouri Paclf certlf 24 \ 
National Leather 
N. y. Central. . 
Nova Scotla Ste^l 
• )hio Cltics <;r)̂ . 
Tan American. 
Peoplo's Oa». . . 
Pere MarqaeUfe. ~ . . . . . . 
PliíHdelphia .' 
Pierc* .Vrrow Motor &4 
T icrc© Oil 
Parto Kico Rugar 
Punta Alegre Sugar ]OKi.\ 
ing comunew sr, " 
RcTHib. lr<Sn and Stel. . . . 02% 
I W a l Dutch 
St, 1/ouls S. Francisco. . . . 23W. 
Sinclair Oil «"onsolidt. . . . 
Southern Pacific M"s 
S .utliem Ral lvay com, . . . 
Stnd^baker. (K>î  
Swift and Co 
Cía swift ínter 
'I'exüs <''oiTti>nnv 
Texas Paoific. . . . . . . . . 43% 
Union Pacific IIG1* 
United F m i t 
U. S. Food Products Co. . f5% 
U. S. Indust. Alcohol ^UVi 
"C. s. Rubber. . ÍC,*J 
IT. s. Steel comunes 03% 
T'tah Copper . 
•^estinífhonsc Electric, 








































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
iCablo recibido por na^steo hno fllrocto) 
VaIor<»f 
K B W Y O R K , mavo 1̂ . 
Asociada). 
'Por La Prensa 
Los negocios en la bolsa de valores 
noy disminuyeron ha^ti trescientas cin-
cuenta mil accione» nada más, quo es el 
t'.tal mas pequeño que se ha visto deedo 
m tres de febrero de lí»10 v mucho me-
ros que el promedio de fin do semana 
d» los mese» recientes. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
L o s r á p i d o s v a p o r e s a m e r i c a n o s d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
O R I Z A B A Y S I B O N E Y 
a d a p t a d o s p a r a t r a n s p o r t e s m i l i t a r e s p o r e l G o b i e r n o A m e r i -
c a n o d u r a n t e la G u e r r a E u r o p e a y u t i l i zados h o y e n v i a j e s 
e spec ia le s a E s p a ñ a . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L A V I G 0 , C O R M A Y S A N T A N D E R , S E G U N 
L A D E M A N D A E E P A S A J E S Y C A R G A 
E s t o s v a p o r e s t i enen c a p a c i d a d p a r a 1 5 0 0 p a s a j e r o s de 
t e r c e r a c l a s e , c o n c o m e d o r c a p a z p a r a 5 0 0 p e r s o n a s a l a v e z . 
M u c h o a s e o y c o m o d i d a d e s p a r a e m i g r a n t e s . 
Costo de pasaje de T f R C E R A C I A S E igual a l a s 
d e m á s C o m p a ñ í a s . 
Pasaje de P R I M E A , desde $ 2 2 5 . 0 0 a $ 6 0 0 . 0 0 
E L V A P O R B R I Z A B A " Z A R P A R A P A R A E S P A Ñ A S O B R E E L 2 7 
D E M A Y O 
C a m a r o t e s d e d o s y c u a t r o l i t e r a s c o n d u c h a s y s e r v i -
c ios san i tar io s p r i v a d o s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a las s iguientes o f i c inas 
de P a s a j e s : 
P r i m e r a C l a s e 
P r a d o . 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 l P ^ . 
T e r c e r a C l a s e : 
M u r a l l a , N o . 2 . 
T e l é f o n o A - O l l l 
P a r a c a r g a , etc. . 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c í o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a , 
a 4120 a l t 15(1.-12. 
M I E L E X P O R T A D A 
Pura Moblla, en el vapor ninericano 
Charles Bralcy, fueron embarcados por 
el puerto lo Matan^aq setceiento» mh 
rulontH fllo miel de purga, por la Cuba 
y»etttlllng Conapanr. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C I O . 
N E S D E A Z U C A R E S 
' F S P E MATO 
HABANA 
Primera quincena 18.5443 
MATANZAS 
Primera quincena» 18.5113 






C A M B I O S 
N-w- York, cable. 100. 
M'-rn, vista, 0|ia f)t0. 
Londres, cable, ;; M 
Londres, vlato, 6.|S< 
L o i t res. 30 d v. ILf i . 
Pari», cablé. 3fl 814. 
París, vista, 36 1 | L 
Madrid, cable, H4 314. 
Madrid, vista. 1 L 
Tlamburro, cable, 0. 
Uamburgo, vista, S 112. 
Zurlch, cable, SS 1|4. 
Znrirh, vista, S .̂ 
Milano, cable, 26 112. 
Milano, vista, 20. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A E L A ) 
Rsperamos Tin mercado muy ^tfléM r^r 
."hora, pero creemos l u é c»te debe ine-
jorar Con cualquier Viotlcia favorable. 
E l dinero al 7 v ol <í por ciento. 
MENDOZA 1 CA, 
S.ll.—No ha ocurrido ramblo alguno 
en la situación gendttl. Las reaceinnes 
lareoen de Importancia, siendo do baja 
la tendencia del mercado. 
8.ííl .—Esperamos una renccMn de alia 
' moderada. 
0.48.—El dinero al 7 112 por 100. 
Los bonos do 1» Libertad niuv flojos, 
j Marcos, 2.00, Libnw, 3.82 34. Fran-
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . 
T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H i c e o d a d ü s 
ka* L A F O C A «LA T E T T A " E S T A -
CIOJí D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-fLno, r s z a dt Paerto RJ-
co propios para bueye» d* t r * y 
cuatro a ñ o » ; d o t I U u , peLi-fin**, Ta-
sa do Paerto leo, propias para 1» 
c r i a n z a E J c m p L a r v «scoj idoa 
Padrota 
GANADO D E C O L O M B I A 
. ousyes y vacas lecfitsrss. ooiort 
I . inas , d o t U I o s colombianos para 31» 
ra, de Cartagena. Covefia • Z i s p a U 
GANADO V K N R Z O L A N O 
0ára bueyes de Guanta y 'nerto C« 
M O R 
Paedo^-entregar cargamentos «í»n.« 
rletos de ganado para hierbe de Co* 
iombla y Puerto Cabello en c u a l a a l ^ 
puerto ds la costa sur de Criba. 
P a r a m á s f ' o i ts. d ir í janse % J . 
^ Ferrer . ^ ¿ c a alta. 8, S a n ü a g c d« 
í-'ataL 
Rep de Cuba Speyer. . , . 
Rep de Cuba 4 l|d per 100. . 
Kep. do Cuba (D. Y . ) . . . . 
A . Hiabana, l a . ITlp. . . . 
A. Habano, 2a. Hip. . . . 
F . C. Unidos 
Cas y Electricidad, 
l ia vana Electric í f j 
II. R R. y Co. Hip. Or». (en 
circulación) 
C uban Telephone 
Cervecera Int.. la. Hip. . . . 




Banco Nacional • . . . 
Hunco Internacional 
1". C. Unidos 
Havana Electric, pfef. . . . 
Havana Electric, com 
Nueva Fábrica de Hílelo. . . . 
Cervecera Int., pref 





Hiba Cañe, préf 
<"'uba Cano, comunes 
Comnaüia de Pesco y Navega-
ción, preferidas 
CompaíHa de Pesco y Navega-
ción, comunes 






clonal, comunes . . . 
Licorera Cubana, pref. 
Licorera Cubana, com. . 
Compafila Nacional de 
nos y fonfiprrafos. pr^f. . . 
CompaCía Nacional 'le Pia-
nos y foníígrafos, com. 
Comriafiía Internacional do Se-
guros, preferidlas. . .. , , 
Compañía Intemacion-il do Se-
S'tiro'', coirttmos 
Compañía Nacional do Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional d3 CalT.a-
do, cómunee 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzos. preferida.-
Compañía 41 Jarcia do Ma-
tanzas, pref. slnd 
Compañía de Jarcia do Ma-
tanzas, comunés 
Compañía de Jarcia de Ma-













98 l / « 
90U Sin 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 




B M s7 
la" loo 
nr, ye «.4 
ino 




or. oo vi 
77% 7 Í 4 
Nominal. 
Nominal. 
E n cutnpliuiieuto de lo que dis-
| pone el articulo 37 de los Estatuto , 
de esta C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e s 
Asociados para la segunda S e s i ó n (le 
la Junta General Ordinaria , que ten 
drá efecto a la una de la tarde del 
dia 19 del mes de Junio venidero, o l 
las oficinas, Empedrado numere S4j 
en esta Capi ta l , cualquiera que sea el 
n ú m e r o de los concurrentes, en cuya 
S e s i ó n se d a r á lectura a l Informe do 
I l a C o m i s i ó n nombrada en la pr imera 
| S e s i ó n de l a Junta General Ordina-
r i a verif icada el día 12 del que cur -

























Glosa de las cuentas del año de 1919. 
Se r e s o l v e r á sobre la aprobación da 
dicha Memoria y cuentas menciona, 
das y dec id i rá sobre los intereses 8o-
ciale3 dentro de los limites fijadoi 
por los Estatutos, s e g í i n lo disponen 
los a r t í c u l o s 36 y 37. Siendo válldM 
y obligatorios los acuerdos que 
tomen, con arreglo a los mismos, ana 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 18 de Mayo de 1020. 
E l Presidente: 
Antonio Gonzá lez Curqncjt 
c 4291 z zz3d-lS mq 3d-i6 J 
Navegación, comunes. . . . 20% 30 
L'nlon Hispano Amerlcan;i ,]e 
Seguros 1S0 200 
l'nlon Hispano Americana ^e 
Seguros. Re ?C 100 
Union Olí Company Nominal. 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas NomlnaL 
Cuban Tiro an^ Itubber Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Ala nu facturera Na-
cional, preferidas 70% 72% 
Compañía Mjinnfacturera Na-
cional, comunes 47% 50 
Ccmpañfa Licorera Cabana, 
preferidas 60 00% 
Coiiipafila Licorera Cubana, 
corauneá. 19% 20% 
Compañía Nacional do Calza-
do, preferidas C5 90 
Oomoañla Nacional do Calza-
do, comunes CO 80 
Compañía rfe Jarcia de Matan-
zas, preferidas Nominal. 
Compañía de .larda do Matan-
zas, sindicadas NotninaL 
Compañía ^e Jarcia do Matan-
zas, comunes 43 M 
Compañía ríe Jarcia do Matan-
cas, sindicadas 42% 80 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERIA 
consulado U l . - T c l . A-9932 
S u s c r í b a s e a] D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de l a s c u a t r o p . m . 
MAYO 1S 'j 
/ O m - """"en 
Vaneo r:>*p.iiioi. inr,'; no 
V C. t'nln'Vs J57 
Itátana Electric, pr^f. . . . lañ'i JM' 
Mavnna Eléctric, com í»." Í M 
¿elMottO, pref 07 l'"! 
Telefono, comunes í>ot4 
Naviera, preferidas 0." 06% 
Naviera, comunes 78 78% 
Cuba Cañe, preferidas . . . Nominal. 
Tuba Canc, comunes. . . Nominal. i 
Comnafifa r-nhani d* Pesca t 
NavcfTaclrtn pref 62 00 í 
Compañía Cubana ¿o Pesca y 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k 3 6 2 - 8 1 
Zarpa un vapor t ) I A R I A M E N T E del Mnello del Arsenal a las 10.0 a. av. 
exceptuando los nomingos y Jueves, el cual llegra a Key West «. laa 500 p. 
51; ^JL^H?}yí9r,?.lA.•,7™'', ba^je H A C E CONEXION D I R E C T A con TREN ^r.Ul^JrJ^l-^^P^I' KQÜIPAPO. que lleva carros PULLMAN 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA YORK 
SIN f'AMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E con trenes dlrectoa 
a puntos del O E S T E y SUDOESTE. 
TAos bareog <iuo salen d* la Habana MARTES Y V I E R N E S van a POBT 
TAMPA. por la vía do Key Vfest. 
Para reservaciones en los barcos, boletines d« Perrocarril y Pullman. • 
cualquier otro Informe. dlrijrlrsA a «la Oficina de Pasajes, Bernaza. nfl-
R f U J L . T - t i S 6 * * , A"*i9i- 0 a la Compafila. Apartado 7S6. Habana. 
IMPORTANTE:— Los Señores pasajeros deben reristrar sus nombres y ob-
tener sus boletines en nuestra Oficina da Pasajes, a más tardar el 41* 
anterior a la fecha d» salida, antes d^ las 6 p. m. 
The Peninsular and Occidental Steamship Co. 
Z o n a F i s c a l de l a M m 
R E C A U D A Q O N D E A U l 
M a y o 1 8 
$ 6 3 . 1 8 6 . 1 2 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
PETROLEO CRUDO 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J . M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y C o . - O i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g a . - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a u , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a b a n a 
ríos 
1 0 . Í981 alt. l v , n ^ . 
A f l O L X X X V Ü I D I h R I O D E U M A R I N A M a y o 19 de 1 9 2 0 . F A u b M A I K t C E 
Jai-Alai 
L 0 8 P A G O S D E A Y E R 
B A S T E S I S M 
p A R X I P O S 
2 ° $4.11 
Q U I N I E L A S 
$4.46 
Prosra ina oflaial para la fnncdón del 
día 19 de Majo de 1920 
pr imer Partido a 25 tantos 
Cecilio y L a r r i n a g a , Blancos, 
contra 
Ortíz y Peqnefio Abando, Azules 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho pelotas 
finas. 
Anuns cMcados de última dora 
P r i m e r a Quiniela a 6 tantos 
.Ceci l io, Hlginio, Brmua, Mil lán, Qrtlz 
y Luc io . 
Secundo Part id© a 80 tantos 
Gabriel 7 Altamlra, Blancos 
contra 
Amorot» y Machín , Azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundo del 9 y me-
dio con ocho pelotas finas. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
T T T B O K A : SB S O L I C I T A U?fA BCTCTA 
• criada qu© U«t« tiempo en el paf» 
r entienda de toda clase de llmplez*-
ha de traer referenclaa. Sueldo- S30 t 
ropa limpia. Pregunten en la B¿tlca de 
Calzada y Estrada Palma, por la casa 
del Sr. SUrerio Dfaz. 
1814a 26 b l 
Segunda Quiniela a « tantos 
Al tamira , Amoroto, Mach ín , Gabriel 
Petlt Pasiego y E c h e v e r r í a 
D e s t r u y e l a C a s p a 
Se alquila, para o ñ c i u a s , ca&a de 
h u é s p e d e s o residencia particular, l a ^ f ^ ^ s u 
C O C I N E R A S 
9. r > A COCrVERA S E M > 
para un matrimonio aolo. 
C K D E S E A COLOCAR r > A JOVEN P E N 




•riada de manos 
Informan: Santa Rosa. 
Pilar. 
rTRCE I A VENTA D E W A BODEGA 1 Vale $16l000. la doy en $13.000. Tiene 
C I A D A S P A R A U M P I A R H A B I 
T A d O N E S 0 C O S E R 
o mane-j \ > E M D A DE ACOsTA. I N A E s Q H 
31, Ba- oa, que mide 1S por 30, con ardin,, ss.000 en existencias y vende SITO ola 
portal, sala, saleta, seis bábltaoicnes,' - ^ . . 
22 m. 1 hall, jj^nige y un cuarto para t-haufíeur, 
'lujoso baño y demás comodidades; toda 
de cielo raso, rentando en $20.000. 
nc-s. mucha cantina. Sela años de con-
trato. 
.OVEir ESPADOLA, P O R SfARCHABSE-
»J la familia al extranjero, desea ana 
casa de moralidad para habitaciones o 
comedor; prefiere el Vedado; dan refe-
rencias en la misma casa donde est i 
colocada. Informan: en la misma. Reina 
número 153. 
1S173 a m. 
OI R A MAS P E Q U E S A, A L LADO D E la anterior, con portal, sala, saleta 
' dos habitaciones, cielo raso, rentando 
$60, en $6.300. 
C O C I N E R A S 
esp léndida casa calle de C o m p ó r t e l a . Sueld&: 30 p**03- <ÍUO duerma en su cal p o c i . v E R A e s p a ñ o l a d e s e a c o l ó H %M*a w ^ ' sa. Quincallería Ventls Saldn. I \ y M»r 
número 10. L a UaTe en el n ú m e r o 8, ¡ 24 m. 
e informan, de 10 a 12 7 de 2 a 5, en 
el edificio del Banco C a n a d á , Depar-
tamento 423. T e l é f o n o M-1035. 
ISlffT 26 m. 
C O O N E R O S 
J carse en casa de comercio o particu-
lar, cecina criolla y espafiola. tiene bue-
nas referencias, gana buen sueldo. I n -
forman: Gerrasio. 132, 2o. patio, cnarto 
número 11. 
1S157 21 m. 
V E N D O O Í A B O D E G A E N 
300. con mucha barriada, buena» 
comodidades para familia. Seis afios de 
contrato. Paga poco alquiler. 
C A N G A . 
v j t t u 
TROCADERO. MEDIA CCADRA D E GA-liano, de tres pisos, que mid* T y 
medio por 15, con sala, saleta, dos habi-
taciones y lujoso baño en cada depar-
tamento, próxima a terminarse, en pe-
sos 3&500. 
V NA, ESQCINA E N SAN NICOLAS, D E 1 tres pisos, que mide 566 metros, 
en $150.000, entregando $30.000 y resto! 
al 6 por 10O. Otra en Dragones, con i 
más de 700 metros, para fabricar, a $100 
T I E N D O BODEGA E N MARIANA©, E N 
• $1.700. con doce afios do contrato, 
comodidades para familia. Paga poco a l -
quiler. Otro en $11.-.000. cinco afios de 
contrato. 
SO L A R E S A PLAZOS T A L CONTADO en la Calzada de Ayestarán. esquina 
y centro. Informa: Manuel Fernándex, B e l 
lascoaln y Zanja, café, de 9 a. m. a 4 p. 
m. y de 6 en adelante. Teléfono A-W7?. 
18134 22 m. 
el metro. Otra en Chacdn. de tres pisos, I , j í ¡ | ¡ u ! í Í . Í T S 
moderna, con más de 261 ^ - A ^ X J A ^ J ^ O 
SE ALQTTLA T N HERMOSO PISO R E -clín construido en San 
SE S O L I C I T A poca gente. Informan 
altos. 
l í lSd 
r N COCINERO P A R A 1 J ) E S * 1 A A L O C A R S E CNA JOVEN E S -
Galiano, 111 
22 m. 
'pafiola de cocinera, tiene referencias. 
Dlreecln: Compostela, 63, bodega. 
1S1-4C 21 m. 
Nlcolán, 130. 
Para informes dirigirse a la Mueblería 
del Rastro Habanero, Monte, 50. Te-
léfono A-8032. 
18155 21 m. 
M A R T E S . 
Primer partido. 
De 36 tantos. 
Blancos- Lucio y L a r r l n a g a . 
Azules: B a r a c a l d é s y Hlola. 
ge enfrascan con l a p n m e r a ae-
^ena y la juegan superiormente; ni 
ios azules ni los blancos se atribulan. 
L e a n duro, se mueven bien, pelotean 
^ poder a poder y bordan tantos 
admlrablea. Y los n ú m e r o s de las 
anotacioneB sin descomponerse; ero. 
n6m<itncamente iguales hasta nueve, 
primer abuso de B a r a c a l d é s y va-
rios disparos certeros de E l o l a con 
«Iteración ascendente de las cifras 
¿zules. Los blanoos en J a quietud. 
Contestación. Lf irr inaga l&ei infilamai 
como el pe tró leo y Lucio desarrolla 
toda su bonita injundia. Y en la quie-
tud de las estatuas los azules. 
Iguales en 16. 
Se Juegan cuatro tantos más y en 
1, disputa los cuatro muchachos se 
portan como cuatro campeones mun-
diales. 
Iguales en 17. 
Repetición en 18. Palmas . 
No igualan más . 
Lucio se poi^e bravo, elegante y 
bonito para dar paso a L a r r j n a g a y 
Larrinaga pasa arrollando; pasa he-
cho un Atila. L lega a 25. 
—Sea bienacido el molinero. 
—Ola, Lucio. 
Los cuatro hicieron una pelea de 
altura. Los blanco en 21. 
Boletos blanco: 436. 
Pagaron a $3.11. 
Boletos azules; 286. 
Pagaban a $4.59. 
Los que desesperados luchan por evi-
tarse la caspa y no alcanza sus deseos, 
deben usar Cabelllna, preparación an- -i^TcíXT-rvT 
ti$éptlca, tdnlca y elegante para rom-1 P ^ K J S ! ; 
batir la caspa, que la cura, haciendo, TT J S g ? " 
desaparecer su causa. Cabelllna no so 1 
lo impido la caspa, sino que 
el cuero cabelludo, ImPOBlbilitand 
aparición de afecciones, fortalece la raíz. I 
Pídase en boticas y en sederías y al ! O B A L Q T T L A ITS 
por mayor a Félix Leroy y Co. Agna-1 O 
cate, 5. Habana. 
alt 4d-3 
SE A L Q U I L A , MAVRIQT7K, 
i Lagunas, de tres plantas. § 6 def Ca i a b e f e l D a f a d e r n AP\ ift-1 F ) ^ COLOCARSE UNA SEÑORA 
.^era para establecimiento y ^ s ^ u " c a ~ u c * ct p a r a a e r O a e i JO- ± J peninsular para los quehaceres de 
"0 ?0-i otras para familia,'Informan: San Ignacio y e n K o m a n L o C K e V Mftrán 4# un ™*.trl™onlc': solo entiende de cocina. 
Tlgoriza i 7o Srv ijnares ' «%wiu«u m / v a c J m o r a n , UC o criada de mano; duerme en la coloca-
=6 m . ^ i A s t u r i a s , que h a c e unos d í a s se cl6JLJntorw- k^<J<». i « 
« b p a r t a m e x e o e n c o n t r a b a e n l a H a b a n a , d e r e -
o E B H i a n B W M a H H ^ n a B ^ B a M K T ^ l s e a c o l o c a r s e u n a b u e n a co 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A - ^ t ^ ^ ^ i e n e ^ r X e n ^ 
R A D E R 0 
es muy buena re-
ídas : dirigirse: Ca-
lle Paseo A, tercera casa, empezando 
i por el mar, Vedado. 
. 18160 a m. 
_ con dos posesiones vista a la calle 
ambos con muebles o sin muebles, pr&pio , 91[±mm J « I - T m i J a J l _ . .K.í*'. 
para un taller de modistería, gabinete, g * " » De ^ i r m i G a d . LO S O Ü n t a 
18179 21 m. 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
para 
consultorio u oficina, San Lázaro 
altos. M-2923. 
1S142 21 




a la calle, agua redimida, 
rrN sor AR D E ESQUINA, E N PASEO cerca de 23. con 1818 metros, en don-
de se está pagando a $80, en $62.50 el 
metro. 
Y P R E N D A S 
MU E B L E S E N GANGA: L A S M E R C E -des. Se venden toda clase de obje-
tos, como escaparates, camas. lavabos, 
mesas de comedor, sillas y sillones, me-
sas de centro, apuradores y otros mue-
bles que necesite. Compra Venta de mue-(¿EIS SOLARES F R E N T E A L P A R Q U E 
O y a una cuadra de Carlos I I I I . de I bles. San Rafael, 6& 
esquina y centro, desde $16. Doy dinero» 18163 




C E N T R O G E N E R A L D E C O M P R A - 1 D D s E R O E 
V E N T A 
J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a 
D E I N T E R E S G E N E R A L 

























Higinio. . . . . 3 
Baracaldés . . . 6 
Larrinaga. . . . 2 
Ortiz 3 
Ganador; B a r a c a l d é s 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos; K g u i i u z - L i z á r r a g a . 
Azules; Cazalis-Teodoro. 
Eguiluz saca del cuadro 9 y medio. 
Cazalis saca del cuadro diez. 
Polotoa". Y sin hacer cosas que 
atombren a la concurrencia se igua-
lan en una y en cuatro. Cuatro tan. 
tes peloteados con m á s ardor y con 
n'ás l:ríos por ambas partes conten, 
dientes. Y la otra igualada en seis . 
Después nada; Ta aburr ic ión , l a de 
sahoríción y 
EmlHo Castelar.—Historia d» nn 
corazón. Novela. 1 tomo rústica. $ L251 seis 
L a misma obra en pasta. . . 2.00 
Emilio Castelar.—Ricardo. 2a. par-
te de "Historia de un cora-
z6n." 1 tomo rústica. . . . 
L a misma obra en pasta. . . . 
Pedro Benolt Ua Atlántld»- Pre-
ciosa novela de costumbres afri-
canas, premiada por la Acade-
mia Francesa. 1 tomo rús-
tica 
Ramón del Valle Inclán E l Pa-
sajero'. Claves líricas. Poesías. 
1 tomo rústica 
Oscar Wild« E l renacimiento del 
arte inglés y otros ensayos. 
Traducción de Le6n Felipe. 1 
tomo rústica 
Francisco Uodríguez Marín. — 
Cincuenta cuentos anecdóticos. 
2a. ediclfln. 1 t&mo rústica. . 
Antonio Zozaya Cuentos y es-
cenas que no son de amores. 
1 tomo 
Julio Herrera Reisslg L a s pas-
cuas del tiempo. Poesías . Bi-
blioteca "Andrés Bello." 1 tomo. 
rústica 
I. Hardy Unos ojos azules. Pre-
ciosa novela. "Colección Selec-
ta Internacional." 2 torno» rús-
tica 
Hugo Wast Valle negro. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rústica 
Hugo Wast—Novia de vaca-
ciones. Novela. 1 tomo rústica 
Vital Aza.—Todo en broma. Co-
lección de poesías festivas. 
Nueva edición. 1 tomo rústica 
Maanel Linares Rlvas.—Los aven-
tureros. Preciosa novela a pro-
pósito para nlfios, con mag-
níficas ilustraciones. 1 tomo 
encuadernado 1^0 
André Reaunler.—Sidcnia ou le 
malhcur d'etre Jolle. Romain. . 
Plerre Veber Les cours. Romanl 
Rosny Aine Le Felln Geant. 
Romaln 
Plerre Millle. — Trola femmes. 
g E A L Q U I L A L A CASA ANIMAS. 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
cuartos. grandes, baño con todos 
los servicios sanltartof». L a llave. Mue-
blería de al lado. Informes: Justiz, X, 
Teléfono A-5540. 
18162 22 m. 
221 I s u p a d r e , y a g r a d e c e r í a i n f o r m e s q e o f r e c e u n p r i m e r "c o c i n e r o ü ? 0 ^ 
^ en l a ca l l e de C u b a , n ú m e r o 1 3 1 , ] a ^ t o J r f t S S u H,ndaK6n' H o t * € u ' \ ^ ^ 
a l tos . H a b a n a . S e r u e g a l a p u b l i 22 m. 
Todo el que desee comprar finca ur-
bana o rústica, así cerno adquirir o des-
hacerse de algún establecimiento, sea 
del giro que fuere, o necesite dinero en 
con módico Interés, puede pa-
esta oficina, seguro de que será 
en sus aspiraciones. O'Ueilly. 
bajos, esquina a Aguacate, de 1» a 
11 y.de 3 a 5. 
\ LQUTl.O PROPIO PARA DEPOPSUTO 
I \ . carpintería, taller modistura o cual-
vuler industria, un amplio zaguán, con 
cinco metros de frente, por veinticinco 
metros de fondo, con una habitación. 
Se hace contrato si se desea. San Lázado 
221. altos. M-2923. 
18144 21 m. 
c a c i ó n a los d e m á s p e r i ó d i c o s . T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
V A R I O S J
O V E N 
nlngu 
CONTADOR, SIN VINCULO 
no en la ciudad, desea colocar-
se puesto secundarlo, carpeta, en casa 
de poco giro. Dirigirse pronto a "Villa-.. 
Admón. 
18150 21 m. 
A L E N D O CNA HERMOSA t MfA E N 
1 Ilelna, próximo a Galtano. 12 y me-dio por 48, de dos plantas, 
barata. 
Se da muy , 
V E D A D O 
\ - I VOEOORES DE ARTICULOS PARA 
v anuncios. Solicitamos para el cam-
po y la ciudad expertos vendedores, con I 
buenas referencias y presentación. Bue-! 
nos muestrarios y utilidades para ven-
dedores bien relacionados con el comer-' 
ció en general. Preséntense, de 0 a 11 
de ~ 
paSfe. Muralla y Aguacate, altos del | |oven' esp^ñolaú ~ InVo"rman 
V A R I O S 
F I N C A S R U S T I C A S 
PROVINCIA D E L A H A B A > A : 17 C A -ballerías, lindando con la calzada: 
tierra colorada y negra; grandes g u ^ 
yabales: mueba palma y árboles fruta-
les. Toda cercada y con 7 caballería de 
monte. E s propia para caña y piña. 
, y V E S E A COLOCARSE D E P E N D I E N T A 
• » • International Tradlng y Cora-. JLf de comercio o otra cosa análoga, una 40 habitaciones 
"t^ENDO DOS CASAS D E H U E S P E D E S 
v Una próxima al Parque Central, con 
A V I S O 
i oo E n el V e d a d o , ca l l e 2 3 , entre E y 
F , q u e d a r á d e s a l q u i l a d a u n a c a s a 
d e n t r o d e b r e v e s d í a s . S e a l q u i l a , 
a m u e b l a d a . I n f o r m e s : E d u a r d o 









del Banco Canadá. 
1S154 
21 ra. 
C E N E C E S I T A UN MUCHACHO E N INS-
O tltuclón de Crédito. También un me-
canógrafo competente. Referencias. Diri-
girse a "Seguro, Apartado 629. 
C 4517 4d-19. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
S 
E A L Q U I L A UNA CASA E N .TESES 
del Monte; casa buena, en $S0.00O. 
L'OMCITAMOS T R E S V E N D E D O R E S 
de vinos y licores, pueden gana^, hasta 
$150; uno de Calzado, a suelde o a comi-
sión, uno de producto químico, con buen 
sueldo, uno de pieles, uno de tejidos. 
$«0, 2 qulcalla, • $50 y $60. Compostela. 
C5, Depósito 17. 
18143 21 ra. 
26, altos. 
1817 
t í en fuegos , liaho. 
la otra cerca de Ga-
con 40 habitaciones. 
21 m. 
$ 1 2 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
Neces i to doce m i l pesos e n 
h i p o t e c a sobre c a s a m o d e r -
n a en l a V í b o r a , que v a l e 
$ 2 2 . 0 0 0 . T r a t o d i rec to . M a n -
z a n a de G ó m e z , 5 6 6 . 
1S153 22 ra. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRO UNA CASA D E « A 10.000 pesos. Manzana de Gómez. Depóstto 
450, de 12 a 3. Teléfono A-2887. 
18152 23 ra. 
Informan : Obispo 
! pasa el tranvía. 
I ISlffl 





H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Kro;Vinm.e - .Tro1.9 . f.emmes: loo1 E n O'Reüly , 72, alto,, entre VSIegas 
dé Salnt-Mihiel. 





; Gautier ct Charpy.—Lecons de Chi-
I míe a l'usage des eleves de 
Mathematiques speclales. Sl-
xieme edlllon revue et mise a 
¡ jonr par Georges Charpy. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . . 
Faria de Vasconcellos Una es-
cuela nueva en Bélgica. Actua-
lidades pedagógicas. 1 tomo en-
cuadernado, .é 1.60 
Lord Chesterfield-—Cartas com-
pletas a su hijo Felipe Stanho-
pe, con otras muchas cartas del 
autor a personas encargadas de 
cuidar la conducta de su hijo y 
otras varias sobre el arte de 
agradar. Versión castellana. 2 
tomos en 4o. encuadernados. 
y Aguacate, se alquila una hab i tac ión 
por 15 peso», otra por 20, ún icamen-
te a hombre solo; indispensable ante-
I cedentes. L lav ín , luz, jard ín , brisa. Se 
s 00 exigen dos meses fondo. 
1S165 22 m. 
P r W C H A D O R E S A MAQUINA S E So-licitan en la Antigua casa de J . Va-
llés. San Rafael e Industria. 
tai64 22 m. 
SK SOLICITAN T R E S O CUATRO Mí -. chachos de 14 a 10 año», que sean de-
centes y que estén dispuesto para tra-
bajar. Oportunidad para mejorar a me-
dida que se hagan acreedores a ello. 
Cuba, número 60, imprenta. 
18160 22 m. 
P E ^ O L i r i T A UNA LAVANDERA QUE i 
O sepa lavar driles. Se piden referen-i Se 
clns. Prado 73. 
18171 21 B 
U R B A N A S 
J U A N A M O R 
Compra y vende casas y solares. F a -
cilita dinero en hipotecas y p a g a r é s con 
absoluta reserva. Hora de 2 a 4, Agui-
la, n ú m e r o 116. T e l é f o n o A-6812 sas-
trería-
18178 28 m. 
M A Q U I N A R I A _ 
Se vende un juego de mazas de 30 por 
24, para tejar con bancazas, para 
ENDO DOS C A F E S MIV B I E N SI- •, c nnA i • . „ . C1 CAA • 
tuados. u«o de ellos próxima al lo .UWl ladrillos díanos» ? l . o O U ; un 
Parque Central, y el otro a la calle del) . J i • j l 
Prado. Se dan en muy buenas condlclo-, JUegO de pulverizadores COU bancazas 
nes y tienen buenos contratos. y chumaceras, para barro, $300. Man-
\ T B N D O : l ti H O T E L QUK P E . i A I N A . j r ' r* ' -i icn T I ' V utilidad liquida de mil setecientos I Zana de ü o m e z , Uepos to 45Ü. I ele-
"vendte, para garage o cualquiera n«'<iñ« mj" ™ «o ap* an**" 
' r o -i con POnta(j0 y p]nza. informar :n en O 
cincuenta pesos y hace esquina. Lugar 
céntrico. 
C A S A S D E E S Q U I N A 
Tengo' varias, de Habana al muelle, y¡ 
de Empedrado a Muralla, de 500 a 700, 
metros y varias más en centro de cua-
dro. J . Martínez. 
C A S A D E E S Q U I N A 
De alto y bajo', modem 
más tengo otra, que su frente es de 
azotea, con seis habitaciones. Se dnn ba-
ratas. Informan: O'Reilly, 63. J . Marti-
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo un chalet en un pueblo a 20 mi-
nutos de la Habana, de alto y bajo, 
de mampostería. con 500' metros de te-
rreno, con muchos árboles frutales: lo 
doy en la mitad de su valor: pero tlc-
mes. 
fono A-2887. De 12 a 3 . 
1S151 23 ra. 
A U T O M O V I L E S 
J I Ñ  : O * ^ » v 0*i KN U M 
o en trul la • 0 im J"e*0 de cuatro -f- y seis llantas desmont 
S E N E C E S I T A » 
Rci-
otra industria, una casa con 630 me- üy. M. ^ ^ " ¿ J * u i D n T r r Á ' 
C < o l i c i t a m 0 8 B C E N A s t a q i ' i o r a - tros, en calzada y p r ó x i m o a T o v o . ' P A R A H I P O l t t A 
O fas en español. JQ. Pascual-Bald'írln, I Tenemos ?375.O0O. que se desean colocar 
D a a dos Calles. Trato directo COn SU f" partidas poqucñns o cran>les. dontrn 
o fuera de la Habana, de 0 a 11 y de 3 a 
d u e ñ o , no corredores. Mural la , 113, R o Reiiiy, 53 bajos, j . Martínez y Com-
' pañía. 
altos. 18U» 23 ra. 
Obispo, 101. 
1*1 r,s 
S E O F K E C E N 
i s i i ; C6 m. 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E - i J O R G E A R M A N D O R U Z 
J A D 0 R A S ¡ T e l é f o n o A - ^ 7 3 6 . H a b a n a , 9 1 . 
O E V E N D E N 
IO nos siguientes: 
la s a l a c i ó n . E l Pollo y 
San Pedro, se conjuncionaí i , se des-
pliegan modestaniente, nada mas que 
ID0d( stametite y eanan la nelea, ano ' La rlrmeza de un Reinado—Hls-
tátidnao «i . i „ j i torla anecdótica del Rey de E s -
W aobc el tanto final y tal y dejando ; pafia Alfonso X I I I . por Helen 
a los acules convertidos e ndos b a u - | 
l^s nucidos; abarrotados de r i f ias . , 
«e errores, de descomposiciones, de i 
flojedades, df desarmonfa y desigual-
dad. Dos baúles con dos caos. €e que- ' 
«aron en 20. 
Eguiluz, bueno, gracias. 
San Pedro, calvo y saludable. 
Fué un partido medianejo. 
Boletos blancos: 777. , 
Pagaren a $4.11. 
Boletos azules: 966. 






Cazalis mayor. . 
Prlit Pasitgo . . 



















azalis a $4.46. 
D . F . 
Bggleston Haskell. 1 tomo en 
cuadernado 
Prontuario de Hispanismos y 
Barbaríamos. — i Estudios fllo-
Irtgicos por el P. Mlr. 2 vo1-
luminosos tomos encuadernados 
Todos los Secretos del Billar 
Tratado del Juego1 de carambo-
las por J . Adorjan. Edición 
ilustrada con 230 grabados. 1 
tomo rdstlca 
100 Lances de Jlu-Jltsu Trata-
do práctico para aprender a de-
fenderse en la calle sin ar-
mas, por André. 1 tomo encua-
dernado1 0.80 
Viajes pintorescos por Marruecos, 
impresiones de viaje por el Co-
mandante Halllot. Edlcldn ilus-
trada. 1 tomo encuadernado. . 
Viajes pintorescos por el Japdn. 
Impresiones de viaje por Judlth 
Gautier. 1 tomo encuadernado. 
Viajes pintorescos por la China. 
Impresiones de viaje por Judlth 
Gautier. 1 tomo' encuadernado^ 
L I B R E R I A 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E 
J A D 0 R A S 
Se solicita una buena criada para todo 
servicio de una persona sola. Buen 
1 so sueldo. Informan en O'Rei l ly , 72, al 
. L / E S E A COLOCARSE UNA JOVEN' ES-1 T E S T S M A R I A , UNA E S Q U I N A , CON 
± J pañola de criada de mano o para i «J establecimiento y tres casas para fa-
los quehaceres de un matiromonio Infor-' milla, de _ altos, construcción moderna 
| man : Corrales, 4, altos. 
1S1Ó9 21 m. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S ' ca al 7 por 100 españolas de criadas de mano o ma- • 
escaleras de mármol, a una cuadra de la 
lOstactfti TermlnaL rentaindo nSás de 




tos, entre Villegas y Aguacate. 
1S166 22 m. 
SE DESEA C O L O C A R C N A J O V E N D E N Insular de criada de m 
¡iO pesos. Informan; Obrapfi 
18175 21 ra. 
1.00 1 
1.00 
1.00 t e R V a n t e s , " D E RICAR 
D O V E L O R O . 
G A L I A N O . 62. ÍEsqulna a Neptuno). 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A-4858. 
HABANA. 
A S M A T I C O S 
N O P I E R D A N T I E M P O E L 
C U R A T I V O 
A N T I A S M A T I C O 
Cara «i Asm, Bronquitis, Larlafltls y Mas 
las afaccioMs da las «ta rwplrstof las. 
OE VENTA EN LAS PRINCIPALES 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Cfeirmon. «4», ¡ r x T R A E N L A MISMA C A E L E , CON 
21 m. j V/cuatro departamentos Independientes, 
ifi\ trv Tvirv de construcción moderna, que mide f> 
. -i/m | por 100, en $oo.u00. 
L A S CASAS T T E R R E -
la casa Escobar, en-
tre Salud y R ina, de mampostería y 
azotea, la casa Crespo, de dos plantas, 
¡t inedia cuadra de San Lázaro, las casas 
y terrenos Marqués de la Torre, Junto 
á la Iglesia de Jesfls del M&nte, la ca 
sa calle Correa, en Jesús del Monte, me-
dia cuadra de la Calzada, mide 650 me-
tros. También se vende media manza-
na de terreno, de dos esquinas y tres 
frentes. Calzada de Concha, Justicia y 
Velázquez. Informes de todo esto en el 
Teléfono A-8720. J . Caglgas. 
15008 21 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
-
L I N E A , 26, VEDADO, 
ruedas de madera 
ables, 34 por 4 y 
medio, para automóviles, todo en buen 
estado. Puede verse, de 8 a 11 p. m. 
C. 4312 7d-19. 
J L deg 
altos, moderna, con sala, comedor y caf 
A M V O l i R 
VJE D E S E A COLOCAR CNA MUCHACHA ' 
O de criada de manos; es peninsular; | cuatro cuartos en cada piso', rentando 
suelda, de 25 a 30 pesos. Informan: Com- S130: acabada de pintar, en $18.500. Otra 
postela entre Jesús y María y Merced,' en Reyes y Quiroga, con portal, sala, 
opuest de frutas. i comedor y tres cuartos, construccldn mo-
21 m. 1 derna, rentando $50, en $6.500. 
E L F E R N A N D E Z . V E N D O B O -
as y caf.s. Belascoain y Zanja, 
de 9 a. m. a 4 p. m. 
IB O D E G A BARATA EN CALZADA V E N -y do en $.'«000. Cuatro años de contra-
to, comodidades para familia. 
Crónica Católica 
MUT 1LT S T R B A R C H I C O F R A D I A U B L 
SANTISIMO SACRAMENTO DE L A 
C A T E D R A L 
Con gran esplendor ha celebrado la 
función con que mensual mente honra al 
¡Santísimo Sacramento. 
A las siete de la mañana fué celebra-
dla la Misa de OomuniOn general, a la 
cual concurrieron gran" número de co-
frades de ambos sexov. 
Fué amenizada ni fiesrano por el maes-
tro, señor Felipe Palau. 
A l̂ is ocho y media, expuesto el San-
tísimo Sacramento, celabrO la Misa so-
lemne; el M. I, Canónigo Arcediano. 
Monseñor Alberto Méndez, Secretarlo de 
Cámara y Gobierno dol Obispado 
Pronuncio el sermón, el M. 1̂ . doctor 
Andrés Lago y Clzur, Canónigo Magis-
tral. 
Nutrido coro de voces Interpretó la 
Misa de Perosl y O'rfalutarls de Corti-
na, al Ofertorio. 
Concluida la Misa se verificó la pro-
cesión del Santísimo, que recorrió las 
naves del templo. Concurrió a la mis-
ma el M. L Cabildo Catedral, alumnos 
del Seminarlo Concillar y loa cofrades 
'de uno v otro sexo. 
' Reservado el Santísimo Sacramento, se 
cantó el Himno KucaMstlco. 
L a Archlcofradln acordó en pasada 
Junta dejar de publicar la revista 
• Kxcelslor," y en su, lugar declarar a la 
Aurora, órgano oficial de la eucartstW 
r rvrporaclón, n cuyo efecto una o mrt< 
páginas <'e la misma, serán destinadas 
C 3884 15 d-4. 
D O S C O S A S C E L E B P E 5 : 
C A P U S O 
Y 
M A N T E Q U I L L A 
P O N S 
L A M A S P U P A 
D E V E N T A E M T 0 D A 5 P A P Í E ' b 
A G E N T E 
A K 1 Q E L P. A N G E L 
A M A P G U P A 7 . - M A B / \ N A 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! Profesor con título a c a d é m i c o ; da 
Disfrute de ios mejores puestos y auel-jclase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
dos aprendiendo rápida y eficazmente. , • so „ -1 Bachillerato V de-
Taquigrafla. Mecanografía e Inglés, que ra Cl ingreso en ei oacnmcraio y uc 
hoy lo» conocimientos indispensa- j má8 carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Sa lud, 67, 
son 
bles y más remunerados. 
Decídase y ahorrará tiempo' y dinero. 
Inaicrlbiéndose hoy mismo en la Oran 
Academia Comercial " J . LOPEZ", de San 
Nicolás. 35. bajos. Teléfono M-1036. que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS PPRON-
TO Y MEJOR ENSESA las asignaturas 
Indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía en español e inglés, en 
36 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés, Comercial y Práctico 
en cortísimo tiempo. 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
á fin de curso. 
Gramática (especialmente Ortografía),! 
Aritmética. Peritaje Mercantil. Tenedu-1 
ría de Libros. Bachillerato. Preparación 
pera el Instituto y la Universidad. Corte 
v Costura (sistema Oficial de Escuelas 
Públicas) , redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependlentea. 
bajos. 
C 67t alt Ind 10 e 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b / e r o s j C o r s é s . 
r 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
Innovaciones per Instructores reciente-
mente de New York, Espléndida oportuni-
dad para sefiorltaa y Jóvenes. Especlall- tui0" y"Dipioma'ide, Hondr. ^ ense0anza 
dades: Jazzy F o t . Promenado One-; j e sombreros es completa: formas, de 
Step, Valse Fantasía, Paso-doble, Sebo- . alambre, de paja, de espartri sin horma 
ttisch, Tango-Clásico Shlm-Danzón. Hu- copiando de figurín, y flores de modista 
la Oriental, etc. Clases privadas, 4 C O r j - j , ! M é n d e z 
a 6 p. m.. S3.00: clases colectivas.] a r a . I \ . UITEI 
8 a 10.30 p. m., curso $5.00; también cía-; 
ses privadas o colectivas a domicilio, as í 
como Instrucción Individual en reuniones 
públicas. hoteles .etc. Informan en: 
Cárdenas, número 5. tercer piso. A-S00tt. 
Profiaaar Marti, Director. 
16754 27 m- 1 Maestra competente da clases en casa 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
reciente viaje a Barcelo»a obtuvo el o-
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
16030 SI m 
8 C I E L A L I R I C A Y DE A R T E S F L A P -I^SCC 'J tlci 
I N G L E S P R A C T I C O 
dom 
Precio?» reducidísimos. Afustes 
•endónales , « lases todo el día y toda la A P A n F M f A D F C O R T E " A C M E 
noche (desde las 8 a. m- hasta las 11 p. A L A U t H l I A U E V A m i C I M * » 1 „ 
m.> Pida Informes y prospecto gratis. I Belascoain. número 637-C. altos. Directo- rtaimad e 
Especialidad en trabajos taqulgráfl-) ra: Ana Martínez de Día*. Garantizo 1* Pr0w VT 
cea. mecanografieos y en mlmeógrafü y i ensefianza en dos meses, con derecbo ai p» • 
traducciones. Título. Procedimiento el n<s Pr4c"«> 1 C itívic 
R E C U E R D E ' ' ; TÂ án ^nocido • 
del gesto. Inspirada en la estatuarla 
greco-romana, con mi sistema rítmico 
musical Intensivo, se aprenden con ra-
pidez los fundamentos de Isa danzas 
esc^nlra?. Españolas, griegas, orientales. 
Castafluelas, crótalos, pandereta, tocadas 
en pocas lecciones. Especialista en la 
Impostación de la Voz. Fraseo en el 
canto. Francés, Italiano, español. Ope-
ra, couplets, romanzas. Preparación com-
pleta para la esceng, o salones,. Esce-
narlo. Clasea colectlvaa, da 1 y media 
a 4. Alternas, 15 pesos. Particulares, 
precios convencionales. Alberto Soler. 
Obrapla, 122, por Monserrate. Teléfono 
A-onií>. 
IBTTS 25 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, florea, cestos de papel crepé y ra-
fls. se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martr* y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
Clases a domicilio; an 
1 iIVXArU&IVl/E.; : ! i í ' A c á d e m í a diurna y nocturna Se en-
que aunque "el papel aguanta" esta acá-¡ aefia corte y costura en general, ciases 
demia solo ofrece lo que cumple y cum-' por correo 
pie lo que ninguna ofrece 
NOTA. Se inscriben discípulos todos 
los días, especialmente DOMINGOS y días 
F E S T I V O S . 
17041 21 m-
Precios convenclonelea 
v^nd^n les úti les. 
principlantes y diáci-
dos. Método sencillo, espe-
enseflar la conversación y , 25 afios de práctica en la confección de 
•ión correctani^nt». Dirigir- v^Midos. sombreros v corsés. E n som-
imer. San Rafael. <R. antl- f,r).ro8 v rostidos es la más aventajada, 
bajos, entre Campanario y Lealtad- | pueden vrrse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
~ . A . _ _ _ . . „ , , . _ _ _ ~ ! en U s vidrieras como también otras la-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S " « t e j í a n gratis a 
Sai las alumnas de la casa, v \os cestos so-
Higase taqulgrafo-m*eanógrafo en eapa- lo cobro $5 por la enseñanza compl»ta. 
• flol. pero acuda a la única Academia que | Habana. 65. altos, entre O'Reilly y San 
i por su seriedad y competencia le ga- Juan de Dios. Informes en la Acade-
rantiza bu_aprendizaje. Baste saber qne mía y por Correo. 
17.-V40 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de l - i ' tenemos 250 alumnos ambos sexos 
bros por procedimientos modersdlslmos, dirigidos por 16 profesores y 10 auxllfa-
r « I a « n « ^ n v i « r i n r t A r a ^ A n i i e f f* - i hay'clases especiales para dependentes res. De las ocho de la mañana hasta 
LOleg lO a U p e n O r y A C a a e m i a V,0- | J J f 0„ " r r i 0 v V0T la norte, cobrando las diez de la noche, clases continuas de 
cuotas muy económicas. Director: Abe- teneduría, gramática, aritmética para ¡ Gnltairlata diadpulo de Tárre 
lardo U. y Castro. -Mercaderea. 40^81108. i dependientes, ortoarafla. _redacci6n. _iB», ses a domlcllip. Angeles, 82, 
20 m 
P A S C U A L R 0 C H 
roercial p a r a a m b o s s e x o s . 
Director: Luis B. Corrales (autor dal 
tratado de •Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te Habana Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros. Inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Ensefianza elemental y supe-
rior Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. Se admiten Internos. 
C 3«02 » d - l g ab 
17(H7 SI m 
ga. Da ela-
Habana. Los 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inrlés. Francas, ^ n * ^ * <Se Libros. Mecanografía y Plano 
S P A N I S S L E S S O N S . 
glés. francés, taquigrafía Pitman y Ore-1 encargos en la guitarrería de Salvador 
llana, dictáfono, te legraf ía bachillerato. • Iglesias. Compostela. 48. 
peritaje mercantil, mecanografía. m*- ISS.",? m 
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíaimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
i&itasae~~94 Al T H ^ T F I A.< íM2. Aca<3enila ' Manrique de L a r a " San Ir-1 " « L ^ 142' altos 
A N I M A S , 34, A L T U a . I t L . I * ^ ^ s * « ú l a , 12, altos, entre Tejadillo y Em-1 
SE O F R E C E C N A E X P E R T A P R O F E S O -ra de instrucción, para dar clases 
de primera ensefianza.Informan en San 
* L O E B R A , G E O M E T R I A , TBIOONO-
A. t r ía Física. Química Historia Na-
tural: programa de la Habana. Matan-
zas etc Clases individuales y colecti-
vas'. Profesor Alvarea Virtudes, 124 y 
128. altos. 
15387 28 my -. 
17ni: 31 m 
23 m. 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
de plano y solfeo, se ofrece 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés. Taquigrafía Me«ca-
nografla. Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajlslmo*- *-',*?e* de 9 a. m- a 
11 P- nv Director: F . Heltzman. Con-
cordia. 91. bsjoa 
14S5B 24 m 
/ T b X N C O I ^ E G I O : E N I.A H E R M O S A 
V F Quinta San José de Bella Vista Ví-
bora. í=e ha instalado el antiguo Colegio 
San Elov. con todos los adelantos mo-
' demos, Vn una manzana de • -
u n í a que concurran a las clasea Núes-
Profesora de P«5g_7mL~!S5uSL^~S^Ttraa métodos son americanos. Garan-S T Í ^ ^ Í S ^ ^ S ^ f p S ? ^ W Ü enseñanza San Ignacio. 12. 
temos y medio internos para niños del S E D A N L E C C I O N E S D E I N G L E S 
po. Autorizamos a los padres de fa- en ,„ nf,ohe Dirigirse por carta: A Os-
mers. Aguacate, 47, segundo piso. 




Habana. 183. bajea 
20 m ISTtH B m 
SF S O R A T R O F E S O R A , D E edad pretensiones, da clase» de Instrucción en general, de eapafiol. 
Ingles v francés. Dirigirse por escrito 
o perso'nalmente a calle 14. número 6. 
entre Línea y 11. Vedado, de 8 a 10 de 
la mafiana y de « a 10 y media de la 
noebe- recibe a los que la soliciten. i 
173P3 21 m 
A P R E N D A B A I L A R 
Profesora americana, que llegu* de Nevr 
A c a d e m i a de i n e l é s " R O B E R T S " i yoTk c«n todos ios últ imos pa-
6 ^ ¡ s o s p u ^ 3 *n,/oxw^^ot,• .J,aM> One Step, 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clasea particulares por el día en la Aca-
demia y a domlrillo. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
\ R O B E R T s reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
Teneduría de libros taquigrafía "Plt- i f»c»is nnMicados. Es el único racional, 
man." mecanografía. Gramática. Arltm*- % la par sencillo y agradable; con 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Schottlsch, Valse. Pasodoble. etc. Clases 
particulares solamente en domicilio o 
en mi casa. Clasea razonables. Habla es-
pañol. San lAraro, 478. altos, entre M 
y n . 
ITOrtt ' ' 24 ra 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ' 
PPor un experto Contador, se dan clasea 
él | nocturnas de Teneduría de Libros, terreno 
/ A U « A C A T O r t C t D i A R i O U t L A M A K I N A M a y t » i i> d e 1 9 2 0 . 
Á Ñ U L X X X V i h 
ü i l u s l r a m e n t e a la Archicofrart^a. y n-
i latías por los mlsuos redactores de 
K a ' f lsior" 
I G L . E S I A D S B E L B I f 
B pasad-> domlnyn se ha celebrado so-
lemne función a Santa Marta, 
Predicó en la miama, el K . P . Jos* aei . 
E?i'-o. Y la parte musical fué Interpre- | 
tada por nutrido coro de voces y or-
questaT bajo la dirección del maestro, 1 
señor fiantiayo Erviti . 
As is t ió a la misma gran concurrencia 
Fité costeada la solímne fundón por 
tarios devotos. 
A C A D E M I A DH 'rLiA S A L U T 
E l próximo domingo celebrará la so-
lemne fiesta patronal, a San Juan Bau-
tista de " L a Salle,-' en el templo de San 
Felipe. 
Predicará el R . P . Carmelita, Fray 
José Lui s de Santa Teresa. 
Oficiará en la Misa do Comnnlón pe-
neral y Presidirá, la solemne, el Ercmo. j 
y Rvdmo SeiV>r Delegado Apostólico. 
Hl D I A R I O P E L A MARINA, será re-
TBitado en esta fiesta por nuestro 
Cronista del Vedado, seCor Lorenzo 
Blanco. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
C O L A S D B B A R I 
E l pasado domingo celebró la Con-
pregaci^n de Nuestra Señora de las i í e r -
cedcí:. ^\l fiesta mensual. § 
A las siete y inedia tuvo Ingar la Mi-
sa de Comunión general. 
Estuvo concurridístma. E n ests tem-
plo ¿e*de que lo dirige el B . P . Juan 
Jos* Lobato, no bajan las Comuniones 
en los domingos de trescientas, y en los 
«lias sueltos de unas cincuenta diaria-
mente por término medio. 
Bello ramillete espiritní l , ofrecido a 
Jesús Sacramentado por los católicos fe-
ligreses, a exhortación del PSrroco, que 
incesantemente les predica la divina pa-
labra. : \ 
A las ocbo y medii n é la fiesta so-
lunne, en la que pronunció el- Párroco el 
sermón. 
L a parte musical fué Interpretada por 
el maestro señor Angel V . Portoléa. 
Muy concurridos los cultos. 
F E D E R A C I O N ' D E H I J A S D B M A R I A 
D E L T E M P L O D B L A M E R C E D 
E l sábado y domingo próximo, celebra-
rá la gran fiesta anual. 
V-ase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
MISA P E CAMPARA EN" E L CAMPA-
MENTO D E COLUMBIA 
v 
En la Misa de campafla celebrada el 
rasado f'omingo en el Campamento de 
Ctlumbia, comulgaron 1.0 sólo una natri-
ta representación de la Sociedad anti-
>:i»s alumnos de " L a Salle," sino qwi 
igualmente otras de la Congregación de 
"I.n Anunciata." Conferencias 'dé San 
Virrnte de Paúl y de los Caballeros de 
<'oli'>n; ambas presididis por sus respec-
tnos Presidentes, que en los segundos 
denomina, <iran Cioallero del Conse-
jo San Agustín nt'íni.íro 1¿M, sefiores 
doctor Ramón O. Echevarría, Luis Co-
rrales y C. <'. Fita Gerald. 
Ks «le justicia el hacerlo constar así 
pnes no 'o h-Mnos visto publicado en las 
(livers.-is reseñas insertas en la prensa 
ilkiria, lo cual creem )S serta debido a 
olvido involuntario, o a tener aue sim-
l<¡Uiearlas por dar cabida a otras, y no 
deiar ninguna retrasada. 
Conste, p ies, que canto " L a Anuncla-
1; ." como las Conf5r3ncias de San Ví-
rente '"e Paúl, y los Caballeros do Co-
lón, han estado representados al ,gaul 
qi.e los antiguos alumnos del colegio de 
" L a Salle" díl Vedado. 
Por el hrillantíslm.» resultado del mis-
mo, felicttanoa ni M. 1. ductor Canóni-
PO Maestrceseueln y Vicario y Provisor 
ele la DiiVeHlo de San Cristóbal de la 
Habana. 
Pero sobre todo por llevar al soldado, 
ia idea de Dios y la Inmortalidad del 
alma. 
Quitemos tetas, y entonces, el nmor a 
la patria, el honor militar, el heroísmo 
de las acciones guerraras, serán un mi-
tr. una auimera. 
Oigamos romo se expresa sobre este 
punto un genio v vertía'ero {YOUQ, NO-
C H E 10.) 
"Ciudadano valeroso, detente: ?.dímde 
vas temerario.—A defender la patria y 
morir gloriosamente iior ella. —SI; te 
crees inmortal, puedes arrostrar !a muer-
te, porgue saben qué la muerte no pue-
de acabar contigo, sobrevives a «Ha; mas 
si lo" pierdas toda con la vida, tu valor 
me causa compasión; vuelte, a morir co-
mo cobarde, para no -norir como insen-
sato. Un incrédulo üirevldo, que arros-
trado de orgullo, del ejemplo de otros, 
del ansia del botín y las riiiueras, o 
tel deseo de vengarse, corror a exponer 
su vida y perderla, o a perecer por de-
bilidad es un loco extravagante. Victi-
ma InfelL-i d euna brillante iiuinera, de-
j a hundir esa tu patria, y acogerte a 
Kna tabla qae te salve en tu naufra-
gio... L a felicidad es premio necesario 
i el sacrificio de la vldu.. . Si la virtud 
nos cuesta la vida, es para nosotros el 
mayor de los delitos, porque viola nues-
tra suprema ley. A pesar de que las 
r aciones aplauden a sus víctimas, tú no 
eres más que un suicida perverso— E l 
vicio que me hace feliz, es mi suprema 
ley, y la cobardía que me conserva, mi 
asilo y mi virtud. O 'irtud decía Bruto 
al tiempo de quitarla la v i l a por sus 
propias manos; o virtud, a quien he se-
guido todo el curso de mis días, y pcfr 
qtien he dejado todos los placeres y 
riquezas, ;. es posible que no eres mas 
<iue una sombra sin podor? E l vicio 
ha de que-iar siempre superior y triun-
far de ti? de hoy más i qué mortal que-
rrá seguirte ni adherirse a ta inútil po-
der? 
Si no hay Dios ni Inmortalidad del a l -
ma, poco importan al hombre los heme-
nijes y rsspetos de la patria, porque 
ellos serán sin una v i l a futura una lo-
<ura de parte de los que los tributen. 
Porque ¿a quién los dan? Honrar lo 
que no exista, reservar su estimación pa-
ra la nada, sólo puedií hacerlo un loco 
rematado. 
¿Qué me importa lo que dirán o pen-
sarán de mí cuando yo no exista? ¿No 
ert n-ucho mejor vivir y sentir, que mo-
rir porque hablen de lAl ? Me parece 
qiif. es ocasióa de repetir con Virgilio: 
'•¿Piensas que a aquéllos que en la 
tumba yacen.—Hechos polvos estas co-
sas satisfacen? 
Sólo la conservación y la perpetuidad 
del alma en la luz de Dios es lo que 
I uede mirarse como una Inmortalidad 
dipna de nuestros deseos y de nuestras 
.vmniraciones. Allí el hombre goza real-
u'tnie dS la gloria del ser inmortal, pre-
sento a sí mismo, sinti-'ndose y conocién-
dose a si mismo, mientras que la nada 
ignora los elogios que we tributan a lo 
que no es, él goza segura e imperturba-
blemente de ellos, per-ptí recibe esta in-
mortalidad del Autor de la vida, que es 
el único que posee la eminente prerroga-
tiva de ser y existir siempre, y el único 
Ciiie puede «omunicarla, porque el juicio 
^ las alabanzas de los lioritres se mn-
rtr-n según las máximas doisinantes y se 
arreglan i)Of la filosofía del tiemeo y 
<lo la moda. Un mismi hombre, nna mis-
ina acción es sucesivamente alabada y 
vituperada, aplaudida y menospreciada, 
según que dominan y se van fonreindo 
Ideas, otros nrinclplos y fundamentos dei 
la estimación públiija. " E n nuestros días 
hemos visto tratar le insersatos y mal-
vados a los Constantli os, TeodosioN 
Cario Magnos, al paso mismo que se pro» 
dígaban elogios a los Sardanápolos, Ju -
Hbiios y Cromweles. Después de este 
; íiué caso debemos hacer de esa gloria 
que los hombres prom'st-n a 'a virtud? 
Sin Dios, KÍn Inmortalidad, nuestro 
primer deber entonces sería ver como vi-
vir alegre, tranquilo y sosegado en una 
felicidad transitoria y pasajera ^ gozar 
do les plaeorts presentes a costa de to-
do lo que pudiera oponérseles. SI la fe-
licidad de los liom'ires fe redujese a 
unos cuantos díns. nO de;berla llevar n 
mal ni podría quejarse de que se la pro-
curase, aunque fuesen a costa mía: y 
ciertamente sérí^ una suposición falsa 
el sobredicho axioma: "N'o hagas A los 
otios lo que no quieras se hiciera conti-
go."' N. 
Por eso al papa los resultados prác-
ticos del materialismo los Jefes del Go-
bierno de Inglaterra y sus Colonias, han 
Clamado* "SI quererlos salvar el mun-
do de su ruina, hay que vo'ver n Cristo." 
UN C A T O L I C O . 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Siendo de cinco afios perdió a su pa-
dre; pero en el amor, en el juicio y en 
la virtud de su madre halló consuelo j 
equivalente de esta senclble pérdida. 
E r a de solos veinte años, cuando se 
retiró a un monte donde pasó algunos 
sfloa en asombrosas penitencias. Por 
más que procuró ocultarse le descubrió 
ru virtud, a cuya fama conenrrieron a él 
muchas personas, que reconociendo su 
eminente santidad, le instaron para que 
se hiciese sacerdote, T al cabo le per-
suadieron a que pastse a Roma a re-
cibir los sagrados órdenes. 
Recibido el sacerdocio, se restituyó a 
la soledad, con resolución de hacer una 
vida correspondiente a la santidad del 
carácter con que le había honrado Dios. 
A la fama de los nllagros qne obra-
ba Dios por las oraciones de sn sierro, 
y de la veneración que tods Italia le 
profesaba, concurrían a él de todas par-
tes, tanto, que siendo Imposible hablar 
y consolar a todos en particnlar. se veía 
precisado a subirse en algún logar emi-
nente, para que tuviesen el consuelo de 
verle y de oírle todos les qne deseaban. 
Por sus grandes virtudes, fué elegido 
papa, se llamó Celestino V, pero des-
puCs renunciando el pontificado, se vol-
vió a hacer vida religiosa en el desierto, 
y esclarecido en milagros murió en el 
SePor el di'a 18 de Ma/o a los setenta y 
cinco años de su edad. 
E l papa Clemente V, lo «anonlíó bo-
Je-nnemente, y fijó aa fiesta el día 19 
de Mayo. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
Bl Jneyes. día 20 a las echo se cele-
brará misa cantada a Nuwtra Seficra 
« Ü laera ,0 J^ra-zón de J e s ú s la plár 
S S J ^ x S ! ^Tdo- P- Rector de las E s -
1-^7 ras de Qaanabacoa. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
^m^SSQPíSí n B H U A S D E MARIA 
se reT-rá^'i *<>•. a las 8 a. m., 
elerctcfo rt!1,8"10 ^ajrio; seguirá el! 
^ « ¿ flores, se dirá la mi-
bf rn^f^col P14tlca I comunión por 
18123 de loa PecMores. I 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
- J J Tdj* 20 d« Mayo sa celebrará en; 
f» r a H r f ^ a i n ? a fle8ta a la Virgen de 
míof d- A las 9 de la mañana solem- i 
Pre^f ter^ 'V í . P a n e l e o a cargo del! 
'TOCa Rodrigues. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
M miércoles 19 de los corrientes, tle-
? • cultos la Milicia Josefina. A 
i « Z í í - ,munliyn general; y a las 8 
7 E ™ * ' i a m,s* solemne, 
•«^f- i~ ¡leqal0 a San Jos*. inyita. a 
todos los devoto» del Santo Patriaros 
L a Secretarla. 
19 ra 
S E R M O N E S 
QUE HAN DB P R E D I C A R S E E N L A 
s . i . - C a t e d r a l d b l a h a -
b a n a , D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L SK-
Srrlí 1920. 
Mayo 19.—Víspera de Nnestra Sefiora 
de la Caridad; Iltmo. sefior Deán. 
Mayo 20.—.Nuestra SeBora de la Cari-
dad, Patrona de Cuba; M. L aefior Doc-
toral. 
Mayo 2S.—Pascua de Pentecostés; M . 
X. seBor Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant í s ima 'jMniaad; 
Bor Pbro. don Ramón Román. 
Junio 3.—SSum. Corpus Chrlstl; M. L 
•eBor Magistral. 
Junio C—Jubileo Circular; M. !• «o-
Bor Arcediano 
Junio 20.—Dominica n i (D eMlner-
r a ) ; Iltmo. sefior Deán. 
Junio 29.—F. de 3 . Pedro y San Pa-
blo; sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre do 1919-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A UNION J O S E F I N A 
m miércoles 19 celebra su función men-
r . ^ T * ho' 7 media, misa cantada, 
™, .^ ,naac l f l11 «Jei-cicio, Plática por el 
S n t o 7 P r e s i ó n con la imagen del 
locttto0rioW,ae á* «^«J»™" • » 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L . 
A S A N JOSE DH L A M O N T A Ñ A 
E l Próximo día 19, a las 8 a. m. «e 
, cantara la misa solemne con que mensual-
1 m t í i ^ s e ll0nra a tan glorioso Patriarca. 
19 m. 
Vista d* la distribución de los semao-
nes que, durante el primer semestre del 
afio 1920, ¿an de predicarse, D. m - W 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
clneuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, ropando Edemas piado-
samente por la exaltación d» la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decretó y f irmó 3. Bl. R. lo cual 
certifico. 
-f- E L OBISPO. 
Por mandato de S. F_ R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secratarlo. i 
' T L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 




T e l é f o n o A - l 4 7 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o " C O P A M A / ' 
C -4237 ind 15 m 
V A P O R E S C Ó R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á c t k a Etpafiola 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
s eñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, M a n a d Otaduy. 
Vapor ALFONSO XII 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R Ü f l A . 
G I J O N . > 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . H A B A N A . 
E l vapor correo ALFONSO Xil 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á pera 
c o R i m 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dmyirse a M 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g a a c » . 72, aftas. T«L A - T ^ 
E l vapor correo ~ ALFONSO XIH 
Capi tán C O R B E T 0 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y ^ 
el 2 0 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajems « 
rresperidenda. ' *• 
P a r a m á s i n f e m e » , * , c o a t í a ^ 
« . O T A D U T 
San Utnado, 72, altm. T e L a . ? ^ 
S. « • 
V A W ^ Í S C O R R E O S T A Y A 
E l ráp ido vapor e spaño l 
P . C l a r i s 
Capi tán A N G U L O 
S a l d r á de este puerto el día 25 fe 
Mayo para 
C A N A R I A S i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SIS VTOTDKNt UN ITS CAP A R A T B DB luna» y ana coqueta, caoba nueva; 
juego cuarto americano; otro marque-
tería; un chlffonier blanco; y mesa do 
noche; lámparas, juego sala tapizado, 
otro mimbre, cretona, un pianü alemán. 
Concordia y Ban Nicolás, altos, bodega. 
18082 22 m 
Santos Podro Celestino, papa: Tvo y 
Alcuino, confesores. FllAtero y Partenlo. 
nj lrt íres: santas PniVnclana, virgen y 
Clrlii.'a, virgen y mártir. 
Snn Pedro Celestino, papa y confc«or! 
;Xaoi6 en Itnlln por 'os tifos de 1221. 
Sms padres emn de ramilla honrada y 
rte pledatl unlversalmentc conocida, y 
míe se hacían dl^tinirnlr por su hospita-
liflad Tuvieron doce hijos de los cuales 
fui; nuestro Santo el onceno. 
NOTA,—Kn los días laborable* «e ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa «n 
la R L Catedral cada m e l l a hora, des-
de las 7 hasta las 0 a. m- E n los do-
mingos y demás días de preceptq se 
celebran misas a las 7, ? y media 7 í 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebtan misas re-
radas a ias If» y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo- Ordi-
nario Diocesano, en los d'as fesvlros s« 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en . todas las misas reeadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
nltnlar. 
S A N T A R I T A D E C A S I A 
Este sábado día 22 de Mayo ee ce-
lebra una Misa en honor de Santa Ri ta 
do Casia en la Catedral, a las 8. 
No habrá desayuno ni reparto de ropa. 
17S71 21 m 
ATENCION t A I O S fiESORES D E compra y renta de máquinas de es-
cribir y casa de empeños, se les pone en 
conocimiento, que el día 15, por la noche, 
ha sido robada una máquina de escribir 
marca Underwood, cuya máquina, 1© 
falta «1 punto; la persona que dé noti-
cias en Manuel Pruna, 11, entre Pedro 
Pernas e Infanzón se le gratificará con 
la cantidad dé^iO; en caso de encontrar-
la se ruega, que avise al teléfono A-313fl 
o al A-2764. 
IT^S) 21 m. 
POR AUSENTARSE, S E V E N D E N T A - , ríos muebles, una máquina de coser} 
SInger, un billar de carambolas nuevo 
marca BrunBwick, butacas, un Juego de' 
sala tapizado sillas y otros. E n el Con-
servatorio "FalcOn, Reina 153, pegado a 
Belascoain. 
_17751 19 b l 
SE V E N D E TTN PIANO P A R A ESTUDIO", un aparador, un ventilador chico y 
una mesa de cocina Benito Lagueruela, i 
^ " A L d e 11 a 2 de la tarde. 
1<»77 28 m. 
P A R A L A S D A M A S 
1 IMPIO CO< INAS D E GAS T C A L E N 
JtJ t;»(lore3 a precios baratos, dejando 
el trabajo Men hecho. Avisen en Figu-
ras, 78. Teléfono A-002L Oscar Castañe-
da. ' 
1S006 22 m-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s r ^ i : : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r c : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cen ta -
vos. 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E " 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado de pe lo a n i ñ o s . 
2f5d-7 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
<Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sncheta 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
cifin y bandas para la doble barba Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido1 para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos, i los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es -
criba al Apartado 1915. Habana Cuba 
C 1438 md 8 t 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
ManlcUre profesional. Tomasa Martlnnez, 
os la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
1S014 16 Jn. 
j ü a n M a r t í n e z 
, p e l u q u e r i a 
m a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo qne ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por sn inimita 
UR G E N T E A L A S DAMAS E L E O A N -tes: i.n 1-. Habana la moda en bo-
ga, el realeo de la belleza femenina. Som-
breros, blusas y otros articules de fan-
tasía. Horas de venta: 12 m. a 6 p. m. 
Habitación particular: 1/ y 27, Vedado. 
Mlss Cárdenas. 
17637-38 21 m 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en l a q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Ju an M a r t í n e z , Neptuno, 81 . Telefo-
no A-5039 . 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In-
cluso planos, dejándolos como nneTO»; 
así se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 80d-T 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAR-to, uno con mármoles y otro con cris- I 
| tales; color caramelo. completamente 
nuevos, en Suarez, 84, casi esquina a ! 
; Apodaca. 
17513 M ra 
N O V E D A D ! ! N O V E D A D ! I ! 
C U P I D O S D E P L A T A 
Bl Rey del Amor. L a flltlma 
moda. E n dije o pasador 98. 
Pulseras Nenettes a 80 ctrs. 
Pulseras relol, para niñas, a 
SO ctvs. Cinta para abanicos 
o Impertinentes a 80 ctvs. 
Remita firo postal a: R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
200, Habana. 
iod-ia 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
Qoe vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganpa Tenemos gran 
existencia «n Joyas procedentes de em-
pefio, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANUIAS, 84. CAST FSQUINA A GALTANO 
16642 81 m 
C 22fl3 
L A C A S A N U E V A 
S a compran muebles osados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m i s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m é d i c o s precio*. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974. M a l o j a , 112 . 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n t o d a d a s e d e m n e -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
7 variado surtido y precios d« esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas do noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase do 
Í>iezas .ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. V^alo y 
•e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : B L 11L 
16013 31 m 
AT E N C I O N ! i ATENCION! POR R E -fermas en la casa se realizan Jue-
f :os de cuarto de marquetería > Juegos Isos; Juegos de comedor, ma-i'Q.neterla 
y Usos; Juegos d» sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas da hierro y do ma-
dera, cequetas, lavabos, neveras, l á m -
paras, surtido, d* sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad, i Sdlo 
por lo días! ¡Nada más que 15! lOJo! 
E n la misma se venden dos cajas do 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. " L a 
Favorita". 
14929 2C m-
r X a ^ A D B C A U D A L E S , CAST KTETA 
sé vende en $70; eoatd nueva lu» 
Animas, 141, bajos. 
^ « h ao B 
N e c e s i t o c o m p r a r muebles en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 Ind 17 ak 
Compro toda clase de muebles en gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, pago los 
mejores precios y en el acto. L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
17514 » m 
18015 U 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
ble per fecc ión a las otras que es tén 1 T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A , 
arregladas en otro sitio; se arreglan 0 f r e c e a sus c l iente8 ñ ^ 
sin dolor, con crema qne yo preparo, 
LA A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N LLEGADA. D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
tcnal práctico de los mejores salones de 
Paria, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de lo» cabello* con sus productos 
vegetales vlrtualmente inofensivos y de I 
larga, permanencia 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son I 
ineomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos' 
para casamientos, teatros. "Solrées et : 
Bals Poudrée." 
Veritable onduiacidn "Mareel 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y c«Jaa Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza "Eílaireissement du teim." 
Corte y rizado del pelo a los nlBos 
Masaje "esthétique, manual, por 1». 
dndciftn. "Pneumatlque" y vibratorio, 
con los cnoles Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación do sú seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
c « o in 27 • 
P I L A R P A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
Especialidad en arreglo de cejas y 
peinados. 
Servicios exclusivamente a domicilio, 
f a r a avisos llame a l Teléfono M-2S0a. listín ¡¡o xa 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , pnede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la ca^a y brazes, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca -
sa es 1 mejor de Cuba . E n sn toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N W O » , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer, pues í a c e desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; ee refor-
man t ambién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo coa la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Telf . A - 5 0 3 S . 
res d e ta l lo l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y todo lo q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l ra fno d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
10132-33 0 Ja 
¡Se acabaron los viejos! Hay mochas 
personas ene fracasan en loa lances da 
amor, en la lucha mercantil, en fin, en 
todo cuanto d«sean o emprenden. ¿Por 
qué? Porque sin ser rlejos, las canas 
les hacen parecer serlo. T estas perso-
nas es tán en tal situación, porque quie-
ren; para no ser viejos, para ser jóve-
nes 7 felices les basta usar la Tintara 
Mnrcot, que se aplica y vende en la acre-
ditada Pelaqnerfa Parislém. Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Ckrldad. Dt 
Tintura Margot no tiene rival para de-
volver al cabello sn color natural, sin 
manchar la piel n i dallarla y sin de-
latar a quien la usa. Se rende también 
en perfumerías, farmacias, etc. 
C 3992 2Rd-7 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
L A A R G E N U N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 L y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C ft>53 80d-l 
C 4231 14d-lS 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. l i Q u é horror! ! P a r a edi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las uñfts, ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
señoras y Farmacias y S e d e r í a s . Al 
por mayor, a su agente, J e s ú s D . Mu-
ñiz. S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M-2926. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas . Se vende al 
ín f imo precio de 6 0 centavos estuche. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A F J O D E 
L A M A R I N A 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s los 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
18417 7 Jn 
B I L L A R E S 
Se renden nuevos, con todos ana acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amarcn-
ra, 43. Teléfono A-ROSO 
10028 31 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de mneblea que se 
le propongan. Ds»a casa paga un cin-
cuenta por ciento m i s que las de su gl-
ro. También compra prendas y ropa, por | 
lo que deben hacer una -visita a la m U -
ma antea de ir a otra en la seguridad 
que encontrarán todo lo que dese«n y 
serán servidos bien y a aatlrfacclvJn. Te-
léfono A-190a. 
ISTO SI n 
M U E B L E S E N G A N G A 
T a Kapeclal," almacén importador de 
muebles y objetoa de fan tas ía saldn de 
exposic ión: Neptuno, 159, entra Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, Juegoa de 
sala, «Ilíones da Tpimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio, burAs, 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuartc, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macotas maydlicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillcnes de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanea y allle-
rla del ptns en todos los estilos. 
Antés de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 109, y serán 
bien servidoa. No confundir. Neptuno, 
un, 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaj§ y se ponen en la ewtaclrtn. 
Revi lias ae oro, con sn enero tino 
y letras. 9 MI 
Con letras esmaltadas, en ca-
lores, trabajo precioso. . . . |11N 
Se le remite puesto en tu casa. Ubrt 
de gasto. Haga sn giro hoy mismo. Pi-
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N DB J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA 
1B1.%6 SI ra 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Kn TTeptuno, 153, casa de préstamos "La 
Especial." vende por la mitad de sn va-
lor, escaparates, eflmodas, lavaboc, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nifio, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado,, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora, peinadores, lavabos, 
coquetas, bnrós, mesas planas, cuadros, 
maceta,, columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y coadradas. Jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
d© artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
laa ventas para el campo «on libre en-
va«e y puestas en la estaciOn o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
an Neptuno, nfimero 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
15104 27 my. 
AVISO: E N COMPOSTELA, CU, 8E rea-lizan muebles finos, de todos cla-
ses, a mitad de su precio. Aprovechen 
ganga. 
16706 28 m 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se renden toda cla-
se do muebles, come/ Juegoa de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de oh- i 
Jetos relacionados al giro, precios sin \ 
competencia Compramos toda clase de' 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
IBOn 7 Jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m n e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c la se de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s . 
. . . 10 Jn 
C J E V E N D E N LOS M f E B L E S D E UNA 
O espléndida habitación, para persona 
de gusto. Bernaza, 44, altos; da 3 & 5. 
173SO-81 20 m 
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
llo. L A C O P A . 
P a r a m o l d e s de flan, L A C O P A . 
P a r a t i rabuzones d e bols i l lo , L A 
C O P A . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y venta, reparación y alquiler. 
Uuis de loa Beyes. Obrapla, 110. Telé-
fono A-1038. 
1T41S 12 Jn 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
r se*» 25d-« 
i-XAJA R E G I S T R A D O R A , MARCA A M E -
\ J ricana. se vende una en Campanario 
110; casi nuera y aa da barata y buena 
17492 20 m. 
N E V E R A S M 0 D E R N A 5 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C .fOW 8M< 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47. UN HOT' moso Juego del cuarto, de m»r(i«-
tería, color natural; en la misma * ' 
aa se venden rarloa mneble» m*»-
14558 22 a . 
C O M P A Ñ I A DE 
C A J A S REGIS 
T R A D O R A S Y 
A C C E S O R I O S 
, V e n t a , RepaT»' 
c ión. 
A - 8 W 9 . 
B e l a s c o a i n , 24. 
Ind 24 ab 
"V T E NT) O MAQUINA E S C R I B I R COB« 
V na, nueva, en 88 pesos. Hotel w 
fayette; cuarto, ntlme" H*-
Gr»n j o y a de arte: U n precioso 
ble á r a b e , con adornos de marfil » • 
cmstados en f inai maderas, «e 
en Indurtria, 134. Taller de pintara-
1W82 » 
AR R E O L E SUS M U E B L E S i 8B COd, ponen y bamixan toda clase 
muebles, con puntualidad- Llame ai 
léfono A-3650. -
10476 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L W d a 1 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vifleg»»' 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3350 ln 17 a» 
I A ALIANZA COMPRA TODA C L A S E ^ de muebles, pagándolos a los más 
altos precios, Neptuno, 14L Teléfono 
M-104* 
14T30 28 m 
GANGA: U R O E L A V E N T A , DOR T E -ner que dejar el local, se venden 
los armatostes vidrieras y mesas de 
una sastrería, propios para el mismo 
giro o cosa análoga; se dan muy bara-
tos y pueden verse a todas horas en 
Aneóles , 2. 
1"g15 19 m. 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A E S C A P A -
O rate propia para ferretería o tienda 
de ropas. Informan: Carlea I I I 197 
l"8 t '23 m! 
E S P E J O S 
E s una grande d e s g r a c * tener ios * 
ñ a s manchadas; por poco ¿ k f * * 
arrlcglan como nueras ; azogado f» 
rantizado, esmero y Prontitud* L, ! fo^ 
r ía -Venec ia . Tenerife 2. Tde o 
A 5 6 0 0 
16074 . • — ^ j j . 
VISO: SE V E N D E N f?**?£1*3 \ 
4 VISO: GANGA. J U E G O S A L A , MO-
derno, con 12 piezas, 125 pesos; un ' 
Juego cuarto, majagua, cinco piezas 225 . — 
pesos, tamafio pequeño; escaparate ame-1 C E D E S E A COMPRAR A R M A T O S T E , 
rlcanó, 26 pesos; nevera blanca, 55 pe- ¡ WJ mostrador,^ vidrieras para tienda 
sos; sombrerera 18 pesos; un par sillo-
nes portal, grandes, 22 pesos; sillas co-
medor, seis, finas. 26 pesos; mamparas, 
a 20 pesos par; lámparas y cuadros, muy { 
baratoa Esto es en la casa Alonscv, i 
Qallano, 40. También cuando usted quie-
ra vender sus muebles yo se los com-
pro. Mi teléfono M-1091. F í j e se bien. 
Alonso en Gallano, 40, vende y compra 
mueblea 
17621 23 m. 
de ropa y sedería. Aguila, 70, altos. 
17718 20 m 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar m*-
qulnaa de coser al contado o a plaios? 
Llame al teléfono A-838L Asente de SIn-
ger. Pío Fernánde». 
UJTW n m 
A na y mes a l de café y 8 
fonda, dos vidrieras de ^ ¿ J ^ f £ 
de y dos m i » . ( / o m a mostraa , ^ 
rías más chiquitas, y 2 Cd¿ gss 1 ^ 
una grande, dos c0CÍr^o8 " l e í una 
mostradores con ma™0o chico. . . f 
vera, dos e8<»P,arates' ""ñáB chía01" 
burfi una barcola y . Apodaca, ^ 
de mostrador. Puede rerse. a p ^ -
28 a todas horas. 
17203 l < - ^ r A r V 
O E V E N D E CN 
h rate. para una familia g T ^ ^ . e. 
60 pulgadas de a11» J 0 ^ *4fr2«no / *%. 
de cedro, encbapadof í m*^ 
como nuero. 1 nerera. 1 J 0 0 ? máqoln». ' 
de noche. 1 m«ea « r a n f £ . 1 oUpa*6'*' 
cama. 1 Jarrero y enseres, c w i -
73, altos. J . M. ^ 
17WÍ 
\ 
X f c O i A A A V i i i 
ü i a í u ü He u* j g g t á t r t A í t U y o a e i 5 2 0 . 
B A R C E L O N A 
^ t e pasajeros de l a . . 2a- y T E R -
^ i r r - a r á . : Hi jo , de M Ufé, 
- ^ ^ T R A S A T L A N T I C O S 
P í a & o s , izquierdo y € • . 
D E C A D I Z 
SUübS R a t u í ^ a e s p a s a 
de 10.500 toneladat. 
a p i t á n : C A S T O ! / ) . 
S a l d r á de esle puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D E , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $72.50. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agintcs G e n é r a l e » . 
San Izmáo. 18. T e l . A - 3 0 8 ^ 
C O M P A A I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapore» Correos F r a n c e s e » bajo coa' 
tr»to postal con el Gobierno F r a c c é f 
Infanta Isabel. 
de 16.500 tonelada». 
Capi tán G A R D O Q U I 
Saldrá de este puerto el d í a 25 
|e Mayo, admitiendo pasajeros p a r a : 
V I C O . 
G I J O N . _ 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50. incluidos los impuesto». 
Para más informe» dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & ( X 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
El vapor 
B A R C E L O N A 
E l nuevo trasat lánt ico 
L A F A Y E T T E 
de 4 hé l i ce s y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para 
C O R U J A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobro el 
17 D E M A Y O 
vapot 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza* 
miento. 
S a l d r á para 
C O R U f t A . G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A I A 1 R F 
sobre d 
18 D E M A Y O 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
V 1 G O . C O R U J A . G I J O N . S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
2 0 d e M a y o 
E l vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento. 
saldrá para los puertos de 
C A N A R I A S y el H A V R E 
sobre eí 
25 D E M A Y O 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12 .000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E J U N I O 
E l vapor 
C A R O L Í N E 
de 11 .000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para los puertos de 
E D E Y A J A R A I M A 
C H A U M O N T 
C a r a r á p i d a 
, y 
r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E ^ Y A G R U M A 
E R N B S T C A T E 
O F I C I O S , 90 . 
A o t r t a á o 1090. 
T e l é f o n o A - M 7 6 . 
Habana. 
A V I S O S 
V A T O K E S 
C O S T E F v O S 
C A N A R I A S . 
V I C O y el 
H A v R E 
sobre e! 
25 D E J U N I O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
R A , G W O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor *,FlandIe,, , saldrá sobre el 
27 de julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre e! 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
V a p o r "Espagne,** saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L ALA-
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) : L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E , L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U . 
L A F A Y E T T E . L A T O U R A I N E , C H I -
C A G O , N I A G A R A , e t c . etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a* 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio cm- i 
barcador. a los carretoneros y a esta j 
empresa, evitando que sea conduci-! 
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-! 
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ; 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: i 
lo . Que el embarcador, antes dej 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de l 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5 o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba . 
PASAJES D E F R U T E R A , S E C E D E N dos de la Trasatlántica Española, 
para eeOora, para el TÍaJe del 20 de 
Mayo. Waldo Lareo. Monte, 19». Teléfo-
no M-226B. 
17035 19 ra 
" E l T r o q u e l " Movido a fuerza mo-j 
triz. Tal ler de p la ter ía y fábr i ca de i 
hebillas. Especialidad en fabr i cac ión y 
reparac ión de monederos de oro y 
plata. Unica casa en C u b a . De Fe-
rrerons e I b a n . Carmen, n ú m e r o 66. 
Habana . Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operar ías y aprendizas plateras. 
1*328 9 m 
\ f"EXDO TJX P A X T E O X COX DOS BO-•edaa y dos osarlos, de esquina, ba-
ratísimo. Manzana de Gton&z, 550. J . 
Flores ; d © 9 a l l T d e 2 a 4 . 
17666 ' 19 m 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Tenemos el ^üst* de avisar a nnestro» 
clientes, que desde el día 10 del actual 
na dejado de ser Tendedor de esta casa 
el sefior Luis A. Castellanos. Federal E x -
port Corporation. Cuban Branch. 
m oz m i l 
SE R A G R A T I F I C A D A U L P E R S O X A que baya encontrado un perro chico, 
es negro con manchas blancas; pueden 
entregarlo en E l Navio. Aguiar y Mu-
ralla. _ 
lei&i 20 ra 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Pase« y Mar. Vedado. Teléfono F-1207. 
Abiertos al «ervlclo a todas horas del 
di» 7 de la noche, pues cuentan con un 
espléndido alumbrado. Paae a verlos y 
se convencer* del cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio d«l pflbli-
ca. Espléndida cantina y el mejor ser-
vicio de transportes. 
^8g«8 10 Jn 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A P E S 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
B E R N A Z A , 3 . A L T O S . 
G a s e s de M ó s i c a . 
Se pone en conocimiento de los So-
cios en general de esta Sociedad que, 
desde el día 30 del corriente mea, que-
da abierta la matrícula en esta Admi-
nistracidn para las niñas de los eoeioa, 
que deseen recibir clases de piano GRA-
T U I T A S , bajo la dirección de la dis-
tinguida profesora señorita María E s -
peranza Zafranéd. 
Habana, Mayo 18 de 1920. 
C « 1 0 M-H» 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R 5 
J}00 al mes y m*a gana un buen chau. 
"fcp1"- Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande troa sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, • Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A A I A . P E R S O N A que entregue en O'Rellly, 20 casa Roe-
landts, un vlolín que en loa papeles de 
mflslca tiene el nombre de Renée Tbnrot, 
perdido el domingo 0 por la noche; ae 
Hupone t/lvldtido en Ford, cerca de las 
11 de la noche. 
mOI 20 m 
M I N A S " G Ü A I C A N A M A R " Y " L A 
P R U D E N T E " 
S . A . 
C I T A C I O N 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración y de orden del sefior Presiden-
te de esta Compañía, cito a los señorea 
Accionistas de la misma paja la Junta 
General Extraordinaria que deberá cele-
brarse el día SI del corriente mes en 
el domicilio social. Oficios, 4S, altov, y 
que comenzará a las cuatro de la tar-
de, con el objeto de tomar acuerdos so-
bre los siguientes particulares: 
PRIMERO.—Memoria e informe del 
Consejo de Adminlstracldn referente a 
los trabajos efectuados e inversión da 
fondos da la Compañía, desde su cons-
titución. 
SEGUNDO Venta de los bienes mue-
bles de la CompaDIa. 
T E R C E R O Inversión del Capital de 
la misma. 
CUARTO.—De otros extremos qne se 
relacionan y son consecuencia de loa 
acuerdos que se tomen respecto de los 
particulares precedentes. 
Para asistir a la junta general aa 
necesario depositar en Tesorería las ac-
ciones con ocho días de anticipació a l 
señalado para la junta, lo cual podrán 
verificar todo1» los días hábiles «fe nueve 
a once de la mañana en el domicilio so-
cial. 
Y para su publicación en tres nflme-
ros consecutivos se libra la pregante en 
la Habana a 14 de Mayo de VfíW. 
Lie. Jacob o GonzAlez y O o Tantas, 
Secretario. 
17608 18 m 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S » A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E g R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
Es tévez , 1 3 4 . C a s a v i e j a p e r o c ó -
moda y c o n l a v e n t a j a de o c u p a r 
todo el fondo d e l a f á b r i c a d e 
SK AXQtTTLA UNA HERMOSA CASA, A L Q U I L A L A CASA F , B N T R K 25 | 
prop'a para hospedaje, en el jpunto O Ifl m. 
más céntrlce de U Ciudad; tiene 20 de- | María 
partamentos. Dan razón en ISeptuno, ¿4.1 * n w 
Âl°â r 19 m Q E A L Q U I L A E L PRECIOSO T P R E S -
1<62' I >3 co segundo piso de Prado. 11, con 
• I sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
SE ALQCTLA, TTVA B O X I T A ACCESO- ¡ fondo, dos habitaciones para cria-
rla, de un salón, independiente, en. dos y doble servicio sanitario, en dos-
— . Suarez 102, esquina a Alcantarilla; ex-1 cjen^oa peflos al mes, con rarantla y dos 
U ^ n U t a "1.a F ^ n a ñ o l a M a l - elusivamente a hombres solos; l̂ a llave, meaes í n fondo. Pueden dirigirse a su 
CnOCOiaiC «-^ ^ ^ r " " " " ^ en ia última accesoria. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S I A h o m b r e s s o l o s , d e m o r a l i d a d , 
y 27, número 248. Su dueflo, Jesús y i i / i • r , • n . Be alquila una habitación en casa 
•ía, 123, altos. Vendaje trances sm muelle ni aro que particular. Cristo. 18, altos. 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
quila. S in contra to , $ 1 1 0 m e n r a a 
k i . C o n c o n t r a t o , $ 1 2 5 m e n s o a -
lc$. Si h a y a l g ú n c a p r i c h o s o q u e 
pague por e l la $ 1 1 . 0 0 0 » e le v e n -
de. L l a v e : I n f a n t a y E r t é v e z , b o -
dega. D u e ñ o : A m a r g u r a , 4 1 , b a -
jos. 
181<C 22 m 
/ \ P O R T l M O A D : &B TRASPASA 
\J local, do '¿\ metro de fondo, por \ ¿ 
d« fichada, servicios sanitarios, insta-
lifWn eléctrica, etc. Gran contrato, pro-
pia para almacén o «rarrie industria. Pa-
ra m*s informes: Bemaia ^Caré;, , 
11 a 12 a. m. y de 6 a 7 p. «n. Q. Gonzfllex. 
aw7 
fio: Corrales, 35. 
17R17 
letra E . Su due-
19 m. 
dueflo eu el primer piso. 
1C8S8 25 m 
SB A L Q U I L A E L 257, dos srrandes salas, 4 A L T O D E MONTE, habitacio-
nes*" "se "presta para almacén de Joyería, 
escritorio, etc. Su dueño: José Tepedl-
no. Monte, 205. 
17M6 19 m-
PARA MECANICO D E AUTOS O INS-talador. se cede local y herramien-
tas es ganga, muy poca renta. Jove-
Uar, 4, taller de pinturas; preguntar 
por Domingo, de 8 a. m- a 6 p. m. 
17463 21 m 
E A L Q U I L A UNA P L A N T A BAJA PA-




AlyQUILA, A UNO O DOS CABA-
lleros, una habitación muy fresca, 






i fc i»US D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L ü t A N O 
EN L A VIBORA, C E R C A D E L A C A L -T. -S " r " c o m e T í í o . " 8 ¡ _ha7e contrato por | Sh sada. mediante una regaifa, se cede 
varios afios. Informan en Neptuno 152, el arrendamiento de una casa de altos, 
batos I moderna, con cocina de gas agua calien-
17604 19 m. te y fría, instalación eléctrica, con por 
~ tal. sala, hall, comedor, tres cuartos. 
M ra 
LIE DB8EA A L O C L L A R UNA CASA, QUE 
•O tenga sala, comedor, 2 coartos, coci-
na y bafio, si es recién construida mejor. 
buonnB rpferenclas. Ladlv. Apartado 234. 
iwm.v, 28 m. 
C E NECESITA UN LOOAI^, P A R A D E -
O pésilo de mercancías, que tenga 
at>roilmaflam*nte 15 por 15 metros o un 
Wal de superficie cuadrada de 200 a 225 
mí-;ros; se prefiere en el barrio comer-
cial. Dirigirse por escrito al Aparta-
do. 
1803C 26 m. 
A LUCILO ALTOS, 7 CUARTOS, T R E S servicios, dos baflos, saín, saleta, 
•alón de comer, ni huéspedes nt Inqui-
linos. %i:\v>. fiador, referencias. Informes 
E»'-obar, 117, entre Salud y Reina. 
18128 28 m 
CM T D, M, ALTOS y BAJOS, PROX1-
^ reos a desocuparse, se admiten propo-
•iMoneg de esta gran casa teniendo una 
«paridad de 900 metros; se alquila por 
("Tita o separada; puede verse a todas 
««ras; su dueña, en Escobar, 10, altos 
"«J&a 10 la- mañana. 
17072 22 m. 
174r.l 18Ü2S) 21 ra. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SB AI / -qulla una casa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Galianc y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po. 25. tabaquería. 
17388 12 JO 
a „*" CglSO MENSUALES BE A L Q U I L A N LOS | cljftrtc/ para eriado. baño y servicios sa 
• ^1 «¡3 altos de Habana, 42, esquina a Cuar- nitarlo. se cede también los muebles y 
c j i —1U nkicnn m c « d e tele3- Sln regalía- Se da contrato por un j^mpa,.^. Dirigirse a R. S. Aparta-
Se cede: en la calle Ubispo, »e ceac áfio Ras!<5n. v&íiK pobre, 6. farmacia. ltlo 
ub local, propio para un p e q u e ñ o e«-
tablecfanieirto; tiene anaqne le» , c a j a 
de caudales y contadora. Informan en 
Obupo, 25. 
18010 
S A N R A F A E L , 1 2 
IT'N $75 SE A L Q U I L A N LOS E R P L E N -J didos altos de Rosa Enrfquez 120, 
entre Jnnna Abren y Felicia, Luyan ó, i 
compuestos de sala, saleta, 8 habitacio-
nes, baño, cocina y patio: con agua abun-
dante, la llave en el 131, bajos. Infor-
man. Monserrate, 89, Zapatería. 
1S023 22 m. 
22 m. 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la ^ p a l a c i o i d b a ^ t m m ^ J * 
columna vertebral: el corsé de alumi- | de inaugurarse, ofrece al pflblico esplén-
_• . i i . dldas habitaciones, con todos los servi-
rlo , patentado, no opnme lo» pulmo-1 clos y exceientes comodidades, a precios 
nes, come los anticuados dt cuero y módicos. Campanario, lOO. Teléfono A-7012. 
i i „ Habana, 
yeso y puede usado una señorita sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
esquina a i i con vista al mar una ca-1 graves males: con nuestra faja orto-1 c 
sa amueblada, cuatro dormitorios, gran n¿j ;_a i . • • « « ^ l » . tos antlirno 
portal, corredores muy frescos y jar-1P6™00 ™ m " l a n las grasas senSlWe- tos^antlguo 
din; del primer^ de ^unio, ^ai primero, mente. R i ñ o n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. R e » 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeedenes. Consultas*, de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l í f o B o A-7820. 
P I E R N A S ARTTPICTALES DW ALUMI-
NIO P A T E N T A D / § . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esnecialista do Par í s y 
Madrid. 
H O T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bouzas, propia para personas 
de gusto. Orandet v ventiladas habitacio-
nes con vlata a la calle en el mejor 
punto de la ciudad- SerTicio de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. 8e 
Recomlnda visite esta casa. Monte nfl-
mero 53, frente al (̂ ampo de Marte. Te-
léfono A-8319, Habana. 
lOMl » Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
17657 80 ra 
CASA R E S P E T A R L E , BE A L Q U I L A una habitación a persona de mora- i 
lidad, se dan y toman referencias; tam-
bién se alquila una sala, para academia 
o consultorio. Calzada del Cerro, 614., 
Sefior Reyes. 
18018 28 m. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS T P R E 8 -cas habitaciones, bien amuebladas, a ] 
matrimonios sln niños o dos amigos. 
Magníficos bafios, teléfono y lu». Pre-
cios módicos. Aguacate, 80, altos. 
1TKS0 20 ra 
S ' 
E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B I -
taclones, Juntas o separadas, propias 
para oficinas, en Neptuno, 2-B, altos del 
cine "Rlalto. 
17428 22 ra 
EN O B I S P O , 113, P R I M E R P I S O , S E alquila un departamento de dos ha-
bitaciones, con piso fino de mosálco y 
servicios muy cómodos de agua. Inodoro 
y ducha y aña amplia azotea; para ofi-
cina, comisionista o matrimonio sln 
niños. 
1727n 21 m. 
H A B A N A , 110 
Entre Obrap ía y Lampari l la . Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sos habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su s i tuac ión comercial y precios 
reducidos. T e l é f o n o M-1954. 
^ 27 m 
UN C A B A L L E R O D E S E A H O S P E D A -Je completo, en casa tranquila y de-
cente, en lugar conveniente. Debe naber 
buena ducha y abundante agua. ISscrlba-
se dando detalles y precio. Calle K , 
150. altos. Vedado. 
17932 28 ra 
P r ó x i m o a desocuparse, se alquila o 
se vende una hermosa casa p r ó x i m a 
Antigua Joyería L a Acacia. Esta hermo-
sa cas» ee alquila. Admite proposiciones 
su duefio, «n Obispo 60, altos del café , , i vi j , r 
Europa. Departamento 214. Hermanos ¡ a IOS lindos parquet de lYlendOZa, V i -
Martínez. 
17001 V» m-| ? U S C A C A S A ? A H O R R E TIEMPO T 
JL> dinero. E l Bureau de Casas Vacíaa. 
Lonja del Comercio, 434, letra A. se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueflo. Informes: gratis; de 
0 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-ft-V». 
17283 11 i»-
LOCAL, RE TRASPASA E l , CONTRA-to de un local, para oficinas o para 
depósito de mercanclss, en la calle de 
Monserrate, .25; en la mlHtna Informa-
r , i n -
169S5 _ ' 28 m. 
" C O M E R C I A N T E S 
Gran cata de 500 metros de super-
ficie y de tres plantas, los bajos pro-
P** para un gran a l m a c é n y los altos 
Pv& oficinas, v e n c i é n d o s e el 28 de 
Mayo el contrato de ésta- Baratil lo, 
lúmero 3, esquina a Obispo, se admi-
« • proposiciones para un nuevo con-
trftto, f i jándose l a cantidad de $800 
<• adelante, preguntar por el P- R o -
J Í ? u « í en el Obispado, H a b a n a y 
28 ra 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y TrocRdero; 
de 8 a 11 a m- y d» 1 a. 8 p. m. Teléfo-
no A-M17. . 
hora. Sala , comedor, hall corrido, te-
rraza que domina el hermoso panora-
ma de la Habana . Seis grandes y ven-
tiladas habitaciones, cuartos de cr ia-
dos, jard ín y garage. Informa, su due-
fio, J o s é Garc ía Rivero, Carmen, en-
tre Estrampea y R g u e r o a , Reparto 
Mendoza, V í b o r a . 
1780» 20 ra. 
ALMACENAS D E DEPOSITO E N L A .Calzada de Luyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
mero 98. 
17672 25 ra 
, A L Q r i L A F A R A OFIOINA, 
primer piso de Teniente Rey, 61; en 
la ml^ma Informan. 
17030 ^ m-
S 1 . ^ 1 ^ " 1 ^ L O S B A J O S D E 
• A » Qervaglo. 181, entre Reim 
K A C A -
Sa-
moderna y está compuesta de 
»edor 5 cnartoa. dobl» servicio 
y electricidad por tuberías, muy 
ventilados. Precio $160. Infer-
ía miMna: de 8 a 10 y de 2 a 
a p. m. 
20 ra 
Se d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r r j a s c : 
N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a . 4 4 1 . 
C 2634 
AMERICANO, D E S E A A L Q U I L A R C A -sa VibOTa o Vedado, debe tener sa-
la comedor, 8 6 cuatro cuartos, cuarto 
bafio. Jardín y portal, pagará de $50 a 
$70, para Agosto lo. Dará $50 regalía. 
Teléfono M-20fl2, o dirigirse: A. M Myers 
O'Reilly, 52; cuarto piso. 
17677 26 ra 
In 18 m" 
O E A L Q U I L A UNA N A V E , A C AB A N D O -
O so de construir, en Subifana y Pe-Cal ver. propia para almacén o para cual 
quier industria. Para tratar: bu dueño. 
San José. 92. Ramón Cerra. Teléfono 
A-r.377 ; do 6 a «. 
14872 24 ™ 
Alquilo hermoso chalet, en S a n M a -
riano, 66, compuesto de j a r d í n , por-
tal, sala, hal l , 6 habitaciones, cuarto 
criados, garaje, doble servicios, luz 
e léctr ica . Informan en el mismo, de 4 
a 6, todos los d ía s . 
17663 19 ra 
S e a l q u i l a , e n M a r i a n a o , a m u e b l a -
d a , c o n todos sus e n s e r e s , d u r a n -
te e l v e r a n o u n a Q u i n t a de R e -
c r e o , s i t u a d a en l a p a r t e m á s a l -
t a , a u n a c u a d r a c e tos t r a n v í a s , 
c o n g r a n j a r d í n , d o m i n a n d o v i s t a 
h e r m o s a . L a c a s a t iene 5 d o r m i -
tor ios y 2 b a ñ o s en los a l to s , c o -
H 0 T E L P A L A C I O P W A R 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
para familias; confort excelente comi-
das exquisitas. Teléfono, vistas a Oa-
liano y Virtudes, Berricio esmerado de 
cocineros y camareros. Solo a personas 
de estricta moralidad, para lo que toma-
mos referencias. Gallano, entrada por 
Virtudes, 60. Admitimos abonados a la 
mesa. 
17868 16 Jn 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nrt-
d mero 15, bajo la misma dirección ••^•de or. s a l a , reClOldor , b i b l i o t e c a hace 36 aüos. Comidas, sin horas fijas 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , R I C H -monfl House. Prado, 101. Espléndida» 
habitacionos. todas con balcón a la calle, 
frescas y ventiladas, hay departamentos 
para familias Teléfono A-1R38. 
14044 27 my. 
H O T E L M A N H A T T A N 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü I T 
Propietarios: Carballosa y Hermane. 
Preparado para fámillaa. Habitaclonea 
a la brisa, agua corriente, bafios callen-
tes^j^frioB. Prado. 3. Teléfono A-5390. 
7 Jn. 
H O T E L R O M A ' 
Este taermoao y aatlruo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios prirados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. 8u pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m i s se. 
rio. módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-0288. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
teL" 
" E L C R I S O L ' 
y s a l a d e b i l l a r e n los b a j o s . E l 
g a r a j e es p a r a 2 m á q u i n a s , c o n 
h a b i t a c i ó n p a r a c h a u f f e u r y 3 m á s 
electricidad, timbres, ducha», 






H «,v o m i l e n t a «*• cuba 
T c c ^ cuartos tienen baflo privado 
y teléfono Precios espedalea para la 
temPor7l^a ^e verano. Situado en el lu-
gar rnAs fresco y Ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Oran café y res-
taurant. Prados módicos. SAN LAZARO 
Y BBL.ASCÜAIN. Teléfonos A-6303 y 
A -OOW. _ 
IftfiM 81 ra 
L a mejor easa de huéspedes da la Re-
pflbllca, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agma caliente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se m^de 'sin verla, pasan los 
carrón por la esquina. Lealtad, 102. es-
quina a San RafaeL Teléfono A-0168. Se 
exigen referencias 
16183 » Jn 
P A R A I HO T E L ESPAÑA. E S P E C I A L , familias. Villegas, 58 
p a r a c n a a o s . c a p r e c i o m c m y c i J7736 so ra 
sue ldo d e l j a r d i n e r o , l u z y t e l é f o - l a m p a r i i ^ a . 7s. a l t o s , s e a l -
n o S*. / í / . í a «i «* mnmr* v a r a v * - i qnila un departamento, con balcOn no . d e j a . Si Se q u i e r e . V a c a y | corr ld0 . ñh ^ piezas; a matrimonio 
c a b a l l o d e m o n t a r . T a m b i é n s c i ^ ' 0 y ^ S ^ " " 0 ^ , / " " ^ : " r , ^ 
r , r 1 1 1 servicio, a dos caballeros respetables, 
v e n d e u n a m á q u i n a S t u d e b a k e r . I * s p a r t i c u l a r . 
I n f o r m e s : O b r a p í a , 5 8 , a l tos . T e -
l é f o n o A - 7 3 0 9 . 
C 4313 *d-19 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
económicas habitaciones, con lavabos de 
agua corriente y vistas al Prado; comida 
excelente, la cocina a cargo de su prc»-
pietaria Prado 19, alto». Teléfono A-4S73. 
15886 U m. 
ncrw 1? m. 
^ E A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A 
SamS, 40. Harlanao, con portal, sala, 
saleta, salón de comer, doce dormitorios, 
cinco bafios. cocina, agua callente, repos-
tería, terrazas, galería cubierta, garaje 
para tres máquinas. Informa sn duefio, 
sin Intervención de corredor. L a liare 
en Real, 137. Harlanao. 
17175 87 ra 
S E A L Q U I L A N 
/ A R I O S 
S 
u n ^ Í L ^ C O L A S , 1, S E A L Q U I L A 
^itaM^c*,,lt*• ^ ,a arotea, con dos 
jaciones y nn espléndido comedor. 
W¿40 " « ^ ^ o tanltarlo. 
21 m 
entre Lawton y San Anastasio. VI-
OL, 4L BAJOS, P A R A E L I0 A L 80 DE1 bora; aala. comedor, do» c u ^ s ^ c o c l n a , , 
1 Junio, se 
moderna, e»» 
C O L , 41, BAJOS, P A R A H< 10 A l . w» ~l\TA 
O e  desocupan estos bajos, casa ya"0 
. ff>nn salón entre cnlnmnas, las I 0 ™ ' 
E D E S E A A R R E N D A R UN A F I N C A 
en el término de la Habana, de nn 
Q E A L Q U I L A L A GASA DOLOSAS, SS, cuarto de caballería; media lo mlsrae a 
O V . partido. 
17768 
y demás servicios. L a liare e In- • 
Dos cuartos y apartamento para hombres 
solos de moralidad, escritorio o comisio-
nista, en Cuba número 7. Para rerlos, 
de 11 y media a 1 solamente. 
17252 2T ra. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuartelee, 4. esquina a Agniar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s l -
i tnado en lo más céntrico de la ciudad 
Mny cómodo para familias, cuenta con 
may hnenos departamentos a la calle y 
habltaí iones desde $060, $0.78. |1.50 y 
82.00 Bafios. luí eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tablea 
16051 81 ra 
E L O R I E N T E 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s " R o o m 
T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
i a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
bres de m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
Casa para familias Espléndidas bablut- | e s p e c i a l e s COH CODlída V C a m a clones con toda asistencia. Zulueta. 86, " " F " " , , . " * v-uao 
esquina a Teniente Bey. TeL A-1828. 
Id m. 
S* ík í t?Yo^VN I'0!, » k rs-
»M4or .1W3"T compuestos de sala, co-
^rto'á JiU ^apartamento alto cuatro 
^ - }?ñon •'«más servicios mo-
l ^ ^ » . alquiler Informan: "San 
puertas metál icas; con sus serrlcios et-1 
l itarlos; para cstableclralento. oficina,] 
, ..misioniBta, etc. Se admiten propoolcto- 1 
r.0!, y se da contrata. Malecón. 75. altos-
do 12 y media a 2 de la tarde 
en la bodega. 
20 na 
C E R R O 
B O N I T O C H A L E T 
21 ra. 
tro ™. T ^ " ' ^ 1>I! ALTOS CUA-
!* <!• r«m!- i ' ca'rto de criados, sale-
aaier. doble servicio de bafio, con 
V E D A D O 
Re alqnlla este precioso chalet, calle 
I San Pablo nflmero 5 Cerro; está rodeado 
de magnificas residencias, como la de 
SE S O L I C I T A A R R E N D A R PTVCA D E media caballería » más. para Ingeniero 
Agrónomo, cerca de la Habana, con co-
municación fácil con dicha ciudad y 
casa con alguna comodidad. Se hace con-
trato. Teléfono r-5403. 
17660 19 « 
A L A S F A M I L I A S QUE V A T A N A NUE-ra York, les puedo dar. gratis, ln-
. : i la Ue«^ci6? Ame^.ca,nf 7. 0ir.a^;,«a ^ i 6 formes de un departamento alqnilable 
A L Q U I L A UNA CASA E N I A C A - : asfaltada focos eléctricos magnifica ace-, i ? ™ ^ temp0rada o por afio. sobre el 
A L Q U I L A UN A omm* « a x m w » . B ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ 1 » W «^«ta , g ^ ^ r a ^ Completamente amueblado y 
hall, seis bermoslsimos cua.rtos. todos p^puesto de salr S n ciento cincuenta 
léfono F-2114. 
18101 
8 y 8, Vedado, 
pesos. Informan: Te-
22 ra 
Independientes, tres cuartos de bafio, 
©1 principal a todo lujo, con agua fría 
saleta, comedor, co-
cina, bafio. tres cuartos y uno más con 
servicio sanitario y bafio para criado; 
. y callente en todos £ M f ^ ^ l t o [ * ¡ ^ ¿ en la caSa. Informes: Industria! 
SE . fr& 
F « Q n \ A trv. magnifica cocina de gaa Garage pa-
O A C A S A e s q u i f a ra-• ináqU|na8, grande, cuarto para el 
hauffeur; gran terreno para Jardines. lie, amueblada, desde e comodidades 
21 ra. 
PARA OFICINA O CO-
» : t ^ a u ^ o - Informa su duefio en i<U en los 
21 m 
í ? ' P«r uí a w88 ,,tn»rto» ine renta 
rente „ .lLml!,Ina« condiciones 
Bí> A ^ S ^ *r5 0 180. Infonnea: Teléfo-
C \SA A M C E B L A D A : S E AUQUILA, A • — ~—v 
la entrada del Vedado, del 15 de Ju- - p B Z U E I J L , ESQUINA P R l ^ C E L L E S : 
nlo al 15 de Diciembre, unos lujosos ba- JL nna cuadra del Paradero del Cero, 
Jos. Casa confortable, amueblada y de- casa nueva, sln estrenar, quedan dos de-
corada con todo lujo, propia para faml- parlamentos, a $32 uno, con luz: dan in-
lla de gusto. Precio: $450 mensuales, o '* 
$2.500 adelantados por los 6 meses. Con 
contrato. Informarán: Teléfono F-145L 
17300 20 m 
W. en la administración. 
17480 20 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
21 m 
- - J S 5 ™ £ ^ T E R R E N O DP: 
t i nn c ín í «San ieLf̂ - 384. ideal pa-
^ ? r » y ^ " J e - Informan: San 
1 Con • aspada, café. 
— 27 ra 
2 5 * a ( W ¿ A r > ' SALON PROPIO P A -
Í2!»te p i ? ^ ' *™ mide 6 metros de 
^ J * . Manrique W- •squlna a San 17784 
1» m. 
Se necesita casa en el Vedado, amue-
blada o sin amueblar, por seis meses 
1 > o un a ñ o , que reúna las siguientes 
condiciones: sala , saleta, biblioteca, 
comedor, seis r e c á m a r a s , dos b a ñ o s , 
cuartos para criados con sn b a ñ o , ga-
raje para dos m á q u i n a s , con dos cuar-
tos. Se dan referencis. Se paga la ren-
ta adelantada. T e l é f o n o F-1680 . 
1M4« 70 m 
formes: Infanta, 38. en el mismo Repar-
to; Caridad. 
19 m. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A UN CUARTO MUT F R E S -CO, propio para hombres solos. Mon-; te 177 altos, entrada por San Nicolás. 
18073 — P; 
Q X A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O amuebladas. Jautas o separadas. Sol, 
103. 
18072 22 m. 
s 
L PRADO, GRAN CASA D E H U E S T B -
derna casa, acabada de fabricar, con i JJJ des, CiE A L Q U I L A E S P L E N D I D A Y MO- E 
todas las comodidades. Sala, comedor, 4 cadero; 
cuartos grandes, repostería, cocina, cuar-
to de criados, doble servicio y garaje; 
esquina de fraile, propia para familia 
de gusto, en la calle de Luisa Quljano. 
32, esquina a San Juan. Le pasan los 
tranvías por la puerta. Puede verse de 
7 a ra. a 5 p. m. Informa: M. R. Real. 
23. E l Cano. 
C ÍS00 M-l» 
Prado, 65. altos esquina a Tro-
hay habitaciones con vista al 
paseo. Comida y trato excelente; pre-
cios módicos. 
18061 P 
IT GALIANO, «8, ALTO», CASA D E 
moralidad se ceden dos habitaciones 
amuebladas elegantemente. Se exigen re-
ferencias. 
17TO8 • 
H O T E L T R 0 T C H > 
V e d a d o 
C a l z a d a y 2 a . 
H a b i t a d o n c f d e s d e $ 2 en 
a d e l a n t r 
D e p a r t a m e n t o s de t r e s p ie -
z a s c o n t o d o s e r v i d o , desde 
$ 5 e n ade lante 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
f x r - í . s ? ^ d « ^ f n * y c a l i e n t e -
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
rr i en tes y b a l c ó n a l a ca l l e . B a ñ o s 
clones bien amieblsdaa. frescas y mny 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baflos de agua ca-
llente y firla Plan amerletno; plan eu-
ropeo. Prado. 5L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
r ía lo . _ _ m 
SI ra í e s » 
H O T E L M A C A L P I N 
18387 21 ra-
H O T E L " H A B A N A ' 
Teléfono A-$825. Este hotel es tá rodéa-
lo de todas las lineas de los tranviaa 
de la ciudad. Habitaciones mny bara-
tas, con todo servicio. 




f • 1 _ L_L;i.„ /" "VASA B U F K A L O , Z U L U E T A , 32, E N T R E 
LUJOSOS d e p a r t a m e n t o s y ftablta- Pasaje y Parque Central. eitTiada a 
d o n e s a m n e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s * ¿ S £ S & X T f V A Z W á ' a ^ 
e s tab le s , c o n todos los a d e l a n t o s 1 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , e n l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
ir*-* 51 ra 
H O T E L G I R O 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -to, independiente, con frente al mar, 
punto muy céntrico, completamente 
amueblado, cuarto de bafio, calentador 
cocina de gas y dena'* servicios. Tiene 
elevador automAtioo. Informan: Male-
e n . 56. 
16492 6 Jn 
EN SALUD, 6. A L T O S , S E A L Q U I L A N dos departamentos v habitaciones 
la calle; hay abundante 
1.1025 
V E D A D O 
departa entos 
con vista 
L a t e i o r a Lorenza Giro, antigua pro- ¡ a « £ * 
pietaria, por r a n o s a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é fono M-2350, lu-
gar céntr i co y conveniente, nn hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, doade los que la farorez-
can encontrarán completo confort y 
25 m-
EN UNA CASA QUINTA, MUT F R E S ca, se alquila 






170Í* 1» m 
i i . . • i . ' C E ALQUILAN PARA OFICINAS UNAS 
magmiKas habitaciones con excelente o bonitas habitaciones, en ios altos de 
comida O sin ella, si lo desean. Se Ia, Lamparilla 29 entre Compos-
, , , , u i - tela y Habana; en la misma informarán-
habla ingles, f r a n c é s , italiano y es-
paño l . 
10«4S 81 m 
Q E A L Q U I L A N HERMOSAS T D R E S -
O cas habitaciones a hombres solos. 
Habana 188, altos, entre Lux y Acosta. 
17105 19 m. 
DOS C U A R T O S GRANDES, JUNTOS O separados, con los y sin muebles, 
casa respetable, caballeros solos. Neptu-
no. 212, altos. 
17<T:o 18 m 
SE A L Q U I L A UN SALON CON R A L -cdn a l a calle, en punto céntrico. I n -




SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, ESQUI-na a Zulueta, dos hermosos depar-
tamentos, de a dos habitaciones, uno 
en la azotea, con todos sus servicios y 
fresco; el otro en el primer piso, con 
vista a la calle, es casa de toda mo-
ralidad. 
17455 19 ra 
ANIMAS, loa, RAJOS, 45 PESOS, UNA habitación para dos hombres, amue-
blada, limpieza toallas y ropa de ca-
ma. Casa particular, 
17821 27 ra 
SB A L Q U I L A , E N L U G A R MUT C E N -trieo, un departamento para profesio-
nal. Informa: J . Prado. Teléfono A-4117. 
171T6 27 m 
M G í N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L Á M A R I N A M a v n 1 9 d e 1 9 2 0 . A M O i x x x v m 
Compra y Venta de Fincas , Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
C o m p r o v a r i a * c a s a * a n t i g u a » o m o -
E ' u n ^ ^ é ^ e r ^ c a ^ 5 d ? ^ : ; S e C ™ P ™ y « * I C O M P A Ñ I A D E C O M P R A S Y V E N -
d ^ d o s ^ ^ tn todo$ lo< b a r r i o s y r e P a r t 0 $ ' : T A S D E F I N C A S 
s . e m p r e q u e los p r e c i o s n o s e a n « a - o f ¡ c ¡ I l a : M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 0 . 
d o r n a s , p a r a d i s t i n t o s c l i e n t e s c o m - ^ N ^ M A ^ I Q ^ ; d c e ^ p ^ t a f : ^ : ^ a d o r - S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p ó t e - A d m i n i s t r a d o r , S r . L . J . F l o r e s . 
o r a d o r e s , q u e n o b u s c a n g a n g a s , p a - U a i e t a 5 cuartos , comedor, b a ñ o , coc ina c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a 1 M o n - l E n i* ca l l e de ccnm̂ i,** T«ndo 
Í ^ T Í e s V d a m á s d e l o q u e e n - 4 7 | ? ^ \ W * i te , 1 7 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 , de 11 a ' ^ l ^ ' ^ ^ B . 
r e a l i d a d p u e d a ser s u y a l o r a c t u a l , m - j - r r e d o r e s . i l l y d e 1 a 3 . 
d i c a d ó n l a - u n a c a s a d e b u e n f r e n - ^ \ B R A P I A : C A S A D E D O S P L A N T A S , 
r e g i a 
. ticos, p a -
. garage p a r a v a r i a s m á -
quinas , de dos p lantas superf ic ie tota l j 
i ^80 metros, buen frente a u n a m a d r a \ 
del M a l e c ó n , barata . 130.000, l u j o s í s i m a . 
a m i l m e t r o s p l a n o s , d e E g i d o a ios g * J g ^ f J g ^ ^ ^ ^ . ^ S S » t r e s p lan tas , de m o d e r n a construcclf in, f j ^ ^ ^ u n a ^ e s q u i n a con 1407 metros con $11. 
corredores . M u e l l e s , d e 6 0 a 1 2 5 m i l p e s o s . 2 a . U 
o t r a e n l a c i t a d a d e m a r c a c i ó n , 3 5 0 1 A L Z A D A D 
m e t r o s , d e 3 5 a 9 0 m i l p e s o s . 3 a . o t r a v Pst"atas«aiaetabad 
de f a b r i c a r ; por-
, - n i c •. cuatro cuartos , b a ñ o , 
O d o s U n i d a s , COn t r e n t e u e 1U a I D . nmedor. c&clna, etc. cada piso. G a n a 
m e t r o s p o r 2 0 y p i c o d e f o n d o , e n ^ 6 0 0 0 E n r i q u e . TS; de 12 
l o s b a r r i o s d e A r s e n a l o M a r í a , ; x ^ D r — s ^ 
d e 2 0 a "0 m i l p e s o s . 4 a . C a s a e n v ü n palacio de 71T metros , todo de 
». J - l k a r r ; A A*, f n l n n n».\ Motea, por ta l dos ventanas , z a g u á n , s a -
b u e n a c a l l e ü e i o a m o a e l o i o n , p a - | l a selg p a n d e s cuartos , come-
r á f a m i l i a , d e 2 0 a 3 0 m i l p e s o s . 5 a . dor, doble b a ñ o , g r a n patio y t r a s p a t i o 
' , , r 1 ' con fruta les . Prec io 537.000. Manr ique 
p a r a r e n t a e n l a s a f u e r a s u n a o dos 7^. fie 12 a 2. 
d e 1 2 m i l p e s o s . 6 a . t a m b i é n p a r a C A ^ P A R A D E R O D K V I B O B A : 
r e n t a , d e a l t o s , b u e n a c o n s t r u c c i ó n y V ' h e r m o s í s i m a « a s a a todo lujo, rodea-
jr J - J J nc _ : i «o^o ' d a de Jard ines j v e r j a s e legantes , mide 
m e d i a n a s m e d i d a s , de ¿O m u peSOS. metros : porta l , s a l a , sa l e ta , s i e te 
N n f a • I « m k m o se "trata COn los'«"'"""t08- b a ñ o s y g a r a j e para dos m á q u i -n o t a . L O m i s m o se i r a i a t u n _ »"» n a s ?26.000. Manr ique , 78; de 12 a 2. D l -
p r o p i e t a r í o s q u e c o n c o r r e d o r e s , s i e m - . r o d o ai comprador, 
p r e q u e se a j u s t e n a lo l e g a l , deseo ^ ^ E D A D O : C A T - L E T T : C H A L E T D E 8 
q u e se m e d e n d a t o s v e r d a d e r o s y > P'^OS. con Í» habitac iones y g a r a j e 
c o m p l e t o s , s i c o n v i e n e a l c o m p r a d o r s 
c a s i s e g u r o a c e p t a r á , y s i n o p r o n 0 2 N , 
t o se c o n t e s t a p a r a e v i t a r t i e m p o y 
m o l e s t i a s . T o d o s los d í a s m e h a c e n 
e n c a r g o « d e c o m p r a r c a s a s . M a n u e l 
G o n z á l e z . C o r r e d o r . P o r c o r r e o : P i -
c o t a , 3 0 -
N A V I E R O S 
S e v e n d e l a c a s a e s q u i n a d e 
S a n I g n a c i o y P a u l a , d e t r e s 
p i s o s , d e m a n i p o s t e r í a , m o -
d e r n a . S u p e r i o r , v é a n l a . I n -
f o r m a : L u i s R a m í r e z . O f i c i o s , 
3 6 , e n t r e s u e l o s . T e l é f o n o 
A - 5 6 1 8 . 
S E V E N D E 
L a c a s a O f i c i o s , n ú m e r o 5 6 , 
e s q u i n a a M u r a l l a , c o n 7 1 1 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , l i b r e 
d e t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n : 
L u i s R a m í r e z B a r c e l ó . O f i -
c i o s , n ú m e r o 3 6 . P e r s o n a l -
m e n t e . 
17668 30 m 
superf ic ie C40 metros , m á s 240 m e t r o s , v enao «n 'a cal le de 23, con d o » e s q u í - T p i i p T D I T C T r ' n M D A W V f\V P I T O A 
s in f a b r i c a r , total 480 metros , se vende 1 n a s 7 frente a 23; cinco m i l metros . He-1 l I I L l A U O l L U l T l r A T I I U f L U D A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B E N E S . 
O u n a c a s a de u n a sola n l a n t a . de s a - i u n a 8***3- r, n • i \T I n . i i 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
caca p l a n t a se compone de sa la , s a l e - , t r * f c a s a s f a b r i c a d a s de m a n i p o s t e r í a , 
ta, t res cuartos con sus buenos s e r r l c i o s . j A s o m D r e s e : en $35.000. 
M á s i n f o r m e s : Monte, 19 a l t o s ; de 8 a 
10 y de 12 a 2 A l b e r t o | t ranga . E n el Redado rendo, frente a l 
! parque de V l l l a l ó n , u n a c a s a de 15.90 x 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , S E garage p a r a r a r l a s m á q u i n a s 
venden dos c a s a s , una de por ta l , s a - j ?1 j * ° * L l e r l * a ' • l a br i sa , muy fresca , de 
M O D E R N A C A S A 
esqu ina , con es tablec imiento y 3 p i s o » . 
A u n a c u a d r a de Monte y dos del C a m -
pe de Marte . Se rende . P r e c i o ú n i c o : 
?32.u00. D i r e c t o : B l r e r o . T e j a d i l l o 44. 
17872 21 m 
i l a , sa le ta , cinco cuartos , comedor, p  
i tio y t r a s p a t i o , superf ic ie 480 metroe; 
j o t r a de porta.I sa la , s a l e t a , cuatro c u a r -
i tos y at io . superf ic ie 320 metros . I n -
t f o r m a n : Monte. 19 a l tos , de 8 a 10 y 
i de 12 a 2. A lber to . 
SE V E N D E , E N L A C A L L E V I V E S , U N A casa de s a l a , sa l e ta , cinco cuartos 
maslado. J r d í n , portal , s a l a , s a l e t a 0 
i cuartos p a r a fami l ia j dos grandes p a r a I 
criado dos regios b a ñ o s con todos los \ 
I ade lantos modernos p a r a uso f a m i l i a r , ¡ 
; otro p a r a servic io criado, e s p l é n d i d o h a l l . 
| Sa le ta de comer a l fondo. P r P e c i o : 75.000 
; pesos. Informa directamente a comprado- ' 
i res. 
( J E V E N D E U N M A O N I E I C O C H A L E T , 
O con todas l a s comodidades a la mo-
derna, en la ca l le 6a. Aven ida , e squ ina 
a l a B u e n a V i s t a . Prec io , $25,000, p a r a 
i n f o r m e s : A m i s t a d , 46. 
17644 28 m. 
A L E N D O E N S A N L A Z A R O U N A C A S A 
V con sa la , c o c e d o r , t r e s cuartos , a l -
tos igua l . R e n t a n S160.0O," m i d e 5.24 por 
18 y medio. G a n g a . $21.500. i n f o r m a : J o r -
ge « o v a n t e s . H a b a n a , 59. T e l é f o n o F-16e7. 
17046 21 m-
R e p a r t o A l m e n d a r e s j L a S i e r r a . C h a -
le ts y c a s a s a p l a z o s . E n los m e j o r e s 
p a n t o s v e n d e m o s v a r í a s c a s a s y c h a -
lets , d e t o d o s p r e c i o s . P a r a v e r l a s y 
l a s l l a v e s , d i r í j a s e a l a O f i c i n a de 
M a r i o A D a m a s . C a U e 9 y 1 2 . T e -
l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
15520 29 m 
E V E N D E E N L A C A L L E E S T R E L L A , ! I r * ü r i t a " t m * terreno , 
u n a c a s a de u n a sola p l a n t a , de sa-1 u n a « a n g a . 
la, s a l e t a , t r e s cuart s , superf ic ie 165; _ . — 
metros , precio $8.00. I n f o r m a n : Monte, i ^ n ?*u*_ Cas t i l l o 
19, a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. 
17823-24 26 m 
para t res m á q u i n a s , ?65.000. Otro en P a -




A C E D A D O : C E R C A D E 25 Y D H E R -
V moso s o l a r de esquina, l.L>3 metros , 
a ?47 metro. O t r o s m á s abajo a $25. 
I n chalet con 1.80O metros de t erreno . 
.$70.000. Manrique , 78; de 12 a 2. No a 
corredores . 
ISÍI:::, 22 m 
C A S A A M U E B L A D A 
Se vende u n a c a s a compuesta de por-
t a l ampl io , s a l a , s a l e t a corr ida , t re s h a -
bi tac iones , bat ió , s erv i c io s , cuarto cr iado 
patio, t raspat io . A l a b r i s a y completa-
mente amueblada p a r a h a b i t a r l a en e l 
acto. P r e c i o : $15.000. T e l é f o n o A-27S8. 
, l i < S3 20 m. 
SE D E S E A O O M P R A R D O S C A S A S , 6.000 y 9.000 pesos en l a H a b a n a , sus 
h a r r i o s . Vedado has ta los 
o e r « a de v ía de comunicaclfin. Direc to 
con el vendedor. M a l e c ó n , S, altos. 
17903 . 20 m. 
\ f A R Q U E S G O N Z A L E Z , f A S A C O N S A -
1TÍ. I T i la , sa l e ta , t re s cuartos y s e r v i -
Quemados ; cios, $7.500. Medel y Ochotorena, O b r a -
p í a , 94, a l tos , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
S e d e s e a c o m p r a r u n a n a v e 
d e 1 . 0 0 0 ó 1 . 5 0 0 m e t r o s 
m á s o m e n o s , o t e r r e n o e n 
l a C a l z a d a d e I n f a n t a y 
A y e s t e r á n , o s u s i n m e d i a c i o -
n e s . D i r i g i r o f e r t a s a : J . P . , 
a p a r t a d o 1 0 1 0 , H a b a n a . 
SE D E S E A C O M P R A R L N A L E C H E R I A o café , que tenga buen contrato , dan-
do $2.000 al contado ,.v el resto u p i a -
r o s ; o t a n i l | ? n como socio. T i e n e , un 
hi jo de 15 a ñ o s . No se t r a t a con corre-
dores. I n f o r m a n : C a ñ e n g o , l e t r a J , C e -
A T E D A D ' ) , E N I.O M E J O R D E L A C A T . -
\ zuda, vendemos una c a s a con 1.300 
metros cuadrados d é superf ic ie . Medel 
v Ochotorena. O b r a p í a , 94, altos , de 9 a 
i l y de 2 a 5. 
T T I R T U D E S . M A G N I F I C A C A S A D E 
V dos p lantas , en $65.000. Medel y Ocho-
torena. O b r a p í a , 94, altos , de 9 a 11 y 
de 2 a 6. 
T > A R R I O D E C O L O N ; V E N D E M O S U N A 
J_> ant igua , en $11.000. Medel y Ocho-
torena . O b r a p í a , 94, a l t o s ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
\ T " H { R A , R E P A R T O M E N D í í J A , S O -
T l ar a des cuadras del parque, 
e s q u i n a da F r a i l a . 23.58 x GC, v a r a s , a 
$7.r«o (>tr,-» s o l a r de 14.15 x 51.19 v a r a s , 
:> sr>.75. Medel y Ochotorena,- O b r a p í a , 91, 
a l tos , ú e 9 a 11 y de 2 a 5. 
17597 24 m. 
G A N G A 
Se r e n d e u n a a m p l i a c a s a , mnv cerca 
de C o r r e a y de l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte T i e n e porta l amplio , s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , cuatro habi tac iones , g r a n pat io . 
Muy fresca , a l a b r i s a . P r e c i o : $16.000. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-2788. 
l ' « 8 3 20 m. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
A V I S O 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . 
_ u n a c u a d r a I 
de Monte, vendo un lote de casas (6 ) , | 
t r e s de e l l a s con es tablec imientos , i n - 1 
m e j o r a b l e s condiciones. P r e c i o : $50.000. i 
E n l a cal le de F a c t o r í a vendo u n a casa 1 
de tres p lan tas , lu josa , barata , en 25.000 
peos. C A S A S E N E L V E D A D O 
a l M a g n í f i c a r e s i d e n c i a , d e d o s p l a n -
l í T m e ^ r o T i ^ S l t U a d a a ^ 
d o : $200.000. e s q u i n a d e f r a i l e , c o n s t r u c c i ó n d e 
G R A N D I O S A O P O R T U N I D A D E A R A f a m i l i a n u m e r o s a o p a r a I n d u s t r i a 
o c l í n i c a Se vende l u j o s a quinta , cons-
t r u c c i ó n de p r i m e r a , en est i lo g ó t i c o , 
con adornos de terracotta , a f a b r i c a c i ó n , 
sobre roca v iva , a c a n t e r í a , azotea, ú n i c a 
v e r d a d e r a ganga, dan cerca a l a c iudad. 
Si u s t e d es comprador . D i r í j a s e por co-
rreo : C o n s t a n t i n o Bonne. A p a r t a d o 650. 
H a b a n a . T p a r a v e r l a : ca l le M á x i m o ' 
G ó m e z . C2, Guanabtcoa . 
14746 23 m 
E N A G U I A R , V E N D O 
U n a c a s a de altos , con sala, rec ibidor , 3 
cuartos , cuarto de b a ñ o , , comedor, a l fon-
O T R A E N A G U I A R 
buen fondo, en 60.000 peos'. 
E n l a g r a n A v e n i d a de Porven ir , e s q u í - ^ 
E N E L V E D A D O 
r ^ A L L E D E L I N E A , 
\ J le, casa moderna. 
rro . 
17878 23 m 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S Y S O L A -r e s a p lazos y al contado. I n f o r m e s : 
Concha , n ú m e r o 7, entre 5a. y C r i s t i n a ; 
de 7 a 9 y de 11 a 4. I r a v e d r á . 
17865 1_ J " _ 
C O M P R O C A S A S 
D e todos precios, en l a H a b a n a . Jesf ls 
del 
g 
i x j l [NA E R A l -
mas de mi l me-
tros , $90.00i>. i n f o r m a l G. Mauriz . M a n -
z a n a de Grtmez, 222: de 3 a 4. Te le fo-
no IC-3308, o en el 1-7231. 
/ ' A l l í : G, E S Q U I N A R R I 8 A , L O M A S 
lindo del Vedado. I n f o r m a : G. M a u -
riz . Manzr-.na do (JAmcz, 222: de 3 a 4. 
Telefono M-2883. 1-7231. 
/ " 1 A L L E 17, E S Q U I N A , C O L O S A L R E -
V 7 s idencia . cerca de 2.000 metros de 
terreno. I n f o r m a : G. Mauriz . M a n z a n a 
de B ó m e z . 222; de 3 a 4. T e l é f o n o s 
M-2;i93. 1-7231. 
c o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a y c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s d e u n a r e s i -
d e n c i a d e l u j o v m o d e r n a . P r e -
c i o : $ 8 0 . 0 0 0 . 
D E S E A M O S C O M P R A R P A R A 
N U E S T R O S C L I E N T E S : 
C a s a d e d o s p l a n t a s , i n d e p e n d i e n -
t e s , d e b u e n a c o n s t r u c c i ó n , e n t r e í 
P r a d o y B e l a s c o a í n , R e i n a y M a -
l e c ó n ; d e s d e 2 0 . 0 0 0 h a s t a 5 0 . 0 0 0 
p e s o s . 
n a a San F r a n c i s c o , vendo dos regios ca-
^MoU^mpuest ,as S? PorÍa l - J a r d í n , se is h n l a c a l l e J , p a r t e a l t a , a c e r a d e 
cuartos p a r a fami l ia v dos p a r a c r i a d o , , J» f • 
^ f ? . ' y í c ? n J u n ,fr?,nte 28 ^ í » . , 1 0 * 1 * d e - i l a b r i s a , g r a n c a s a d e u n a p l a n -
oorada, p i n t a d a a l 61eo, un J a r d í n anexo i i i 
es t i lo amer i cano; nada m á s bonito y a l I t a , e n S o l a r d e " C e n t r o C o m p l e t o , 
a lcance de l m á s ref inado gusto, barata , l 
Todo en e l precio de 43.000 pesos. 
E n l a cal le de Malo ja vendo una casa de 
dos p l a n t a s a todo lujo, paredes e s tu-
cadas , techos m o n o l í t i c o s , regio b a ñ o 
con todos los adelantos modernos, p i n -
tada a l dleo, compuesta de sa la , sa le ta , 
(4) y un p e q u e ñ o t r a s p a t i o ; a d e m á s , la 
p lanta a l t a es de sala , s a l e t a y (4) igua-
les , teniendo en tercer piso una habi ta -
c i ó n e s p l é n d i d a p a r a un es tudiante o 
cosa a n á l o g a , con una r e n t a de $180 men-
s a u l e s ; un solo recibo. P r e c i o : $26.000. 
K n }R C o r o n e l a vendo un lote de terreno 
de 724 metros con muchas m a t a s y á r -
boles de mangos selectos, sabrosfsimo's, 
a razOn de $3.50 metro.-
K n l a cal le de Correa . G r a n Avenida del 
G e n e r a l P r e s i d e n t e G ó m e z . 6 y medio por 
31. e s p l é n d i d a grandes comodidades, en 
$12.0001 Prec iosa casa. I n f o r m a : L . J . 
T a m b i é n s e d e s e a c o m p r a r u n a 
r e s i d e n c i a d e p r i m e r a e n e l P r a -
o M a l e c ó n . 
P lores , a M n z a n a de G ó m e z , 550, de 9 
C O M P Á m A D E C O M P R A S Y V E N -
T A S D E F I N C A S 
O f i c i n a : M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 0 . 
A d m i n i s t r a d o r , S r . L . J . F l o r e s . 
d o 
,e loaos P r a i o . . OH * ^ ' / . " ' I / " ^ l A L L E ':.•;. ( A S A M O D E R N A . C O N K*-
l e í Monte, V í b o r a L u y a ^ $ 5 2 . 0 » I n f o r m a : G . Mauriz . 
P H S f 5 : •.orerca« ^ T i . n i n - ^ ' « " ^ n a de fUmét. 222; de 3 a 4. T e -
J S & 4 L l e m n j f # 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A C O M -prendida en la zona de Monserrate 
a l m a r y de Obispo a D e s a m p a r a d o s -
T r a t o directo s i n i n t e r m e d i a c i ó n de co-
rredores . E s c r i b a : A p a r t a d o 12C1. H a -
bana . 
16205 SO m 
A L O S D C E S O S D E C A S A S : D E S E O 
c o m p r a r drecta 
ren te s precios , h a s t a 
deta l les de e l l a s . M. L ó p e z , S a n C a r l o s 
112. H a b a n a . 
167Í.7 22 m 
l > R O X I M . \ A 23. J iASA M O D E R N A , ron 
1 garaje . $6.*i..V)0. I n f o r m a : G. Mauriz . 
Bfnnsana de G ó m e z . 222; de 3 a 4. T e -
lefonos M-2303. 1-7231. 
OB R A P I A , P R O X I M A A L A L O N J A , casa de dos p l a n t a s , ant igua , pero 
en muy buen estado, $20.(100. I n f o r m a : ! 
E n e l V e d a d o s e n e c e s i t a c a s a e n 
2 3 . l a c a l l e 
S e d e s e a c o m p r a r d o s o t r e s c a -
s a s d e 3 0 . 0 0 0 a 5 0 . 0 0 0 p e s o s , e n 
l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o . 
19 m. 
A R M A N D O R O T A 
y vende casas , so lares y f incas 
D i n e r o sobre hipotecas en to 
í l w * ^ . ™ Al̂ MfZ. I O- Mauriz . Manzana de G ó m e z . 2-. 
m o n ^ J l « ñ ^ ñ 3 a 4- T e l ó f o n o s M-2393. 1-7231. i 20.000 pesos; manden v 
V E N Í A » E F I N C A S U R B A N A S 
I,> E R . V A / A , TM1S P f . W T A S , P R O X I M A 1 
-L> a T e n i e n t e U c y . $30.000. I n f o r m a : G. 1 
Mauriz . Manzana de G ó m e z . 222; de 3 | 
a 4. T e l é f o n o s M-23ft3. 1-7231. 
•-; <ic ¡ i n t e r e s a m o s t r a t o d i r e c t o c o n 
p r o p i e t a r i o . 
i / V I W t L L T k < . R \ \ ( \>.A M O D E R N A , ! 
j c o l contrato, comercio. I n f o r m a : (3.1 
: Mauriz . Manzana de G ó m e z . i,22: de 31 
i » 4. T e l é f o n o s M-23i)3. 1-7231. " ' 1 7 N $23.000; V E N D O , C A S A M A M P O S T E X J r ía , en el K e p a H o S u á r e z , compucs 
^ t a d % ^ ^ X ; ; n ! ; r , ^ ! ; , i Í ; ^ c : n X Í T N ^ ^ T A . 1 ^ 0 ^ . E A D R I . 
cielo raso, m o d e r n í s i m a . M a n r i - , 1 rudo punto de lo mSJór. I n f o r m a : G . 
Mauriz . ^ lanzana de G ó m e z . C22; de S 
g a r a j e , 
que. ó", 
ITtMO m 4. 
M a n z a n a 
T e l é f o o s M-2:W3. 1-7231. 
" X T ' E N D O , V I B O R A , D O S C A S A S , A M -
V p l i a s , 4 cuartos , cielo raso gran 
traspat io , t e r m i n á n d o s e un cuarto c r i a -
do, dos C a l z a d a , $35.000 l a s do^; o t r a 
$13.000 en Santos S u á r e z , ca l l e S a n t a E m i -
l i a 3 s o l a r e s a plazos, terreno de 00X80. 
e squina , a $G, ganga. Santa K e l i c i a . 2 - K ; 
d e s p u é s de l a s 12, entre J u s t i c i a y L u -
co. V i l l a n u e v a . 
"\ ^EN" DO E N J E S U S D E L M O N T E , C A L - j 
\ zada, c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , en un • 
t e rreno 60X00 esquina, p r ó x i m o a Toyo , | 
propio p a r a i n d u s t r i a o fabr icar , r e n t a j 
e s p l é n d i d a , a . $45, un terreno cal le San 
tos S u á r e z a plazo. S a n t a F e l i c i a . 2-B, ¡ 
d e s p u é s de l a s 12, entre J u s t i c i a y Ua-1 
co. V i l l a n u e v a . I 
X ^ E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , t a l -
V zada dos esquinits , t r e s frentes , 30 
f rente Ca lzada , 100 fondo, a $C0, u n a 
nave p r e p a r a d a «los p lan tas , esquina de 
t r a n v í a , $45.000. un terreno a plazo, u n a 
a m p l i a c a s a g a r a j e $21.00. S a n t a F e -
l i c i a , 2-B. d e s p u é s de las 12. entre J u s t i -
c i a y L u c o . V i l l a n u e v a . 
^ A B I S P O , 




I0XS0, ( A S A A N T I G U A . T \ -
G. Maur iz . M a n z a n a de (Jó-
de 3 a 4. T e l é f o n o s M-2:;n3. 
23 m 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R -
S O N A A C A U D A L A D A Y D E G U S T O . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A . 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4205 4 d - l « 
N E G O C I O S E I N V E R S I O N E S 
E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N 0 T K N I E N T I . U K V ^ 
dos p lantas , con OoO met 
E n l a c a l l e L , s ó l i d a y c ó m o d a c a -
s a d e d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s , 
8 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s . P i s o a l t o : 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , y d o s t e r r a -
z a s . A l a d e r e c h a c o c i n a , d e s p e n -
s a , d o s h a b i t a c i o n e s c o n s u b a ñ o . 
A l a i z q u i e r d a c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s y c u a r t o d e d e s a h o g o . 
P i s o b a j o : s a l a , p o r t a l y c o m e d o r . 
A l a d e r e c h a c o c i n a , c u a r t o d e 
c r i a d o , b a ñ o y l a v a d e r o . A l a i z -
q u i e r d a c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o s 
b a ñ o s , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y 
g a r a j e . P r e c i o : $ 8 2 . 0 0 0 . 
O m p r a 
rflstlcaB. . 
das cant idades E m p d e d r a d o 30 bajos h n l a C a l l e D , t r e s C a s a s l U n t a S , 
e squ ina a A g u l a r . T e l é f o n o A-316L | , . ifir** o - i ^ 
r A T n r T v n . c T o r i - ^ iA A,A A d e 7 X 3 6 . 3 2 , t i e n e n j a r -
C A L L E I N D L S T R I A . E s p l é n d i d a c a s a de , , . ' 
t r e s p lan tas , en 38000 pesos. O t r a en | d m , p o r t a l , S a l a , S a l e t a , C u a t r o 
I l e l n a . de t res p lantas , en 46.000 pesog. j . i • • , 
O t r a en Someruelos. c erca de Monte. d¿ ] h a b i t a c i o n e s , b a ñ o V C O C i n a . m U V 
tres p lan tas , en 40.000 pesos. . . i * • * *f\ n̂ A 
b u e n a i n v e r s i ó n . P r e c i o : $ 4 0 . 0 0 0 . 
V K D A D O : E n ( a lzada, cerca de la H a b a - I * 
na , vendo 1.733 metros con tres chale ts | ^ 
fabricados y Una esquina con e s t a b l e c í - ¡ T U r r n r t c i * - n r v i u n i M V / \ r » n t t t » A 
miento. Todo se da a 75 pesos metro. T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
B u e n a oportunidad p a r a los negociantes. I 
C A L L E N E P T U . V O : De Ga l iano a B e l a s - , 
c o a í n . vendo «-asa de e squ ina , con es table-
cimiento, en 34.000 pesos. E n C a m p a n a r i o ¡ 
de R e i n a al mar , c a s a de una p lanta , con , 
z a g u á n , dos ventadas y cin<-o hermosos I 
departamentos . P r e c i o : Có.COO pesos. j 
S A N L A Z A R O : T a s a moderna, de dos | 
p lan tas , con sa la , comedor, tres h a b i - ; 
taciones, bafio y servic ios . P r e c i o : 22.000 
pesos. O t r a en S a n J o s é , de una planta , 
en 17.000 peos. 
C A L L E L E A L T A D : C a s a de una p l a n t a , 
p r o p i a para fabr icar , en 20.000 pesos. 
O t r a en Manr ique , con m á s de 700 me-
tros, en 75.000 pesos. Otra en A n i m a s 
de una p lanta , cetca de Ga l iano , en 42.000 
pesos. 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C -1-'"' 4d-16 
V T E X D O P N A G R A N C A S A , T>E D O S 
T pisos , fuerte, gran punta l , con dos 
buenos serv ic ios s a n i t a r i o s en cada p i -
so', por ta l , sa la , sa le ta , se is cuar tos , pa -
redes fuertes , c i t aran , flltimo precio 
$24.500 moneda of ic ia l , r e n t a $240 al 
mes. s in corredores ; su duefla: M a r í a 
i L a H a . S a n t a F e l i c i a , uno, e n t r e J u s t i -
! c í a y L u c o , chalet . P a r a ver la de ocho 
de la maftana a se i s de l a tarde . 
17394 28 m 
D e altos , m o d e r n a . J e t r e s p l a n t a s , con 
s a l a , comedor, 2 cuartos , servic ioa. 1 
cuarto de b a ñ o , los a l to s lo m i s m o . R e n -
t a $280 mensuales . Prec io 530.000. P a r a 
t r a t a r : B e l a s c o a í n , 34, altos , en l a fo-
t o g r a f í a . T e l é f o n o A-271L 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
304 m e t n . s , mide de frente 11X34 n i -
tros , « i n g r a v a m e n , entre Neptuno- y 
San R a f a e l , a c e r a de sombra , s i tuado en 
lo mejor de l a cal le , s in corredores , t r a -
to directo. B e l a s c o a í n , 34, a l tos de l T e a -
t ro W l l s o n . T e l é f o n o A-2711. 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
U n a que m i d e 700 metros , 28X26 m e t r o s , 
de b r i s a , s in g r a v a m e n , m u y bien s i -
t u a d a , c erca del Parque , urge l a v e n -
ta, t rato directo. I n f o r m a n a toda* ho-
ras en B e l a s c o a í n , 34. altoa. en la fo-
t o g r a f í a . T e l é f o n o A-271L 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
U n a c a s a m o d e r n a , de a l tos , con m i s 
de 300 metros , todo fabr icado, buena fa-
b r i c a c i ó n , bien s i t u a d a y b u e n a r e n t a , 
para t r a t a r P e l a s c o a í n , 34, a l tos , en l a 
f o t o g r a f í a , e squ ina a S a n R a f a e l . T e l é -
fono A-2711. 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E G A -
' L I A N 0 , V E N D O 
U n a e s q u i n a , de a l tos , a n t i g u a , con 200 
metros , m u y bien s i t u a d a , con u n a me-
d ida de 0.50X24 m e t r o s a p r o x i m a d a m e n -
te, s i n srravamen. I n f o r m a n a todas ho-
ras en B e l a s c o a í n , 34, a l tos . F o t o g r a f í a . 
T e l é f o n o A-2711. 
L O T E D E 6 C A S A S , V E N D O 
E n S a n Miguel , todas modernas , p r o p i a s 
para a l tos , buena f a b r i c a c i ó n , u n a es-
quina y las o tras 5 de centro. R e n t a n 
$405 m e n s u a l e s . Prec io $65.000. I n f o r m a n 
en B e l a s c o a í n . 34. a l tos , en l a F o t o g r a -
fía . T e l é f o n o A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 c a s a s de altos, modernas , de buena 
f a b r i c a c i ó n , con sala , comedor, 3 cuar -
tos , serv ic ios , los a l t o s lo m i s m o , s i n 
g r a v a m e n . R e n t a n l a s dos $300 a l m e s , 
acera de b r i s a . Prec io $42.000. I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 34. altos, en la f o t o g r a f í a . 
T e l é f o n o A-2711. 
19 m 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
casa t r e s pisos , con 1.600 m e t r o s : A g n l -
la , dos e squ inas , en $22.000 cada u n a ; 
T e n i e n t e R e y . e s q u i n a con 600 m e t r o s ; 
A m i s t a d . $14.000; Campanar io , a l to y 
bajo. $46,000; Manrique, $45,000; A g u a c a -
te, con 300 metros bajos. $60,000; Acos ta , 
tres p i sos . $4.500: Composte la , $15.000; 
l í e v i l l n c r i g e d o , parte a l t a , con 280 me-
tros . $17.000; Rayo , dos c a s a s j u n t a s , con 
400 metros , en $42.000: o tra de alto y 
bajo, c e r c a de R e i n a , $40.000. T r a t o d i -
recto en C u b a . 7: de 11 y media a 1. 
solamente. J . M. V. B . 
17246 11 Jn 
^ 1 
O j o : a l o s B a n c o s y i l C o . 
S e v e n d e l a g r a n e s q u i n a I U M 
t e y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e ^ T 
d r a d o s 1 5 - 8 0 d e f r e n t e p * ^ 
; d e f o n d o , n o s e q u i e r e n c o r r e d 
r e s ; t r a t o d i r e c t o c o n e l A*?*' 
t í 1 y ^ 5 • 7 . . A 
R e c i o , 2 0 . 108 
16996 ^ 
p r l m e r a , prfiximo a l parque vUÍ0<1,0 di 
s a s de es tab lec imientos , en Oai? 3 <»-
R e i n a , p r ó x i m o a M o n t ¿ v^uAao, « 
15981 ^ 
D U E Ñ A S & L I M A ^ 
R E A L S T A T E ( C O R R E D O R F « \ 
V I R T U D E S . N ú m r r o 1 0 0 ( b a f ¿ 
D e 2 . 4 p . m . A . 9 7 2 9 1 0 
C o m p r a m o s y T e n d e m o s fine*, ^ 
t i c a s y u r b a n a s , c lamos y t o r n a n ^ 
ñ e r o e n h i p o t e c a . 
16652 
— _ _ _ _ _ _ _ J j a 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y r e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e s 
h i p o t e c a . H a b a n a , a 6 » 
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 . 
VE X D O T R E S C A S A S , C O I f RAJA "TT le ta . t r e s cuartos y yendo nni i 
alto, con e s c a l e r a a l centro, ea<U d/n. 
tamento con s a l a , s a l e t a y cuatro mZ' 
tos, a media cuadra de B e l a s c o k í n TÍ" 
lio C U . Oquendo. 114. Ju-
17571 Un 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s , s o l a m 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o e n hipo-
t e c a s . M a n z a n a d e G ó m e z . 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a. « . 
y d e 2 a 4 p . m 
C 41*4 
A $3.000 F E S O S C A D A tTVA, J C T T A I o separadas , c a s i t a s de madara; por-
t a l , s a l a , comedor, dos cuartoa, t r u -
patio y s e r v i c i o s ; a l a br i sa . Cerra, f l-
«curaa. 78. T e l é f o n o A-6021; de 13 a i 
Manue l Llenfm. , ¿ ^ a s p J S ^ I 
17634 l í a T 
VE N D O RSXSfi, T R E S C T A R T A S PAn-tes fabricado, v a r í a s casas, ,azotM, 
dos c u a d r a s C a l z a d a , ganga , $28.000. Bul-
tos S u á r e i , g r a n casa garaje , 11X60, bri-
sa , $22.000. S a n t a F e l i c i a , 3 -B, entre Jaa-
t i c i a y L u c o ; d e s p u é s de l a s 12. Tilla-
nueva. 
17680 18 m 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
de esquina, de' 
ros , en 160.000 
Vendo una casa moderna, de dos p l a n - ( pesos. E n San L á z a r o , e s p l é n d i d a e s q u í - 1 
tas , con 200 metros do superf ic ie , c&n | r a de dos p lan tas , con 70 metros, en I Se vende, a c a b a d a de c o n s t r u i r , en lo 
una r e n t a de $500 mensuales . L o s ba- | i i j0 .o00 pesos. m e j o r de J e s ú s del Monte, ca l le Dolo-
j o s s i n contrato. Y otra de p l a n t a baja . | j r e s entre A v e n i d a PreciHente G ó m e z y 
con 327 metros . aT, p r i m e r a en $65.000 y i So lares yermos en el Vedado. Vendo i Santa, I rene , a una c u a d r a de l a C a l -
l a s e g u n d a en $55.000. I parce la , de 22.66 por 36. en la ca l l e 23, ; 7.:ida. T i e n e s a l a , recibidor, cuatro cuar 
f l U F I P A S F O H F I P R A n O \ * ':l b r i s a . P r e c i o : 37 pesos metro. O t r a : tos. hermoso comedor, p a n t r y . cocina, 
t i l C L . r í U J C V / U Ü L . 1 I V M I / V f | en B parte a l ta , de 22.66 por 34, a 37 cuarto despensa , bonito cuarto de h a -
Vendo u n a c a s a de tres p lantas , con 280 pesos metro. E n 10. c e r c a de 17, s o l a r ! fio a tod" confort , y a l f rente de los 
metros de superf ic ie , f a b r i c a c i ó n de c a n - completo, a l a b r i s a , a 36 pesos. Se i n - ( c u a r t o s , e s p l é n d i d a g a l e r í a , en los a l tos 
t e r i a , en $125.000, y otra de 224 metros , f o r m a directamente a los compradores . ¡ dos hermosos dorniitorJos con serv ic ios 
D O S B U E N A S C A S A S 
C n a de e l las p r ó x i m a a l P r a d o , de a l to 
y bajo, con ocho cuartos , en $27.000; 
l a o tra , p r ó x i m a a Gal lq / io , de a l to y 
baif.'. con sa la , sa l e ta , diez cuartos en 
.$40.000. O-Re i l l y , 53. bajos , J . M a r t í n e z , 
do í» a 11 y de 3 a 5. 
ITtioo 19 m. 
A . l!ota, Enpe i l rado 
Agola r, 
17702 
30, bajos , esquina 
19 m. 
V E D A D O 
s a n i t a r i n s . garaje y dos cuartos de c r t a -
fk-s. F a c i l i d a d e s p a r a el negocio. Se pue-
de ver a todas horas . I n f o r m a n en la 
m i s m a . Su d u e ñ o : T e l é f o n o 1-2061. 
17051 19 m 
" \ r E N D O E N J E S U S D E L , M O N T E , C A L ' 
V zada, c a s a ant igua entre T a m a r i n d o t i  
Puente A g u a Dulce, e 
I n m e ^ r a e b i r r 0 p a r a : a m p l i a r e á d e i i c i a . d e c o n a t r a c c i ó n p ^ S ^ V r ! "en 8s0ó?arr acomp?etro0: en | d o r e s . P a r a t r a t a r c o n el" p r o p i e t a r i o ^ t " > - a ^ ^ ^ l í í ^ í ^ j S : 
S e v e n d e e s t a e l e g a n t e , c o n f o r t a b l e y 
$100.000. 
E N L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y 
E n l a zona comercia l y c é n t r i c a vendo 
dos casas modernas de tres p lantas , con 
u n a r e n t a m e n s u a l a m b a s de $700, en 
, 1 2 E N L A C A L L E D E O F I C I O S ! « . • W V ^ . ' ( ^ V V S S S 6 Í . S ^ ^ r S S 
V « J . u n . - a . . . . dos p l M U . con » « t o L i n e a y C a l z a d a , c a c o c a s a s ^ ¿ ^ ^ w * ^ * * , 
metroa de superf ic ie , s i n contrato en ¡ mo(Jernas> f a b r i c a d a s , e n UD lote d e waít (150.000. v otra $125.000. I n r o r m h n -
E N E L V E D A D O t e r r e n o de 1 . 8 5 0 m e t r o s . R e n t a n a l ^ n ^ f n e i v A-UÍM, I . M, IA ^ ^ 
« t a moderna, de dos plantas . U ñ © $ 9 . 6 0 0 . U l t i m o p r e c i o , solo p o r -
— .4. M fWVl 
$75.000. 
/ •«•M.F.F, D E n r . r n A s , P R Ó X I M O A I A . 
v y C a l z a d a de B e l a s c o a í n , vendo dos c a -
sas , modernas , compuestas de s a l a , co-
medor y t r e s habitaciones , todo de azo-
t ea y con buena renta , su precio a $7.000 
cada una. I n f o r m a : R . Monte l l s . H a b a -
na. SO: de 3 a 5, frente a l P a r q u e S a n 
J u a n de D ios . 
i7i.v- * 2o ra 
S F, A K N O F , , A CVA H O R A P O R T R A X -v í a u n a e s p l é n d i d a casa , s a l a , s a l e -
ta , comedor, garage, fabr icada en un te-
rreno que mide .S3ft metros. A r b o l e s f r u t a -
les y c a f é . Ubre de gravamen, en $6.000. 
( ianga verdad. M á s in formes : M. A l o n s o , 
Acos ta . 34, a l tos . 
ITTio , 28 m. 
A ^ F - N O O I V C H A L E T , l A R D I V , P O R -
V t a l . s a l a , comedor, s e i s cuartos , ga- j 
r a j e , para var ios a u t o m ó v i l e s , t r ip l e ser -
vicio s a n i t a r i o , azotea, 23.500 pesos rao-' 
neda of ic ial , a l contado. D u e ñ n : S a n t a 
VE N D O Ü X A ESQCTJíA, M K i n C T l p l a n t a , con echo cas i tas , « o «I ba-
rr io de Jesf ls del Monte, a m u coair» 
de la C a l z a d a , rentando doscientos ñ a -
r e n t a pesos y l a doy en veinte y n u -
tre/ m i l pesos. I n f o r m a s a dnefio: Revi-
l lagigedo, nflmero 138; de 11 a 12 y d* 
B a 7. T e l é f o n o A-9203; y t a m b i é n In-
f o r m e s en l a ca l le de Liue» esquina a 
S a n t a A n a , c a s a en c o n s t r n c d t a ; 4a 1 
a 5. 
17870 20 B 
CA S A S E L E G A N T E S T MODKBlCAIt Vendo, c e r c a de la Bstaclfln da U 
V í b o r a , dos casas modernas , de DOrtal, 
Son K r a n d e s y dan buena r e n t a Una 
va le $19.000 y o t r a $17.000. I n f o r a a a : 8a» 
R a f a e l y A g u i l a , S o m b r e r e r í a . 
176S4 «» • . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D B 1 a 4 
;. Q u i é n v e n d » c a s a s . . . . . . P J J g 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . • t P ^ s S 
iCJuién rende f incas de c a m p o * ^ " s E 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m P 0 * P E R K ? 
¿ Q u i é n t o m a dinero en hipoteca? P B B I * 
L o s negocios de esta casa son aerto* 1 
re serrados . 
B e l a s c o a í n , 34, alte*. 
15002 81 
\ 'nFrVDO, C A L Z A D A J E S r S © r a . MO^' te, prOxlmo a C o r r e a , acera B W * 
10X45, todo fabricado, dos p l a n U a , par» 
numeroaa f a m i l i a y e squina , tres frerMi 
100J40 a $40. S a n t a F e l i c i a , 2-B, ¡ • J J 
J u s t i c i a y L u c o , d e s p u é s de la» 12. vi-
l lanueva . 
176S1 
SE V E N D E N D O S C A S A S JTTNTAB, «ex-puestas de s a l a , s a l e t a , trea haMM^ 
clones y comedor a l fondo y nna na* 
en c o n s t r u c c i ó n , que mide l.OW « « t w 
Concha , 127, s u duefio; no se admitan e r 
rredores . 
17342 » • 
!!5X100 y pico fondo 
g r a n nave i n d u s t r i a , 
g r a n edif icio moderno, ren 
c i ó $32.000. S a n t a F e l i c i a , 2-B. d e s p u é s 
de l a s 12, en tre J u s t i c i a y L u c o . V i -
l l a n u e v a . 
íOO metros 
O t r a de 
$50, fac i l idad i . i . j 
ta $2S0. p r c - l n i e r a de p r i m e r a , e n e l j a r d í n d e i a 
H a b a n a . C a l l e 1 7 , e s q u n i a a D , V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o : C a p o t e . E d i f h 
V 14.000 v a r a s , a $16, propio p a r a gran I U 0 A t í K l i U . U e p a T t a m e n t O 5 i J . IVler-
c a d e r e s e s q u i n a 0 ' R e i U y . 
2S m LSOT.l 
I n d u s t r i a , ca l les aceras, c u a r t a p a r t e 
contado, a m o r t i z a b l e ; o t r a con cinco, 
B.00O v a r a s , a $14: otra , C r i s t i n a , chu-
cho, 7.000 y pico' v a r a s ; o tra 23X74. e s - ' - i . . > i 
qu ina , ca l le as fa l tada. S a n t a F e l i c i a 2-B. i o e r e n d e e n e l s i b o m a s a l t o , e n t r í 
d e s p u é s de las 12, entre J u s t i c i a y L u 
co. V i l l a n u e v a . 
$30.000 
mejor d 
, n a i a m a s ^ i - - - ^ " " ' ' ' ' Jn"~~ ^ V 1 TT'N SS.OOO P E S O S : E N L A C I U D A D D E J " l i . i a . nflmero uno, entre J u s t i c i a 
de auperflcle, en So.OOO. d ^ ¿ltLS $ 1 5 0 . 0 0 0 . N o q u i e r o c o r r e - ü , s a n t a C l a r a , se vende una casa d* Luco . U a H a l a r i a . P a r a v e r l o : de 9 a . m. • 
un s o l a r de centro, e n ] t „ . » _ ___ . i e snu ina . ron t ienda rte vlver*.» riA m a m . a 5 p. m. S i n corredores. ( 
17305 28 ra 
C a l z a d a P o r v e n i r , u n a e s p l é n d i d a c a 
s a . a c a b a d a de f a b r i c a r , s u i e s t r e n a r . 
A L E N D O D O S G R A N D E S N A \ - E S E N 
T Concha , p r ó x i m a m e n t e 3.0OO metros 
$70.000; o t ras dos Ca lzada , con terreno 
«0X40, dos p l a n t a s , a $60: o tra e x t e n s i ó n 
con chucho a s i « : edificio modernr.-, dos ¡ T e l é f o n o A - 8 3 2 2 . M n r i q u e . 1 1 7 , a l 
p l a n t a s . $2i.00ii: una cuadra Ca lzada , c a - , • ' ' 
s a p a r a reedi f icar . $3.000. S a n t a F e l i c i a . 1 t O t . 
2-B d e s p u é s de l a s 12, entre J u s t i c i a y 1S078 21 ra 
L u c o . V i l l a n u e v a . 
H I P O T E C A S 
T e n g o v a r i a s p a r t i d a s para colocar, 
S iempre que la g a r a n t í a sea buena. I n -
f o r m a : Dav id Po lhamus . H a b a n a , 95, a l -
e n ' L a c a l l e ™ d e a g u a c a t e 
Vendo dos casas , modernas , de dos 
p l a n t a s cada una cerca del P a l a c i o 
P r e s i d e n c i a l . Prec io razonable . 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
d e los t r a n v í a s y a d o s de l a n u e v a ' V e n ' í o c&9a de dos p lan tas moderna. 
cerca d » San L á x a r o . en $2S.ono 
í i a S \ > d l d o e n Sitf0 c é n t r i c o ' en 1 0 ¡ ' s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , e n l a c a l l e d e ! 
l a V í b o r a y L u y a n ó , a u n a c u a d r a 
N e p t u n o , 1 4 0 , a l t o s ; d e 1 2 a 3. 
17350 -3^ m _ 
jpy i .A CAt^t .F DF, O . R F . r M / V , V E N D O 
MU una esquina r s p l é n d l d a . propia p a -plsos. mide 1.154 j t a C l a r a . 
^ T E T N n o E N J E S Ú S D E L M O N T E , r A I . . S e v e n d e , e n l o m e j o r d e l V e d a -
d o , u n a c a s a a n t i g u a , c o n s u t e r r e -
n o a n e x o . E n t o t a l , 2 . 5 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , u n c u a r t o d e m a n z a n a . 
I n f o r m a : F r a n c i s c o V e l a r d e . M e r -
"ITTCNDO A T E N I D A S E R R A N O , D O S C A - I t̂ rnAarm* A QU/»« • A* ? * A ~ _ 
V s a s modernas , con .dos p l a n t a s ca-1 C d a e r e 5 » H> « H O S , 0 6 ¿ a 4 p . m . 
cielo r a s o , eomedor. I T _ l ¿ r _ n A - 2 2 4 4 
2 cuartos altos, nn ^ I C I O I I O Í\-CC'*Í*. 
' 4301 10d-19 
zada esquina , dos p l a n t a s . S42.00O: 
$30.000: $35.0"0: $25.000: $28.000; $20.000, 
de v a r i a s casaa, $20.000; $19.000; $9.000; 
irran c a s a , dos p lantas , p a r a numerosa 
f a m i l i a : o t ra , 4 cuartos, garaje , $13.000. 
S a n t a F e l i c i a . 2 -B . d e s p u é s de las 12 en -
t r e J u s t i c i a y Luco . V i l l a n u e v a 
da una . r> cuart&s 
por ta l , s a l a , sa leta . 
t erreno . 12 y medio por 38 con Z a p a t a a 
$17.000. S a n t a F e l i c i a , 2 -B. d e s p u é s de l a s 
12, en tre J u s t i c i a y Luco . V i l l a n u e v a . 
m 
S e v e n d e , e n $ 6 . 6 0 0 , u n a m o d e r n a c a -
A T E N D O C A S A , C A M P A N A R I O , 143, D O -
> ce metros frente . 465 t o t a l ; gana 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una gran casa de dos altos y 
dea bajoa. buena renta , 12.00 por 2(>, en 
$55.000. 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una c a s a moderna , de dos plan-1 
tas . buena r e n t a , s i t io c é n t r i c o , en 
.«.Vi.000. I n f o r m a : D a v i d Polh í ,muB. Ha-1 
b a ñ a . 05, a l t o s ; de 1 a 3 p. m. 
17891 22 ra 
r a  edific o d* 
metros , buen frente, magnifico fondo; 
prec ie . $350.000. E n la C a l z a d a do S a n 
L i c a r o . vendo una c a s a de t res p lan tas 
moderna , regla , por M a l e a n : es t a m -
bién de t res p l a n t a s , total , aels a p a r t a -
mentos : rega lada en $125.000. Informa, 
sftlo a compradores directos I - . J . F l o r e s ; 
de 10 a 11 y de 2 a 4 p. m. Manzana de 
GAmez. 550"; no corredores . 
176^4 19 m. 
dos de terreno, con pisos de cemento e | 
I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a moderna. Punto c é n - i 
trico. Ite t i e n d a solo produce 300 pe-..=!| 
l i b r e s mensual . Se cobran de a P j u l l e r e a l 
22 pesos. S» da l a casa y t i e n d a en 8.0001 
pesos. T í t u l o s l i m p i o s » I n f o r m e s : G a b r i e l 
R e g u e l r a . Co lón n á m e r c 6. Z a p a t e r í a , S a n -
8d-13. 
HE R M O S A C A S A : S E A « N D E E N ' A ca l l e nueva del P i l a r 13. moderno, 
y 15 antiguo, compues ta de sa la , come-
dor y tres habi tac iones y servic io com-
pleto, con I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de ffas, 
f rasca . P r e c i o : $^.000. con solamente cua-
tro m i l a l contado. I n f o r m a n : I l e ina , 107, 
L ó p e z . 
17701 21 m. 
^ E V I 
O p lan ' 
E N D E C N A E « < i r i N A . C O N S C 
y l i cenc ia , para fabr icar , m ó -
dico precio. L'n s o l a r de c e n t r o con 4 
habitaciones , superficie 200 varas , a $7 
v a r a , la f a b r i c a c i ó n se rega la . Concha, 
n ú m e r o 7, entre 5fl. y C r i s t i n a ; de 7 a 
9 y de 11 a 4. I r a r e d r a . 
17S66 1 j n 
P A R A I N D U S T R I A S . G A R A G E , 
0 N A V E S D E D E P O S I T O 
E s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a garage. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . N U M . 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
V e n t a e spec ia l por 5 d í a s . E n Paseo , 
e n t r e 23 y 19. vendo una e s q u i n a con 
1.816 metros, a $62.50. P or el t erreno con-
tiguo han ofrecido $77 por metro. 
E n 1« manzana formada por 9. K . L y 
("alzada, frente a l M a l e c ó n , 3 s o l a r e s con 
$60. 
cerca de 25, dos s o l a r e s 
32X50, SóO. 
2.461 metros 
E n la ca l l e 4. 
de centro , con 
U n a esquina y un centro, a media c u a -
d r a de C a r l o s I I I , en donde e s tuv i eron 
los t e r r e n o » de B a s e B a l l , a $22. K s t o s 
terrenos quedan frente a l P a r q u e . C u a -
tro s o l a r e s m á s frente a l P a r q u e , a $16. 
OJ O : S E V X K D K M C I N C O C A S A S , A dos cuadras de la Calzada de L u v a -
n ó . todas de f a b r i c a c i ó n moderna. I n -
forma : Sr . L ó p e z , C a r l o s I I I , 193 " E l 
Sil>nney". 
1 apgfl 27 ra. 
C F . V E N D E l N A Í . R A N t A S A E N E 8 -
O t r a d a Pa lma, con s a l a s a l e t a g a b i -
nete, cinco a m p l i a s habi tac iones , g r a n 
bafio moderno, ha l l , s a l e t a de comer, co-
cina de gas y c a r b ó n , dos cuartos p a r a 
cr iados y o t r o srrande de desahogo p a -
t io a l fondo, porta l y j a r d í n a l frente . 
I n f o r m a n en Monte 36. No se t r a t a con 
corredores . 
W W I 21 m. 
SE V E N D E N E N J E S E S D E L K O N T E dos casas , de cielo raso , una v a c í a ' 
con s a l a , sa le ta , t res cuartos , patio y 
t raspa t io y l a o t r a a lqu i lada , dos c u a -
d r a s de la Calzada la que e s t á v a c í a 
$7.900 y i a otr-A $7,SOO. Informan en 
M a r q u é s de l a T o r r e 38 o 28 moderno. 
N i c o l á s S á n c h e z . 
17s.-,o 
20 m. 
$3SO al mes. s i r v e para a l m a c é n de ta 
bacos. muebles , t iene dos c a s i t a s y 16 
d . i - i cuartos , a $130 el metrr;. casa v t e r r e -
e m a m p O S t e n a , t o d a a z o t e a y C í e - no. ¡ f i n . I n f o r m e s : Maximino P a r a j ó n . 
l o r a s o , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e í a , 3 - ^ a i M n a de « ó m e z . 522, Queda e n t r e 
. ' . r 7 . . . ' R e i n a y E s t r e l l a . 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s s m t a n o s m o - _ i s i29 28 m 
d e r n o s , e s c a l e r a p a r a l a a z o t e a , e n e l Q^E V E N D E C N A C A S A M O D E R N A , GUT-
R e p a r t o B u e n a v i s t a , A v e n i d a 2 a . , e n - k J ri8 s a l a sa leta . 4 h a b i t a io-
, r . - , o .i 1 11 r . n*8' Patio y traspat io , p r e p a r a d a p a r a 
tTe 4 y 5 , n u m e r o Z 4 , l a l l a v e f rente • I t o » ; t a m b i é n se vende con los muebles , 
P l a b o d e g a L a U n i ó n ; e n e l m i s n i o | ^ e s " " de tod& , u j o : no trato 0011 c o r r 6 - ¡ « ó n . 
R e p a r t o , c a s a de J o s é F e r n á n d e z ! _ lsor'p 24 m 
pues da frente a dos c a l l e s y puede h a - Tengo m á s de cuatro mi l lones de pesos 
cerae una de e n t r a d a y otra de s a l i d a . ' para i n v e r t i r en compra de propiedades 
T i e n e 2.500 varas de superf ic ie . E s com | y en hipoteca, desde el 7 por 100. 
o r tt 1 I pletatnente l lano v cuadrado. Estí i a 10, 
G a n g a : E n l l . o O O p e s o s se v e n d e OC-I minutos del Parque C e n t r a l , porque s e , T a m b i é n vendo -osas en la H a b a n a . V e -
, - . , A - , ! h a l l a s i tuado e n J e s ú s del Monte. S I | dado y J e s ú s del Monte, desde $4.000 en 
t a v a n u m e r o 7 , m i d e 1 5 X 2 5 . C a s a y i a usted le interesa , l l ame por t e l é f o n o ; adelante . R e m i t a un nota d e t a l l a d a a l 
TI.SWTO w r 1 11 r>270. 
s o l a r en S.^OO, o c t a v a n ú m e r o 4. G a n - 17754 
y pregunte por A lvarez . 
19 m. 
A p e a r s e e n e l p a r a d e r o O i f i l a S i n P / ^ V ^ I ^ R A T A , G I A N A B A C O A . $2,000 
• , . e F _ n i 'Untado, resto hipoteca frente dos 
r o r r e d o r e s . I n f o r m e s : 1 e m e n t e R e y , mejores cal les . S a l a , sa l e ta , 4 cuartos , 
I comedor, z a g u á n , bafio. inodoro toda I come mosfi 1SC ico. laoH V í v e l a dnefio. M a r t i C B e a l ) , 45L 22 m . 
g a , D e U c i a s n ú m e r o 4 5 , e n 8 . 5 0 0 pe - £ „ 9 JQQ ^ veI1<je u u c h » . 
s o s ; e s t á e n J e s ú s d e l M o n t e , R e p a r - ^ e n j e s ú j d e , M o n t e c a i | e T e j a r 
to L a t ó n ; los c a r r i t o s d e S a n F r a n - ' n ú m e r o 3, a ^ mttrot d e l c a r r o d e 
c i s c o p a s a n p o r l a p u e r t a . A - S S l l . ; S a n F r a n c i s c o . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
C a m i l o G o n z á l e z ; p a g o d o b l e c o m i - cinco cuartot> ^os, p a t i o , t r a s -
p a t i o ; n o e s t á a l q u i l a d a . A b i e r t a , d e 
8 a 4 , O b i s p o n ú m e r o 4 0 , por H a b a -
s e ñ o r Jorge Armanc 
t e l é f o n o ; 
17525 
a v i s e por 
10 m 
Í T ^ E D A D O : E N E N S O L A R D E E S O r f -
I > na . de 2.000 metros , cercado de hle-
¡ r r o y en u n a de las pr inc ipa l e s c a l l e s . 
: v e n d o - u n a s n t a o s a re s i denc i a , con j a r d i -
| n e s , por ta l corrido, s a l a . ha l l , p r a n come-
, dor, nueve habitac iones s ó t a n o h a b i t a -
I ble. hermosos altos , paraje aparte con 
; s erv ic ios . A a l o r : $250 000. A. P G r a n a -
; dos. o b r a p í a 37. T e l é f o n o A - ^ o 
I 17504 15 Jn. 
; A N C A D E O C A S I O N : V E N D O D O S 
\ J c a s a s modernas, cielo raso p o r t a l 
1 s a l a , sa le ta , dos cuartos . C a l l e Cueto L u -
y a n ó . $0.500. antes del d í a 20. No se v e n g a 
a perder t iempo. S r . V e g a , M i s i ó n 86, 
de 13 a 2. 
SE V E N D E C V A C A S A E N S A N T O m á s , pr .r ta l . s a l a , s a l e t a y tres 
tos y serv ic io s a n i t a r i o , a « n » * ? , ! , 
de los t r a n v í a s , cal le a p a r t a d a , tod* V 
m a n i p o s t e r í a : se d a en $6500 ? d0* 
s a s de s a l a , comedor y dea cnartc's. 
v ic io sanitario' , d « mamP, '» ter1"' 
$0.000. i n f o r m e s en I n f a n t a , 21, «ntra 1 • 
zuela y Santa T e r e s a . S i n corredor- ^ 
rro . l . aS C a ñ a s . „ — 
16815 
V I E N D O T R E S A M P L I A S CASAS. ^ 
V l a V í b o r a , a f a m i l i a de gast(v ^* 
He de T a m a r i n d o , caaa moderna, . • 
r reno mide 10 por 43 varas . <*» v . m í « 
sa la , sa le ta , s e i s b a i J t a c l o n e s 7 
comodidades, precio $14.300. E n 
da c e r c a la Ig les ia , su terreno i> 
38 metros , con por ta l , z a g u i n , j r . 
elbidor, c inco ampl ios "iart, ,sj_.co™etrfc 
y d e m á s comodidades, en $23 ! w T 
cerca la C a l z a d a 7 el t r a n v í a <>• ¿¿^ 
F r a n c i s c o , su terreno 10 por W ^̂ L̂ y 
es moderna v a tojjo lujo , t l e n e p ^ » " ^ 
s a l a , sa l e ta . 5 dormitor ios , ^ 
t r a s p a t i o v d e m á s comodidades e" é, 
a l to s Independiente , t e r r a z a s a i a . c j ^ . 
dor. dos cuartoa. bafio y cocw*, Pu. ^ 
dose ampl iar , su precio $33000. Jw»» 
P e r a l t a . A m i s t a d , 56; de 9 a -
176fiK W J » ^ 
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
C o m p r a n j v e n d e n f i n c a s r ú d i c J » 
y u r b a n a s . V e n d e m o s s o l a r e s , 
l a H a b a n a , V e d a d o y J « « ^ 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e o tópet^*; 
O b r a p í a , 9 4 , a l t o s , d e 9 a H 7 
d e 2 a 5 p . m . 
17508 
\ ^ E N D O K N I - A ÂSJTAVA D̂  A^ ^ V del Monte una m«ffnmc*1-fl>crt»í 
320 metros de superf lHe y l 1 * " ' p«r» 
s a l a , sa le ta , cinco cuartos 7 " " ^ r f » » 
20 m. 
T A M E . T O R E S Q I I N A n F , ^ K r T r v o , t a s t r e r í a A - R R l l C a m i l o G o n z á -
J 0X16 metros. $40.000. Manrique , dos; « " ^ n a » A - W l l . V a m i i o u o n z a 
p l a n t a s , 310 metros $46.000 y o t r a s . P a l - | | e x 
g a r ó n . A g u l a r , 72. T e l é f o n o JLS&A 
Í S U 6 22 n 1 177M 20 m. 
G R A N R E S I D E N C I A 
Se vende una hermosa c a s a en la c a l l e 
17 y B. . Vedado con u n a e x t e n s i ó n de 
1816 metros de terreno y unos 600 me-
t r o s de f a b r i c a c i ó n : garage p a r a dos 
m á q u i n a s . P a r a m á s Informes, en l a m i s -
ma, de 4 a 6 p. m 
1777 24 m. 
/ ' (ASA R E E r r . I O . DOS P I S O S , E S Q E I -
V y na $40.000. C a m p a n a r i o a Neptuno; 
$40.000. ( i e r v a s i o ; $26.000 San C r i s t ó b a l : 
$7.50O San Anastasio' , sa la , comedor, t r e s 
cuartos , pat io v t r a s p a t i o : $7.000 C o r r a -
l e s ; $10.500 M l a i ó n ; $2.000 E s c o b a r . 7, b a -
j o s , de 12 a &. 
17S05 - _ . 19 m-
S E V E N D E U N C H A L E T , E S Q U I N A 
F R A I L E , D E 2 6 P O R 5 0 M E T R O S . 
A m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s y p e g a d o a l 
P a r q u e L u m í n i c o . P r e c i o $ 3 6 . 0 0 0 , e n -
t r e g a n d o $ 1 6 . 0 0 0 . V a l e el d o b l e . T r a -
to d i r e c t o : R e i n a , 2 4 . J . L l a n e s . T e -
l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
c r i a d o s , sos bafios y d e m á s » • jvtt 
P r e c i o : $17.000. Antonio E s t e v a f ^ y . 
de D i o s y A g u l a r . TeWfono A ^ \ ^ 
^ l - E N D O E S T . A T A Í Z A D A !>» / ^ . á -
\ den Monte una g r a n «•s*1jl?r. elní* 
437 metre-s y t iene haW» 
cuartos y comedor a l \on*2:.%to A"'" ' 
y d e m á s serv ic ios . P r « c i o L f J f - V A « i » ' 
nio E s t e v a . S a n J u a n de u l e s > 
Telefono A-5097. jg » _ 
17980 
17S34 19 m 
SK V E N D E C N A C A S A V A C I A , S C C A R -_ tos . s a l a , comedor, por ta l , 2 pat ios , 
en $7.r«> R o s a E n r i q u e » , l U L 
Hi220 20 m 1 
E l D I A B I C f*% S ^ 1 , 
SA. es «1 p e r i ó ^ W ^ 
y o r cucul&dó*- ^ — — 
S i g u e a l f r e n t e 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
L C H A L E T ! - macha, proporción, uno moy 
T*»*5'?" Indo el confort moderno. líto, co11. t0Hhr«"de gravámenes, in-^plewmente Ubre ^ S^^ ladrlll 
SSo cens^ „ere°oT veinte y cinco mil 
^ M d a dU Cerro U calle as 
¿«i de *a trî os mide unos SOU 
f ^ r a d o í 24 x 33; tiene sala. 
' ¿ei'^ WCUI^T wfs cuartos, todo grande; 
^ ^Ub¿« Ara_ la , ^ " 3 ; a todo 
RAN" O P O R T T X I D A I » : K N E L P I N -
toresco reparto d» Cojlmar y muy 
r6xlmo al poblado, sa vende un gran 
de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a S pesos vara, 
comodidad para el pago. J. Garda 
vero. O'RelUy, 130; do 0 a IL 
C 3742 ind 24 ab 





^ * de.^0fru"y «l^nte en todos 
£K con agaa 7 de porcelana de 
S T ^ ^ ' E l larage para máquina es 
» 0lAs ^ su ĉ -rco para el chauffeur 
S ^ ^ o etc . el mismo. Otro ser-
I «« ila criadas, gran cocina de 
^noswría (pantry) y Port̂ l ^ 
rcS^ffn¿- estl rodeado de Jardl-
7 ¿ s Icelas Se encuentra desoen-
=^ ^'LSha renumdo $200. La llave e 
P ^ J n ^ ^ f dueño, calle San Francisco 
í ^ f l a Vfbor.. a cualquier hora^ 
_J^?r--^íT?ECOX VmTDO rNA GKAN 
^nafton ocbocientoe metro» d« su-
•HSf1,- ê da barata. Antonio Bstera, 
^ ' j ^ t n de Dios y Acular. TclWonc; 
«A!» R A T A E T . VTTVDO CASA DB 
^tTlantas. en 5.500 pesos, con muy 
^ d0 n^didas. Antonior Esteva San 
¡STSa Píos y Agular. Teléfono A-50OT. 




VENDO, EN LA VIBORA 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, qne le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera; de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, 
con automóvil, del paradero 
de la Víbora, en el poblado 
de Mantilla. Aproveche esta 
oportunidad qne pronto ten-
drá otro valor. Su casa: Je-
sús del Monte, 534; de 7 a 
11 a. m. Trato directo. 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA Ka:aoc!0s9?5 TENDE ^ LOTE 
JU de terreno de 2.778 metros, que tiene 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
GARAJE BARBERIA, SE VENDE EX GKAX 6A-16n por no poder atenderlo; su dnc-tres squinas, c rca del nuevo mercado vende uno-, céntrico. Bnen contrato. Po- fio tiene contrato; para informes: Cris-
y a una cuadra de 1a C. de Cristina. : 00 alquiler; caben 120 máquinas. Venga tina. 7, barbería. 
Jorge C . Pona. Cuba 66. de 2 a 4. * Terl0 pronto. Amistad. 136. Garda y 17857 20 tu 
17106 19 m- Co. 
SOLARES DE VENTA. 
Solar en la Floresta: Lo mejor de 
la Víbora. Cerca de la Avenida de 
Acosta, 520 varas cuadradas. Pre-
cio: $4.50 vara. 
HORROROSA GANGA i Centro General de Negocios, me \zp 
Bonito solar; BAZi, ZOO vara», para; i?cde*ueroS. tenemos en esta plaza bo- cargo de comprar, Tender, alquilar 
hacer una buena casa, situación ^ ^%ioooW?onCOu\a^vVt!n d% M % ^ toda dase de establecimientos, bote-
1M46 6 jn 
SE VENDE $20.000 DE CONTA-
DO Y E L RESTO A PLAZOS. 
Magnífico terreno de casi 2.800 
metros cuadrados, dentro de la 
Habana, con tres frentes y a una 
cuadra de la Calzada de Cristina. 
Precio: $85.000. 
. . . J i r * ! ^ »-.vw. con una ve 
mejorable, una cuadra de la Lalzada pesos, Y otras varias en la ciudad y *n les. casas de huéspedes y de inqui-
i sin visitarnos ¿¿l*«_ iT L J r Ca. Ar 
^ ^ ^ ^ J c9,MPAÍ)lA . y 
Baya Elige Los 
UICJUISUH^ — i 1 --TT^ * ""«^ eu la ciuaaa J íes. casas Qe naespeaes y ae inquj- —̂ , ¿ 
g f e i , Jd j f c . t e , r l É f ^ r i f a fc^'g^a^^g^ & ^ o i^to, cafés £ 0 ^ , bodegas y ?a- C H Q t « I P Q 
ca, excelente para dos plantas. Su - A W l A Y TAMPAIÍIA O ^ 4 1 Mo,lte' 19- T e l é f o n o ' ^ 1 1 5 l c * A C ^ 
F. Teléfono 1-1828. 
17655 19 ra 
Luyanó: Se vende la única manzana 
completa, 4.200 metros, a 100 me 
Amistad. 136, A-3773. Ofrecemos a nues-tros clientes y a todos en general las', _ . _. . . vvf lRnmM mejores casas de huéspedes. Tenemos, PANADERIA Y VIVERES una en esaulna, a dos cuadras Hel Par- íMvr—^ -M * »» » que Central c^ VañordeesttblecldL V«»<1« a°a panadería. rt-ulcerra. v̂ re-amueblada «mo no hay ára Bue¿ nú̂  finos- con un" b?ena «antlna' 5ac« mero de hab^clones 7 .1^, °.r «Quina, P?oto ^céntrico. contrato__ doc. El 
completa, LiSUU metros, a iUU me-, mero ae Habitaciones. poco alquiler. c5,iU1Da: ,̂ »,.̂ u , ' .,or-, Ál.\ ^.m. 
• _ ' , i . *v . I Buen contrato A/l̂ ™fl« *mWm «tiíio ano», alquiler. $150. el egocio para dos ^ ^ 1 » _ 
tros de Concha, cerca de la Qumtajmás chicas de¿de 7 hTbinciSnM ln aSê  ôoios que Q"1*"51" trabajar, ganan pnif l i A t l f - A 
C t r . Gallea. Rodead, d. mduatriaJ • - ^ f j ^ ^ ^ , " v^v.6 . « « « E «c « .«^«ao. Qoraa que quieran poco tragln. cualquier ÍTS^i-Informan sus dueños: Luz, 4. Ha- casa c,iica P«ede dejar de $150 a $200 de,AIOerto-
CUARTO DE MANZANA EN E L 
VEDADO, parte alta, cerca de la 
Habana, espléndida posición. Pre-
cio: $70 el metro. 
baña. 
1683(3 :o m 
RUSTICAS 
JUNTO A L MERCADO, $9.500 
En Vives, próximo al Mercado Uni-
co, »c rende una parcela de terreno, Solar en el reparto Alturas del Ve 
propio para hacer una nave,' depósi-! dado, una cuadra del tranvía dt 
to, etc., mide 16 metros de frente, to-ila calle 23, entre 24 y 26 y cinco 
JOSE NAVARRO 
Vendo nna finca, cerca de la Habana, de 
7 y media caballerías, con cuatro bate-
yes, 4 pozos, tierra colorada de lo me-
jor, palmas, mucha arboleda, precio 
{36.000. 
Otra de 2 caballerías, frente a la ca-
rretera, palmas, arboleda, casa de vi-
vienda, 2 de tabacos, cañería y cujes y 
más aperos. Precio $18.000. 
voi**- balo en Santa Catalina, en 
^(¿0 Dolores otro nuevo, en $85.000: 
^-Catalina, casa $0.000; y otra de 
«- noo- Milagros, chalet, alto y bajo, mo-, 
i K ; ^ ooo; S^avdedosaeí iuaCen :taI, 208 metros de superficie, es una I cuadras del rio. Mide 11.79X47.1 7 
SÍS-rto « t ^ ? X a f r f 0 * ^ anai^anga. Informes a compradores direc-'varas, a $15 vara. $2.000 de con-
utílidad; estas casas están en los me-l 
jores puntos de la ciudad, todas tienen TREN DE LAVADO La 
sonas que rengan estrictamente al ne-gocio. 
ATENCION 
suales; vista hace fe. Informan 
te, 19. altos. 
GANGA: EN $4.000 
Muchot médicos m« recomiendan y I M 
meta» de !o« ocnllrraa se daspacban con 
toda exactitud. 
AVISO GANGA: EN $6.500 
a los que quieren comprar rasas o fin- í>*« •« * « U *• una casa de huéspedej». cas: Tenemos una casa do dos plantas, I b,en amueblada y bien situada, la casa en Coldn. y otras en San Lázaro, de í"816 doble de lo que so verfde se da esquina, en los repartos próximos a la barata por asuntos de «amilia. J J » em« desde fa.OOO^n ad- hac» fe. yen^a pronto f^Jos m b̂l 
Otra de una caballería, casa de vivien-
da, pozo, arboleda, $6.500. Otra de me- R^K"1"?" T « « 
día caballería, con frente a la carrete-i ¿ e f f e ™ " " " ' ^ " - ' ~7a valen lo que'se'plde. Informan: Mon-
r i  ara cer o  ave/depóri- ,  c r  el tra vía e [ea¿. COnLn^sa%a^ T ^ a s T u t S : ^ ¿ S ^ T t S ^ S S 3 ^ — aU03: de 8 a 10 ' de 12 ' ^ T>t.J«i„ «ftfwvi ir^ .í*"3" • -amistad. 13o. üarcia y ca. I reao $0.000. Teléfono A-3773. 
f̂orman: Cuba 
«oltmente. J- ' • » 
' 1T240 11 Jn 
, >(.; VKNDE 1>A CASA PORVEXIR, >ü;-
S «ero 2 de altos y bajos, »u precio 
^ ¿e 117.0». Informa eu dnefia, en la 
misma, no corredor. 
16777 . 
tos, en Neptuno, 25, altos, esquina a 
Industria. De 2 a 6. 




MARIO A. DÜMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
CASAS Y SOLARES.—DINERO 
EN HIPOTECA. 
Oficina: calle 9 y 12. Te!. 1-7249. 
Almendares, Marianao. 
SOLARES EN ALMENDARES 
Virios lotes en los mejores puntos, a 
planos, a K75. |5 y *» vara. Una es-
quina frente al Parque Japonés, a S7 
U TÓLARES EN LA SIERRA 
Situados a S minutos del Vedad». 
dernM" dos solares, a W.fO, uno do cen-
tro, bien eltuado, a $6, otro a $8 vara 
Dos esquinas a $8 y flO la vara. Me-
dia manzana, cerca do la línea do loo 
carros. 
CHALETS A PLAZOS 
Bn le mejor do Almendares, vendemos 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000. 
ULLOOO y S4S.00O. Hay que entregar do 
contado $8.000 6 $10.000 y el resto a pía-
los, con grandes facilidades. 
CASAS Y CHALETS 
Ea el Beparto La Sierra vendemos ra-
rlts chalets y casas acabadas do cons-
truir. Las hay de todos precios En Am-
pliación de Almendares, vendemos vâ -
rlot cbalets. Para verlos y recoger las 
Ums. venga a esta oficina. 
REPARTO BUENA VISTA 
r*n(J«inoB una casita en $.1.íS0O, dos cua-
dr. línea Playa, otra en $8.500 y un cha-
SE vaanraom E N E I . R E P A R T O A L -decoa, en lo mis alto, se venden 6 
solares. Juntos o separador tienen 5 
habitaciones, de teja y tabla. Es la vis-
ta más espléndida y fresca da todo el 
contorno de la Habana; es de esquina. 
Para Informes: calle da Recurso y San 
Antonio al lado, José García. No se ad-
miten corredores. 
178S5 21 m 
Se vende un solar de esquina, 
de ocasión y porvenir, un 
precio abora, el mes que vie-
ne subirá más, que mi-
de 1544 varas, tiene de 
frente, por la Calzada de In-
fanta, 44 varas y de fondo, 
por Benjumeda, 40 varas; 
trato directo con el propieta-
rio, Manrique, 96. 
17S81 1 m 
EN LA PLAYA AZUL DE VARA-
D E R 0 
So vende espléndido solar de 80 por 
tado y el resto a razón de $60 
mensuales. 
Terreno de 16.500 metros cuadra-
T otras muchas flnqultas. chicas y gran- ATENCION 
des todas cerca de la Habana, que le para lo8 ^ busean locale8 para cual-
I3ud1eran convenir a usted. Véame y 1 qular clase de Industria, tenemos loca-




mes: San Joaquín, 122. altos, al lado para fabricar o cualquier" clase < 
del Puente Agua Dulce. Josfi Navarro, dustrla, que están preparadas. Info 
Amistad. 136. García y Ca 181 .Tí 23 m 
UNA BONITA FINCA 
con muchos frutales, a la vista do la 
Habana, terreno bueno y llano, propia 
d i /•> i i i i 1 para quinta de recreo o granja agríco-OS en la Lalzada de Loncha, al, iai pozo excelente. Se vende. Unico pre-
1 i j i ir • I D d'OC'cio: S1S.000. Directo: Ilivero. Tejadillo, 
lado del rerrocarnl. rrccio: $z5 ¡j 
metro. 
Esquina en el Vedado, calle 22, 
1.896 metros cuadrados. Precio: 
$22 metro. 
SOLAR EN BUEN RETIRO, calle 
Steinhart, esquina, con doble lí-
nea Vedado a Marianao, 460 va-
ras. Precio: $6.50 vara. 
Solar en el Reparto Santa Amalia, 
245 varas cuadradas, a una de 
la Calzada de Arroyo Apolo. Pre-
cio: $1.600. 
THE TRUST COMPANY 0 F CUBA 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE B E N E S . 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A.7681. 
C 4265 4d-18 
Country Club Park: Se vende una 
esquina del Gran Boulerard del Coun 
17872 21 m 
SE VENDE EN U L PROVINCIA H A -bana una finca 4 314 caballerías, cer-
cada con cerca de piedra, de carretera 
y tranvía. Más informes. B. Alonso Acos-
ta. 34. altos, 
17738 23 m. 
nna gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros 
arrendar y un estanqn 
cío para principlante. Como también ten 
go puntos buenos para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad, 
i.36. García y Ca. 
HOTELEROS 
No compren sin antes visitar nuestra 
oficina. Kn los muelles vendo dos con 
50 babltaciobes y restaurant y café; en 
Egldo tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000?- café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas corea de 
la Estacldn Central. Vendo dos. Infor-
mes: García y Cs. Amistad, 134. 
CAFETEROS 
Vendo los mejores caf;s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000. 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
do m*» o tfcenos precios. Visiten nues-
tra oficina y so convencerán. Amistad, 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
La oficina más antigua y más acredi-
tada do esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mlamo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa 99B reserva-
dos y legales, tanto para el que .compra 
como para el vendedor; no dejen de vi-
sitar esta oficina. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773 
BODEGUEROS 
OE VENDEó: A 20 MINUTOS DE IJt Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
O Habana, por carretera, tranvía o fe- pesos; tenemos otras varias en buenos 
rroearril, cinco caballerías de tierra, 1 puntos. Háganos una visita. Amistad, 
..«o 'rrr-iT, nnnt̂ ra f>n nroducción. Es-, 136. García y Co. 
ürgo la venta de un buen hcteJ. en lo 
más céntrico de la Habana. El negocio 
deja un buen margen, tieno Infinidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte. 19. altos; 
de 8 a 10 y do 12 a 2. Alberto. 
<ar*. pero •a calidad so deja al aleanc« 
T gusto del cliente. 
Baya-Optico 
JAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 R STAUR NT 
SE VENDE, A VNA HORA POR TRAN-_ vía o carretera, una parcela de terre-
no, 3.780 varas, 80 árboles frutales, mu-
chos plátanos, con una casa de madera, 
dividida on cuatro accesorias. Se da todo 
muy barato. Más informes: M. Alonso, 
Acosta, 34, altos. 
17739 23 m.^ 
CESAS A El MEA, VIRTCDES, 10O, ba-
jos. Venden: una finca 5 y media 
caballerías, veinte .minutos de la Ter-
minal ; sirve para cafia. Lujosa residen-
cia en Párraga. esanina, sin faltarle un 
detnlle. Otra magnífica easa-qulnta, con 
8.0U0 metros, frutales de tedas clases a 
tres calles, cuartos de 0 x 6. en Estrada 
Palma, 2 chalets en Mendoza, sin estre-
nar* todas con garage. Otra, una cuadr» 
Estrada Palma, renta $50, de cuatro cuar-
tos, azotea, en $5.500 y muchas más en 
Habana y Víbora. Una manzana en Men-
doza, Inmejorable sltuaciOti; la única 
que queda. 
17314 21 ni. 
Vendo un gran restaurant montado a 
la moderna, e la mejor calle do la ciu-
,, TTRGE LA VENTA DE tTNA BODEGA dad. r rdxlmo a Obispo, y propio para 
VtNUU U de esquina, tiene contrato y poco ampliarlo a café catlna. Vende $150 dii.-
rti«a<i« »MH»r« A* ta- «Iqnller. so da barata por tener que om- rios- Precio: §4.00 que es una magnífi-
con una g an ca e  e  p i .  
tá a 20 metros de un Reparto. Valor: 
.'̂ 000 pesos A. P. Granados, Obrapfa, 
37. Teléfono A-2792. 
ITr.ic 13 Jn. 
NEGOCIO 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
rápidamente toda clase de negocios y establecimiento en la Habana y fuera. Informe y avísenos. Amistad. 136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
i Vendemos un 0ran café que vende 70 a 
Tengo encargo de vender hacienda de so pesos diarios y sobran a favor de ios 
j0<, i i! ' _ .1 i'.. ;., J - R_ i alquileres 100 pesos, en $S.500. Con seis 
5.000 480 caballerías, en el termino de Da-,^1, de ,.ontlido y cstü en io má3 cén-IMto en $10.500. Cerca del nuevo Ho- 30 metros. Al lado d© la propiedad del I try Club rark, parte alta, COU _ tsl Almendares, hermosa casa con 1.300 Sr. Presidente do la Reptibllca Tiene . f_fftr__. CarriUn v Forrad» raCOa. 2 millas del mar, lindero HO na-> tric0- I^0rm2ÍÍ^Kwí?. Í .1*8 metros en 542 000. se puedo dejar $20.000 acera, malecón, etc. Precio. JB.000. Telé- "í"™8- lUÍOrma. Camilo y rorcade. i<".ua, uuua» uci u a , »" , 1 VIDRIERAS 
en hlpotecá. Solares:' En lo-s mejores, fono A-27S8. 
puntos de esto Reparto, vendo varios 17783 
Miares a $4 50 la vara. — 20 m. 
Obispo, 36. 
17742 19 m 
AMPLIACION DE ALMENDARES Terreno*: Calzada de Concha, Luya- GRAN OPORTUNIDAD 
Frente al Parque de la Fuente Luml-¡ 0O y Santos Suarez. Se Vende en U Se vende en el Vedado un rolar con USI «esa y en los alrededores, vendemos , . ^ . • en la calle 3a., esquina a una ralle d« ]oa mejores solares a $5. $6. $«.50 y $7 ' ' i» vara. Parto al contado, resto a pla-r.08. 
Calzada de Concha Un lote de 2.500 letra, acera de la brisa; tieno dos OMMUi 
m i OAA i n ¡fabricadas; para más detalles PU dueño, 
metros, otro de 1.600, en la calle Cue- en la caiie 17 y B , vedado, vina oilm-
EN REPARTO M1RAMAR, NUEVO j 500 Je 
VEDADO 
y cigarros, vendo dos. una ros: otra en 400 y arriendo 
J'̂ d'ímos un buen nflmero do solares 
h,M> situados. Parte al contado y rosto 
» piaros. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
ChUet a plazos. Frente a los Parques. 
5 babltaciones y todo el confort. Pro-
ri« $35.000. Hay qne entregar de con-
(Mo $a000 6 $10.000 y el resto a pla-
^ muy cómodos Solares: En lo me-
de este Kepíirto. vendem08 varios 
•Hatee, muy bien situados y baratos. 
VEDADO 
tn lo mejor del Vedado. 7 casas Juntas. 
'•̂ Sn fabricarlas pn un solar de es-
Tüna y dos d« centro. Superficie 2.500 
m»trns. prcri0 iihre ê gravamen 150 mil 
MSOS.. ge ¿a t-mbién facilidades. 
•ara toda clase de informes y pla-
nos, diríjase a: 
MARIO A. DUMAS. 
SEBASTIAN ALPENDRE. 
Oficina para venta de casas y 
solares. 




esquina en la ca- jjWEW 23 m. 
vegable, terreno llano y montañoso, in-
mejorables montes, mucha madera,! e* 2 eooCmet 
trato directo dueño y comprador, p r e - ' : - rrVa-v ¿2Ser&L Infor-
ció $310 por cabaUería. Es un negó- CASAS DE HUESPEDES 
CÍO, hay dos compradores pero no W-1 Vendemos una en $5.000 y otra en AmlB 
, _ * - / . l j . „̂  n..« fad, en $1.700. Buen negocio y bien amao teresan SUS ofertas de momento. Uue-jbiada Informes: Amistad. Í3C. Garda y 
ño corre todo gasto, condición depo- Compañía ^ 
sitar valor gastos garantizados por la 
4 TEXCIOX: Si: VENDE r>" BUEN CA-
x\. té do esquina, bien situado, paga 
poco alquiler y tiene buen contrato. In-
forman: Monto, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
17823 2« m-
MANUEL LLENIN 
$6.000 SE VENDE UNO DE T>0 • 
mejores establecimientos do vlverts 
y licores. Vale el doble. Informes en e! 
mismo, Estrella y División. Enrique Pé-
rez. 
17515 22 m 
FONDA, SE VENDE Gran oficina con licencia de compra y venta de casas y establecimientos de Cerca del muelle, puede el compradoi todos giros, honradez y reserva. Figu-1 practicarla, vende 70 peses diarios, tle-ras, 78. cerca do Monte. Teléfono A-6021;i ne contrato. $25 alquiler, se da en $2.200 de 12 a & i Trate/ directo con el dueño. Informan: I Santa Clara A sastrería. 
DE 2 A $12.000 TENGO MI CHISIMAS ! 1"">P2 23 m bodegas en venta en condiciones 
ventajosas para los compradores no 
compren sin verme. Figuras, 78. Manuel 
Llenín. Teléfono A-6021. 
CARNICERIA MODERNA 
En $1.500. carnicería moderna, según or-1 •ÍJtjM má3 Precio. $3.500 
dena Sanidad, vende 100 kilos diarlos. ¡ Jf900 en la Habana. Calzada, esquina moder 
na, alquiler barato, contrato. Figura». 
78; de 12 a «. Teléfono A-«102l- Llenín. 
BODEGA EN MARIANAO 
En $7.500 gran bodega, garantizando a 
prueba la venta de $200 diarlos y la 
cuarta parte de cantina. Contrato alqui-
ler y contribución baratísimo. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Llcnln. 
17034 19 m 
O inarchanterla. de primera clase; masr-
nfflca oportunidad para cualquier per-
sena que quiera hacer dinero. EUrlgirse 
a Diego Pérez, en Prado, 51, bajos. 
17206 24 m. 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega, casi regalada pot 
nc» ser del giro el dnefio. Informarán 
en la vidriera Reina y Campanario. Otra 
19 m_ 
"IfENDO UNA HERMOSA BODEGA, 
v en un pueblo pegado a la Dabana 
Véame: Joaquín Cuenya. Gallano y Dra-
gones, café. 
17290 23 m. 
F E R R E T E R I A 
Vendo una con poco capital, acreditada y 
buena marchanterla. Informes: Apartado 
nflmero 1728. 
17125 26 m-
He Reforma, 470 metros de esquina! v ^ í f l S S ^ b o S K ^ e -
en el Reparto Santos Suárez, 800 va 
SOLARES YERMOS 
Solares. Extraordinaria gan-
ga. Se venden, a precio ba-
ratísimo, varias manzanas de 
terreno, cerca de Columbia, 
parte alta. La venta debe ul-
timarse antes del 30 del co-
mente mes. Para informes: 
^aaco de Canadá. Departa-
mento, 416. 
ras de esquina. Para más informes: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
a 2. Alberto. 
_17823 23 m. ^ 
BONITO SOEAR, REPARTO MONTE*-Jo, Arroyo Apolo, 10 x 40 metros, a $2.25. Es llano y cerca de la calzada. 
Su duefla: Neptuno y Oquendo, altos del 
puesto do frutas. Teléfono A-1824. 
17S23 22 ra 
20'81 por •I?'".'): trato directo. Informan: 
Qulropa, 4. José Mijares. 
174'sj 18 ra. 
VEINTIMETK, ENTRE PASEO Y C, se vende un solar de centro, ron 
seiscientos ochenta y tres metros cua-
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Do todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el c&mercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaln, café. Adolfo Carneado. 
De "7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale L'.OOO pesos: la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la llábana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 posos al afio. Informa: Be-
lascoaln y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
VENTA DE UN CAFE 
O J L S E Í í O E 
H I P O T E C A S 
HIPOTECA: - A E 7 POR 100, SI HAT buenas garantías, con prontitud j 
re servado y desde 5 a 200.000 pesos. Man 
rique 7¡S; de 12 a 2. 
ISOO-J 2-> ni 
DINERO PARA HIPOTECAS, EN par-tidas no menores de dos mil pesos 
del >f al 10 por 100. No hay que pagar 
corretaje. Informa: José Rodríguez, es 
Tejadillo, ."VI, bajos; de 9 y media a 11 
18121 '̂8 m 
OJfi DA DINERO EN HIPOTECA SOBHF 
O bodegas y atomóviles. M-1T42. 
DINERO EN HIPOTECA: SE FAtTEI-ta dinero en todas cantidades, en 
la Habami y sus barrios, precios mé-
dicos. Informes al Teléfono A-S720. .1 
Cacigas. 
l • vr.» 20 m 
SOLICITO cr.JRENTA T CINCO Mil pesos en primera hipoteca, al 8 P'n 
100, sobre una gran propiedad en calza-
da. Antonio Esteva, Sun Juan do Dio» 
y Acolar. Teléfono A-Ü097. 
17970 23 ra. 
Dinero para hipotecas, que resuelve 
en 24 horas. Tengo en la Habana j 
17711 10 m 
^TENDO Vü SOLAR fiSQUINA FRA1XE, 
V a una cuadra do la Universidad, y 
una de los carritos. 24 x 31 varas. In-
forma: Sr. Montafiés, Neptuno 346, de 
l l a 2 y d o 5 a 6 . 
17702 19 ra__ 
SK VENDE, EN EO MFÍ.TOB DE TA Ví-bora, Junto a la Loma del Mazo, u una cuadra del nuevo trazado del tran-
vía y media cuadra del nuevo Parque. 
dradM. pirtO fabricada.^ ScTpcsos mo- a*l,!1 Potóle. luz_eléctrlca. aprovo-
tro. Informa en el mismo, a todas ho-
ras. Angel Marclo. 
17420 22 m 
[?L QUE DESEE COMPRAR CN BUEN fincas. Muchas facilidades en 
_ las coninnlcaclo] 
O del Monte. Habana. 82. 
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su poslcidn. puedo ad-
quirir una pequeña finca rústica. con 
murha arboleda y rodeada de grandes 
EL U  forma loto de terreno, do Belascoaln a In- vago y en las cqn̂ nnlcaciones. Infor fanta y de Carlos III a San Lázaro, que mes y planos 
a: Francisco Abad García. Tljniabos,! ñeras, bien surtidas con contrato y po 
„ . ^ I ro alquiler, situadas de Monserrate al 
Uñente. * |.Muelle; v otra en Calzada: estas bodegas Baratísimo, para un amigo, negocio so- gu$ suburbios grandes residencias BS' 
•n vida y so pueden dejar a prueba; borblo. el quo 1°*** P^l.P^f"J",.!6 Slfl quinas comerciales y solares. A. P 
Granados. Obrapía, 37. Telefone 
A-2792. 
17592-907 13 jn 
BARATAS: 8© venden pequefias flnqul-
tas en el Wajay. con frente a la carre-
VEDADO: A nna cuadra del Parque "Me-
nocal." ae venden dos hermosos solares 
pase por San José, 119, altos, de 11 y me-
dia a L 
17636 19 m. 
APROVECHE LA OCASION: SE VEN- $30 metro. Aprovechen esta o-portunldad den. muv baratas, dos esquinas en de hacer un buen negocio. Informa: Q. 
el Reparto "La Sierra": una frente a la del Monte. Habana. 82. 
brisa, totalmente pagada, en 8 y 6a, a —— _¿_: 
60 metros de la doble vía de Marianao, VEDADO: En la calle Baños, próximo n 
al lado del parque la bordeo, con 1372..ri0 23. se vende una casa de mamPosterfa, 
varas, a $9.50; y otra, en 10 y A, con con una superficie de 3.5 metros y que 
1083 varas, a dos cuadras de la linea o*tá rentando $140. en $20.000. Para lu-
de la playa y de la casa del Sr. Montal- formes: G. del Monte. Habana, 82, 
TO. faltándole por pagar más de $2.700 
tiene  .. 
vista hace fe. Informas on Villegas, 08, 
café. Señor Fernández. 
Cafe, vendo uno, en $5.000. con vida 
propia, próximo a los Muelles, paga po-
co alquiler, otro cerca de Obispo con 
altos, propio para hospedaje; otro de 
más precio en buen punto y bien monta-
do. Para más detalles en Villegas y Obra-
pía, cafe, Señor Fernández. 
Vendo nna gran frutería de esquina, 
con contrato, bien acreditada y con mu 
e centro, en la «cera de la sombra, a chos años de abierta; otra buena, en el 
' barrio do Colón, en $1.200. Informes en 
Villegas y Obrapla, café, Seflor Fernán-
dez. 
VENTA URGENTE 
Vendo una gran vidriera do tabacos, 
cigarros y billetes, de esquina moder 
DINEK EN HIPOTE» A: SE FACILI-ta dentro en todas cantidades, en 
engaña oue es cierto lo que se dl̂ e. Deja 
10 000 pesos al año y so da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaln, café. Adolfo 
Carneado: do 7 a 4. 
URGENTE VENTA 
de una bodega cantinera, en Calzad», en 
la Habana, en catorce mil pesos, con la Habana y sus 1>«rios. precios mó-
$7.000 a Icontado es el mejor negocio do dlcos. Informes al Teléfono A-S720. .1 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln j Cagigas 
C A F \ ™ T & 4 CnrreiTdM A o n n r r A T * * * 8 K í x o i S S vmSSm P A R A m-
V t N I A Ufc UNA DUULÜA JL potocas desde « por 100. sobre alqul-
En mil setecientos pesos, vendo veinteI ,,?:r'7; aI 1- por 100 anual. También sobr» 
pesos de cantina diarlos, buenas condl- """fructos. pagans. fincas rústicas. Ro-
ciones para familia y buen contrato. In- , serva y prontitud- $5.000.000.00 para com-
forman: Belascoaln y Zanja, café Adol-j prar casas, fincas, solares, terrenos. Ha-
fo Carneado. | vana. Business. Avenida Bolívar (antes 
Vendo mil quinientas bodegas i R%5>- -s- b*¡°a- A-í,115 31 
y dcsclentos cafés, si contado y a pía-' 
EAIfTAD: próximo a Belascoaln, se ren-
e una casa de des plantas, con una su-
. perflcie de 120 metros y compuesta de 
parque y Jardines. Unico lugar seme- *i"c"/,L" To""̂ '»̂ !. '̂"i.".»v̂ mM/írTUm saleta y tres habitaciones en cada 
?ant̂  qui existe en la Víbora. mOMV: U J Í ^ J f ¿jwrtmf wtofl*n®^lí!ttto- F f e S t a S » lnÍ0™3'- 0- del Mon-
Galiano, 60, altos. dase con su (luefio y cnsiiqUier diferencia, te- Iiaban'i. 83 
puede ser resuelta. A-0205. 
9d-19 
SK VENDE UN SOLAR DE ESQUINA de fraile, de 20 por 221'5 a dos cua-dras del paradero de Orflla. Se vende 
más barato que la compañía, para Infor-
mes : Amistad, 46. 
17645 25 m. 
Gran negocio: Asegúrese su porvenir 
comprando esta ganga. Un solar en las 
1700» 24 m. i 
O sa, en el reparto ampliación Altnen 
dares. Avenida, 4, entro la callo 12 y 
13. y en la manzana del Parque Luml 
_ i mo a 
na y amplia, con vida propia, bien surtí- : zos y sin obreprecio mo bacen otroH. i ^ O I . K I T O : $3.000.00. S5.000.oo, »7,OOo.oo 
da v buen contrato; se da barata por con más práctica que ningün otro. Pue- ^ $10.000.00 y $12.000.00. del 10 al tí 
embarcarse su dueio, punto céntrico. In- den Informar « g ^ ^ «mpO • ^dc el por 100 anual> ron bipote,.», dt> flncn, 
ÍTnrndTz VlllCCa8 y ^ ' I t í S f f ^ el ¡ U s ^ b ^ o í JPe e'r doble garantía. Lago. Arenlda 
VMffl? ^l m palucheros Informan: Belascoaln y Zan- •̂ ffiST' b*¡0*- A-í 
.. 1'g-4 ' c Ja. café. Adolfo Carneado. 
VENDO: UNA BODEGA EN CASA MO- 1590g derna; 82 habitaciones quedan. $300 




•. se ven e"tina Vsqulná^e  a"$2.Ó0O. VidrWas de tabaco» y ĉigarros, j \ ¿ituada* y surtida, que vende $~0 amortízanos O redimdios de DaPC 
diarios bien vendidos. Tiene contrato; , . D «r-J • m t 
' v módico alquiler. Razón en la cantina de i del rían DCrengVer. Vldnera de) 
v Se presta dinero osbre contratos 
ra informes: O. del Monte. Habana. 82. i Bernaza, 44 
P. 30d-« 1 17978 
l.'l. l- 4 VI 
noso. Tiene 46 de fondo por 12 de fren- 5e vende la magnitica finca Ranchue- i \ . g 
te. T'ltimo precio, $4-75. F-312»l. 11 »» j •« » i i. ' dulce: 
Bernaza 19, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
ISO A LO* DCLCEROS, POR DES- 16738 19 m-
racia de familia, urjo vender la — 
1T5.15 
i " ' HM o-t  i a rla La Perla de San Francisco, con O E V E N D E C N C A F E - C A N T I 22 m j lo f de Morón, Compuesta de W CaDa-|una vidriera nueva, a la moderna en un o traspasa su contrato. 
punto Inmejorable; pasen a verla a to- en él cualquier negocio 
das horas del día; trato directo en Ofl- la mejor cuadra de la calle Muralla 
cios 32. i formación en la misma, número 47 
1 27 m. I 16S43 0 m 
café " E l Bouievard." Empedrado 
y Aeruiar. 
C-2660 i0d U> 
FACILITA DINERO VENDO TERRENOS Herías de terrenos para caña y potre-
altnras de Almendares, con una ' f ^ ^ ^ ^ ^ ^ á e o 1 1 ^ d^V^n- r0 de la m<iS0T calida<í' * may | « • « 
a ana cuadra del tranvía de la pía- te. en'$27.000; San'josé. soo metros, con ma a un inmortante Central azucare- A L O S 
r 40 de frente, a $100 metro; San Láza- 1 M . ~,, Bin ln»«..«-v.w« • va v la Calzada Se Vende a $11 va- *<>. con 2480 metros y 40 de frente, a ro. Informan en la Manzana de Go-'vende una íábnca de dulces de todas esquina, con mucha ^a^'3™, * !.c™° pignoraciones de valeres cotizables tSe ya y la \,«uzaua. oc venue a V*« m̂ ro; Paula, dos casap con 700 y i , . , c clases, con todos sus utensilios y tres c0n mucho de cantina más de $140 diarios rledad y reserva en las operaciones» 
DULCEROS V PANADEROS, flMAU NEGOCIO 
iterve ión de corredor 
_ En primera y segunda hipoteca, en to • hE VENDE CNA B O - do8 puntos en la Habana, y sus Repar-tos, en todas cantidades. Préstamos a dega en $9.500. blen_ surtida, sola en propietarlo8 y COmer(.lante 
1; 
26 JD 
GANGCITA: VENDO r> por 25, de esquina, con dos cuartos 
de azotea, pisos de mosa 
na, baño y buenos servlci 
*PARio C O L I M R I * v-^nn—^51 cio: 2-,S50 posos; está en Luyanó. Reparto | ;;n i(fc.B: taller'do barnizado."fee-i '̂""o '"4 , *Jír™ COLllklBL\, TKMDO -.«4 juaneio. Nro se admito perder tiempo. 8r.. ytn&ndez. d%-iAQ Núfiez. en- Yegí Mlsi6n 86 de 12 a 2. 1 17029 u 26 m. 1'10s 
de 1_8 metros_por 40 de fondo; esta les frutales y nna buena vaqueriza. I0*! ^Htí^S^WK^ñ^Si mOW gran [ sí todo' cantlnk. Tiene contrato y m6- nes qne posíe la A»ocl¿¿rón"Ñ¡ 
ZSÜék ,1A cantina. Tiéne contrato y $231 dlco alquiler. Informan en Bernaza 19. i do y Trocadero. Do 8 a 11 a 
Se alavi'er Informan en Bernaza. 19. bajos: do 10 a 12 y de 2 a 4. 6 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléíc 
saico, gran cocí-, en ei Reparto San Antonio, fronte al ca«ss de vivienda y dos para k/s opera 
s rie os. Ultimo pre-1 parqUe ea pUnt&. porvenir. Informan r¡os informan: Jorge J. Pons, Cuba 66. 
tr» Viraa <l0 terreno alto calle 
*• i . ?,?*r y Pt-imelles, a una cuadra
'-«Bft. ^i^^a y 2 del carrito; precio 4 
di» T Vara. Informan: callo 23 y 10. Jar-
Mariposa. Teléfono F-1027. 
2 jn 
17723 
———i^„^r C E VENDE UN SOLAR YERMO, EN 
^TENDO. POR TENERME QUE A U S K Í - 1 ¡^Vmandina, nflmero ^ ».A' casl 
Y ^T. )»?f»»tf!«». — ^ ^ ^ ^ J i ^ f j I esquina a Monte. lnformarán: Omoa, nú-
19 m-
de alqiiilei 
bajos: de 10 a 12 y de - a 4. 
10018 
19 m 16017 
19 m 
F^TAmr.rilVIíFNTOS VARAOS S $12S? pV¿ncontrarse el duefío en- po de Pto^A^UrjgNnrm. 0^0 m 
r 1 „ i fermo v no poderlo atender, no pierda llones do «"i1*"3- COrdov» v Co. fia 
~ l ; ' U rU ™ R VN T-TR esta oportunidad, pase por .sta y usted Ipnac^y Obispe en la Avenida de Acosta, cuadra del Lo-
ensc-fiárselo M-ia 
mero 2 
17038 a t das horas. 19 m. 
— UTIPOTECAS: TENGO DINERO EN" to. 
EN i X l das cantidades, con el m*»^bajo tl-
U 






amo se desengañará. Se da a prueba 
-a que usted vea el negocio. Para in-
les en el mftmo café, propietario An-
'»"ueLParque "L* Sierra." Precio 
'•nde ,7~ra-.En la Untn o calle 9. se! lúe 1,^v./olar de 10 Taras de 'fré'nte"! C E CEDE BX CONTRATO DE DOS, 
A raíXT I*0 A* írente por la calle 7. | O solares en la segunda ampliación del parque de la iglesia, llenen taDrica- i 
7rquiza San Rafael »>o. por uayo. A V 
mr I I n J J i a  j v * « Vil form is  te AU- POR NO PODERLO ATENDER Vedado: Ganga, se Venden dos SOla- lavnr. plancha eléctrica, buró. ™ía I ionio 9 y media a. m-, cuadra del Par- j _ . , , .a . t tcveti • J i. I !.a,Hales tinta v materiales para dos í;̂ "10̂  "ti_ su dueuo vende, en lo mas ĉ nti res, 26X50, a precio de terreno yer- afí's aíauiler 30 peso», lugar céntrico. «"f-Jfo 22 m la Habana, una hermosa cai.a di 
HIO. Calle C. entre 9 y 11, frente al deja 200 pesos mensuales, y se da en _™uw I Dedes con tods los adelantos n.o 
' - — . . . $1.000 al primero qne 1 
•i*» f»Mnje '̂10 la vara. En ambos se 1 Reparto Almendares, frente  la ín n- • . .--.i—y,. frwla San d d > fono A-6771. íñe S^'^aíes para el pago y no hay te luminosa; tienen 1.400 varas de su-, "OS tres CUartenas, COU toda Daniaao, 1̂ 90 u«o^5%,5?rr?.t1aí*- Informa'su prople- porfíele entre los dos. Informes: Aguí- reilfcm $400 mensuales. Informan SUSl ^ *• 1» ,ÍLieJa'31110. 34. bajos; de 9 a 11 'a' R8- , j - 1 ^ u 1. ^j^Bana. U-JOS. ae w a 11 ( ^4*25 25 ab. dueños: Luz, 4. Habana. 
: 28 m C ^ ^-'^1 4 T? inri rrv ark_l 
chuo?"1̂ 5' °"a"^-H Fnforman d la ^ .de ^ocarrll y tran-! ^ . J ? ^ Lraí 'SSS: ^^rman en Unión'2 1 a8 Cuba. Calle Cuba, nflme-
; E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N so- co m lar, acera de la brisa, en la cale 14, Dp-a-to- AlmenHarM » I a Sierra Ofv Up̂ n. 23. re Concepción y Dolores, 3a. Am- Repartos AimenaareS J La Dierra, ui»-
r^APATEROS: SE VENDE UN TALLER 
£ / ¿ é zapatería, muy acreditado en com-
posturas y medidas, casi no Paf» *i-
1 SuilerTpuede verse y se da a prueba. Tu-
Cerro. 21 ra 
INSTRUCCION 
IT] SO 
? fr«nie «fp,1*0.8 SOLARES, CHÍI OT, ?* vlsta A?T3LÁÑRO de Orfila. en Buc-,a;ortna • jN^^n a raíón de $4.00 la vara. 
d, vendo mi acre-
Anselmo," para am-
bos sexos, situado en Luyanó. calle Be-
forma 6, entre Herrera y Compromiso, 
mo a la Calzada, con 519 varas, y otro' 1̂5025 2» m I . nna cuadra de la Calzada de Luyanó. 
en Luyanó, calle Regllta. entre B. En- VED ATX)! VENDO l N SOHJl, "X40, 27 En el mismo informan y se venden los 
T DEL MONTE. SE VENDEN DOS SO- I yyAQ Almo„J,,o. M.^o . .» 
«J l res, uno en la calle Pocito. próxi- Almendares. Mananao. 
15525 \ r DO- US B IAR. 7 40. iuui -" ^ «r̂entre « v *& Infirman: Zulueta y t muebles de la familia. Véalo que le 
ma Jorge J. Pons. Cuba 66. de 2 a 4. ¡ Animas, café de MOnico. 






pedes con tods los adelantos modernos. 
¡ todo su mobiliario nuevj; buen contrato: 
jes negocio. Razón: Rod'lgo Santos, Ofl-
Vendo A café y fonda, propia para dos e8'iuln» a MercsJ- ^ a 
socios, punto ideal y marchanterfa fija. • " 
Pida informes en Belascoaln y Zanja. 1 
Cafe, de 12 a 4. M. Arés. 
BODEGA ' En Ca-lMda mucho tráfico y de gran 
uvr̂ rtjvu-a , p0rTeniri Be vende un establecimiento de 
Buen contrato, poco alquiler, con casa • cafAi acabado de reformar. Su diario no 
para familia, $4.000 en existencia; $100 baja ¿e 570. Es negocio magnifico por 
de venta diarla. Vale $<.00O. Informes: tener que ausentarse su dueño. Trato 
Belascoaln y Zanja, Café. M. Arés. De L-; directo con el comprador. Informan: So-
ft 4. ' • I meruelos, 47. antiguo. 
ATENCION "651 23 m 
C HM in 15 « 
SE VENDE 
Vende una gran bodega en Calzada, casa rEGOCIO GRANDE: VENDO LA ME-N EGO jor bodega de la Habana, último pre-
venta diaria, lugar muy fresco. Vale ció, $5.000, $5.000 de* contado. V âme: 
$7 000. Informes: Belascoaln y Zanja. Ca- Joaquín Cuenya. Gallano y Dragones, 
fé. M. Arés. De 12 a 4. .café. 
17730 23 ra I 17200 -3 m 
La mejft mveriión: un 
lolar en la 
P U Y A DE MARIANAO. 
Corona y Céspedes. De-
ps-itamento de Real Esta-
te. 0<Reiliy, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2l4b. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 19 de 1 9 2 0 . A N O I X X X V I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e tc S E N E C E S I T A N 
Y M A N F J A D O R a S 
O E S O M C I T A , E N E S C O B A R , 86, B A -
kJ jos, una criada, de mediana edad, 
que no tenga pretensiones, be da buen 
sueldo y buen trato. 
18112 _ 
T I B I A D A , S E SOLICITA C O S R E H -
rencias. Villa Josefina. Calzada, es-
quina a L Teléfono F-1439. 
1S<M6 21 m-
/ C R I A D A D E MANq, F I X A Y CON B C B -
na TolunUd, se solicita para corta 
familia, es para ayudar a otra criada y 
acompañar a unas señori tas; muy buen 
sueldo. Prado. 18 altos. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
O sular, práctica en el servicio y una 
buena cocinera. Sueldo 30 pesos, cada 
una. Belascoaln, 2». altos, entre San Mi-
guel y San Rafael. 
18140 — m 
SE S O L I C I T A P A B A U N N I * 0 D E 6 años y la limpieza de las habitacio-
nes, una manejadora, peninsular, que es-
té acostumbrada a cuidar niños. Se de-
sea de 25 a 30 años y con referencias. 
Sueldo 30 pesos, ropa limpia y unltor-
me. Horas para tratar: de S a 3. Ca-
llo 17. 445, entre S y 10. Vedado. 
18135 — m 
Ó E S O L I C I T A I N A JOVEN, E S P A S O -
O la para criada. Sueldo veinte y cin-
co pesos y ropa Umpia. Sa» Rafael, i - , 
bajos. 
18133 71 
CONSULADO 146, A L T O S : S E S O L I C I -ta una Bianejadora que «sea f&fmal. 
y también un asente para hotel, a suel-
do o a comisión. 
17983 21 m. _ 
CJK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CUAR-
0 los que sepu coser. Cerro 524. Telé-
fono A-0322. Sueldo: 30 pesos. 
17W3 20 m. 
1 > < ¡NITA COLOCACION i ÑEOESTTO 
J > dos criadas para matrimonio, $35; 
p.tra para señor solo, otra para Nueva 
York. $40; dos camnreraa para Morfin, 
f50: 'los para la Habana, $30. Hbana, 126. 
08 21 m. 
Se necesita buena manejadora, que 
blanca, de 25 a 40 a ñ o s de edad. 
E s par?, atender niña de 3 a ñ o s y 
n e c i o , y que esté dispuesta para ir 
? l Norte durante cuatro meses. H a de 
raber leer y escribir y ser a d e m á s per-
tona competente en su oficio. H a de 
traer buenas referencias. Se da muy 
buen sueldo. Informan: calle D , n ú -
mero 66, altos, entre L í n e a y C a l z a -
da, Vedado. 
17'.tf*; m 
C ' E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no que entienda alpo de costura, ha 
de tener más de 2." años y buenas refe-
rcnciiis; presentarse de 1 a 3. Señora de 
Artentío, r.illc s> y M. Vedado. 
17884 21 m. 
CP". SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, de mediana edad, para un ma-
trimonio con un liljo hombre, que quie-
ra Ir ni campo. Sueldo $30. Informarán: 
Marqués Oonz.ález, 09. 
17863 23 ni 
A f « CHACHA, DK 13 A 15 ASOS, S E 
1TJ. solicita en Santa Catalina esquina 
a Bruno Zayas, Reparto Mendoza, Víbo-
ra Villa Nieves, una muchachita de 13 
x 15 años, para ayudar a la limpieza, 
buen trato v buen sueldo. 
1TOS* 21 m 
CJOMCITO ( R I A D A , PARA 3 P E B S O -
0 ñas mayores que sea muy limpia, es 
para el campo. Inform&n: Gervasio. 131, 
2o. piso; de 0 a 10 a. m. y de 2 a 3 
y media p. m. 
17043 20̂  m ^ 
í j r ~ S O i J C I T A INA «RIADA DR MA-
io no, pura un matrimonio. Suelde 30 
j>ps<)s v ropa limpia. Prado, 77-A, al-
tos. 
1TD27 21 m 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N L A 
O calle. 17 número, 267, altos Vedado. 
18041 22 m. 
COCINERA F O B M A L E N T E N D I D A , se solicita para corta familia; trato 
excelente, no se repara en sueldo, con 
tal de que sepa cocinar. Prado, 18, altos. 
18030 22 m. 
Q E S O L I C I T A UNA M C J E B PABA qneha-
C) ceres de un matrimonio. Debe saber 
cocinar y lavar, y ser excesivamente 
aseada. No tiene que dormir en la co-
locación y se le dará buen sueldo. Di-
rigirse personalmente a: Carlos I I I y 
Ayesterán, altos del café, número 1; de 
7 a 8 de la noche. 
18101 21 m 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de V e -
n e r a n d o G a r c í a D o p o z o . H a c e dos 
a ñ o s t r a b a j a b a e n l a z o n a de C á r -
d e n a s y s a l i ó p a r a e l H o s p i t a l R e i -
n a M e r c e d e s . L o so l i c i ta A n t o n i o 
G a r r i d o , c a f é L a s D e l i c i a s , C o l i s e o . 
17714 26 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e t a 
H E U D E R 0 S 
birtn erdnn manden $5 y recl-
« f r ' - J K ; cartuchos para 6 centavo» y 
niil paletas de cartgn. en 24 horas 
EN V I B T U D E S , 143 Y M E D I O , A L T O S , se solicita una cocinera, que sea lim-
pia y sepa cocinar, es para corta fa-
milia. No se da plaza. Sueldo, $25. 
__18141 21 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A B A l corta familia que duerma en su casa. 
Cerro. 450. 
ITO» 20 m-
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E B a T d E CO -̂lor de mediana edad. Sueldo $40, ca-
lle H, número 45,'esquina a 19, Vedado. 
179M 20 m. 
Se solicita una cocinera, de color, que 
sepa su ob l igac ión- Sueldo 30 pesos. 
Calle 2 , n ú m e r o 223, entre 23 y 25 , 
Vedado. V i l l a Margot-
17015 20 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, CA-lle 4, esquina 11, Vedado. Sueldo $30, 
solo para cocinar; no se hace plaza. 
17!t:;s 20 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Q I E sea limpia y formal para dos de me-
sa. Calle Prncipe, 13, altos. 
17822 20 m. 
EN AMARGURA, 88, SEGCNDO P I S O se solicita una cocinera que ayude 
a los quehaceres de la casa y duerma en 
la colocación. Se da buen sueldo'. 
17802 20 m. ' 
V A R I O S 
Se solicitan dos vendedores de ferre-
ter ía , uno para l a H a b a n a y el otro | 
para el interior Tienen que ser com-
patentes y conocer bein el giro, tan-1 
to el ar t ícu lo grueso como la paque-1 
ter ía , e igualmente estar bien relacio-
nados con los importadores. B o l í v a r 
Romero y Co . , Departamento, n ú m e -
ro 601. Edificio Robins. 
1S075-76 22 m 
X ) E L U Q U E R L \ COSTA: SALONES PA-
JL ra señoras y niños, se solicitan ma-
sajistas, manicures y dependientes para 
pelar y rizar a los niños. Industria, 119. 
Teléfono A-7034. 
17838 1 Jn 
C E S O L I C I T A CN MECANOGRAFO 
O que conozca algo de inglés. A. Deprit, 
Banco del Canadá. Departamento 416. 
1S0(52 22 m. 
/ 1 A J L K A PARA A L M A C E N D E VIA E -
res, solicitamos una cajera que ten-
ga práctica adquirida y que sepa llevar 
libro de caja de un almacén al por ma-
yor. Dirijan solicitudes ai Apartado, 236. 
Habana. 
18032 28 m. 
PRADO, 86, A L T O S . S E S O L I C I T A UNA cocinera aseada y cumplidora de sus 
deberes. 
17771 21 m. 
E n !a ca l l e B , n ú m e r o 1 2 , en tre 
C a l z a d a y Q u i n t a , V e d a d o , se so-
l i c i ta u n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s . 
CJF: S O L I C I T A I N A C R I A D A E N L A 
tO «•alio 17. núiuoro 177 esquina a Y ; 
puede dormir en BU caxa. Sueldo: 30 pe-
.̂ Of?. 
177'.,t; 20 m. 
C¡V NKCKSITA UNA C R I A D A P A R A LA 
O Vboía. Ha de ser persona aseada y 
(|uo sepa sn obligación. Sueldo $30. In-
foimarán en Progreso número 1. Taller 
de Joyería o on \H Vlliora. Calle Kessel, 
entre 2a. v 3a. Reparto San José de Be-
lla Vista. * Teléfono "Y-2432. 
1777,'» 21 m. 
K SOLICITA I NA P E N I N S U L A S P A -
ra ayudar n linipioza el servicio del 
comedor. .Monte, 24 altos, entre Prado 
y Znlucta. 
17774 19 m. 
X T I R T U D E S , 144 Y MEDIO BAJOS, SO-
V licito una oriaifa de mano, que sea 
tle mediana edad y sepa cumplir y muy 
aseada. 
ITOW 19 m 
/ C R I A D A , SK, DESEA QCE SKPA COSER 
v.-' algo y tcniiji buenas referencias. V i -
lla Josefina. Calzada esquina a I . Telé-
fono K-1439. 
174n.'. 19 m. 
C ' E B O M I C I T A I NA M CC11ACHITA, D E 
V7 oolor. que sea formal y limpia, de 12 
u 14 :iños. es poco lo que tiene que ha-
<er, trato excelente, uniformes de dia y 
«le tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno. 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
Ind 15 m 
C E S O L I C I T A I N A MCCHACHITA 
blanca o de color para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña y cuidar 
do dos niños de seis y siete años. Obra-
pía 9», imprenta. 
17409 19 m. 
C E SOLICITA E N EMPEDRADO 22, A L -
O tos, una criada de inano Qne lleve 
tiempo en el país y no haya que ense-
narla. Recién llegada Qae no se presen-
te. Sueldo: $30 y ropa l impia 
^709 19 M . 
C R I A D O S D E M A ^ ' o " " ' 0 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
O comedor, que tenga muy buenas refe-
rencias. Obrapfa, 37. Señor Diego. 
18092 22 m. 
/ C R I A D O : SE S O L I C I T A E N L A F A R -
\ J macia del Dr. Morales, Reina 7L 
17801 20 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINHRA Y MA-nejadora. Sneldc: $30, casa, comida 
y ropa limpia Estrada Palma, 110. 
17737 19 m. 
UNA F A M I L I A CORTISIMA^ E X T R A N -jera. solocita, para cocinar a la eu-
ropea y hacer el arreglo de la casa, una 
muchacha peninsular o yucateca, que sea 
muy aseada y no rebelde. Sueldo: 35 pe-
sos, ropa limpia y una gratificación 
anual. Paseo de Martí, 96 altos. 
17743 19 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA en Obrapfa 99, imprenta. 
16S99 19 m. 
C K S O L I C I T A UXA MUCHACHA, P A -
k3 ra manejar una niña de 6 años. Que 
sea seria. Si reúne condiciones necesa-
rias la llevarán al Norte a veranear. 
Consulado, 40 altos. 
17923 20 m 
/ "lUCIÑERA, BLANCA, MEDLVNA E D A D , 
v.' con recomendación para un matri-
monia buen sueldo: de 12 a 2, en Blan-
co 9, altos, casa moral. 
17941 21 m 
PARA DOS PERSONAS SE S O L I C I T A una cocinera, que haga limpieza. 
Sueldo $40. Vedado, F , número 177 ba-
jos. 
17912 20 m 
C O L I C I T O COCINERA. MALECON, 8. 
n 17905 20 m. 
C E S O L I C I T A R E L O J E R O , P A R A P U E -
blo, a 10 minutos de la Habana Dar 
informes al Apartado, 2533. Habana. 
1S031 23 m. 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO E N -
O' tendido en labores de campo, tales 
como sienibra de frutos menores, crias 
de aves, etc., etc., para el cuidado de 
una finqulta cerca de la Habana. Para 
informes en Bohci/ia, calle Trocadero, 
89 91 y 93, entre Galiano y Blanco. Te-
léfono A-665a 
18138 21 m 
FARMACIA: E S T U D I A N T E CON P R A C -tica de botica, se solicita. Se exi-
sen referencias. Farmacia: doctor E s -
pino. Zulueta y Dragones. 
18133 21 m 
SE S O L I C I T A UNA O O C I N E R ^ , E N Ion altos de la Calcada de San Lá-
zaro. 2V, entre Cárcel e Industria. Suel-
do $25. Si ayuda, $30. 
17871 21 m 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
¿y sea limpia y sepa cumplir con su 
obligación. Muralla, 74, por Villegas, al-
tos. 
17862 21 m 
SE S O L I C I T A , E N E L VEDADO CA-_. lie 17, número 265, entre D y Ba-
rios, una cocinera, que sepa su obliga-
ción : no tiene que hacer plaza. . 
178650 22 m 
N L I N E A , 15, VEDADO, SE SOLIcT-
ta una cocinera y una muchacha, 
de 13 a 15 años, se pagan viajes. 
17960 20 m 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, 
O para Arroyo Naranjo, para una fami-
lia que está de temporada. Informarán 
en ChacCn, 4, altos. 
18106 - 22 m 
SE S O L I C I T A B I EN COCINERO Y R E -postero, de col/yr, o mujer cocinera, 
sabiendo cocinar a la francesa y crio-
lla. Sueldo 50 pesos. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carrito 
Palatino. 
C 4311 8d-19 
SE S O L I C I T A CN B U E N COCINERO O cocinera que tenga buenas referen-
cias. Obrapia, 37. Señor Diego. 
18091 22 m._ 
SE N E C E S I T A UN B U E N COCINERO. Para informes: Cienfuegos, 15, altos; 
de 11 a 1 del dfa. 
18056 21 m. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, JOVEN, para casa de comercio; que traiga 
referencias. Aguila, 162, frente a Apo-
daca. 
17S29 20 m. 
COCINERO: S E S O L I C I T A UN B U E N cocinero. Vil la Josefina. Calzada 
esquina a I , Vedado. Teléfono r-1439. 
17860 22 m 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D K 12 
O a 16 años para pinche cocina. Lí-
nea, 77, Vedado. F-1490. Teléfono. 
17937 21 m 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R M U Y P R A C T I C O , P A ra manejar un camifln White de ca 
rretera, necesito uno que venga a apren-
der; buen sueldo. José M. Espinosa. Ca-
lle Saco y Patrocinio. Víbora. Teléfono 
1-1270. 
1S0O4 19 m. 
C O C I N E R A S 
PARA MATRIMONIO SOLO, S E S O L I -cita para todos los quehaceres, cria-
da, ha de saber bastante de cocina y 
dormir en la colocación. E n Apodaca, 2, 
letra B, informarán, principal. 
. 18126 , 21 m 
C E S O L I C I T A CNA COCINERA Y R E -
O póstera, ^ara corta familia Se pre-
fiere peninsular; sueldo, $30. E n la mis-
ma se desea una criada que sea formal 
y sepa su oblijraciOn; sueldo, $25 y ro-
pa limpia. Neptunc, 342, bajos. 
18021 23 m. 
SE S O L I C I T A CNA COCINERA, B L A N -ca o de color, en Baños, esquina a 
13. Vedado. 
18000 22 m. 
CH A U F F E U R S S E N E C E S I T A N D O S : uno para particular, $75, y otro para 
camiOn. Inútil presentarse sin referen-
cias. Monserrate 137. 
17982 21 m. 
I>CENA COLOCACION: NECESITO~DOS > chauffeurs, sueldo, $70; dos porteros, 
$35; tres camareros, dos dependientes, 
$35: un matrimonio, $80; diez peones de 
mecánico $3 diarios; un fregador, $30. Ha-
bana 126. 
17804 ' 22 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S " 
Í100 al mes y m á s gana nn buen cbau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrnecidn, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
MCCHACHO, P A R A U M P I E Z A Y man-dados, se soyeita. Sueldo quince pe-
sos, casa y comida. BWmacia doctor 
Espino. Zulueta y Dragones. 
18133 21 m 
CO S T U R E R A , QUE S E P A CORTAR R O -pa de niño, para coser por días, se 
solicita. San Rafael, 72, bajos. 
18133 ' 21 m 
SK D E S E A UN D E P E N D I E N T E , QCE conozca el gire de vtreres y pana-
dería. Ha de poseer buenas referen-
cias. Caso contrario que no se presen-
te. De su buena voluntad e inteligen-
cia dependerá su porvenir; pues le ofre-
cemos excelente oportunidad de conver-
tirse en socio de un gran establecimien-
to. Informes: vidriera de cigarros del 
café E l Rosal. Crespo y Animas. 
18130 23 m 
MECANICOS A J U S T A D O R E S : S E SrT-licitan en la Sociedad Industrial de 
Cuba, Fábrica de Envases metál icos en 
el Reparto L a Fernanda, Caserío de L u -
yanO. Buenos jornales y ocho horas de 
trabajo; los sábados siete. 
18015 20 m-
CiTNTRf» G A L L E G O . PROPOBCiON ^ colocación a BUS asociados, a loa 1A. 
migrantes y a la mujer gallefeos, uit 
estipendio de ningún género. Las «fer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Information y 
Estafeta, altos del Palacio social, j las 
demandas eu cualquiera otra forma, ot-
ro garantizadas. 
C 96BU slt Ind. 22 o 
VE N D E D O R E S Y VENDEDORAS S E NE necesitan para • r t í c u l o s de flácil 
venta a domicilio; podrán ganar, con 
toda seguridad, de 5 a 6 pesos diarios. 
Informarán en los altos de Aguila 127 
antiguo entrada por San José. 
17985 1 Jn. 
. M I L C U C H A R A S Y 
I M I L C A R T U C H O S 
I P A R A 5 C T s . 
I $ 6 L I B R E 
• D E P O R T E 
También tenemos. 
gelatina en poiy0 - • _ 
An?l ^ « « " l a . a. . . . . . . LOO m 
(,r,8trelIa. a. . . . . .00 .. 
SÍSíi1!0" PBra 5 ctTK., ¿ . . . 8.50 mil 
r f i ; aus D"ra 8 ctTB.. «. . . 8.00 „ 
ñ r S 0 S Para 10 cts. a. : 7.00 „ 
Cncharltas de lata. a. . . . 2.W) „ 
Cartuchos de 2 ctvs . a. . . 2.50 .. 
Heladoras triples de 3, a. . 13.00 nnt 
Heladoras triples, de 10 a. . 15.00 .. 
Heladoras triples de 12, a. . 18.00 ., 
PLATOS D E CARTON 1- ARA J I R A S T 
DULCES, a $8.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Panla. 44. Telé-
fono A-T982 
M O Z O S P A R A A L M A C E N 
S u e l d o $ 7 0 p a r a e m p e z a r . Se 
so l i c i tan v a r i o s . D r o g u e r í a 
S a r r á . T e n i e n t e R e y y Com= 
p o s t e l a . 
17528 n m 
RE P R E S E N T A N T E , S E V E C E S I T A oon buenas referencias y garant ías , pa-ra la acreditada fábrica de chorizos L a 
Flor Riojana, de B. Sancha Martínez; 
inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Diríjanse a Casalarrelna. Logroño 
E s p a ñ a 
14283 20 my-
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
M ^ l l o ^ f m e ^ n ^ p ^ * * U, en buen estado, de fahV? ca^s 
también acepto proposición? ^ « ¿ ^ 
entienda de apicultura i "*s ">n 
zona buena, preferido '«n ,0Zc» 5.5*1 
do la Habana. Informes- xr a PrcTiV*» 
A. Rodríguez. es- MercadeS»» 
17305 
SE V E N D E : CN \ACHT~̂  - Í L » . na de 78 pies de lanro ^ E G A ^ > 
cho, y 5 pies de calado ¿or « 
fuerza, Motor Wolverlne co,,Cab*1los t I 
de luz el.ctrlca independien?.8,1 W*!? 1 
mente equipado p a r a n a v e ^ r ' i 
profundas, siendo la cana7irt-..Por « S i I 
que de 670 galones. MastM^* ««l tÜ" I 
6 pulgadas. Estará en la ¿ÍK3 ^ « w l 
día 16 y se podrá enseñar aT1* I 
yerlo. Para informes y d«míqulej> W I 
res: Mercaderes 10, afto;emá3 I » r t S 5 I 
i Y 
• 20 ». 
S e v e n d e n , b a r a t o s , l . O o F S i ; 
l es , j u n t o s o e n p e q u e ñ a s n ^ 
d a s de 3 y 4 p i e s de a l ^ 
l a t a s . M o n a s t e r i o y Santa j L ? 
j a r d í n , C e r r o . 
1 «««M 
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
a c o m i s i ó n , de yin o y licores para el 
campo. Dirigirse a l apartado 2031, 
Habana . ' 
16040 10 m-
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
V I A S Rlf̂ í A Píl A S • 
Informar* GRATIS como curar»? pronto y ra-
dical eon un trataorlanto ptvaatt ** rana 
mundial. Irritación flujo*, tota «¡l itar, 
Arenilla*, Mal ac rtftoata y lloaro Ca-
tarro oe l» vejiga, Ctatiti» y «Tretriti» 
Envíe bu *lreccl*n y *oa aoliet reio* al 
ftepreaentant* C. Saoa»,-«parteao 1J2S HABANA 
Se gar.a mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los autom^^il68 ni"-1 
dernos. E n corto tiempo csted puede 
obtener el título y una buena coloca-1 
clOn. L a Escue'.a de Mr. K E L L Y es la] 
única en su clase en la República de i 
Cuba 1 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
i Director de esta gran escuela, es el ex-« 
i pf;rto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar «ns' 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-1 
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instruecifin, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por Vnv.KTV. A L PARQUE DB MACEO 
16631 
16286 21 m 
ST, S O I J C I T A CN CRIADO T UN MT-chacho, para una botica. Lagunas, 95, 
^ caudales; mide 67 i 42 p n l ^ ^ 
í « W l 3 7 F1&uras tod0 el dlaf 4 * 
. 22 n 
SE M I L L A S D E TABACO HrvZZ— y Flores, alimento pkra DáTaAl,z4l 
aves. Huevos de pura Vaza «i 0s 1 
flores, se remite a toda la'i¿in I 
Wilson. San José y Zulueta fClUa íi 
Parque Central, Habana ' "ent« u 
16464 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, COK buenas referencias, para llevar pa-
quetes y hacer la limpieza de la tien-) 
da; que coma y duerma en su casaji 
sueldo convencional. L a Rosita, Galla 
no. 71. 
17648 21 m. 
S e n e c e s i t a n b u e n a s p l a n c h a d o r a s 
e n l a s a s t r e r í a " L a S o c i e d a d " . N o 
p r e s e n t a r s e s i no lo son . 
C 4256 iA-lñ. 
VE N D E D O R E S D E QUINCALLA: NO se vayan por el campe sin ver a L . 
Sauchay, Tenerife, 2, por Holguln. Ten-
go aretes enchapados y de plata legi-
tima, a precio» ventajosos para los ven-
dedores., y también jabones franceses 
m".v acreditados en ganga. 
17753 19 m. 
altos. Teléfono 1-7166. 
17146 22 m. 
E n " E l E n c a n t o " , G a l i a -
n o y S a n R a f a e l , s e n e -
c e s i t a n b u e n a s c o s t u r e -
r a s a m a n o y m e d i a s o f i -
c i a l a s p a r a r o p a d e n i -
ñ a s , y t a m b i é n o p e r a -
rías p a r a d o b l a d i l l o de 
o j o y c a l a d o r a s a m a n o . 
C 4185 15d-12 
SO L I C I T O CRIADO ESPAÑOL, J O V E N , para el servicio de limpieza, de un 
consultorio médico; que traiga referen-
cias ; se da dormitorio, sin comidas. In-
forman: Consulado, 80; de 3 a 4 p. m. 
17650 22 m. 
SOLICITAMOS O P E R A R I A S MODlS-tas, para nuestro taller, para dedi-
carse a la confecciún de vestidos. La 
Rosi ta Oaliano 71. 
17iM7 2\ m. 
BUENA COLOCACION K N UNA CASA de comercio, para un Joven, quien 
tenga experiencia en trabajos de escri-
torio y sepa español e inglés. Dirigirse 
al Apartado 607. 
17678 23 m 
Se solicita, para una casa de Comercio, 
un Auxil iar de escritorio que sea com-
petente. J o s é Alio y C o . S. en C . C a -
sa de Efectos Sanitarios. 96, Amargu-
ra y Villegas. 
(¿E S O L I C I T A N O F I C I A L A S D E MODIS-
tO ta, que sepan trabajar bien, pueden 
ganar $1.25 y $1.50 diarlo y también me-
dias oficialas. San Ignacio, 106, altos, en-
tre l/uz y Acosta. 
17367 18 m 
17719 19 ra. 
O E S O L I C I T A UN P E R I T O E L E C T R I C I S 
O ta-Mecánico. preferiblemente Ingenie-
ro, con experiencia y agresividad mercan-
cantiles, para impulsar un Departamento 
de casa que representa firmas america-
nas y europeas; se prefiere casado. Acu-
dir, personalmente, a San Ignacio 130. 
A. G. Duque. 
17907 20 m. 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A P A -
O ra muy corta familia; se paga un 
buen sueldo. 21, entre A y Paseo, Vi -
lla Haydee. 
17994 20 m. 
O E S O L I C I T A , P A R A R E P A R T I R P A -
IO quetes en una carretilla de mano, un 
muchacho. Sueldo 10.60 pesos semanales. 
Obrapia 116 y 118. Fábrica de Libros. 
18007 21 m. 
Q E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A B L A N -
io ca que duerma en la colocación. Arús-
tegui. Linea entre F y G. 
17963 20 m. 
S e so l i c i ta u n e l ec tr i c i s ta p a r a se -
g u n d o d e l J e f e . D e b e h a b e r t r a -
b a j a d o c o n e m p r e s a s i m p o r t a n t e s . 
D e b e ser e x p e r t o e n l a r e p a r a c i ó n 
de equipos d e c o r r i e n t e d i r e c t a y 
a l t e r n a . P u e s t o s e g u r o . D e b e e n -
t e n d e r a lgo d e i n g l é s . S e p r e f i e r e 
si es c a s a d o . S u e l d o $ 1 7 5 m e n -
sua les , c o n c u a r t o o c a s a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o grat i s . E s c r i b a d a n -
d o deta l l es d e s u e x p e r i e n c i a d u -
r a n t e los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s y r e -
f e r e n c i a s , a l J e f e E l e c t r i c i s t a , M i -
n a C a r l o t a , P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C 4005 15d-8 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E ME-diana edad para atender una casa 
pues los dueños salen por la mañana 
y no vienen hasta por la noche. Buen 
sueldo. ^Informan: Aguila 107, L a Ita-
liana. 
16915 18 m. 
OF I C I A L A S MODISTAS, B U E N A s T o P E -rarias, hacen falta, trabajan todo el i 
alio y buenos sueldos. A.guacate, 52, ba-
jos. 
16801 18 m 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o , m e n -
s a j e r o . S n n o t r a e r e f e r e n c i a s 
que n o se p r e s e n t e . B o t i c a d e 
l a e s q u i n a de T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
17708 23 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R Í A ^ 
Se liquida por no necesitarae-
1 Aparato de triturar piedra" 
paddad para 40 metros cflbi¿o« .«B * 
horas. " •« ock» 
1 Aparato mezclador, con «•-_•> 
de 24 metros cúbicos. « W d ^ 
3 Molinos horizontales pulverha^ 
de Piedra, con capacidad par. 10 ^ 
cúbicos cada uno. in«tr»i 
1 Molino vertical, con oapacMM i metro* cúbicos. waciaaa j , , 
4 Elevadorea completos. 
8 Sinfines conductora» 
1 Hortm de hierro y ladrillo rrf»«-w 
rio para la cocción del TMO ^ « T ^ 
cidad para 200 barriles diarios ^ 
^ i L ^ i 1 ^ cl"n<Írlco de hierro". 4, ^ 
Ü r l p e t r ^ f e T ^ POr ^ 
metíos01"3 d* hIerr0 d6 d,<rtl«f «k 
4 Cadenas Llnk BelL 
3 JJes. 
2 Piedras de molino de repnesto. 
1 Rueda engrane de ángulo H* H . 
Pies de diámetro (de recuesto) *** 
5001 l & a n a d0 8lStema F a l b " ^ * 
1 Burean de uso, 
8 Sillas. 
1 Mecedor. 
1 Mesa grande. 
, 1 Carretilla de hierro. 
1 Pala. 
2 Mangueras. 
G í m . ? ? » " " 7 c""""- M . n « » (. 
I i N S T K ü M E N T O s T " " 
D E M U S I C A 
S 
E N E C E S I T A UN MUCHACHO, D E 14 
a 10 años. Garaje L a Hispano Cuba-
na. Monserrate, 12T 
17628 19 m. 
U N H O J A L A T E R O 
Se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Kos y Co. 
17019 19 m 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
' E L C O M E R C I O " 
Cobrador- Se solocita nn cobrador pa-
ra p laza y campo; sino tiene buena re-
p u t a c i ó n y quien lo garantice que no 
se presente. Dirigirse a l apartado n ú -
mero 2565 . 
Acosta 63, TelMono A-4968. Es ta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
fiícillta personal competente al comercio 
en general» Talleres, I/jibricas, Ofici-
nas y rasas particulares tanto para es-
ta capital como para el campo. 
18010 25 m. 
16719 20 
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t m e t u r a d e a c e -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o de 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
C 3592 ind 1« ab 
B S O L I C I T A N O F I C I A L A S T A P R E N -
dizas de costura. F in fle Siglo. 
Itwo • 18 m 
EN LA FARMACIA D E C A P O T E , MON-te, 344, se solicita un práctico de 
farmacia, que tenga referencias. 
17068 « 19 m 
Necesito y pago altos sueldos a me-
c á n i c o s competentes, especialmente 
p r á c t i c o s en a u t o m ó v i l e s y camiones. 
Dirigirse a : W m . A . Campbell . J e s ú s 
Peregrino, 81 . 
17944 21 m 
| Solicito corresponsal traductor, in- ¡ 
{ g l é s - e spaño l , e s p a ñ o l - i n g l é s , con ref e- j 
| rencias. D i r í j a s e : Apartado 942. C i u - , 
l dad. 
| 17027 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a , 
i n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
81 m 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
: M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 
[ GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
« D E E U L O G I O P. D E E C H E M E N D I A 
Es ta casa facilita con rapidez: per-
• sonal competente y con buenas refe-
| rencias para toda clase de oficinas, es-
j tableclmientos, almacenes, industria» 
i particulares, et., para la ciudad y el 
i campo. L a ñnica qlie no cobra comisión 
adelantada a los hombres y coloca gra-
I tis a la mujeres. Absoluta seriedad-
i 16494 21 m. 
18898 
19 m 
O E S O L I C I T A N B C E N A 8 O F I C I A L A S 
O de vestido» y sombreros. Au Petit 
País . Se solicita ún criado, para la lim-
pieza de la tienda y llevar encargos. 
Obispo, 98. A u . Petit París. 
17838 gl m. 
E S O L I C I T A UNA B C E N A D E P E N -
dlenta. Obispo, 98. Au Petit Paris. 
17839 21 m. 
8 
T E N E D O R E S O E L I B R O S 
IM P O R T A N T E : SE S O L I C I T A FNA Co-cinera, para corta familia, en los al-
tOfl de Habana. 95. 
, 23 m. 
D E S E A COCINERA ESPADOLA qne 
sepa cocinar. Calle C número 190, al-
tos. Vedado. 
I*** 22 m. 
O E S O L I C I T A UNA BCENA COCTNE-
vj ra. peninsular, que duerma en el aco-
modo: sueldo. $30: y una criada de ma-
ro?. Si'». Calle 10 nrtmeru 1 esquina a 3a, 
Vedado. 
1S053 22 m 
O K í-OLICITA I N A COCINERA, QUE 
O ayude a la limpieza y duerma en el 
acomodo: sueldo. $35 y ropa limpia. Ca-
ite 21 número 458, entre 8 y 10 Vedado. 
1SOÍ4 22 m. 
S e so l i c i ta u n t enedor de l ibros 
p a r a o f i c i n a e n u n I n g e n i o , p r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a : 
L ó p e z , M a t a , P r o v i n c i a d e S a n t a 
C l a r a . 
C 42Sfi USd-lS 
TE N E D O R D E L I B R O S C O R R E S P D N -sal. mecanógrafo, español e ingles, 
dispone de cuatro horas diarias. Solcll-
ta casa pequeña de comercio u oficina, 
particular, buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-R396, Cuarteles número 36, altos. 
16728 23 m. 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE O MUCHA-cho, en la bolera situada en el patio 
del Teatro Martí, para el servicio de la 
misma; sueldo, $2.50, diarios; más infor-
mes en la misma de 0 a 11 a. m- y de 
1 en adelante p. m. Jesús Vlllaveiran. 
17904 20 m. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S , en la casa Washington. Obispo y V i -
llegas. 
17899 19 m. 
SE SOLICITA UN SOCIO, QUE APOR-te hasta $10.000 para propulsar in-
dustria ya establecida, fábrica de co-
coa, chocolate en polvo, maicena •petis-
pois camarones en conserva. Judias con 
puerco, purés de cereales, melocotones, 
manza y ciruelas en almíbar, etc., or-
ganizada en forma esta industria será 
de las más importantes del país. Las 
máquinas que ya hay instaladas sirven 
para hacer gofios y moler harinas. E s -
críbame para llevarlo a ver la fábrica 
de seguida, a los curiosos que no ven-
gan. Industrial, Lista General de Co-
rreos. Habana. 
17S04 22 m 
Modistas: se solicitan operar ías en 
Obispo, 70, altos. 
17420 2^ m 
SE S O L I C I T A E M P L E A D O C O M P E T E N -te para Departamento de cobros en 
Banco. Informan: Mercaderes, 36. 
17410 19 m 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , QUE SEPA contabilidad, buena letra y entienda 
de cálculos de facturas. Informan en 
Unl6n Comercial de Cuba, S. A. Cuba, 1 
83. Ciudad. 
17411 I» m ! 
PA R A UNA F A B R I C A D E S I L L A S , RE soMcitan peones, aprendices y ope-1 
rarios; buenos sueldos. Informan: Ro-¡ 
dríguez y Ripoll. Talleres de Gancedo, 
Concha y Marina. Luyanfi. 
17357 m- I 
O P O R T U N I D A D 
Para un negocio establecido hace seis 
años y que produce más de veinte mil 
pesos libres de utilidad al año, se ne-
cesita un socio que aporte la cantidad 
de ocho mil pesos. E l mismo puede ad-
ministrarlo. Manzana de GOmez, 361; de 
4 a 5 
C 4284 4d-18 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H 0 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Enrique Sebastián, que estuvo dos 
días en fonda L a Perla de San Fran-
cisco, para darle un recado importante 
de parte de José Cañellas. Diríjase a: 
H. L . Moseley, altos del Banco Nova 
Scotia 
17709 t0 m 
PE L U Q U E R I A : C O R T E D E SESORAS y niños, se solicita masajista ma-
nlcure y barberos para niños. Industria, 
119. Teléfono A-7034. 
17836 
Necesitamos costureras que hagan con 
perfecta m a e s t r í a guayaberas, cami-
sas y cakonci l los , p a r a trabjar en 
sn casa . A n t ó n » Garc ía y C o . E s -
trella, 11. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR E X P E R -to, para trabajar licores en esta pla-
za. Sueldo y comisión. Unica hora para | 
tratar: de 9 a. m. a 11 a. m. en Ve-
lazco. 4. 
17373 19_J,L_ 
Muchachos, de catorce a ñ o s . Mensa-
jeros $1 a $1.20 diario, s e g ú n desa-
rrollo. Se solicitan varios. Droguer ía 
Sarrá . S e ñ o r R o d r í g u e z . Teniente 
Rey , 41 . 
17214 
S E N E C E S I T A N Z A P A T E R O S 
Hacen falta dos cortadores, 4 preparado-
res 16 zapateros de banquilla para cla-
vado. 
Precio a que se pagan: BInchers o o 
Botines, cerco corrido para hombre, a 
$1.20 el par; Idem Id. me dio cerco, a 
$1.10: Bluchers o Borceguíes, medio cer-
co. 20Í35, a $0.95 el par: Bluchers o Bor-
ceguíes medio cerco, 20Í29, a $0.85 el par; 
Napoleones, señora, una suela, tac6n ba-
jo, a $0.80 el par; Borceguíes hombre, una 
suela, sin raspar, a $0.50 el par; Borce-
guíes niño una suela, sin raspar, 30|35, 
a $0.45 par; Idem Id., 20129, a $040 par. 
Cortadores y preparadores, de $90 men-
suales en adelante. 
Además de pagar lo* precios señalados, 
serán Interesados en el negocio todos loa 
operarios. Para más informes, diríjase 
a Vicente Ferrándlz, apartado 223, Man-
zanillo. 
17712 19 m. 
SE SOLICITAN MUCHACHO P A R A BA-rrer y ayudar a hacer la limpieza. 
Sueldo: $40. Informes en " L a Moda Ame-
ricana", San Rafael 22, esquina Amis-
tad. 
17784 21 m. 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere nsted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono d« esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
• cuitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
j trabajadores para el campo. 
p i A N O t S E V E N D E UNO, ALEMAN XtU 
X pedales, nuevo; un juego cuarto rntr-
64 altos 7 0 mu«bl«s. San Nicolá», 
18083 ' 23 -
T I N D E P A R T A M E N T O D E 8 HABITA, 
. í^ c^nes. una con balcón al Paráis 
$00. Otra con balcón $28. 8er. siso, c«9 
o sin muebles. Acular 72. 
1811-g 22 » 
MUY B A R A T O , S E V E N D E UN PIA^i americano, color caoba, cuerdas ero 
za(.^;.3 ^da'ea. Po«> uso. Industria, M. 
2i_m. 
SE V E N D E , MUY BARATO, JTS TU* no negro, de cuerdas cruzadas 3 pe-
dalea, pequeño, garantizado sin comejín. 
Jesfls del Monte, 99, a toda» horas. 
17958 so m 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A-9228. 
16600 31 m 
SK V E N D E UN ORAN PIANO MARIA Emerson, por necesitarse el locíl. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, h«* 
cho de caoba. Precie: 170 pesos. Vale W*. 
Muralla, 74, alto», por Vlllegaa Telíf»-
no M-2003. 
C-1339 SM 4 
PIANO, FABRICACION FBANCBM, propio para niña qne empieza a e** 
tudiar; se vende barato, en MariauM. 
Paseo,9-A, esquina a Martí. 
17200 20 m 
; Necesitamos una t a q u í g r a f a competen-
i te, i n g l é s y e s p a ñ o l , buen sueldo. Pre-
I sentarse con referencias. Reciprocity 
Supply Company. Obrapia , 2 5 ; de $ 
; a 11 a . m . y de 2 a 5 p. m. 
j 16827 1» m 
> Vendedores. S e solicitan vendedores a 
' comis ión , de vino y licores para esta 
\ p laza. Dirigirse a Aguiar, n ú m e r o 134. 
Entre Mural la y So l . 
P I A N O L A A E 0 L I A N 
De la Casa Giralt, casi nueva, tlen» »!' 
gunos royos, se da barata; también 
go de cuarto; de comedor. Juego 
modernos. Aguila 82. 
17.')64-65 l i 
S e v e n d e n n p i a n o de oto, 
m a d e r a d e l pa f s . S e puede 
v e r e i n f o r m a n e n S a n t a Ire-
ne , 3 7 , J e s ú s d d Monte. 
16041 19 m 
175.\ 19 * 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . SUELDO 
$76; y Jovendto para trabajos me-
nores de Escritorio. Sueldo $50. Se so-
licitan. Diríjase por carta de su puño y 
letra, a Apartado 534. Habana mencio-
nando edad y los demás detalles que crea 
conveniente. 
17940 20 m 
19 m 
SE SOLICITAN SEÑORITAS PARA tra-bajos de escritorio. Droguería de John-
son. Obispo, 30. Habana 
17554 W m 
V ' E C E S I T A M O S CN J O V E N , D E 25 
1̂ 1 años, que entienda de sombrerero y 
haya trabajado en alguna tienda mixta 
del ¿ampo ganando por ahora $60, casa, 
comida, fuma y ropa limpia. Provincia 
Camagiiey, viaje pago. Informan: Villa-
verde y Co. O'Keilly 13. Agencia seria. 
17916 21 m 
SE S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E D i s -pensario. Droguería de Johnson. Obis-
po, 30. Habana. 
17553 18 m 
r p A Q C I G R A F O MECANOGRAFO, S E SO-
X licita uno. en español, en Teniente 
Rey, 71. altos; de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Ha de ser muy hábil y se 
papa buen sueldo. 
17911 24 m 
M u c h a c h o s d e c a t o r c e a ñ o s . M e n -
s a j e r o s , $ 1 . 2 0 a $ 1 . 4 0 d i a r i o , se-
g ú n d e s a r r o l l o . S e s o l i c i t a n v a r i o s . 
D r o g u e r í a S a r r á . S e ñ o r R o d r í g u e z . 
T e n i e n t e R e y , 4 1 . 
17716 22 m 
5 1 1 S C F Í . A N E A 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Co 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 . 
16001 — „ 
EN $75 S E V E N D E UN PIANO **Cl£: cuerdas cruzadas, trea Pedale?;(1o»-
rantizado sin comején; poct/ uso. 
tria. 94. 17 «. 
17519 11 • 
R E S T A U R A N T S , c 
O c a s i ó n : se venden dos m a g n í f i c o s 
mantones de Mani la , mantilla de ma-
droños y una peineta. Aguila, 93 , en-
tre Neptuno y S a n Miguel. 
18100 2 jn 
17SS3 23 m 
S O L O C O N $ 5 0 0 
Por enfermedad, doy partieparifin o ml-l 
ctad ganancias en una oficina de negocios, 
cuyas utilidades seguras no han bajado 
de $6.500 a $7.000 anuales en diez años | 
establecida. Informan: O'Reilly, 53. ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M. Alfonso. I 
17809 19m. j 
O L I C I T O AGENTES, PARA E L I N T E -
rior, para vender cuadros lltográfi-1 
i eos de 16X20, muy atractivos y de gran i 
i novedad, se envían por correo a cualquier 
punto de la Isla, franqueo pagado1 a $L80 
la docena, uno solo $0.35. Dirigirse a: ; 
José Quintana L6pez. Parque, número; 
2, Cerro, Habana. 
17463 22 m 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E PARA la oficina de una tienda mixta, de 
un Central, cerca de l a Habana: debe 
ser una persona entendida en comercio 
en general y conocer perfectamente el 
inglés y el español; boen sueldo y opor-
tunidad para mejorar si su gest ión es 
satlsfactorin. Dirljrlrse por escrito al 
Administrador del Departamento Cu- j 
merclal del Central Hersbey. I 
17863 22 m. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E - . ra, que lo baga en su casa, si no 
sabe lavar que no se presente, en Vir -
tudes, 80. 
17442 18 m I 
^ T O N S E R R A T E , 89, Z A P A T E R I A , RE 
if-L solicita un muchacho para la lim-j 
pieza y mandados, se le dan seis pesos' 
semanales. 
17832 » 21 m. 
Q E S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CA-
O jero con referencias y que sepa tra-
bajar en casa americana También una 
señorita para el trtéfono, aunque no po-
sea el Inglés. Apartado 1773. 
17819 ^ 19 m ^ 
SE S O L I C I T A CN AAMA D E L L A V E S , que sea fina, respetuosa y honrada, 
sin estas condiciones que no se presen-
te. Sueldo: $30. Teléfono 1-7422, Marianao 
17748 19 m. 
CA R P I N T E R O S : S E N E C E S I T A N E N Factoría. 9. $4. 8 horas. Argilelles 
17910 25 m " 
SE S O L I C I T A N CN CRIADO Y F N MF-chacho, para el Laboratorio del Dr. 
Bosqu* y nn mensajero, para la botica 
Tejadillo y Compostela. 
17820 19 m. 
PARA NUEVO S I S T E M A ANUNCIADOR recientemente inaugurado, se nece-
sitan agentes prácticos muy conocedores 
de la plaza. Buena comisión. J . Redon-
do y Co. De 1 a 3 p. m. Linea, 140, es-
quina a 14, Vedado. Teléfonos F-25e8 c 
1-2044. 
17631-32 20 m 
SE V E N D E N 30 CAJAS D E A B E J A S , A la americana Pueden verse en la 
fábrica Trevejo. Km. 9. Carretera de 
Vento. 
17877 23 m 
EL L I R I O D E L PRADO. ,rXS^3fr A-2n9. Prado 45. Dulcería T. **f¿<H 
rant. E l esmero de esta <,asa',t>1 VoO-
cido en el servicio de dnlc«rIa- ..Beí1. 
quistado su crédito durante ™uc?, iBia»-
por lo que he resuelto ampliar i» ei 
tria anexándole un Restaurant. ^ 
que se servirán comidas rrloUa . . ibleí ' ' 
tranjeras poniendo el nuevo esi „ 
miento, igual que el antert.or- "gío a11* 
protección de las personas de ff"3 ¿9 
ya conocen mi antigua industn». ' ^ j , , 
las demás que quieran prestarme » 
curso. Rafaela Alfonso. « 0 
17828 ^ - T ^ * 
T A P A 0 D E P U E R T O R I C O 
Rica crema de coco. Pídase en las prin-
cipales fruterías de la Hab»na. A l por 
mayor: L a 2a. Catalana Cuba y Obra-
pía. 
17957 1 jn 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos colores y zeppellnes con figura», 
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Roela Someruelos, número 12. 
Habana. (Referencias, Banco Córdova. 
26 m 
\ i A N C L A S 
TU B E R I A D E USO, D E 1 112 PULGADAS o dos pulgadas. Se compran 35 tra-
mos. Dirigirse al Teléfono F-310S, o Apar-
tado 2258, Habana. 
17969 20 m. 
M T T T ) A > T Z i J 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r ü * ^ , 
NICOLAS, 98. T'j l . A^T/5 1 
" E L C O M B A T E 
Avenida de Italia, 11». Teltf 
Estas tres ageneias, P r o P ' ^ J L «o I T 
López y Co. ofrecen ^ J . ^ o ^ 
neral un servicio no mejoraoo ^jj. 
guna otra agencia d aponiendo P ^ 
de completo material de tracciw» 
sonal idóneo. _ S I S 
I M M . ' irt 
SAN 
COCINA D E GAS, D E C C A T R O FT7E-gos y dos hornos, casi nueva, se ven-
de barato. Animas, 141. bajos 
17106 20 m 
8E COMPRAN 1 0 2 T A B L I L L A OOS, para aserrar tablillas para tabaco, 
en buenas condiciones. Dirigirse: Man-
zana' de Gómez, 302. Teléfono A-5986. 
17346 y 47 21 m. » 
D1 
¡ U J 0 , O J O , P R 0 P l ¿ l A K K e 
Comején. E l único que r a r a n u ^ ln9e<ftc-
plVta extirpación de J * S d l V f ^ * ¿ 
Contando con el mejor, P/.0.cjfept«5iiÍ 
gran práreica. Recibe «vI,90.!'f;¿t¿, núB»»1* 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte. 
634. *r 
15212 








L X X X V W DL4RÍO DE LA MARINA Mayo 19 de 1920. PÁGINA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c 
C R I A D A S 
DESEAN' COLOCARSE DOS JOV finas; una para los Estados 0 
y la otra para camarera 
y MANEJADORAS, [STwíhábitatídn na€an 108 TiaJes- Mon 
DOS JOVKNTO O E O F R E C E TTSA iOXT* ESPAÍfOI-flL C E COLOCA EN C A S A P A R T I C C I ^ R O í T O ^ X . E8PASOI>, D E S E A C O L O C \ R 
Estados Lnldos para manejadora, de buen carácter. O criado de mediana edad, por servir «J se como chauffeur particular o d. 
No van a la co- Mnralla, SO, altOí, habitación número tí. mesa c por limpieza, que lo prefiere, comercio; tiene referencias Informes ei 
os viajes. Mon- 17818 19 m. ! Tiene recomendación. Telefono M-1.V» el Teléfono A-T956 
17930 
20 m. 
^ ^ ^ T ^ J ^ O K A . F I N A , P K N ^ ^ _ T " > A JOVEN ESPAJfOEA D E S E A CO- Acular 56. 
- ^ r ^ ^ d i ^ i edud, para manejado u ,ocarse de criada de manos o inane_ 1S003 
J U-r 10 de compañía o habitaciones. • j . ^ , ^ . g3be cumpl}r con Bq obligaciún. • 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-res de criadas de mane. Informan: 
l é 586. 
17950 20 m 
20 m. 
vestir señoras, ca- Zapata ,lüynero .¿ bodega. José rastro!. „ 
5res^asa;1 i 2 » ^ | U O A D A S P A R A L I M P I A R 
nejorame^ »= buenas costumbre? i O E D E S E A COLOC.\R U N A >n 
, nJOTí»!"1" ^v,iZiUja> 15:>B, entre ¡ O peninsular para criada de 
presenten. «- Sabe bien su obligación. Infor pre o Vedad 
"ctÚA 
xi 
BUlSuiar- j j ^ , . . , 0 
<* ^ c r i a d a do manu 
21 ra 
E O I O O , NCStERO "5, j 
E D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A C H A 
limpieza. I 
man: Mo-
reno, 2i. Cerro. 
1S000 20 M-
HABITACIONES 0 COSER 





j r ^ H A C F P E r R : SOIACITO CASA S l> 
) ria, trabajo cualquiera clase de m*-
i i I T — ^ i qnina' referencias las que deseen. In-1 
P E N I N S C T - A R . D E MEDIANA E D A D . ^ i ^ Línea J M' 2 Café- m 
X desea colocarse de - cocinera, para 
corta familia; no le importa salir al 
campo, tiene referencias. Aguiar 33 altos 
ISO-^ 21 m. 
- Mlo«ar una muchacha, pe 
• <*2^90 •ño", bay quien respon-
de ±m U m/geg de maneja-
MATRIMONIO E 8 P A S O L . SCN Hl se ofrece para, salir a Nueva 
e mediana edad, para limpieza de 
11 de la ma-
21 m 
I->,A SEííOR^V P A R A C C I - garantías y pretensi 
01ItF'1 .. familia que viaje a i . 43, esquina a Santa 
5 dar una ca-̂ a IJ.eferencia8. Baños. 15. ¡ 1709G 
DE S E A C O L O C A R S E CNA C O C I N E R A asturiana; sabe repostería; no va 
' nnas habitaciones, de 8 a  é - 1 fuera de la Habana; sabe comprar. Ter-
YoS. ñana >• de 1 a •* de la tarde; tiene por | naza. 54. cuarto número 
ella de manejadora o costura, y é\ de jar- }n<*^enlente un nlBo de 6 años, de Co-. 17910 
dinero portero o cosa análoga, c en i5fí0t 0 Vien P / r a una cocina d« Q Í ANi vt iA V N A C O C I N E R A T ' O F I 
ésta, encargado de casa en el campo c ™*-trlmonio solo. Informa en Sitios, U . ^ cio8i ft,. altos, cocina según 1© den. 
capital; no son recién llegados; tienen, ^J^t , aanmen "rjetas . no tiene inconveniente en ir para el cam 
iones. San Ignacio, j l;*r-(J — m 
r H A C F F E C R ESPAÑOL, CON CONO-cimiento y práctica en toda clase de I 
máquinas, se ofrece a casa particular o 
comercio. Aviso: Bernaza 36. Teléfono 
A-S323. 
17S00 10 m. 
TENEDOR D E L I B R O S Y MECANO-grafo. de mediana edad, con bue-
na letra y referencias. Se ofrece para 
cualquier clase de contabilidad o des-
pacho' de correspondencia, en inglés-es-
pafiol. T. Pérez. Amistad. f&. 
17374 23 ni 
Tr V E D O R D E L I B R O S , CORRESPON-sal, mecanógrafo, habla inglés, dis-
pone de cuatro horas diarias y solicita 
casa de comercie u oficina; buenas refe-
rencias; aneldo, $20 semanales. J Méndez. 
Cuarteles. 38, altos. Teléfono A-83M. 
15037 24 m. 
Clara. 
21 m O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O peninsular que lleva tiempo en el 
oca 
ésponda. Intorm L7988 20 m. 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse en casa de familia respe-
table, para la limpieza de habitaciones; | 
sueldo mensual, $30 y ropa limpia; se 
dan y toman referencias. Cuba, 28. altos, 
por Cuarteles. Departamento 9. 
1S0S7 23 m. 
, O española, para limpieza de casa; sa-
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A 1 , ^ ™?er- Aguila, 351. do criada de manos O manejadora;; _i^22i 
po. dando buen trato y sueldo, según 
sean de familia. 
17̂ 51 20 m. 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular para cocinera. Apo-
daca 38, antiguo. 
17893 10 m. 
DE S E A N C O L O C A R S E : UX BUEN cauffeur español; tiene buenas refe-
' I rencias. También un portero, un matri-
monio para ualquic trabajo, y un ayu-
dante chauffeur. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
17S03 20 m. 
S1 TF^EDORES DE U B R 0 S 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O para certa familia, es recién llegada 
de España. Informan en Bernaza,25 
17886 20 m. 
SE D E S E A COUOCAR UNA COCINK-ra, catalana, si es posible matrimo-
' mllia en Maloja, 62, 
Ú I C H A C H A , P E N I N S U L A R , » E - 1 
fiol, sin familia, muy decen-1 0„art08. t¡emp0 en cl pajs v tiene 
es, si puede ser en la Mn- referencias. Informan: Belascoaln, 31, i / ^ O N 
Paja más informes dirigirse a: ban ílltos entrada por Concordia. 
"4 altos, 17. El la sabe de cos- 1S010 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N insular 
—-Tr,-. ( OLOtAUsU UNA MUCHACHA, va tiempo en el país. I Tí**- neninsular, para vestir a una número 9. 
ti o seflorlta y limpieza en su ba-1 17074 
de criada de manos; ya He-i 
nforman en Sitios I 
MUV BUENAS R E F E R E N C L \ S 
que dar, desea colocarse muchacha. 
! l m. i de color, de criada de habitaciones o 
criada de mano, en casa de un matrimo-
nio ; para informes: Fl&Tlda, Zt, antiguo. 
18057 22 m. 
I Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN', E S -
-0 m. ¡ ^ paüola, para criada de cuartos o de 
línj tiene buenas referencias. In- j D E S E A COLOCAR UNA SESORA H^no, en casa d 
10 PPenlnsular, de mediana edad, para 47. 
i«o:i ^i~n^É\ C O L O C A R U N A J O V E N , P E - obligación y tiene 
S ninsular, do criada do mano o mane- Oficios número 54. 
221, sastrería. 
1 criada do manos, ^fibe cumplir con su ¡ 18107 
referencias. Informan : i SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para cuartos o para comedor, 
'í _'»r, • Znnla 12S-B; cuarto, 8. —' sabe coser algo y zurcir bien. Informan: 
i/ornian- Aanjj, oí ni. | "PVESEA COLOCARSE UNA CRIADA D E Sol. 12. 
l̂ *1* .— ;— JLS manos que la dejen Ir a dormir al 18136 22 m 
ir DE>EA COLOCAR UNA J O \ E N , D E cuarto; es casada y tiene aquí a su ma-
S .riada il" iiuino o manejadora, c-n casa rido. tiene veinte años; que sea en la T A E S E A N COLOCARSE DOS A S T U R L \ -
. D E M E D I A N A E D A D 
para cocinar y lim-
piar, si la casa es chica. Inlforman: An-
geles, 47. 
17790 19 m. 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CON B A S T A N -
A- to práctica, desea colocarse en casa 
de comercio. Informan; M. Lobato. Suá 
rez, 120, altos. 
" g g 21 m 
VARIOS 
JOVEN A C T I V O E I N T E L I G E N T E , S E ofrece para trabajos de oficina cono-
ce teneduría de libros, habla Inglés y 
otras varias cosas. Martín. Espada. 31. 
Teléfono A 0780. 
18062 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E I mediana edad de cocinera; sabe tra-
bajar en la cocina; es peninsular. Vive 
Fuentes Grandes, Calle Real número 03. 
17251 lo m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E -ra de ropa fina; tiene persona que 
la garantice. Curazao, 3. 
1S047 ~> m 
UN A S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A E N español, desea colocarse en una ofi-
cina de comisionista A casa de comercio. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O - ' Informes: Gloria 60, altos, nio, de mediana edad saben coci-1 1S030 
nar entienden de jardineros u otros 1 O F O K R T T K r>\K \ — r o í r>i i w c i T V Í í 
quehaceres. Informan: Conde, 18, esquí-1 ^ ^ ^ K I N 
na a Picota 
17612 19 m. 
COCINEROS 
casa de comercio, muchacho penin-
sular, de 14 años; se dan referencias. 
Teniente Rey, 92, altos. 
18025 21 m. 
ilidad. Florida, 00. ' Habana. Vive en Gobella, 10, poyopo ñas para cuartos o com 
_C m.̂  , Habana. Vive en JoJvellar, 10. Teodoro muy buenos informes de las 
, nKSKA Cert,n- 4<de"han trabajado y saben bien su cbli-
K I .IO>EN P E N p S U L A R ^ ^ E B K A i 17M5 20 ^ | gacl6n_ Ha de ser ̂ asa de moralldad. I n . 
JIS 
edor; tienen / B O C I N E R O ESP.VSOL D E S E A CASA 
> casas don- ^ particular o de cemercio; desea con 
folocarse para criada de mano, sa-0,^0..=" - - , vpdíido Infor- ' formes: Dolore  23, Jesús del Monte, en-
treir; prefiere en c \eaaao inwr of. JOVENES ESPADOLAS, M U Y for- tre San Leonardo y Enamorados, 
n en la callo D esquin» a -1 nume maleg desea encontrar una familia 17976 20 m. Vedado. 
1S010 
0.1 m i que se embarque para España; están 
' | acostumbradas a servir y saben su obli-
— HVSKA C O L O C A R U N A S E S O R A , gación; les dan referencias en la misma 
Sde mediana edad, pcinsular, <ic crin- casa que están colocadas. San José ,49, 
íiade mano'o manejadora. Domicilio: Ve- , baJo«. 
dado 2S esquina a I , numero 2-iO. 
19¿t! -1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J J V E N P E N -insular de criada de cuartos o ma-
despensa. sabe de repostería; no tiene 
inconveniente en salir al campo. Infor 
man: Gloria 1C7. 
17992 21 m 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : J O V E N , de 20 años, con grandes nociones de 
aritmética, práctico en cálculos y meca-
nografía, solicita empleo, ofrece toda 
clase de garantías . Calle Nueve, 151, mo-
derno. 
1805 25 m 
Ü E R S O N A S E R I A Y S O L V E N T E CON 
-T garantías, solicita empleo de cobra-
dor o cota análoga. Para más informes: 
Amistad 62. Teléfono A-3651. 
17S73 23 m. 
\ Y U D A N T E D E T E N E D O R D E L I -
bros. Se ofrece un joven como ayu-
dante de tenedor de libros en la Habana; 
sólo desea practicar, y barí este traba-
jo gratuitamente. Dirección: E . A. A nú-
mero 195, Vedado, Habana. 
17D71 24 m. 
^ T O D I S T A , CONPEOIONA VHílTUDOS 
ATX a la moda; precios economices. 
Aguila. 329. 
17836 20 m- | 
SE VírNDEN W VACAS, PROPIAS PA-ra establo o para familias de gusto, 
de poco tiempo de paridas. Informarán: 
Calzada de Vento, en cruce de 103 tran-
vías de Marianao, Reparto Miraflorea, 
pregunten por Benito Sanmartín. 
17167 20 m 
Un bonito ponny, de condición y 
manso como un perro, propio para 
niño, yendo barato por tener que au-
sentarme. Matadero, 2, esquina a Mon-
te; de 7 a 5. Castillo. 
1792G 25 m 
O E V E N D E UNA VACA BUENA D E 
O leche; da ocho botella» de leche o 
diez si la cuidan, de segundo parto, cni-
dada a mano en Quijano, Reparto L a 
Fernanda, calle Perkins esquina a Suá-
rez, 56, Luyanó. 
17852 23 m 
- 1 
SEÑ O R I T A TAQUIGRAFA, MECANO- • grafa en español,competente en co-1 
rrespondencia comercial desea colocar-
se, en rasa de cemercio. seria. Dirigirse 1 
a: María Cuesta. Cerro 633. 
1T8S2 25 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, para Clínica; sabe bien el servicio; 
y otra para cocinera. Está práctica en 
el oficio; no gana menos de 30 a 35 pe-
sos; no saca comida; hace plaza Ca-
lle r y 17, sastrería. Vedado. 
17S70 20 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N H U C H A C H O , español, de 16 años en el giro de 
comercio, sabe leer y escribir y cuentas. 
Informes: calle I , número 6, Vedado, en-
tre 9 y 11. 
17807 21 m 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O D E S E A colocarse, no' tiene inconveniente en 
ir al campo; pueden pedirse informes 
en las casas que ha trabajado. Infor-
man: Tulipán, 11, altos. Cerro. 
17933 21 ra 
] ) E A N I M A L E S 
L. 6LUM 
VIVES. 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstcia y Jersey, de 15 
a 35 litros. 
10 toros Holsteín, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos da 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
• 1 C E D E S E A U N A C A S A , P A R A L L E V A R 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , 1 ^ los l ¡brcs_o la correspondencia, por joven, d 
lar. 
nejadora; tiene referencias en la casa campo; tiene referencias; cocina a la 
e cocinero en casa particu- las noches. Teléfono A-40S5; únicamen-
establecimiento o alguna finca de ¡ te de 11 a 1. 
17611 
T-NA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
ll L**Mrmr, do criada de mano o de 
M- Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
^ penlnsulc lar de criada de manos en ca-
sa do moralidad. Tiene quien la jcaran-
donde está, menos de treinta pesos no 
se coloca. Informan: Reina 133. 
1S002 20 ra 
SE D E S E A C O L O C A R UN A M U C H A C H A peninsular de criada de cuartos. Prln-
tice. liforman aquí y Misión, Bodega, nú- cipe, 13, Departamento 43. 
firlendo sea en Marianao o 4 no admiten tajetas. También _17977 
Informan en Bellavlsta, lis. , va a ]os Estados Unidos. 
17765 
criolla y española es limpio; quiere ga-
nar buen sueldo. Escobar, 40, esquina a 
Animas informarán. 
1*060 22 m. 
1 > E P O S T E R O , COCINERO, E S P A S O L , 
18 m. 
Farmacia: Práctico de farmacia se 
ofrece para trabajar en el interior. Reú-
ne inmejorables condiciones. Infor-
rto Detancourt, Cerro. 
1\ recién llegado de Europa solicita mes: Villegas, 127. Braulio Pino. 
20 m. fasa particular o de comercio; también i7fm oí 
1 para familia que quiera llevarlo a los . , 
21 m 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - nlnsular para coser y limpieza de cuar-
L t DESEA C O L O C A R U N A M L C I I A - o cba, peninsular, para manejadora. In- tos-
Ocha, joven, do 10 años, peninsular, forman: calle F . entre 11 y 13, número uSOO 21 m. 
de criada d<; mano o manejadora de un i7i ai fondo. Vedado. | 
niño solo; sueldo 25 pesos y ropa lim- 17715 19 m 
pia. Tiene quien la i-fcomicmle. Corra-
les, i5o. y 
ISO ^_ 
19 m p N L A C A L L E 10, E N T R E D "i BA5ÍOP, ijstados Unidos, cecina InternaclonaJ; "¡ l fECANlco L E M A Q U I N A S D E C O -
- L ' 2o(, se desea colocar_una Joven pe-. sueldo convencional. Informes al teléfo- 1"A ser con doce anog de práctica en 
no 1-2M3. Puentes Grandes y Aldecoa, i la CompaOfa de Slnger. Prontitud y ga-
SE D E S E A C O L O C A R O N A J O V E N , E S -paüola, para servicio de habitaciones 
11 m 
almacén mixto. 
Í80Í2 43 2 Jn. 
CRIANDERAS 
I, DESE \ C ULOCAR UNA .JOVEN P E -
) nlnsular, práctica en manejar y en 
)8 demás quehaceres de casa; tiene rc-
erencias. Informen: Vedado, Calle D, 
ntre 11 y 13. yuinta do Poclto Dulce, 
üario. 1. 
17*4:* ,n-
DE S E A COLOCARSE U N A MUCHACHA, o para corta familia, sabe cumplir con ^ ^ . . . ^ ^ . . ^ peninsular, prefiere poca .familia y su obligación y lleva tiempo en el P^'s. | R E C I É N 1 I K r \ n A c 
.abe cumplir con su obligación Sueldo Callo 11, número 10.. esquina 22, ^ c- C ^ ^ n a ^ í b u n d a ^ . e l e c h a d o ? me* 
rantía en loa trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Telefono M-1822. Conservo este anuncio. 
1S244 27 m 
30 pesos. Informan: Imruisldor, 25 
17164 20 ra 
dado. 
1785S 20 m 
SE Ñ O R I T A D E 30 A S O S , P E N I N S U L A R , C E D E S E A C O L O C A R C N A desea regresar a Espafia, de maneja- O paüola, A<¡ habitaciones y aesea regresar a "f. ."1»"^»- ^ r , ^ " " p lííVa t í á r t » ? éñ el nafa no O F K E C E UNA C R I A N D E R A P E N I N -
dorn o acompafiando una familia. Calle nejadora aera tiempo en ei país, no, ^ 1ov.n v rohnuta a )erho «.nte-
11 entre D v E número 260. Vedado. le importa ir ul campo de temporada. .1.^ . _ a L J . .f" A J J L r . . ! " _ r ; 
J O V E N E S -
para ma 
con 
y medio: tiene certificado d© Sanidad; 
se ofrece. Egldo, 16. Teléfono A-2308. 
w c s 21 m. 
ra un mes de parida. Informan: Acosta 
41. altos, cuarto número L 
1«011 21 ra. 
BARNIZADOR, JUAN C.ÜISAPO S E ofrece para toda dase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
fioca. Teniente-Rey. S9. Tel. A-8144. 
OTICA, UN FARMACEUTICÍT A" UN 
U práctico, desea establecerse en el 
campo, escriba a Farmacefltico. Lealtad, 
249. Habana. Dandc/ precio. 
17495 • 19 m. 




con su obligación, no ticiíe pri- os muy tranquilo para servir a corta 
familia. sOMr H otro trabajo análogo. 
Informes: Maloja 76, por Son Nicolás, mmm 
bajos. r i E 
17776 19 m.__ ¡ 3 c 
«e la visiten, no admito tarjeta 
21 m 
CRIADOS DE MANO 
C E O K K E Í I . UNA ( R I A D A D E M A N O 
O para las habitaciones y comedor. In-
forman; fonda I /JS Cuatro Naciones. Ma-
tilde Rodríguez. 
J T N ' I 1S m 
OB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, catalana, de manejadora o crin-
•a de mano, dispuesta a viajar. Calza-
• C'«rro, 510. 
17M5 21 in 
" D E S E A 
de 
LJJ* tasa, saben cocinar; o encargados 
•e una casa. Informes: Neptuno, 176 es-
Q'Jlna Gervasio. 
IT'j*? 20 ni 
T ^ N LA V I B O R A , C A L L E MTLAÚBOt, 
J - i 2, entre Calzada y Príncipe de As -
turl ís , se ofrece una buena criandera, 
O F R E C E UN BÜEN S I R V I E N T E , peninsular, lleva 6 meses en el país, 2 
FO R J A D O R , H E R R E R O , D E S E A E N -contrar un buen taller o ingenio, don-
de trabajar, es hombre competente, por 
sus muchos aflos de práctica. Informan: 
Cárdenas, 21, segundo piso. 
174S4 17 ra. 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S E S O R A L A -vandera de ropa fina. 




DBSSA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -tc criada de manos en casa de mo-
ralidad : en la misma también una mag-
nifica cocinera. Informan. Manrique nu-
mero 65. ' 
17723 19 ra. 
on bastante tiempo en el pal», es 
bien práctico en el servicio; tiene re-
ferencias. Teléfono A-4775. 
17844 20 ra. 
ipi M \ T K I M O N I O , E S P A S O L , D E 
vJ oolocarbi! para los quehacerca 
S 1 
211 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular de criada do mano o ma-
nejadora. Informes: Antón Recio, 77; 
tiene referencias de donde ha estado 
colocada. 
17610 W m-
meses de parida; puede verse su nifia 
y tiene certficado de Sanidad. 
17C1S 20 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -do de mano, tiene buenas referen-
cias; desea ganar buen sueldo.; para 
más InfoTmes: Calle 4, entre 33 y 37; 
carbonería Vedado. 
17892 21 ro._ 
SE O F R E C E U N SBftOR, D E M E D I A N A edad para el servicio de criado de 
i mano o camarero, en una casa americana,: Í-^HAUI-' 
teniendo muy buena» referencias de los { j n),j0 
D t SEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra, 19 afios, abundante leche, buen 
carácter, recibo de Sanidad. Informan: 
Jesús María, 42, Habana. 
17115 19 m 
CHAUFFEÜRS 
Cl IH VKA ( OLOC A R U N A J O V E N , P E -
'J n'nnular. do criada de mano o parn 
•jolfariones; tiene quien la garantice. I T T N A 
a callo Porvenir, 7. ¡ * J ofi" 
O E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , E S - buenos bóteles que ha trabajado en la 
O pafiola, de criada de mano o para Habana. Informan en la Plaza del Pol-
llrapleza de habitaciones, corta familia 
Informan en Zanja 45, bajos. 
17900 20 ra 
.„n rar.-Mi en l
1i90S 21 m 
M C C H A C H A P E N I N S U L A R S E 
.ece para crida, tienen buenas refe-
rencias. Informan : Egido, 75, Hotel "Cu-
ba'. 
[ ¡ • D E S E A N C O L O C A R D O S J Ó V E N E S , 17S21 19 ra. 
una do manejadora y Otra 
le uiano; llevan tiempo en el 
icn trabajar; tienen referen-
nan: bomeruelos, 44. 
20 m. 
RB B E S E A C O L O C A R U N A C H I C A D E 
i ' ;<ños en casa de toda moralidad. 
'Worman: San Lázaro, 200. 
"SW nO TTl 
UNA MCCHACHA E S P A D O L A H » T A colocarse en casa de moralldad, pa-
té '-riada de mano. Informes en Sublrana 
número 42. No admiten tarjetas. 
177S7 
vorín, puesto de frutas de Nicolás Her-
nández, por Zulueta. 
177CO 19 m-
LTN C R I A D O E S P A Ñ O L , H E D E S E A ) colocar, ha trabajado en buenas ca-
sas, muy práctico en el comedor, buen 
sueldo. InformeB en Prado, 110. Telé-
fono A-374fl. 
17014 20 ra 
20 ra. 
S COLOCAR UNA SESORA 
jwyafiola de mediana edad, de raane-
rnan* ;,10 ^ « t a i i los niños, o erh 
S C ? * i •,.8Jerla ca!,a de moralldad 
XSÍAÍ ÍLedado- Informan: Calle 
-«Mo, Habana 
DESEA COLOCARSE 
Un joven de moto en casa particular, ha 
trabajado con buenas familias, es ¡inte-
W ^ S Í R * r^oTOrAROr T NA P E M N S U - Hgentc en su trabajo y tiene muy bue-
D ^ a f d e ^ r U d a ^ S a n ^ n T a ^ ^ T l - " - / ^ - " ' í " ^ MÉ^W t̂ 
oa. Informan: Santa Felicia, 23 A, Je- dai170f;í,rtCalle 1 7 9- T*lér&íl<> r 14<,f0 _ 
stta del Monte. | " * 
1̂ 715 20 m. 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 1 / p a ü a , 'desea colocarse con matrimo-
"• , 1 / C R I A D O , R E C I E N L L E G A D O D E E S 
S I D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A \ J paüa, desea colocarse con matrimo de criada de mano o de cuartos; lie- nio o caballero eolo, como ayuda de cá 
SB COLOCA UN MATRIMONIO E S P A -Dol, sin hijos, labradores del campo, 
y en que sea cubriendo la plaza de jar-
dinero; naturalea de Espafia. Urocurarán 
este matrimonio en Oxlnes. General Ma-
zo, número 60. Castor Alfaro Sáiz. 
17792 20 ra. 
SEÑORA FORMAL • INSTRUIDA, D E -sea colocarse de sefiora «lo compañía, 
ama de gobierno', cuidar sefiores ancla-
nos, enseñar espafiol a niños, parh coser. 
No tiene inconveniento salir de viaje. 
Keferenclas In quo se quieran. Acosta, 
04 y 56. M-27M. 
17780 19 ra. 
UN H E R R E R O ' D E S E A COLOCARSE E N su oficio y desea colocar un nlfio 
de diez años en casa comercial para pe-
queBos mandados; para éste no exige 
i sueldo. Callo Santa Clara 22. 
17782 20 ra. 
NA S E S O R A E S P A S O L A D E S E A Co-
locarse en úna casa de moralidad 
máquinas tiene referencias d<e rasas para repasar zurzlr y vestir a la se-
particulares y de comercio: va ni cam- flora; sabe zurzlr toda clase de ropa. Ra-
po'. Informan: Monte e Indio. Teléfono //m en San Lázaro, Marina 
A-2<50S. 17780 20 m. 
17S: "i " I r a • • • 
. ¿1E O F R E C E 0K I K M N s U L A R , DB 
DE S E A COLOCARSE PARA L I M P I A R l ^ mediana eda 1, para portero', sereno, un automóvil y salir con cl cnba-1 limpieza de oficinas « cosa imalopn; 
llero, un Joven, peninsular; eabo mane-i buenas referencias, infdrinan: Habana, 
de toda clase de automóviles, 
y con excelentes referencias se ofrece 
para casa particular o de comercio. Telé-
fono M-1S72. 
17í^l 21 ni. 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vive», 151. Teléfono A.6033. 
SE V E N D E N DOS P E R R I T O S , L E O I T T -inos Pomeranla. San Lázaro y Hospi-
tal : ferretería. 
17903 20 m. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E N canarios cantadores, dos criaderas y 
dos jaulas, todos Juntos, se dan en pro-
porción. También se vende un torno de 
12 pulgadas, propio para platero. Tor-
nea, corta y pule, con su mesa de pe-
dal. Informan en Villegas, 125, altos; 
habitación. 17. 
17700 23 m 
CABALLOS DE PASO DE KENTUCKY 
Acabamos de recibir 20 jacas y 20 
yeguas de Kentucky, de lo mejor, 
muy finas, buenas caminadoras y 3 
burros sementales de raza. Pueden 
verse en 25, número 5, entre Marina 
e Infanta. José Castíello. Teléfono 
A-4992. 
16604 31 m. 
O F I C I A L 
S E C H E T A R I DK OBUA!^ PUBLICAS.—• 
NKGOCIADO D E L S E R V I C I O DE FA-
ROS Y A U X I L I O S A LA NAVEGACION. 
— E D I F I C I O D E L A ANTIGUA MAES-
TRANZA D E A R T I L L E R I A , C A L L E DB 
CUBA, HABANA Habana, 19 de Abril 
de 1020.—Hasta las diez de la mañana 
del día 21 de Mav&í de 1920, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la obra de Re-
paraciones Generales en el Faro Morro 
cío la Habana y en la casa-habitación 
de dicho faro, y enton-
oniciones se abrirán y 
ente. So facilitarán in-
as a los que lo soliciten. 
K. .1. Balbfn, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado ^el Servicio de Farol y Auxilios 
a la Navegación. 
C 3713 4d-21 ab 2d-19 my 
de los torrer 
ees dichas 
leerán pul 
formes e li 
'TLA CRIOLLA" 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
/ C H A U F F E U R , JOVEN, E S P A Ñ O L , SE 
Kj desea colocar en casa particulor o 
de comercio; sabe manejar toda clase de ü 
far miodcrnas máquinas, tiene titulo; 
sin pretencloncs. Informes en Clenfuc-
gos. 8, altos. 
114. Teléfono A-.lSl1?. 
17917 a i 
oí ™ TA E P E N D I E N T E , 55 A S O S P R A C T I C O 
-1 m- i U cu cl mostrador de ferretería, colo-CH A U F F E U R SE DESEA COUOCAR EN enriase de c ailslonlsta a sueldo y <
casa particular o de comercio; «abe ini«»Ión. en lo mismo o análogo, en casa 
manejar toda clase de máquinas y tiene sefia y que presento porvenir, segfm mis 
r^'nre- vá tiempó^en cTpaés "da Informes de don- mará; preferible para viajar. InformaTán referencias de casas particular y de ieo- aptitudes; buenos certiricndos, cominna 
Y 230 do ha servido N otiene rclacionoa Di- en el Hotel Inglaterra, los mismos se- merclo. Informan: Monta e ludio. Telé- > colocado; no 
' i r í janse a Villega* 103. .llores que ha servido durante cinco años, fono A-280S. 
21 m. 
Compromiso 11-L. 
GRAN E S T A B L O de BURRAS de L E C B E 
Balascoafn y Pocito. Tel . A~tsio. 
Burras criollaa, tucUa del pats. jon ver. 
vicio a donntrillo o «-n el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tensro un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despacha* Jas ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús dol Mon-
te, en él Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17. telefono F-1382; y en Guanahacoa. 
calle Máximo Gómez, número 100. y 
en todos lof barrios de la Habana, avi-
sando al ttléfonó A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente 
• Los que tengan que comprar burras 
paridas o alnitllar burras de leche, dlrí-
nnse a su dueAo. que está a todas ho. 
,aH en Belascoaln y Poclto. teléfono 
A-1S10. que se las da más baratas que 
nadie. , 
Nota: Suplico a loa nameroso» mar-
chantes que tiene esta casa' den sus 
quejas al dnefio. avisando al teléfono 
A-4810. 
K.rn 31 ra 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Plumas de Agua del Vedado y I W 
tros Contadores. Tercer Trimestre 
de 1919-1920. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados que el 
edoro sin té&UttO «le las cuotas corres-
pondientefl al Tercer Trimestre de 1919 
a 1920 quedarán abiertos desde el día 3 
<Ie Muyo del auo en curso basta el lo. de 
Jafllo próximo venidero en los bajos de 
la Casa de la Administración Municipal 
todos los días hábiles, de 8 a 11 y me-
dia a. m., apercibidos que mi dentro del 
I plazo señalado no' satisfacen sua adeudos 
i Incurrirán en el recargo del 10 por KM) 
| y se continuará el cobro de conformidad 
con lo que previene la Ley do Impues-
tos Municipales. 
Lo que se hace público por este me-
die/ a fin de que quede rectificada la 
fecha del vencimiento del plazo para 
pagar voluntariamente las cuotas por 
concepto de agua del Vedado y laa horas 
destinadas al cobro de los rec 
el concepto antes expresado. 
Habana, 15 de May» *a ''K.'O. 
(F.) Manuel varona Suárer. 
Alcalde Municipal. 
C 4263 .VI-U. 
por 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
17490 19 m. I 19 m. 




Vendo gran urgencia, al con-
Udo, automóvil National, 12 
Sandros, siete pasajeros, de 
m,Iy poco uso, en perfecto 
e$tado. Puede verse en el ga-
^ j e "Boulevard." San Rafael 
y Ucena. Informan: Edificio 
Ab^u. 0'Reilly y Mercade-
rM- Departamento, 415. 
Se rende un lujoso automóvil Limoo- SaJSJt*1 idler de 
)MOVn^ MARCA 
pasajeros. con 
8Ín. marca White, acabado de restan- chapa particular, «atá en buen estado. 
' „ « I T U cinco ruedas de alambro, nuevas, 
rar. be puede ver en 1 / esquina a n, ,.on 8US gomaB ptn estrenar, se puede 
por H, Vedada; e informan en 0'Rei^ rg ^ a ^ r * * en industria, oí pre-
Uy, 51. Se da barato por embarcar lyois 
elor 
su dueña para Europa. 
17048 21 m 
:i m 
Q 1 ^DE I N H A c m n o o ALTOMO-
a y 7 pasajeros, que es-
ê da en la mitad do 
•do, por tener que era-
BI C I C L E T A : S E V E N D E CNA, MARCA "Sutn," Bean. de niuy poco uso. pro-
pia para un joven de 0 a 14 años. Precio: 
Coche elegante, marca "Simplex, de $26. ^ s ú s del Monte. 168. a 
siete pasajeros, casi nuevo, se ofrece 
por $2.750, para más informes pre-
guntar a: Damborenea y Compañía. 
Zanja, 137 y 143. Teléfono A-7449. 
A-7407. 
170C8 
V E . N D F T V ACTOMOVTL, T I P O 3,; 
ete unicntos, en magníficas condl-
n; puede verse en el paraje del se- | 
fior Montalvo. Lindero y Santa Marta. | 
Informan en la misma. 
1710G 22 m. I 
27 m 
T T O M Ó V Í L MABMÍVS', CASX N U E V O , 
cuatro pasajeros, tipo sport, cinco' 
gomas G«odrich buenas condiciones. Lam-
parilla, 58, bajoa 
17o09 22 m. 
SB >-ENDE TV FORO P E L 17, E N B C K -nas condiciones listo para trabajar; 
se da barato. Verlo, Carlos I l j , 261, Ga-
rage Penichet, letra V. 12. Informes: Kel -
\
n F I A T , T I P O CERO, CON ALUMBRA-
) do eléctrico, está en bnenas c0ndl-| na. 0T. bajos a l fondo 
ciones y fe da barato, por no necesitar-
dl su ouefio. Informan en Zanja, 70 y SL 
17905 20 m. 
17744 10 m. 
M UDMJN SUPER SIX, SIN I V T U R V E N -ción de corredores, se vende uno del. 
último modelo, es tá completamente nuern. 
milla'. Calle"2 número 10, no a ganga; s pud v4z7TPtaolouoonoun 
no es ganga; se puede ver todos los 
j días, do 8 a 11 y media a. m. en Morro, 
n Amero 30. 
18001 26 m-
\?S E S T E MES ME VOV P A R A E S P A -
SSJ fia. vendo tre« Fords por lo que dén, 
están en buenaa cond'eiones. Puede verse 
todas horas en r.eTlllaglgedo, <Í2. 
Ifi274 21 m 
J»Ui¿,Il l íornif s r",r Teléfono F - m ^ ÍUj d3 horas. 
I 
* J , ^ * P a ^ o L N CAMIO?>. PBOPIO PA-
•25**» Pue^ eSt^ en mny buenas condi-
f J e . «ntr« « v'erge en Aramburo. 2.". 
a m Jo8* y gan Rafael; do ^^05 • pregunten por Padró. 
S yr~A— -'J 
"^da. J UN t*™6* <<Whitc," 5 to-
£ W vo,teo- Cuban Auto y Ma-
H 1̂-2553 Infanta' 102-A- T«,éfo-
«i1 






'i80- '•uedas de alambre. , 
«¿ .^orro sA Perfe.-to estado. Iníor-




Se vende un automóvil marca 
Schipps Booth, de ocho cilindros, 
de cuatro pasajeros, muy ligero, 
recién pintado, propio para una 
persona de negocios, muy econó-
i mico en el consumo de gasolina; 
¡ se da muy barato. Puede verse en 
lia "Havana Auto Comp". y para 
' tratar del precio, en el departamen-
to de Anuncios del "Diario de la 
¡ Marina". 
MOTOCICLETAS "CLEVELAND" 
Nuerag, flltlmo modelo, desde $175.00. 
AUTOMOVILES TIPO "D0DCE" 
Con fuelle victoria, gomas nueras, doble 
encendido, propio para alquilar o fami-
lia de guato. Precio: $700 
CAMION "PACKARD" 
Gomas nuevas, f-n magníficas condicio-
nes, se vende barato. 
EXCELSIOR "BIG-VAL" 
Casi neva. se vende barata por embar-
car su dueño. Informa: Carlos Ah^vreus 
Uarage Excclsior, 8*n LátAto S77. 
17750 13 m-
E ^ E N O E t > A <.l * A 1 ORO. I M MTv-
llabana 1"». Predo $«0 . 
22 ni 
C E VENÜE l NA MAQCrVA CAMION, 
O de 40 caballos. Por no necesitarla. | 
una m^nuina sobadora y una artesa. To-
do en buen estado. Para, InfoTmea, en 
Monte. P. Telífono A-100S. Panadería L a ! 
Ceiba. 
170.-» 10 m-
Vendo tres Fords, sin estrenar. Tam-j 
bien vendo uno de uso, o lo cambio 
por otra máquina o por terreno. In 
'orman: Teléfono F-1866. 
17721 23 Di 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
O E V E N D E BS E L E G X Ñ T E - A C T G MO-
O vil Fiat, propio para particular, cOB 
un magnifico fuelle Victoria, gomas y 
pintura nueraa. P*ra verlo: Garage San-
ta Clotilde. Luaces 2. Su duefio: Suspl-i 
ro 8. altos. 5 a a P- m- i 
insM ^ ^ _' 
Se vende un Lancia de 1920. un Cadnac 
tipo Sport, un Marmo tipo 54. un ̂ h¿n-
dler de siete pasajero?", dos ramiones de 
1 v media tonelada, en $1.300 cada uno. 
rainiones Demby. de 2 y de una, entrega 
en el acto. Prado 50. 
17757 ^ m- -
Q E V E N O E C N R E O , 7 P A S A J E R O S . d« 
O uso. magnificas .-ondlclone*. a pUJJS o ¿ cóntzil. Agencia Westott. Espada, 
39176S7 
^ T R O P E A . 8E V E N D E T S A M E R C E -
E des de cadena, hecha " m ^ n buen 
í^tor magneto Boach y carburador Ze-
S t : ^emda barata. Aguacate. M-
14249 m -
Cuña Stut1, de 8 válvulas, 45-60 H. ?., 
perfectamente equipada y mejor que 
nuevo su motor, por embarcar a fin 
de mes, vendo en la mitad de su va-
lor. De 8 a 8 »e puede ver en Ta-
marindo, 53. 
1 T'-»7 
VENDO UN C AMION P A ( -
uso. 1 tonelada, motor mag-
iente $000. A ver: Agencia 
ipada SO 
10 m 
/CAMIONES P I E R C E ARROW, SEIS 
Omesea de uso. a mitad de precio. In-
foripa Isidro Mercad*. Lucena y Con-
cordia, taller de mecánica. 
I • :.l 20 ta-
^ t O C N T R V C L V B . A L T O M O V I L TtK IX-
fOl-fOS y fuelle kh&ky nuevon,' sci^ gomad 
17 10 m. 
C A R R U U E S 
17925 25 m 
C<E V E N D E I V EOF.D, D E L 1., EN 
vVcerfectas condiciones, se da casi i"-
ealado por tener que embarcarse su 
R 3 £ dragones 20; d . í » 10 a. m̂  
Sy V E N D E l N OLDSMOBIL. r E R R A -do con magnifica carrocería espe-
cial c*«l nuevo. Se da muy barato. >e-
O E > E N D E L N C A R R O E N H I E N A S 
O condicione?, con su mulo y arreos, j 
I todo cOTDplctamento nuevo, .«e da casi 
t regalado, por no poderlo atender su due-
i flo. Puede verse en Infanta, 01, esquina 
¡ a .Te^rts l'e'egrlno. 
; 175.̂ 3 27 m 
L ' Í : V E N D E V A R I O S C A R R I T O S D E 
j )0 mano, con sus reverberos, tártaras y 
I aparatos de carburo. Informan en San 
I Nicolás. 197. 
17180 
Buena oportunidad. Se rende, en in-
mejorables condiciones, una planta, 
compuesta de Tostadero de Café, de 
lo más moderno, con limpiador auto-
mático, un Molino para maíz y otro 
para gofio, ambos con piedras france-
sas y un motor eléctrico alemán de 
cinco caballos de fuerza. Informes: 
Enrique Villuendas 197 1 2, altos, de 
recha. 
179S7 •vi m 
<E V E N D E U N A BOMBA SISTKMJ 
) "Bowser." con sn tanque de gasolina 
>n capacidad de 2S0 galonea, en perfec 




C31 > E N D E U N A U T O M O V I L D E 5 P A -
O "ajeros en buen estado. Se da ba-
rato: en 2a.. número S. entre 0 y 11; 
de 2 a 4. 
177Ut , g m . 
Se vende un magnífico automóvil Odls-
movile, tipo Sport, de ocho cilindros, 
muy económico, modelo 1920, de 
muy poco uso. Puede verse en Morro, 
30. Pregúntese por Francsico Navas. 
47fi7.,5 10 m 
dado. F . número 1<I. bajis . 
O F V E N D E UN í AMION, MARCA DOG-
fe che de carrocería cerrada en mag-
níficas condiciones para trabajar. Puede 
rerse a tedas bora* en Zanja, 7L 
I t t H ' n̂ _ 
"T'CTOMOVIU r .ATlONAL. OK CINCO 
¿ \ asipnt06, «apacldad para píete pasa-
jeros; seis cilindros, pintado de ntrevo. 
fjelie ru*»o y motor continent»! Nnero 
$.:'. ;«SJ; se da e i $2.500. v'éase en 
r¿i¿ada de San Lásaro, 6«. Inrorman: de 
a » 4 n. ro. J . Pardo. 
171S2 70 m-
M A Q U I N A R Í A 
Q E V I 
O narl 
• N E N D E E L R E S T O DE L A MAQUI-
iel Central San Juan Bautista | 
: Oaasasi. Matanzas, consistentes en: l l 
I Desmenuzadora Krajewskl. de 72 pulga-1 
. daa y trapiche de tres masas, de 78 pul* | 
I radas, con PUS máquinas. 4 Calderas i 
' Mnltitubulares 74' por IS'. 3 tacho* de 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de I 
114'* en parte de abajo hasta 
S'S" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
la . 17 m a. C2^M 
baña. Cuba. 
17854 
Z' í t / ' t a r ' a SnSCrn)aSe ^ DIARI0 DE LA MA-
• T S b P K l ™ * y anuncíese en el DIARIO D-i 
24 DI. LA MARINA 
M a y o 1 9 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C 0 M Q 1 I I S M ) © ! 
Bracale, Marfani, Domínguez, Pe-
rdió de Seguróla; luego Caruso, en 
compañía de Massaguer-Carnso y de 
Robreño. La Contaduría del Teatro 
NadonaL 
Bracale:—¿Qué hay de nuevo? Ha-
ce tres días que no veo a Caruso. 
¿Cómo está el maestro? 
Mariani (escribiendo):—Seis mil 
ochocientos cuarenta; tres mil cuatro-
cientos veinticinco; nueve mil doscien-
tos... 
Domínguez '—Se ha recibido una 
carta de Santiago de Cuba y otra de 
Santa Clara. En esta última ofrecen 
veinte mil pesos por una función... 
Bracale:—¡Imposible! ¿Cómo voy 
a conqiftstar a Caruso? El Comendato-
re no está hecho a las costumbres de 
este país. No se aviene al carácter de 
este pueblo. De seguro que está pen-
sando marcharse... 
Mariani (calculando) : —Cincuenta 
mil y treinta mil son ochenta mil, más 
diez mil hacen noventa mil. • 
Domínguez (tímidamente): — Yo 
creo, Sr. Bracale, que a juzgar por lo 
visto... 
Bracale:—Es una desgracia. ¡Qué 
vamos a hacer! El hombre no encaja. 
Caruso no puede vivir sino en New 
York. Aquí se aburre a matarse. Está 
triste, melancólico y nada le interesa. 
El público no simpatiza con él, y ¿1 
está "freddo** con el público. Verá 
Ud. como no llegaremos a las ocho 
funciones. ¿Qué ha pasado en mi au-
sencia? 
Mariani (contando) :—Cento e qua-
ranta nove mille e otto cento noven-
ta scudi. . . 
Domínguez:—El público dice... 
Entran Caruso, Massaguer, Robreño, 
Perelló y los "muchachos de la acera"-
Caruso:—¡Caro Bracale! ¿Dónde 
estaba usted metido? ¿Que hay de esa 
vida "viejo"? 
Bracale:—Dolentísimo Comendato-
re!, pensando en Ud. ¿Se aburre mu-
cho? ¿El público se muestra muy in-
diferente, non e vero, Maestro? 
Perelló (cantando de tenor): 
"La camisa de la Lola 
Un chulo se la llevó. 
El chulo ha aparecido 
Pero la camisa no". 
Massaguer:—Señor Bracale: dice 
Caruso que si Ud- tiene pintura negra 
para pintarse el pajilla-
Caroso:— ¡Caro Bracale! ¿Non mi 
ha veduto? ¡Al público le zumba el 
mango! Todo el mundo está loco con-
migo. Ahora soy criollo, y quiero bai-
lar la rumba. 
Bracale (consternado):—Pero En-
rico... 
Robreño (con solemnidad):—Oiga 
usted, Bracale. Desde ahora, para nos-
otros, el Comendador se llama "Quico**. 
« * « 
J O Y E R l A F R A N C E S A 
Las nonredades se renuevan constantemente. 
L a variedad de prendas ei muy grande y la multiplicidad de pre-
cios asombra. Joyas de gran valor y joyas para posiciones modestas. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
ld.-i8 
D E P A L A C I O 
E L PACTO CON ZATAS 
Numerosos políticos se entrevista-
ron ayer con el general Me no cal. E n -
tre ellos figuraban los señores Itu-
rralde y Sáncliea del Portal, los cua-
les manifestaron a los reporters que 
habían ido a cambiar impresiones so-
bre la coalición de conservadores y 
zaylstas en las provincias de Matan, 
zas y Santa Clara. 
Sobre esta , coalición afirmó nueva-
mente ayer ©1 señor Manuel Carrera, 
que el doctor Zayas sabría hacerla y 
la haría de manera airosa, entendién-
dose que puede hacerse airosamente 
aunque no figure como candidato a 
ningún cargo el citado doctor Zayas. 
traslado de las oficinas del Gobierno 
y Consejo de la Provincia al antiguo 
edificio que ocupa el Senado, frente a 
la Plaza de Amas. Dicho traslado se 
efectuará, tan pronto como se termi-
nen las obras del Capitolio. 
E L QUORUM EN L A CAMARA 
E l doctor Verdeja, presidente de la 
Cámara, visitó ayer al Jefe del Esta-
- do para tratar del cambio de impre-
^sioues efectuado el pasado sábado en 
el Senado con el fin de lograr el quó-
rum en la Cámara de Representantes 
para reanudar la buena marcha de la 
legislatura. 
E L SECRETTARTO D E ESTADO.—LA 
EMBAJADA CUBANA A LONDRES 
E l Subsecretario de Estado estuvo 
tambUén en PaJaaio, infornuando al 
sefior Presidente que según cablegra-
ma recibido (defl Secretario doctor 
Desvemlne, que se halla ei» Washing. 
ton, éste embarcará el próximo sá-
bado para la Habana por la vía de 
New York. E n la entrevista se habló 
además do la embajada cubana que 
Irá en breve a Londres a devolver 
la visita que hace poco tiempo nos 
hizo la Misión Inglesa de Sir Bun-
sen. 
TRASLADO D E L GOBIERNO PRO-
VINCIAL 
Bl^ Gobernador de la Habana confe-
renció ayer con el presidente sobre el 
V I S I T A D E CORTESIA 
E l nuevo Encargado de Negocios 
de China, señor Ou Ketsat, hizo ayer 
una visita de cortesía al Jefe del E s -
tado. Le acompañaba el Consejero de 
la Legación de su país, señor Raúl 
Cay. 
APLAUDEN SU ACTITUD 
E l Secretarlo de Sanidad, doctor 
Méndez Capote, llevó ayer a la firma 
del Presidente varios decretos rela-
cionados con aquella Secretaría. En 
esa entrevista se habló favorablemen-
te de la actitud asumida por los em-
pleados de Sanidad, que desde ayer 
visten el traje kaki, secundando así 
la Campaña Iniciada contra la cares-
tía de las telas. 
NO HABRA RECEPCION O F I C I A L 
E l Secretario de la Presidencia, 
doctor Montoro, declaró ayer a los 
reporters, que no habrá mañana re-
cepción oficial en Palacio con motivo 
de la festividad patriótica del día, pe-
ro que si el señor Presidente se en. 
cuentra en la Habana, recibirá extra-
oflclalmente a cuantos ese día deseen 
saludarlo. 
DELEGADO A L A COMISION D E 
REPARACIONES 
Por /'decreto presidencial ha sido 
(|e&tgnb.do ¡el doctor RJafael Martí-
nez Ortlz, Ministro de Cuba en Fran-
cia, para que represente a la Repú-
blica como delegado de la misma en 
la ComlsBón de Reparaciones crea, 
da a virtud del Tratado de Paz. 
NUEVOS CONSULES 
Se ha concedido exequátur de estl. 
PROTEJESE CONTRA FUEGO 
guasas de Guano. Interesada por Fran 
cisco Fuentes, con'los beneficios de 
la orden número 180 de 1900. | 
L I C E N C I A 
Se le han concedido seis meses de 
Ucencia al señor Fernando Bolívar, ad 
ministrador de la Aduana de Santiago 
de Cuba. 
E S C U E L A "LEOPOLDO CANCIO" 
Bl Presidente de la Junta de Educa-
ción ha pasado un escrito al Secreta-
rio de Hacienda participándole que 
a la Escuela Pública número 2, situa-
da en la calle de G I o r l a T T ^ ) 
Spírltus, su tierra nat», •» W | 
puesto el nombre del drwn ^ WH 
Canelo y Luna. LeoJS 
Bl doctor Canelo ha conf ^ 
comunicación agradeciendo,^ I 
clón. . 0 U 
rrín, dló muerte a Jo^ * * 
fonso. de la finca La r J . 7 
tenido. Lí3a> «l«M|| 
E l Alcalde de Morón 
U a fincad caoba, J u ^ * , ín. OÍA miiArtA . T . 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
L a m b o r n 5 ¿ C o m p a n y 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o d e C A N A D A 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e ñ a l v e r 
H A B A N A 
lo a los señores Luis Rencoret y Jor-
ge Luffé para que puedan ejercer fun-
ciones de Cónsules de Chile y Esta-
dos Unidos, respectivamente, en San 
tiago de Cuba y Nuevitas. 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
Matanzas, 18 de Mayo. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy fué muerto por una fragata de 
cargar azúcar el joven Enrique Ma-
c ías . E l cuerpo úel desdichado joven 
estaba triturado. 
B L CORRESPONSAL. 
E l p r o b l e m a d e l a g u a 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
Mayo 17. 8 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Se han reunido hoy los ingenieros 
señores Joaquín Chalons, Eduardo 
Chivas, y Juan Aguilar, invitados por 
el Ingeniero señor Alexander Potter, 
a quien comisionó el señor Secretario 
de Obras Públicas( para explicar el 
proyecto y plan de obras a ejecutar, 
para el mejoramiento y aplicación de 
un sistema de abasto de agua en el 
Valle de San Juan, con el fin de re-
solver urgentemente el problema de 
la escasez del agua de un modo efi-
caz). 
Después de un cambio de impresio-
nes entre los señores citados, se acor, 
dó citar para otra reunión con el ob-
jeto de dar cuenta al público del pro-
yecto mencio»ado. 
Son muchas las personas que ya 
-usan en ésta los sombreros negros y 
el "overrall", para protestar del en-
carecimiento de la ropa. 
Bl Club Rotario, ha nombrado pre-
sidente al Ledo. Sr. Manuel García 
Vidal, y secretario al doctor J . Her-
nández Miyares. 
CASAQÜIN. 
Bl acto comenzó a las diez de la ma-
ñana y terminó muy cerca de las do-
ce, sin que se llegara a un acuerdo. 
No obstante, la mayoría de los em-
pleados están dispuestos a usar el 
mismo traje de los sanitarios, o seo 
pantalón y camisa kaki, con sombrero 
y corbata negros. 
Esta Indumentaria la llevan ya los 
del departamento de Gobernación Mu-
nicipal 
En cuanto a las empleadas, lleva-
rán saya azul marino y blusa azul tam 
bién, pero más claro, uniforme se-
mejante al de los bomberos del Mu-
nicipio, i 
do lícito al Poder Ejecutivo modifi-
car las Leyes vigentes. 
CONTRATO ANULADO 
Se ha declarado nulo el contrato 
de arrentamiento celebrado por la Ad-
, ministración de Contribuciones de Re. 
I medios del local del Estado situado 
en Guevara esquina a Pedro Díaz, -por 
no haberse cumplido Con los requsl-
tos del Reglamento del 9 de Diciembre 
de 1892. 
MOTOR DE 6 CABALLOS D"E FUERZA 
FUNCIONA CON LUZ BRILLANTE 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
REPARACION D E UNA C A R R E T E R A 
L a Jefatura del Distrito de Matan-
zas ha participado el comienzo de las 
obras de reparación de la car/etera 
de Matanzas a Canasí. 
Igualmente anuncia dicha Jefatura 
el comienzo de las obras a realizar en 
la carretera de Cárdenas a Coliseo, y 
Esquina do Tejas, unos 33.040 metros 
lineales. | 
También aCompafia aquella Jefa-
tura a los documentos relacionados 
con las citadas obras, el presupuesto 
para reparapión del primer tramo cons 
truido de la carretera de Pedro Betan 
court a Jorellanos, y el contrato cele-
brado con el señor Carlos Armenteros 
para la ejecución de las obras, a cuyo 
efecto Interesa la aprobación supe, 
rior, i 
( SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la sollcl. 
tud de Francisco Mestre de arrenda-
miento de los muelles y espigones do 
Tallapledra, por estar al servicio dei 
Estado y no existir circuntancias al-
gunas de orden o conveniencia pública 
que aconseje acceder a lo socllltado. 
HAY EXISTENCIA ENTREGA INMEDIATA 
L a m b o r n & C o m p a n y 
E m P I C I O B A N C O DE CANADA. - HABANA 
C A R U S O 
Inaugurará próximamente la gran temporada de Opera. 
Ix)8 caballeros elegantes deben apesurarse en visitar oportuuameni» 
L A Z I L I A 
9 1 
Traje económico de los emplea-
dos del municipio 
En el salón de sesiones del Ayunta- ¡ 
miento tuvo efecto ayer una reunión 
de los empleados del Municipio, convo. i 
cada para tratar de acordar el uso do l 
una indumentaria modesta, como han 
hecho los empleados de Sanidad, y ! 
otras oficinas públicas. 
Presidió el señor José A. Cintra,' 
y actuaron de secretarios el señor Oc ¡ 
tavio Gousson y la señorita María j 
Nespereira. 
REPARACION D E UN P U E N T E 
E l ingeniero Jefe del Distrito de San 
ta Clara, remitió los pliegos de con. 
diciones de la subasta para el arreglo 
del piso y de la baranda del puente 
Felipe Pazos en la carretera de Santa 
Clara a Sagua, 
REDENCION D E CENSO 
Se ha declarado con lugar la reden 
ción del censo de $2.295-00 que a fa-
vor del Estado reconoce la finca Y a 
Donde adquirirán por menos de la mitad de su valo.r. infinidad d« 
trajes de frac, smokln y levita, nuovos y de uso, hechos por los mejore* 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
VISTA H A C E PB SUAR RBZ 45 TELEFONO A-15ÍI 
CONSTRUCCION D E UN TRAMO D E 
C A R R E T E R A 
Por el Distrito de Orlente, fué re-
mitido a la aprobación superior el 
proyecto para la construcción de un 
tramo de tres mil metros lineales de 
la carretera de Victoria de las Tunas 
a Puerto Padre. | 
rjrjrwrjr*-**- WM-jrár jr^^jr.rjrr M-jrjr^*jr^trjr r/w w^-jrjrtr^irjrM 
E L D I A 1 5 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a i o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f r e i n á s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r á n e s t r e 
J . A . B a n c e s v C a . 2 M 
D e H a c i e n d a 
LAS CASAS INCAUTADAS 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud del señor Luis Valera Noguerol, 
en el sentido de que le sean entregadas 
las casas Incautados por el Estado en 
cobro de contribuciones anteriores al 
primero de enero de 1899 para reali-
zar en ellas reparaciones y venderlas 
a los obreros, constituyendo a favor 
d.l estado un censo reservativo con el 
cánon de cinco por ciento y obligán-
dose a Indemnizar a los propietarios 
que reclamen la desincautaclón. 
L a resolución negativa se funda en 
que la Orden Militar número 77 do 
1899 se opone a la solicitud, no sien. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL', 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le níandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem-
pre. 
•tsfma 
G U M D O m O I / Ü C B I C f i 
L l e v e e q u i p a j e ^ p d e r m o . ' . y 
L U J O S O Q U E L E P B O P O B C I O ^ E 
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